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.:nlo,W 11urrica., leLll.th 
H•u&hml LQOl ..... loot 
,.,.,...dou,1a1Jnsb1. ,t:,oa1oot, 
111lllcn11>rplaca WdfftuU) 
Jm11 ' all n&111 In rclcrilion ·cu, 
n,ry1>m•r""'1,.ra 1llorclu•nel 
Y<Ntu10mc1h 111 ' blldi l111QII, 
k1 ',bcct1, th111k•-•11 I'm 
10 d1 ... 11-1and h~C'fff)' IUM 
my hlll< a:,rl and 11 ... t .r tho 
,., incl•• ,iu., wtutr down,.., . 
1hro u1II 1b11 wh,t• 1My'1 








1_:oi :: ':Y "'!.::! · Thouah I cnu:rcd tome 1wenty minut~ ~fore the 
Kn.a19111 •• "'IHW, baby, tlw.r•·• guest speaker wu due to arrive, the 1ud1tonum WU 
• 111«• crow on 111• 1,,...11111.- already nearly two-thirds foll . Soon all the se.u were filled 
j1pplluw 1111,.tncrl S•. lih I and ,omc 1tudcnu u t in 1hc aisles. Friend• bughr:d and 
u r . loo-ti hi• we'•• dout ' all chatlcd among thcnuclves. One 1tucknl navously told a 
::'~:::~~~~::::::.-:. ~~~;:i:o~ t~c~=b~y y~ ":~~~hlh~ 
'"" 1•1 10 n. d11 " · .....,., Illa racu." We waited. Finally the speaker 1nl'+'ed,en1cnn1 ~he 
~;:fo!!''°.~11,111 • .,.. :ud~~i:; ::'~ r: :clh:on:~~~ •h~:~~c~1'7.ti:~ -r:;c ~.~:1': 
~:;::~
1
~:!:~:•~; :=:; :f:i'. =~~:°t'~:;!;:~~!c h~7;~:r his reception did nol ebb 
l qy nnl ) ur !hey'~ 
.,,..,.. _,.., "' .,.,,,_ blacl 
n""l>o) ,., •hr ""' bbcl 
cnwbur ,m ..,.,,...,..., 10 I.Ill 
lllu1111«1 r 11,..,·1 mu'\ n l,l, 
lh.11 , u , r<><1ou , .. 1w11mc..,. 
ll,tbr)lrlli'M-bl.tdco,o-i..., L1J:l 
... 1\.11r a>,.·il<>f •••rr -.olld 
llen , .... .-,. ,..., 11 ""'" com .. 10 
1':d Nu tl' f .Qr lht' bl'nt/11 of 1hoM' pNlflft' ""h11 "Wr 1hr hll<l 01', 1u,n 1• kill t 
u,whff' to Otrt'nd th r /uturt' of ft(l /t'd hlarA. rm/ r11htJ whur ,:a1 , 1bc ~Pl• ·m~ r<ally 
a,J.,>llllt' OU'I.. G~ ,·. /ht' /oflo,.·,,u I.I 1hr rnt1rr ~':!° 1~;';!!:i;0• =~P 
l,UtlSUlf•I uf tlrr 1/Jt't'rh jfll'f'fl b1 him "" Mu.rch ,.,. /t ]f, lhlO .. 111;. at"'~ 1h11 •hu 
,n th t' Su/f,ill.. A11d11 ,m 111n !hr blld .:at 111n luni llown. 
~rybocly •1II ocupt 11 0... 
Um I think lod.1y 1h11 lhC' gu tll l ~1ker whot-n wr DIPI I ... looluna 11 UM 
have bcf0tt. iu rnUy needs no R"II 111 t ruduct1on I ctun_k :i:-: ~ru::e ::'!.;'"'.::! 





Iha! nuhca ICffilll lh• ~n. WC kno w In ,,.,ltt d .-1a1J and Uflilla I blond po,-pk-,ic 
.omc dcpcc: whal hn philo,c,ophr w.. Thcrcron, , al lh UI Oo....,,nl n,. ,-. tlM ••r 11 
point , I 'd ltlu: to proudly procnt 10 rou lh<" pcopk·~ rould onlr ..-.. t OIi •~II 
prC$id.,n1 uf 1hr Unu .. d StalM Mr D,ck Ct<"gory , Vou how I u..,,1 • lor ud 
(ap~~::•. I realty had a llr&nac tnp In hen loday . I wu :=;"'::r:•}:':~':,f-=. 
uppn:Uylale lhismommg~inccan:of.amcpapnwork. am,. Aii,ma. tac Pfna • ill 
which I didn't mind \:UJ: I knew I had1nurlyfll&h1hen: aJ•1y,'°'1•roullll 1o uk.io ' 111e 
10 Boaton. and 10 I, uh, sllycd up all nighl and I got on ~ MIU q11&1tio11. rou know , :::::!c:;~hi::. !:a'~~ :::.,. i:.,or:~ •~•=•~:.:; 
the plane lhb mom1n&whcnlil o (1hc t hickcnswcngo 111g :.: ... ,'::rcc:~OfY,.:,,•,:u"':.~: ..t...,.,.11 .._, Diet. c.c.,.,.. ••• I••• lac••• •P o• 
lo alttp. But when I rushed lo my Jell lo wl down then: ~lid< oc,,..,..,.ity WI..,.,_,.. E-,.tklq 1M lla<I to •r - ,_,...tioaa." 
WIS I white CIII salting nu.I lo me. So nalunllr. I chcdr;cd w.a, how die hotll I •-1 will, •PPl'Mal, n.., doMra4 llil Hen: iii IIM ~ of UM 
him 001 (biu1h1c1). tic wu pretty nice , you know. Now (lt.wa.tnu, opplt.1t1C) 1 can't •r ~a 1&11 U bitter llldio;1.J11aiq r,,plal luir:e IIICf'Q.lai:; (I) 
1 
~~eo::p~~71e-;::~1~th::n~1l::i/1:vne :=,~~ ~'.; ~~~I ::;'U11y !' ;:• :':::E,?J; ~); ::!~ 
qo ,n Chicago. One night I wu w1lk1n, down lhc ~l l'CCI; :!~~: 15:"...,•wtic,; ~ a':!, : proper pjtcc ill hio ~ 11Mdt 1211 c.o....,.1 _ ttae old, 
1bout 10 30 in !he evening. up on the sidewalk . m1nd1n lcll tMmoom~1lun· vou lknow, btc.wor, lib 111o.i. .-.411:ak, all lberidi , Uio..lapower, etd.,( J) 
my own hu.sinru. whaJll in' a lillk lune. th is while ta t ., 1 dn .. w, t;,...,..,., •hy do tw11cdo11 wu ■OI 1.o tduc.te. e,o,1 nd •omc ......., 11111orbl 
walkllo warcbme W~nhtlooltrd up1nd scemctom1n' ,-oulh!Mtba~ .. ..,.. .., ..;.,u;,, tou1H\lia, du&orfioD""" PfOol o/ tu1 
= 1::;:u::e:~\:?1 o:~p:::~~~~ckrya~e!~ ~ny ':: ::;m•b~~.c~,u7"':.::: ,::r _,:.:, ~':"~l~n:u.n: f::~~•u~:'ck:d ..,,:, •-:: 
said . "Uh, uh. misl1 , you no r gonna bol hcr mt, you..,no1 :!;. -r:.:.: ""i..::"'.::.::'~ ;;}:, be~:;"om':dmU:.~/ ::.; ~=-lio::"R~~ed :"i.':': 
IO!Ull hurt me, are yoo mista? " I AKI , "No-8oy" b«.au.oe all tac ~k ludrnw• 1111111endOQ. Ho..._,, to, t11c.: dOitll ~ UU'OUOOUt Ille 
(applauJC, laughlr r) lbcn I !o ld hun who/ was. ·Tm l>K.k .. llarJcm ·....._ u lcdlnial who ruy ...... miaed the nut, 'Pfec:11 U WQ tllc patUI " lict, 
Grqory, dcdic11cd and tornmined to nonviolcnte. " Oh. w~_.. TM1'1 w1u1 I Qnld 10 :d~ ':: :::::. ::~°':n."'.:.':.:":r ~~:; d::::;::e·"~n ::..S'7 
!~\~1
1
1~daM~~c~is ~;:;~~(~ ~i~it~~~a~: u r::~ Y: : .. c;:~: """:4'"~=:~ ~:~~ •:;:r:.i.:; ~~,=~:;·~~·:.i ~ 
Slid, " Misra . you mr_an rou don't carry no gun o r no • ,..Nl, lhu on Sulldoy they no1os fine, llr. 1~ Ille. lt11pup: , co"~ with !lie 
kn ik''' I 5:iY, "No !Un, No knife". "Yoo mun you don't II011 , IO 10 chwri:h "Vou 111 bt pthued ll<iw unt1u11 I..., ILl,-.e cmolional PrQCnhhon, wu 
d o no dioo lin ' o r i:uttin "'" I say , "No shootin', dr Ckll lw:rc on lilGnlhy " Viki been outed h -m• tt111 obV10111 dui11oeve'1 - Bat the 
~-unin'" He say, "You me.an you n.:.i ll y dcdica crd lo h o ... ~ And yo u know , •flea ~:,~• ::;': '"':i!': :::= ~~;eet::, ::1~;°:ou: 
:~:i;~:~~•c :!~':~~;:; !~~:::!i 1sa7: :.;:i~: s~,'~~• =:t~!~f !'!~i;,a.;;~ ;::~,:.,•~~ ~,:w•m:~~ :!:is =-~sh~~~~-!lid 
'cm up ntggt't ," ..... . """' · 1U ~ flitKI lho tllcir Inch Yu l h~ p1oblcau C.11 081 rnoul ICOff II t 
hn WD« 1lu1 day, I hrc11 I lncd 10 ,af .. m flim l didn't .. me ••r Thr Co1hoha ud thr will lie M1hd IOCIII ~uor {u nation hr lower fOf b1wl111 
doed.i.n ' oul ,..h,10/olh , '/o'cD,I w_..t IOdllC>l•IIKlpro.,-aoin Protcau 1111bunr,ahtoa ' lilcMII 1-,:l would ...,.,,l)U,/ youtl1ol Jlouabr ~ tlua • tllc blld: 
ldl , . ·. I ... Oft IMI plli,e Hid Amt:l'>Q !odor ·=, therr '1 100 . ... Ult lnall CICIPI bilm"- ,, on lod.ay ate Ill an IIIIPfltCNQllcd Afrka11'1 ICOJI: ' "' ILl,Yffll !OW 
th11 u1 o,11 nc:,, I lo me 1MI 1w fe• peopll in AnMnu !hot "owllldc aiilllio n - . Billr pot:1l1oa all the llicl1 of the lbem? C,,11 our lte.1t111u1 ol 
... prrny norm,J to I doud OIi ruUy wndu~l•nd Whit .... C'.uh1m •lld tlw Popt, olditr .. 11e , .... W-.e r ... u~ block Arm,rian, IOby tclllibly 
olt10.,. ,o .inp. '/o'cU, 1bou11 s -~· .-e .. .... I lrullefldOUI S.r. ,ou<Yclll011IIMIIJunk bffn1Ded11p. ln01lltr-.. , .u cornp1n: IO Ille .. , i■ whkll 
ntUIWltt 1hc1 I tcl to llffp. th.• an,ou• I ol btuUhrOllf.ha in, A Ib o w I • 11 I he reh.iou1 '"'1' nttd do ll d1m1nMc th• old blldl ln:11 bilcb ia partl ol 
::: ::: !~.::,:"~;:: ::m:nd'::~P:;•._ w~•:...:~ ~=;•;:..•:~::::?,:," ;:: =~= ,:11~~rdo~":r""'~:: :;-i: w:!~~~ .m;,~i 
- So he did ii IM WIUtl w1y houtJn&, ind oduca11o n No, C1tholia ,nd IM Protcol.11111 ii oner apm. Ht WCIII on lo hrlltrl Did Mr. Cn:IOf)' OI' t11c 
-w1kc11pbo)'-and1<1 l•ol• Va u ln o• . rbc b,11011 tihun ' - 1no11ter. 1M.J~w1 upl&i11 lllr, thtl Ille ll>Caikd 111d lt 11n co1111dcr llll,a 
111 wp ,_ly lo (jnd GIii he dodn't btullhroua!o ot Bt.c• folk, on 1nd th~ "nb1 • r,Ptin" 0tor 1amat>o11 p , wu no• otJ1a de-lc""lniol Illa! AIMriQ ii Ille 
h.o.,. onylhlftl lo Ull. 1bou1. So lllr hlllO<J of 1h11 COlln l') • not~r,. You k110• , .. mchlllCI IMn I IIIOfll .p prtpeUllctl by fflOII ntonlly drsu,onre 1111ioo 
1w w1111cd to d11C>111 N'cl'O lupp,,ncd o ,r.., ru .. ._o In tlw 11 ••nda mo• .. you wondu wML llw: Ua of f.lOf.ll depntralC'I In bls1oryf Al&>, 100 ,nuch 





by U. Gordon Bnamni 
-·-·--~ ....... ,.._, 
[tffJ'llllfll 1M lle4 10 • 1 Met 
wt111,,.,_.i l'Nydl•Mb 
,oli:Q .,.d Ila biUtr lflilhcllllUb 
o/ -'"'fflel ud -'-ncu• 1hh. 
1 .. 1 "Ollool)' c.,_,1111 lulhcb 
Ho offnff-fa.:btidJIO 
Pl'OJlel "'-'ot III Pua 1,jMKII 
be"""•• llh •- radlCl.lo., .... 
f,,.ci- '"1 - lo N>tcoh lioll 
tOHIUU!..11 
II It d1ff1C11•1 10 ltport o, 
COffll!ICM Oft wlut he IChuJly 
.. ,d MallK oo •ltdl o/.11 •u 
11n l dUJc.ittd ••In •ftd 
"'•"'"ndon Ho w,..... , fo, ,~.,. = ,':?,::: :: ~=~ ,...,..,YKlf'LMr•.,•-ol 
1b< ,k.wc11...,..,..p~t1ti ll-.. 
NII • o/ hu >pec,11 froM Ill)' 
...,,es ..... ,. II< told lbo. 
p lhucdho-. 11aloorlytllc-y luo.., 
bff11 1to.11o4 h _... 111 , lh■ c 
)°""I P<'Oplr wcrr born 11110 1 
,.o ,IO full of problem, wh ..:11 
,..,, m ode b) U.• Old" 
'""" "'10"1'111pc1pc1u .. cdby 
111<., Inch v. , IIIQo p•obkm, 
w,ll M ooi~cd '°"" Mnw• ••• 
l11<:l-.. 011 ldh .. <Ul!11cy°"U1of 
l<><II) lff 111 1 11 Wllprttfllm lc,t 
p0sa1,on ,nth• 1nchol the 
old,, .. MUIIOn h.on 11111111 
bn," uMd11p •nOlhcr wouh, .. I 
.., , ftffd do ud11111ft.lto lh<old 
1nck11c .. . 11 .. poof ulcdolld 
C<llf •hu 1111t.:r.u .. uolF. .. n 
--. •P"' He '"' '"' on to 
upLAui 101 " 111.ol Ille 00< .. led 
p!fl<Uuo■ pp-.1.•ftOtK01hn 
1/u"•-•l•ppc•rc .... • .. by 
Uw IIC'I of ....,. ........ M,~IC\ 
... ... -. ... , .. .u, ...... 111n M, .... 
:.::~:;.:.._:,oc 1co ■ p OD 
H- ■ tlMbU11olllte 
r,,kol 11.11, -.;li.aat: o,. 
,__to""'* - all Me'• 
INluWiulffi:ov..iby-
.... 01 I "SIM Ollt'IJOllp ■ 
IIMdo Ille IU.,..,,_I _ ti.old 
11111~. "-•PG"•· •to... u) 
···•-....ie1u11orical 
d<llO.,_ M !>ru■I ol Wt 
P'OUP• •lillny -We hep 
l •du., loc ked upc 011 
reMroat,o• •· T1m panklolar -,.oor •• ....... ,till •t 1tuc • 
dol.u tl.lBU lhn>laafiout Ille 
"!'«<II u wu Ille pllrur N•d: 
t.btnr . ••ar...,,u. N In WII,,.; 
•u•t n••"-■n rho •Ofdl. 
·1oo1..- "'n,c.u . .. ·""'°,.- Uld 
-c«n1111"1p.,..aM. Th11oonof 
1 .. 1\UIC , COlll btned w11h thc 
•rao1,,..1 proMnta, ..... .,_, 
o11~-• .. ,., .. "C"<ll'f 9u1 the 
1en•r1110• 1h11 ca"not.., 
tndcd I'"• 1h11 di1po11 , ,.,..nd 
af,., rou nd o r >ppla11.- and 
"'°"Uol"nsht on. np1on -
C1n Ollf moul IOOl'O II I 
ft.lU on lie lo wc , to , ha••na 
boupu lla•co lhlfl II the llllct 
-"•oc.•·•-•fo• b.a .. 111..W 
them• Cu our trultncat of 
bllt l.\11Kn,; an11od,y10IIJibt)' 
'°"'I'•,. to the ••r "'•Me ll 
ba..h Uut llltd . .o 19 p.rt:1 ot 
- ... Afl'IC■ l It IIMR Hl,J 
"•hon •hldl IIUII a rn lrtoriry 
twuot• Ord Mr CrolO<)' o, m,, 
aud ,racc co■••• Ul,11 m 
o.,errn1a&111 that "111"-l'IC■ u the 
mo" morallt de'"""''*I• n&IIOII 
"' ""'°"'' Alu. 100 _,.,ct, 
I C■- hplMd ■-P-IJ/ 
.... 
... ..i .. • .. -rn1■ -ood■orJ . co11cl■ 1io■ 1 • ll•D 10 •1 
Tllc_d_,.....,_.....,n~lfHiotto aootll'lid 
w1111a..-,.1G...,,.,cfo, oflllOllftl.,. wWdl ■ IOaJ.* 
11 ■ c 01 upouell ,-or. lM ....,_ of --,. Ullf 
Wfolll1,_.....,, • ._,_ ...... , . n. ..... -• 
c■■ 1•JNOC'•IM•IM-1W 1111row , u..., .. , t11■1,--, 
,-:,r.1,-., ... e1-.111aC ....... , .. * -, .... _ ....... __.. . ___ ia,-U,W .......... ... 
- .crdr ,.....U. N....,. 1H11IIII ,__ lM --■ of 
,._.IIJ. Aalfanlli , IO ..... ._.... •• ___.,. 
_,_,., ___ .,,..._. a- 1 ...W ■--""'-U. 
lAl'I _...y lM '-- fulun w.iccll, ,,oulll 
...... by~,,...._n. l111ol1ulll1 •• ■•I • IM 
fQt■rl WIiia.i 10 botll ii I 9ilw ca-Kl_,.. - __., N • o1 acwt, ud ol w .. 11ct1 ...... .,. ...... 11.,,... .... 
~ M ■lltiil. T» .... 1111 o■t,-, .,,,,_,.._ .. 
., ... 0 ........ .,..., _, ... ......,_ .. 
illlo .,..__ IIM .......... ,._.._._.._lllly- ■ M 
_,...,. .... ,.,_ ... 11 , ... '""' .,..., ..... 
... ,_., INlt MIO ..... leltlf.,_tell«lsdoa~ 
courol ■o, 1'.- ao<III ., _ W.. ii •■II--, W ....................... _,, .... ,,....... 
wMI IIIIOMJooDoff«,iaduditla n.,.,t.,.alt--'"-10 
ena1io.(wllidl ■1o .. a.-• ......... o.. ■ • er, 1o 
_.... IWr ...... ~ .... -,■ -wWdl•-~ ._........_. ... ~r • ......,.._..,....,.,11 
11w,-.. n.llfOll"'todf•IIN •••••• II ,e11011all1 
...,...._ ■■ 11111 ril,w , W .. DM•lidntOfJ. Tll,c otM 
dual>MllipM,.....0-YIIIII ,..,_.;..•to_,. 11N ii.,_., ........ ~ .,.,.m.._~.,11 . 
..... ,, ... Mifta f« ■-ff illlllJ tab ta■ .. .-tt., IIOk 
lM _,.__ o1--..,_.. - . 1M - ........ oatr ii 
....... on.. ,..... .... ,........., 
A1s.t1oa,._....,..... 117....,.•llisll•dMr'a■• .. 
m'IKICII oftu It ...... ■-I drio...,._J'OIIIO ....... 
..... ,.., ill IIM "--' \Ml lM _,iioo, ...,,._ A --e .......... , ....... - ca.11.1..-,..,,_,.. .. 
....... --. .. -- die ........... ~ ... en,,.... - -- .... ,_ f&ltll (• ..... ----.) 
.,,... M di-. •IMn U.., pk, aaddoa-...,fOIIW..S 
....,. altaill tlM ....._b -~.ot;. .. ..il 
_. .. to - ...,_ .t -. .. ttW111......_ Aal il - .. _.._lo ........ .... 
-'-1Mr - ,_,_. .,.... ..... oh-■ -.b ,..__ .,_..,....._, , ..... ...-wr,,.__....._ 
-of11M~1-oa. trdlll..,.,lltoM....._of 
■IJ' patrllll pltry .. oa •1 '-• WU! .-If la o«lae, _.,, aal■ 
for , ppr-I 111d f-, ol .,.._.._~O.. ■ 
dmppro"N, Al .kttot:k. IIM 1• ·-- o/ ••llorily. Jo-
CN•-- alld .......... lo■ -llorlllJit ....t.11.of-•, 
.......,., ,,_to --'~•• - ti. D ~ N nUomol. Al• '° ,. ... 11, ,,,_...., , .. • •••n•11■- ol w--■lil:, . , .. 
anol. ooMlll i...,, ,...,_I ••-Ill' - _,.._,..,,_ 
'"llic:c.-M If I did ... •Mt to.-.rloto - ilolNll■ldt.lwt J'I 
1-1•-t .. •IUofO_..,. ... .,.._. ,....,.I_ 
-'!alNrc. 11 1 .... _ _..,_,.__...._ • ., 
In both..._._ tk pl u'f1nby ll1 00r,lratJ',~""" 
1<>wN~ walcb I •• ID 1K of -■o ne it Suffolk wbo 11:W. 
--,,..i.o,H ..... for-.,i IO me. .....,_,.. .... - ffl)' -. WI ... 
1'11c •ocauou.l ... maal ~ Ill 1,rtl1on1y llu made • 
uccu.o . 10 •ll lcll· Ille •KWI• .... • .... llllt•·as1ho...i 
-■J,oacl M Wtff ID ..... , ofll 
•-■ ...t.twn, Ill - _ ... _,, TIM -.d. uod allW, 
,._111td •_,,at,le bJ aJ .-;o., ■ tulof....,,,.... 
puo■IL llNcd, tlMy u,d,fJ trMdo• ... ,:poaaMdJ "' 
l- wllll 11 ...-td of , 1M .... fo, -,..tio11 ... 
~ . tNJl"'"'• .. ICOftUOLlai■dl■lry.-t .. 1■1 
,_,. ., .. ..,._1oa.i•••r MlloM. udlMldlouel 
frna lldt• Illa! tlr,ty bcw atDY ,eoph ... 1 be 
... 1ti..,, ... 1■11-1ou1N. c:oo,d iuld. lo .,._tio:a. 
AMl•ii.tt...,.w•III .. -IO ... c-rlaia IOpicl oalll IO K 
aw11f101Dwu~ •IIIIUror)' ....,...S , •ll■l•fl!'-tlwJ 
.... , 11,M - .... ..,, t Sll■,II- l• •ed•ldy •..-l l.o IM 
10 i D,,1,. collfidt:KC. t Al -- of 1M •■dah --
S■ffolk , I,. .. 1M.td to act. on -•-■ 1be:m . 
Ill• olt ■ oaiOV I .111111 Aato •loal fOl"■llof--' 
-•plio• u■ I •r pn1,- or11 ■ iutloD 11110111111 It• 
-ofKIIOll•U!OIIUli■ elllblllMid,ill OfdalO,_.... 
tM llitllal 1111\lt poalbk, 1nd fre■oo11 a.it "'°"lllncil)' wltll 
1•1 1M ciuabCY of odtK:111lo11 Ille 4uv,■cl1 of toddJ. a) OM 
1•illblctoSul'lolkllWla11.1 •• - •'f wit.II u y, ..... of :o: ,;:n:.~· ~~-= ~ · .!:..:~ f::.: 
~=:-~~hi~...:..::~-~ :-1:::-::: :-i.= 
btd ..,_ 10 MU-, depnded -.1 aitia). IN ti...,... for ~-· Alld fi.Nlly . Ille tnilll Ill 
bot.II COS1 •• dcfi-■d h '"°"' 
~ co•tr4 •1 - a, ,.,._. 
wllo di~ 10 ho• 1lu1 
sc:oidioit .._.. wovld 1-d lo 
• " '-' '-'' 1 ■d a ■ccut 10 
ll&p,....._ 11 .... , . Chu-■ 
■lld M-d!DIIO•, ll SuffoU: • 
w llo c l11 mcd 1h11 I wq 
e ■ pco,11 111 wllh 11,rdeu,, 
w 11111,oucl ..-n pre.nu..,. dell 
and co~,■t coidnKAt iaad 
.. 1111au~1t111l,-.dc■n 1o tllc 
co■IIUJI 
•• ....,, , bOl'.11 ,....,,.. 
l 11•olwcl IIM ,m,rallnl of 
dc d uona. bf.• .. OD nlvft 
fDrcl 1 • t o roe 1•d 011 
111ia ■ lblll frwlronltl-lO 
qlMlrio•thenilliotfonN-11'1 
dclriyllMt.Wia&fonmalol,■ld 
bi< •-IOMCI .... i.<y ~ 
llr cll 1D1rd . fo• Ille 
ltCIIIJIOiopc:11 ind edllcalioMl 
ruOWIUI II - _..._,, •• 
--■d111cltrio& ....i 100 
b11lc1opn1-•f~1ad 
..tl~oYdoplllUI, and IOOllll'Ch 
11 I MUU fot uidvria& 
coof•-1-
Alld., IO •WOid IN life el 
.CCOldlOn ie.,■1. Wt .cid 
,.i,-,11h11b wloo will Mitbcr 







It l h< th oUf-h! O• ,,..,, .. ,v 1•~ 1 
<o ink lf'<>IL(shl<d be-to rr 1 !ors< 
••Mhe n, c , I l<ll<ll<d ind ofl•• 1 
,t,u,11 u ,wunt "' ,u,. •n<I 
.i,.,u11n1 thr•ud11,,,n .... , ,-.llhl 
,.fr """'' 1,m, 111,ru!t« 1 
,,., rr•d r, .. u ,,n1 l h• 
, _. 1,,J~n lt_n, ..an,.,., , n 
c•J th< "'" '""''" ' h<1q 
p H ~ <.! in lo • ,k>,.1 1r,d 
• ~• n•u•n) .. ,111 1 h• . , ,..,,1, .. 1, 
ou p,n nlul l h1lt u1 ,1 !tu l•yu1 
1 .. ,.,1.i,..oih<• • "' "u, purui.1 
.., ,,._. on ,n, rad ~•. a.-,, th•t 
, e m,...i .,.. o l 11><1>< l hid 
pi,, )al I HI) ,. ,.,11<n lor • 
pr1 ,v,I .,1 I Ut>< "'I ,...,,n,, 
,. . .,uld 1r.., ,nJ tt1< tl•• • • <1•" 
"' '* t, ., 1hr ., ,.,,J~,n ln..,n , 
""' "'"'"~ •• .,.,, ,1 .. , ...... 
..... 
'>u rnr IO t ot• lrl •u tw,rn, 
1vn• ,n,.,u . 11 , ollq• and 
1JJ•dua1, .._n.....,1 ~, mr, n• ,>I • 
... llo l.11~1p1 onJ m .. lrt) " I lh< 
.,.,.,. ,,. ,,., ,ul>t ltt 1, ,..,n, 
l<<l""'JI" "' '" '"""' l h.., nd 
11, ,,.. 11 k••*""' ph1l,n" r"1 •• 
\ult " I~ ln""""' l•" ll,, 1,,t,c, 
i\ ,lk•!II) atlc t u,, tr,,,nn, nJ 
,, I \M) ,.,,unJ ) <III• • • 
, u n,n,,.,n« I '" • ,,..""" "'"nt, I 
11wruna .. n •• n ~ .. ,,n .. 1111 ,n, 
I r...1tman, ann,, .. n,<,ntftl 11•• • 
iw r,_,J «•< '11 1! ITT<I <o ll h l h< 
Hc ,n • ~""' ,,.., . , ,., , ,nJ 
"l.otl<> •t1J llw l <'<'t) " ftC ,_ , , 
,n ,11 •• 1<., , ,. , r 1 n>< II< "' ' " ' 
... 1 .. .. , • .,., ,I 1 .. , , , 1 .. 
,,,...,,. • t \ u!l " I~ I ,. ,..,.., _., , 
•• m1 r••""' Ind .. n,k ~ "' 
I"'' "'"' .,t 1,,. . n,h11 ,. ,,,. I.I""' 
, t,,.,. , 111< l h<1nr ph, , 11,.., ,. , , 
,n,1 1 , 11,.., 1.1 ,..,,. ,. ,.,.,..,0,. n 
,u,,.1 , n d 1111 1 .,r 111, 
ll r p •!l,.<n l l t1 t, .c II•• 
Flannery 
On 
, i,,,4 1,1cllttu fuu S11ffol\ 
,. ru11cnned l. "11ln& cc;, s,pbuslo 
h o m lut yeu alld , m1 Wd ) 
1n111U ,nro ll nrcn1> l.flnrye<::iunU 
,.,1'111< I o in ly mod to d k: 11 a 
. k o, ond ,'On>l't<nf pin un of 
hL> <TII""'" /or p,od Inell\,_ 
l -« l'OJ"'IIIII Y,. <'Oht~I ol 
.,.,.,,..,,~, ,M llu , ¥Winn Im 
" "' cla,m 11111 I d ,O nol fflOHIII < 
"r , ., " l h, n " " , o,cmhff ! I 
111, \kon 1nwm,1.,uulol11<>1. I>< 
r<•h,r«1 n .. 1y.ar. ••"'"l .. 1bc 
, o l, r< ato n an .. cr,m<lr 
nc1• t1•t , .,,1 ... 1\o• II) 111< 
\'tu, ,rrru,n . ,11,,1n1 nu, l dMlnol 
l!Ultfflll <OUt,omal <1 11 L. J Mlno l 
H O">< <nlh11uum ,b<ft>l nl 
., ,iJtnU on~ lu~< d o 
..u., r,n 11 •• •r • " 
I , ,nnutr<• ,.,. n,uthl t 
. ,,,..,.m,-n l hlkJ llu nn, MIii 
h)' l h< la>u111 l"<> mmm« o n 
t'TOffll)l ,u n hnut< i nd Men, ._ 
I" d<l <l fflUl< Ill< l<OIOOI fut my 
notbt1nJ <<h11<d $..th,..,,11u 
.,1 ,1u1 I,. , , ,on0111 ••~ ,no 
.. , ,null " ' m,ny 1:1•n•,ru1 1<1n• 
,ndud1n,, n.,., ,.,,1 ,..cn11onN 
on~ •m ~mw,n«J no o, ,n., 
lh<'<• •on,lotffl\llOn•« n..,. ,I 
.,., , , n,ud o ut u d• tll< 
l~p.,11 ,,,. n1 and <uuld o nl ) 
111 ....... .. .. t • f"-'"""' "' 
..-m1·1" •ILt1,,l na<<> •• 1!<tnrn•!IJ 
m.1nl) l!om • .lo w , ...,. ,,, .., n 
,. ,th l h~ • ._.. h toon '"' "'" 
1', ,1,1,., L, .... ~ , 
" """' ' "" ~, , .. •II<" 
,.,n,.,.,, ,., n, lr...-. nr,nt t0t1<'1 
h " lh 1h < I •• • " ,n ,I th 
••n.,.man ., t1, " , .,..1.i ~ 
d <1 <1m 1nc d ,.,. <• <') 
,..,......i .,,i onn tn ffl ) l"Of<»••ft>i 
;',.:.Cnw~y :.;:,:.:..a7'".".;;~r::: • •n .,....,.,.,,..".,.. 111•dY 
In th• b u of ,u 111.u. ~nr ,._need u lku<Mk 11, •~ 
<boln~ I •-•• u npn:IMl poNnU., lhldud. <lley lurcM)r 
Altet 11! , c•etr coa..dnouo r1 of U.• •lul ,1 consulf'II o f. 
11
,,.o no l ,., 11 .. n, • n« . ., ,.,.rn,.ha lll<Y •- wh,U 
co,n lot t . tttd . .. ... . u ... 11 thay wanted ""'IO ,.1 '"'"Y 
tlw •ftl<1 e.l • of 0<lwn. d ocuffd f ro oa ktlc:t 1ban tbl'T laew 
t lut I do 10 81n •ll<n " f,nally .,i,.1 ,-.,y wanlad - 10 att•'"'· 
"""'' 10 nul, .. • 4,0....., . U• A..i •Ml lllty .runo,d Ill< lO sci 
ll>l>Ul,111 o f 1utmisao~., fi lled •••J l rolll .rH jllfl wlu,I lllcJ 
mo wllll slu,m,;_ and .. lf,JUIUII. olruJJ lull - !utdty 111luat,on 
, nJ th< te<hna o f ddu1 . 1lllt 10 t o 1up1tt conridu,c< I A1 
=m~: ;•:,,':,'?:,~•=:;; ~:•~o• ~~::.:~:: 101 ;~,':; 
whll l ,m .. ..,dho.QI euc111W •-mpllO .. 11111 "'' p!Oper 
to t,c,,q hum• "'" al •••• Dl)WX ol 1,;tion .,., 10 at1J1in 
,n 11111 dec•..on. and • o111dbl tbs hcJ><:11 SUl"11pootiblc,and 
"""')·•tJ ,I I •n• 10 ,..,.,, L ■ 
t llea 1M1 of1m11u1,rntd~1b. ,1• 
.. ..i . ,pono ... '1 poJ1lof,poix1 
throt.r,thh11 111 indln t1111auas 
of decw<>n . h .,., n ,I "'Y 
l u luU hi< r.,ooed bc/OI < my 
m,nJ . ,11~111>liy1r,d .. Ju,to bc !:":::. If)' Ill< d,o- l 
1\ 11111 >1!\lff lKCn ln.,C _,_ 
•"' ll'O"' "' l11 l 1nd b1mmo1,-.eo . 
lu n & o • ,rlal ~,· ucrydo y 
.., ... ..., .... '°""" •·e•• w,!1111,; ur 
,n , .. n onn IO m~ ,..,d 10< 
~ .. _, .. 
tlal \hr quality of educ.uloo 
••1labkt0Si.dfolk111i,ch;au• .. 
of IIO 1i-pol'UIIOI My f,nl 
.Uo .. •tlfCI .. I oDMOd<ral 
.......... . .. 11u1Lw1M1lolbc 
aNndo n"'llllolrC\11.0denuwbot 
Md «tm• to bell••• drpctlded 
And , ,,..ur . t b< mub ,. 
r,blh ,...,., wu dd•Md II )' I-
ll co nuo l h w" nry par<rtlt 
"'"" , ta , 111«1 10 lno w 1tu,1 
..,co,J oot1 leum,1 woulil kad 10 
, u ,«U , 1 nd OU (C <U 10 
hl Plll'l<M h<o 01IM ~11" 111& ■ 
i nd Adm1•ostu1 oon . .. 1 Suffolk . "' "- ' ... lh<W nru11 .. ,,., 
lt«<!I 1>uKlul to lo<J l b• c• ol "'ho d u m< d IMI I "'" 
Ill < .. ,ordpn ku<•n> h ot • n11<> pu l11 w11h 11ud ,nto. 
Je•111u 11'1< d,fteun<c b,r1w,cn w,tho ut ewer P, <!Cllllnl d ut 
, h 1ldhon <J • • d adu ll hooJ oi,J ,..,!lM>l<nl <wMl <hCC' tond 
. .... , ... .. ~ ••• 1 .. , .. ,., bndJ< "' ''" ... boUn lla l .. ,., . .. (< lo ,11. 
,n,,..pl><t .. .,. n o n<cp,....i,an<J ,on1r1 r1 I 
lh< ut hct 11W) "'" "' h, ,., a nd 1n >ll<>n l!uCh <pnodn 
<nJUllflfl lo,tden,w, •• ,. ..,.k 1n ><1l><"d t h< ,m pt <Ultll OI 
" "" ,n. , .. .. <r.....inu .. rthc-t dhlO IUl'IS. b• ><d on YII Un 
p<,,. ,J, • ""-"'•I Imm"' ~ o! 1n l u1<• I• l o "'' ind o n 
lllC-"• •--• 
quostoo•, • tut ol ,_ocillal 
lreedo• 1-1 JII0111.1DU1)' nll 
t llc ...,.,:llo,-ptr■ lionand 
co ntwl. I• ,nd ... ry . •ort 1111111 
\tc do,.., alld lbe Kti<>M ol 
111n, p,oph mall tr• 
coo•d1utcd . la td11g11,ioo, • 
CUIJIUI loplCI ....,i 10 bo: 
ku-'. •betlla Of - lb<y 
1nrnrcd•tdy •l'f'all 10 lb< 
lftlacst• of tll< slllldonu wllo 
A11owh.otl«au o l10Cal 
o r,111111 110• 1bo11ld tr • 
atabl>aboed , 111orda 1o~ncil< 
fru,dom aad opoollnrity wllll. 
tllt dcmaod• of ,odcty. _, OftO 
CM\ •Y wilb ony d<t1 .. ol 
-'idea«. la fKC , f- u .. 
tho1111t.1 atroll1 il (,.....,,. 
analroe- 1111¥\Qt b«llproduced, 
o f oi,...,., INll>IJ by n.cl1cal 
,oc,.lcril\Cl ), 11\dlh<fUIOO fOI 
tlul" 1h11 f•• 1111•• -1 001 to 
qlteslionth<umi .. fonna. lut 
dally Ill< <UII ... forms .i-lcl 
11,r qucst,onal . ,nd 1bey lilould 
b < c II I n1cd . for 1 ... 
tcchnolol,ICIII and edlKl llonal 
,clOllt CU It OUf ,ockly•o 
«tnr.,..nd•o<:bllfltuJedlOO 
hnk to pro""'1cflcedo,nand 
•ll'<inclop.,,111.and tOO m"Ch 
u I mun• fo, u,duc illf; 
<'<>nl 0< m1t~ 
And., 10 , wood th< hfc ol 
, c gordio• lairo111 . w•...cd 
u,d,..d11&II who will n<ltbcr 
ronfo, m nor ne.. . trut Kand f .. 
ond•mp1u .. owlllalitu1,0111. 'II'• 
n«d pcor,kwhodo theubcll 
(Coaila...toa .... 14) 
A,.t1d. 1m 
FffilNG RANGE : 
W■r O~ltdl 11 Oun 0. Bradley Sullivan 




b )' Unda FnwR} 
Fn ncu X Flannl:fy. l1td)' n.amcd trCIJU" ' o r w .. l'oln1u·• p 
Suffolk , and an 1n1crv1r w are t'flO dlfficull cnlllle'\ 10 bnng 11,qu~ Is Puc ofT 
:~r~~:·nd~; w;:~ ;~~ o:~c1:~1;:": ·1eur:n~.~=:-c:~ ~::...~~:.. ~i~u, 
~ uons on aorn:1yofwbj«ls. 1M mil,iary -oacc '° ,u, 
A1o the younsc51 member o r !he Truslecs and SU 1tuy ••" aol oflu:l ally 
.1dm1m~1r11ion we wo ndered ff he were impatient 11 the rtco,ahcd ,,. lf'O"M1 la • 
r~ •" o r growth and chanp: hen. Speaking of hi:s Ii~ yean .,.,~ .. ,~ ~:' con iclo""' 
al 1hr Um•cf11I )' he cited the lfOWth he had ttt n. I have .-idi~l 111 ...,_,.,.... ii T '°"'"' 
~n lhc new btlilding n,c from the v■ca nl lo! o :i Tl'mplc ..,.,,1 f'e•U ,,o,du• •loo 
S1 rec1. 1he acquisi tion or the Clmbridre Strcel proput)' -.-ct ,n Pw• Ytd ._.. 
• nd wu ac tively involved 1n all o r the rcmodelin1 and -t t1u1 be 1t,■c1 ..._, ...,_ 
oon11nicllo n. Add the opening of the new boildi111 in Anny 10. di.cur• ..,.. • • 
1966. l~c lih~ry in. 1969 and the ()OSlibilitics of 111>•;~:""":::;::::J., by 
conslrucbon on Cambridge SUUI Ind I would II)' Iha! WC L\.u l LoMII P . f•1 , 1 
haYt" had sisflilicanl chanp here ,1 SuITolk ." lJ-yM1dd ..... ,,_ .. _ 
0 1)', l:fll., "'°"'"•fflmltio: 
o,-,i.111111.,.nloa••u irl 
.....,.i, ■llll1luwarlll r•-• 
ia particwar, ii - aric!ly 
u.,i11tdt.odo<ilaaa,att 
upe-11111,n ,..,_. wiG Ille 
ri1 i 1>• •d11 ca1 l o n1I and 
o puall o nol up,,n-.o Nnr•J 
,-11 h, fu 1111c. 1- ill 
11111loaN lh "'"" "-""'· 
11111 Nno nuo on iflcff..,. " "' 
COII IClllplat~ 11 11111 t,_c l<N" 
lh• l970-1 97 1 ..:llool yc~•• 
LICIIC.UDI f o rll. ,...., 
u~ olltld:t f"'I UIUIH 
St1tn irl"°""-"' la !i•tNr■ , 
It bd;i..ed 10 hi IM~ Wni 
l"ouol ,ndli-llC 10 .. for I 
dhd1ar•• II I ,:i,11do,oa 
olljutor 11111M: 1■ -t1t■ r.a 
otfioef ifl tlulUIIIOf)' / 11>196. 
"'-• l4 offlcen ■-NI tilt 
A.flll)lfOf..ca ■ duciarpaH 
12,......auwcna~. 
•·1 1b111k I IOf df U.1- II 
pu ml r•tdl..:11onof 1.., u-," 
Mid .. A••r ~ i■ Ult 
........ ,..._ 6'p.art-■ 1 
ao•ilo fl • • d .-,oc:nan 
con.c.entiousob,t,;t0< ditcM1• ...,_, 
..... z .. ":,~;; :::1:.~:.~ 
M would - be namcd, P " ' 
nrwl)'of,..-t for • e •I-
IO•fol d •nnuu i n IU<'.h 
apfll ie,m on1 - • tll<· lall r,.,.. 
r u n 
Dcu SW!ffu•do you ,upport Praiden1 Fenton•• 
statement th.II lt\Uknll lhouk1 no1 have a dircd vote in 
matten au:h II coune and leachCf cql11.1tion'! 
I thulk thal pbcina I few 1tudcnll on a faculty 
comflittet. ewen if pYen '°ting powCf, would on1y be to 
tokmiu. and appcnc ltUdmll. and not R:ally to put 
powCf in committee. The moll c.ffcctiff way fof ttudcnts 
to eaetcile innuenc:e on the !KUiiy and adminiltntion 
wouk! be lhrouah wb-<:ommitttt or .undln, committee. 
Thc9C dected 11uden1J would meet rqularly to dilcu• 
mucs widl 1he fllQl.lry c:ommittce. 
Wllal then ii the molliidcal number or ltudents on the 
aub-commlllcc and how lhould they be cb:tcd? 
The ideal number would be five 10 lc:9cn biu or 
opmionl. They shouk1 be lntc.rutcd 1tudcn11 elected on 
the basis of lr.nowledp: and bacqroUnd kif thal put.cular 
committoc wmt. 
How then could a 1tudmt inillatc lhb: idea Into the 
school llcslslationT 
ThC' beat •Y ii through the Joinl Council. Thil • 
comix-d or: President of Stude,it Govunsncn1, Edi1or or 
1hc Journal , V~cnt or S.C.A .• a.. rcpracn111rvt5 
Hour) 11<4,o ,re dcsi&natcd by each d• pruidcnt., the 
Academic Oc111t ■nd cWit racu l1y mnnben: four from the 
collqc or liberal aru and four rrom 1he coDqc or bUlincsl 
.-tminim:adon, cvcnina divdion rcprc:1enu1ivc. and mytdf 
uchainun. 
How ind whcrt would I be able 10 brins I fflat!Cf to 
Join t C:O.ncil 111cnlio n? 
Unr011unatcly. the Join Courw:11 has not met all ycu-
duc 10 th, rac1 th1l the rlCIIII )' dOCSll'I hlff 
"pR'tenllllhcs. Wr arc linally in the pror.t:91 qr • 
compromise lhrough the ,rrorts o r individulll membtff or 
the govt mmen1 1hrou,tt whom ■n )' member of the 
Untvcni tY Community can bring .ubjcci mallcr 10 1hc 
Council . 
flunuy .W tMI he 
" \rtoped , llow<fff . 1)1.11 Ille ,..., 
fin yHn will cotot,n..e 10 brina 
~ y- 1 p-owtl, " li e Qtal tilt 
probkm1of lUIIUNl1111i , UJ11 .... 
oulri<l6- allll Nikhn• ooda 
ud nld 11111 UIC) " ""' 
·•fn,11111111," at l lmu TM 
Bnnrnrcr SIIKI bulld1n1, ow n<d 
by l u1d<11 Colk,r "' "'"'ccn tl ► 
k•n1 <0flJMkn:d . hll1 a conf1 .,;1 
,,u- .,,.1, ttp rd to -nuns , 
odlool o n 111< plOfM'l\r 11 Ila< 
""'"' b,:cn oold 10 t:m,non 
Pi..>< IIL . tMr,:n.,.111oftol 
1M old 1>u,1c1,n,- .. ,11 ....... 11uur 
olln th,.,.. addotlOMldaw-• 
plu1 fan,hy and ..im,n111 n11..., 
offita TII< f," 1 ,n,.,.. noon .. . , 
b< ai.1 ~ 111-4, wotb .,..., 
,1, cuoc•I ... ,.,... plu rn b•n&. 
noon. aco,m1a11 ,~ ,1 ,np .,,, 
"41nt111t Tllr , u,chtonum ,. ,u 
11., u nd erp,adun,;c o, u h nc"" 
••n,.. n,pcun1 and •IIC<' Hr 
lold 111 Illa! II>< Tn,1ten , ,. 
r• •n nO J 11 11 d y 1n1 tll r 
poaih lhl!Q of ,..bot11hut1 .. the 
"hool prop<rtWI OIi lhncacl 
Sn ttl . but ll<rc ratnct,on1 111d 
" 1 l llln~ Ill< ,.-.. -• 
d,.,..11r proportllSflal 10 1h, 
...... ,." .... .-· ,sud tile 
colonel. , Sil..,., S1• ,..,,. ...,, What crfcc1 has !he non~•illcnl~ or Joint Council h-1 
.. , , · , 1hl0 1ffcCTt d by 111, on studctH ■ IT■irs? I 
l .olkF . •nc•u""' ,n1.-n 111 y ~ I.IN "'"' The ron•u,i,lcnce has cau~ IOffle m•nen of siudcnt 
;..":,..;.n.:..;~~_!., :::,•,..1~ lnte~ lo ~ brought din:ctly 10 the Trusiec Q>llegc 
H• " ' "" <Hh"'! ·,..;io,,. Comm1t1tr "".11hout rin1 having 1hc bcncril or review and 
,nctud,f\l N111< na1ua of ,n, ttcommtndaho n o r Join Council , Also. many other 
a,:n1 un< nt of Amnlc., -.1~ mancn o f student intl! IT"l hive no t had the benefit of 
a nd Anr rrt c ■ n r b utll ! ■ di'-CIJ•i~,lnurcha~nddialoguc. 
C':~:!~  1~;':,:i:''Z~: Who i1 on the k,c Trwtec Comminc 11 SurTotk? 
Jl"'nllb ollCftnad ~ 11,.,11 , President Fcnlo , k'¥t"n Board o r Trustee membe'n 
°"' lb<- pcrood : ~uddc~~';:,c:;:'ld;;~o ;:~i; : ~~itcd / manr ~ of 
Al'Jlllutiollt Iii'- Do lhe three! s ludcnts have mn )' tc11 pown or influctlCc 
ovrt 1heCollt"fr Commi1 1ec'! 
Thcf do nol have• , ·o tc bul rathcr ac.-1 as an advisor 
when ~tlidcn l n1a11 rrs are convcmtd . 
Wo~ld a 'l!D tc on !hi§ 1:omm ill cc have any rc;.il effect 
on th,· Oll t~omc of thei r d,:dsions? 
. No.! l 11r.1nt o make 1h11 poinl clcu thal m my o pimon 
g1Ymg ~ ~,udcn, a vo 1..- o• a commit lC or this son is pun:I) 
tokcni<;t '<\'.IUdl would ~ It in dksa115fac11o n and 
fru~lr.tt non lhc pan o r1hesiudcn1. 
l.u M:meslcr th<· S.G.A. allcmpted to com pk!,· a 
teacher ond cour..t· 1.. .. ·1lua1io'n s.htt t fo r publica tion. II mc1 
wuh l11 lk coopcr.111on rrom the facuhy and 11 seem~ ICS\ 
~~:~ ttr ;iclm1111str.111c n Would you like to commr nt o n 
Tiu, nalualion :Jt~-..-1 wa~ prcjenkd 10 nu.• for my 
comm,·n •~ a da) o r lwn bdort lh<') w,·rt 10 be d is1nbu1,-d 
Jnd I dl il no t fr-d thJ I ,1 I'.~ an crrc, 11> 1· quC"\tron:1.1tc.'. I 
rn.1d,· •m1,• '~<"'<! ton~ ;and n·, o,nm,·ndahon, on 1hr 




.... ···• · - Mo-.. ,o••- •- -•--,, 
phyual p c,wo, •• II, c1ttd th< 
.,.oti1rm,of li"u1tc11,nd, ><.>n1nc 
1'<'11ncUon• •nd b111ld•n1 codci 
onll uoll lh_, llK) .,,,. 
' ' lnm .. 11n1H ., ,,,...., Ill< 
llnmm,, Strttl houlll•n1 o •n<11 
h1 llu,J,11f'olk .. •••ttttn1l1 
M•n• ,..,.,.--4,•rd "-'' • ~onlh,t 
...... • Hhf<p•d10 , 'f'<Uhns• 
.. 11,ool<1111h,pmp<,rl) lolls\ 
.,,...,. t,,,rn t<>ld •o ' """"" 
lnllc .. 
tflWlt 111 futu,r 1....-.:••• "' 
llutlO••• lit \ III K h.,_tv<'f , 
,11 .. 1 -no""'""' •II<~...,. u. 
Hlfl l<'lllfll•l~cl ,1 1111> 1• 111< f<K 
111< 1111().l'lll .. ll<ool y .. r" 
•ntu•ww IMI 1\lt, ~.,nci1""' 11\.a1 
M • ould _, 1w n•me>d. p••• 
•Hiett <JI rcU1>11, I<>< ·• olmo>I 
10 lold •nuu , , •• .... 11 
lfll'hOtltlfl\ ,.,., tll• 1 .. 1 fl•< 
yon 
Unfonunately. lht' Jom Council hu not met all year 
duo: 10 1he rac1 1ha1 the raii:u lty doesn't h,vc 
R"l'IITsrnta11,·cs We an" finall y in the proo:e,a or 1 
cnmpromisr throu,.h the crrons of indivklual members of 
the ,ov,mmcnl lhmur:,h whom any member or 1hc 
Umvcrs11y Commuml) .:an bnng wbjcct m:mcr 10 the 
Counal 
r11 ... 111 ''""'""'"'"'"°' 111<: old b-u•kl•n1 .. ,11 .... .-.. 1111!1) ~1 , ...... 111< .......... " 
""'•Ill...,"'"'" d,.,.,. ... .,.. 
" ' '' , nla1a,nJ IM tauhlw, 1hr 
~ ........ ,.. ....... "'"""" '"' 
,.11,....i ,01,1ld ,,..., • ,rna,n 
,.,d,.,duol alt<ft l to .. , •m•llr1 
, oll•P' ,d~n ,111 ti• .. ,d ,.._, h< 
p,,1.....all1 hOfN"d Sl "'""kl 
-••• ,In•• 1<1 ""' ""'' ... 
, ... muuo .. ,u,11 .. ,.,n110 .,., ~ 
,olll• •l'f''""m.,d1 1! 000 ~•l 
., .. ,1rn1, ... d 11 000 •n 0,11,n~ 
.,,.1 """"""''"""'•· II••• •II• 
..... , .... f'"" ... , ........... 
powhlt•n. •0..-.l• .. •"'lm< .. ,1., 
J. llOO ,tu,kllh .. ,,_ , arr n.,r 
lt>h <'dl,. , nJor,<" t,urlllunl 
""'"""' ol Ill< .. wmt,c-,_ ul 
,1,. , 11 1< apc,11,anh • • , ,on 
nil• • \lun·odd•IIOfWl , La..,ou111, 
plwo l••ult1· •owl ..,,.,n ~tr,.UH 
ofl"n r h<hn,111,uOoo" " dl 
bt ou,,·u .. dU•OMd "'llh ft< " 
,1.- , u .... 1 "'"'"• rtumh,n1,. 
fl<>on •"""tn1I , ,,hnµ •nd 
~,n11ns lh• aud•to,,,.m ,.,u 
.1 ... und•'Y'>• • ll•11,,.- • UhM• 
.,,-11n1 , 1rpc-nn1•nll•t4, It • 
u>ld u, 11101 th• 1,,,.,, .. ,.,. 
11r<••n•l1 ,1ud1•ns 111c 
l'<'"''h,hto••ot1Yh•h•l11a1onc1h , 
"-"""' 1"'""""' "" 11 .... ... ~ 
~lr«I bur hr« ,,.,n.rot"'• ,nJ 
d<rc<tl) P•Of'<WIIOftal 10 lit< 
•• ••• •n,,u., tw•d tllt 
,-..1, ... ,1 • s,1 • • , .... .. , ...... , 
1t •, • l,o alfr,1<d bl 111< 
•"•"-~""I 1111<1"111 ,>I Ill< • ., 
and"'"' al..-t fl"J1'll<I '" 
<1•tnlt•I dnlh• •"" .. ..,~lnr • 
lit ,.,nl <>tll•r. la,.tu,, 
,n,lud•n1 " 1t,,, nuu• or 111, 
,.,nhm<nl ot "n,nu·u<-ltl) 
, .. d -'lm<11••n fl>Ulh 1n 
rartocular 10•••d our pohq •" 
\"'"""' H 11< _.,..a th•• A•m1 
m•n1th ,n~•u..t WIKl•n•,all) 
Whal r ff,,:1 h:ss lhc non-c:u slem."t' o r Joint Council had 
onMudmt 11mur.1" 
The non-i:.\1\ltncr hu l'auscd somr m11 1ter.. or s lUdl'Rt 
ln teR"\I lo br brought d1n:-1:tl y 10 lhe Trust f:'t" Collr)tl.· 
CommllO."C' ""llhOU I fir.11 h:i•in,. the benefit or ~ICW :ind 
n-.:ommendat1on of Jom Council. Abo. many other 
ma ilers of \ IUdeOI 1nten"<I have no l h:ad th r benefit of 
d1-.-u!i1>1on, m1cn:h1n~nd d,alOf!U<' , 
Who 1S on lhe k,e Trust~ Commtth: 111 Suffolk~ 
PR"<Jcknt Froio . scvl·n Board or Trus1ee mt>mber.. 
and lhrce studrnls who are m>11n.l wht:n m:111c r1 of 
, 1udcn1 in tcn.• st:i lT tobcd1-..:u-."1;:d 
,, ....... , .......... ,1 °""''"'"""od 1 1.,•n••l 111• • , cllo•n 
11nd<1.,•nd,nc " ' ,;.,11 ,.n. 
\lud<nl • . ,.... ...... , II" ma•l•r •n 
"""""" . 11,n ,n""•'" '"' h<1< 
11 11 11111 IIH <Hn1na •11 ,1< 
"""~•nJ •• • ,<Wlwd p .. Mo. 
, .. ., .... i,n1 ~ ha,ll<ln• nl 
1 ,..,,., w mpilrG h1 •h • 
llr!'l•tm<n• of 1>,1.,., ,.,,.., 
•h•• ,n ,,.11: lh<rt ,. ,. , onh 
,,.,m_...,,. ,., .......... t,..,., ,.,. 
Du lhc lhrn• , 1udcn1~ have :m y n:a! po,,,e r or lnflueno:c 
'"<"r th e' Colkl!,,. Comm1t1 n:" 
Th,• ► do not h:ivc a >Ole but ni lht>r a,·1 :a~ :an 11d,·1w r 
"h<"n ~1ud,·n 1 1na11,•r, ar,: convemt'tl 
Wnuld J .. 11,· nn 1111~ ,omm11te,· h:i•·e .1ny rc;,I erf,·,·1 
,u11h ,· c.i t , n111,·n1 1h,·11 J ,·,"1onS' 
" '""" · • • • , . ... ... tho· 
.. ...,m,.,111 , hl •" ,n,,u..- ,,1 
,\ ., n.d,<>J; !•• l l•n•H"" lh• 
,. 11 ,,.,I ·· 11 ,,.., n,,r • .., ,, , .. , 1.,., 
an,.,,,nt, .,t •n,, .. n ,,., ,.,~ 
p,n••n• rfl•- • I rl•nt I ll, 
!•n•I .. h._, ul t,·"'• •l d111, " " ,,IJ 
1'o . I \IJOI In mJl,· thl\ po1111 ,kJr 1h.11 m ffl) o p1mon 
'-"1111' :i , 1udo:n1 J >Ok on .1 .:omm,11r fl f 1h1~ <nn "pun.·I• 
!fll.o:n"m "h1,h would n:~ull m dt,,,111,r.1, 11 011 11 /ld 
lm\lrJ l ll'>nfln th,· part nfth,· ,1ud,•n1 
1•·.1, l~/.'~n~-•~,•~I;:. ,'.'.
1:·h,!1~~~ ,h:.~t~:l~~b::a~::::11:;\~,·; 
"•lh ht lk ,,.,,..p,·r.11ton lrom th,· f.1.:idt) and II w,· rn~ I~ 
Imm 11•· J<h11tnl\lr.1l• r 11 \\ ould ) Ou Ill,,. 10 ,nrnm,·nt o n 
1h1•' 
•,~:11;:::'~~•·.~::~l:t:,•;::::••~:•:~:~:~.:~:~j~l•~:~::~~:~:~~~;:~:'.~I 
.,,.,,1 '""' •11!"0:.-• I••"" .m,I n·,••m11i.·n.b111 •n• "" ,h,· ....... , .......... , .... :,. 





i ■ MIiitary 
Red. White and Blue 
Fascism 
•\11,,1 11n -' ,,·11,· 1,1I K,,h.i· 11 II 1Ju 1n i, ~l" "'"''h"d h , th,· 
l',ihh,~I \.. H.· n"· iluh "" \! J r,h ~J ~I'"'' ~bou l !tu 1Cun11.,1<df..,m l'•tt • 1 
tbl !',o tt Thtfollowingar1idtlwibttflrq:,rinledfror 
C0\1\ IONWEAL June- 20. 1969. ) 
r•uhh,.111 .. ,,.., ,,., .,, ,_ 1,-u., ,, ,, ,1 ,· r- m 1,.0111 r,1 7 ,H I I~ m r1.o,, "' .,.,., bfan, 11~, <>t th• Srnd;i1r I~ ..,,,~ onct ""-rote a book c.Jlcd II Can', 
l r., n:;::r::,'.":~~•;~;:~~: 1 ::~::::::::~~•:~~ ~:~,'~':;~nml ~;:~.,~~ ~:~: :;;',~""~"': :~:~:,~:-;~:;! w~0ic\.:~,:'.ro;~t=~n:nl: 
,m·ntt,111,·J _ lh..11 ,1nu· 14~ 7 wh,·n h,· l•r.l ,·ntcn:t.1 pubh, 1'/ol , ., J I/) !.")"' ln•II• Au lhtkr-M ussolim Cr.ii , lewi.s'1 nove l WIS criticized on 
I.Ii.- J• Spo: Jk<· r of tlw lluu....- ol l(,:pn~nlattH•~ F,,.., ' " apphu11o n• '""' J rt1st1 c groundl by many revfCwns, but CVCTYOfle IIJ'C'cd 
Cu n\ll lUhnn;il <. h '>III'<"' h.1-.· b~n nud,· ,n lh~ k•1t"IJ II ><" "'"d• •~ l'lbS olld 11'11111 )«f that thl' title Wllli gJTal. summin1 up ptrlcc:tly the 
;;:~;;:~::f:·~i•:;~~,:f;:£::~: .. :h:~::::;;;: :~Js-:l=~~f:r: ~;;:;::;.t;~f =.:~E:s::~;~ ~ 
po" ·er of lht>J:O>nn,,. 1o n 1~nd 111lff."fork!lW,11 1ionwhfn ~•• •"• •••d o• •••ft••d poss1b1Htywnously. 
lh~ l""-lC' I ,ctu p!tl'<"~ 11npnic11,al Throu,:h the,c , h:lriir- ...... -u,mtl>,:~n, .. ,.,, . "'"' '"""d Pan or the problem it !he word ' 'fncism" luclf, 
~~f~:: n~~e ~~;',: ~:~ ::~11~: s'~:_.,7'~~,:~,~1;;:! ;:~ A11>ro•als Do-,, ~:=~f ~~i7:':.i~:~~Y :1~c 1::.=!°:t ';;r 
Atturnr) -l,c ,wr;,l A, ~111.,ak,•1 n l th,· lluusr Jnd ~~ J 111 ., ,, th ~ " •' ~ " ' • Mussol1m w11h h1,comtcal, v:11nglorious potC$. No Knsibk 
l>.:mou..11 h.11 th,· l>JII \ ,1 1~ h1, rruJulot) rh) h l, w~ • o l •Pl""'<d l<IO p~• ,..,.1 , , • ., Amenc.in would follow lhe likes of lhcm 1tiJ argued Ind 
thml.mr Jlld rdJtml' to th~ ,.,...,,,k M hi\ d i\ lnt. t A, •r 1•1 .. . , ,..,.. ,n l'"'S hut only "·ct!unk corre.: tl y. 1rrucismcomcstoAmcriar,flwilln01 
Allo rn,•) .f ,cncul ..,1,,.i, " ,. po ht1, ;,l 
1
.,i, 111 th J t h,· " " .,.... ·•"' 1.,.., 1°, la •be be- lho: 1mpo1"ted muJcl ; 11 ,.-.II br homegrown. made in 1hc 
~,':,:~ ~~ .. l!~·:,',:~~~~~l~; . .'r'i:' j ~~I :11~~~ ~,~;,;:,::~b~tChJ~:1:·:;~··::,: ~:~·" i.~~:~·; ::.-~::;-:.~~::: ~!h~:,.o~~ / :~:°:;~!~\;~~o "::,:.:'~m::.7:: 
'""' l'rnl••·" .
11
,. ,. i,. "•" no lo lhl." pl:11n fulks bd ovcd by the American pol11ician. 
•ud• 
011
1, ,,_, , .,n 1,., 1t,,, llo w would lll!ietSffl l.'OfflC fO the Uni1ed Stile$'! h s 
• rP.,u"" ,..,,~•""' ,.k..un~• k,1Jcr,, would oot s lnll and poslu~ a la ffi l].er ind 
, ., •••fP' ,.,,.,,,,n10., , Muw,hm . no r ,.t:ir the m1hu.ry uniforms 1he) 1ffec1cd 
Fr om hu poll l •~ •I 
b,oc:Lpound. Qu1nn ttcl°""H 111 .. 
11,<11.11,on cu•II •monc th• 
pco9I<' , ... 11,ul u,w.,d 1M 
IO"Cl'n.,...nl•ndclttlfod.,(hciah 
Tim 1hnu,t1011 com<• from lh< 
yW"1P"OJ1k•nd11,n(l• 11h) 
hot11Mr. ~IOl•n" 111d p!l\!'11• 
Thur protc•O•lldult11,-11un, ,u, 
true nountun4tttlh•lall 
people 1r< ,,.nth• <'Olto•I 
, l'lanu '"' tduon .. ,n •hoch u 
~rt of U•• Amc:n<1n dturn 
110.,~•<1 , 1he cnlhu., .. •n •1111 
,duhr.rn of Jb• adok"-•n•~ ,. 
ollo!lch,np:d II~ th-<., ,.,y 
\ uu1bu,.U,...b1<-ll 0<t lllt " n,hallll 
, b<>11h " ' ,11~ .., ,. ,Id " ' 
<b<lfl""'"III> 1ct un rh• " 111<1 
1,andlll<V'-"11"' ... ''' " ""•"• 
ul t u lh < • 1,n <• ., 1 
~...., ..... ......... n u1bc'r "'' •"' ,~ 
h<lp CJ~•nn .. .-nl ,,n tn ,.., lh<' 
11.,.hh m• ,~ 11..S•• , an "' 
-"~"~" ·"" wi, , ~ .~ ..... µ, 
J.,1 ,., 1w n and ,.,.,t,,< 
l llc,.fu1 c Wh) •<II< 1!1< 
..im,n••tr•l•"" bu•ld•,.,.,,.., 
.,... IM"" ' .,,.""'.n 
tJto,nn , • ..i th•r ot ,. 
,-,111,,na hk· " " " "'"J pcur ~· t-> 
l'"l 11r • ••u"' .,...i "'"" .. . u, 
•1 lh""""'.,..'" ' '•" •r•• ll•• 
"""' ,.. ,i... , .. un, •~h , J 
t,1,, 1 , ...... ,, ,., .. , ""'"''""'' 
'"' 111, I< "'' ,,w I••• •••• 
•J'' 1h•' '"'" • • • ,,..,J,,,11 
~o.t u••"" n,.,. ·• " .,1,..~1,,.,.,1 
rqu•lt1• \l ,thlh• """'".,"'''! 
111 ,,..,,r.aJtt .. ·1•r•·"""''' 
Sl•ft t, lh, II .,,.,1,·r • 
,lt••lh It• ..,,.,l 1,.,.1h,·r th,.,. 
r •••t>k·nh "' ,.,,.,,, ,.1,, .• ,, ... 
~;~f~.:'~~~\:i:~~:~; 1~~: ~~~~::~~.h~:.~; :~:a•; :.~~:~a:a:~d =~~ 
'" "' 1., ~., ,n ""'w" ul dr..ucd In oothing mOR' r.ldical 1han modWcd Ivy 
I n 1 " n ~ I I o O Lca1u~. 1.:.1lkmg nol abou t !he nN:d for more IMn& space 





: :and property v:alu~. 1101 about inferior n11tions and nee, 
lh•o"fll J"I) Mo,~ ,t..n JOO but ~boul Amenca 5 ucred duly to thr world. He would 
• •"' • 11Ua1 O, l !.nJ -'•rn, nol c.spouK a r:.d1cal PfOIJ.lffl but would 11ppeal, u Mr. 
, ,..,....,.1 1nd Fun Lc•u• ""~"' N1,on dtd rn d,,cuuana 11udcnt radicalism, 10 the ~d 
llo,111 .,, d•l"""u" "" "'" IOf national past . IQ .. old ~andards." ·•old v.!1.>Q.." ~old 
v ... ,.."' p~i:cpu," 10 uie the Prnidc:nl's words. 
-,Jd:~: = i::~: :~=~ :i The Afflt". ..... n fMcist k..tcr -.,CNk1 no! - I O <la -
3 wh11e horse but in I Caddy with a dcul of the Amcrtarn 
~ on ll window. lie would :uTt'o'C , M l 1..,..i.q for 1 
foreign ldoeolOIY t,uc d.sptd In tM Sun and Stripes and 
h,s public ar,pca.snces WOllld open proptrl)' whh 1 
,:hapl;nn 's pra~-cr. He would a ll not ror new ronque:511 bin 
for lht> pruc,,.11110 11 o r 1hr Amcriclln way of life-against 
p>lfll ' " \ 'wuw,n .,.,G 111, 
.vmr ... . , ... 1 " "" ~~" • ·111 
.,., ........ ..... .. 0,,:, 1 ... ""'"'"'" ' 
.. l b, d<Pe< u l ,uluu-.n a l 
llflP,,nd"'1h• Utdha•1loll<l'" 
••lhlh<:lld<,noun " 
1nd drup C&P 
l'Tolnl•"lv1'•mo .. , 1r,11111 •ncl 
run111 .. 1•••r"'on'1hdr, 
5o.,...oflbc .... e1th•1 ••" 
brou&bl up II\ lrtcq<>UUOn ond 
:u,,_, """°" won orpnu.NI 
cnmc d•~ and tH h1d octal 
s, .,•m Ndmm 
A•,., uorpnuWc:nm,,. 
,Ofl«.rncd. O,.,,n11 .. id thU 
11ndn lh:h11d..,.. !he •<>Ir f..-
ll,.. p,oonullOII ufcnm,.,.uw .. 
u-c• • .... dbylboHov-,of\lo'ay• 
,ond Moans N<w •moendmcnl»Hl t..., .. .,.1.1ur,ha,bc:cnp,o,,1dcd 
b) Qu•n" !or o,pnu,d cnm< 
... d.uprn<nl1"" l 'b<11toof <lf 
nu ...,,l ,. ...,., b) ti>< 
,on•>t.1,.•n ol the 1r • ...iu1<a1 
•n•"'""'' c1~•m• ,,., Pl) mOU lh 
Au t1, lht h ~ 
On drup Qumn ,.,pur,d<d 
lu lh< ,iuc,t 1<1t1 Ofl '"'hi IM 
·\ 11.,f n<' )l•<MU l'• Ull k •haUl'I 
,n.11,· ••• " n IM dru1r,«>b .. m 
v,.11, n ,1:.o1<J th•t 1 .. 1 "'" ~ 
df UI ll•th, I•• •u P•-d 
Id~•"'"'" :aboul J,.... ..~ . 
, , ,.,...J,ntl>< -...II Ouhond llO'"' 
,11 ,tud ..tpun•>tlin<nl ul•df .. l 
..dJ ,_ I .. ub • 1• 11 '"" '~"'~ 
1<h,t<•htal t<>n ,~ Mm, , uc...-d 
,,._,,h lh~ 11ll ,~ l•ph""I 
-•~ .. •n~ • J ,_lll,.. 11011 ,,. .. ,1 bt 
111~,Jbuut 1h,·d•n,-·1n,,1 ,111I) 
ut •n•fllt" ,.. ""' ,h•••~ 11.-1u•n 
I ll,· l,,,,."n J ~•1 11~ •~ •h< pa,I 
h-• •11•mlll• ,h , .• lo.I 0n, I ,. ,n t,,-
l•Hlr•·,I .. ...... ~r .. n l h•· 
1"""1,-,.. •~•• t,.- I'"" hom 
,1,,nr ,.s,,,~n• •• """'''"' 
,wll<•• ➔""'' ' "''"''"' • """""' 
1L,,111tn1..-d, ,. Pal"' Il l 
HA "•u lo, <h< Sia<='" ~~~=;~s:~t;::::::d~u.h::: e~~~/ t::! 
11• .t1<1...s. ·-r1,c,. o • SM« S.D.S .. tht Fa then Bnripn, the Catholk Wort er, ind 
1..- th• ~ na1c . honc..i f,llo ., lhe Milwaukee' 14. 
who 1<.UY ub1«:11 10 w:u •11 ~u Amcrica:1 authority figun: would be, in sh~ nol a 
'°'"''· .nd • c muu •fqm•<I European bul a raitivc American fuciSI, and the da:r!F-f 
~"urnm ;;~ ,;.~ ~•~,•; ::':n n:r:~:::~; w::;i; ~ ~~lb~ha~:. ~.: 
1%1 10 •llo• .,ldie.r, .,ho mon: 1han denouncing Ions hair on boys and shon skirU 
;:P: :,.:,::•.:;d"~:1;:';,~:;: ~~o~:: :~t 7:ee ck;'°m"a; ,:!t:hne'; :.:.ts:::~~~ \ 
~=•,~~~-::,'.'' ::::",: ;;:: :.::.::.::,~:t.~" .. ;:::;k~::,:~: :~ :! l 1 
Mml '""'""'•d ullly 011< 11 io 1hc- o ther by u.poncnls or the thn:c faiths ( .. the American 
11 .. , h~,.• ,prh,•110 111 b) way"' J. ""*" .... .. 11o oraod th•r .... , How hket) IS this 10 happen? Al this point W C would 
~~:;;:'.'.~u~~:!':.~,1 .. :!': <a} th<" the odds an" apmst 11, but wt would 1101 sa~ na tl ) 
.11., rh, In• ••' " <If ,.~cpt;oau thal 11 .:oukl never happen htrc◄nd al1hough Mr. Nixon k 
, ,m • •ulldc1 •"'•• "m f1un, no fa§l:JSI. W<" mus t confess I~ wt 11,crc.n not madC' mor 
p nur• ,u,h •• 1h• Am"!'"~" ,:omfon:iblt.· b~ ro:ad1nr, hi~ campu, eulogy of the good old 
lllll L•kn w, I.n ou n Ja:,:, ~nd p.ond old w:iys. his splri1ed dtfcn~• of lh t' 
• r pt~'!a t ; : 1;~
11
°1<1::~~;! m1hlll') ,,stabhshmrnt c·h 1~ open SC"ason on 1hr urned 
.., .. ,. •~ •111<d It) 111c Ar1111 , tn r.;t"S··1 :ant.I h1~ o:ndor,,cmt>nt of 1hc US. m~k>n a .. wortd 
i.1• t.l F-1 II<'• ,,n, pof.:cm~n 
II! ,11~ " ! ~ •rPh••"" tut To31 l't one , t rJw hi the 11-1nd. We wctt sob,:n•J even 
,..,.,,.,,..i,.,.ni , uiu, . i<IO .. .., .. moil b) tho: 1.:.:cnt 11-armni from 4S n'lrmbcn; ofC"oni,l'CSS :;i::? •,,:;: ",'.;: ';:.:::. ~;~,;1~~ :~~~~!!":.;:: 1~~.t1;:11";·~•~;,,n~:1 ~~;u~~: 
ould You 
Kill 
For Peace . 
,tJ lt>." In their 6 1-rage 1eport lho: nmt.' S.:nJ1urs and Ji, 
Ihm~,: mo:mb.-n; , .ud. •·The mo,t utl!,,·nt i:halh:nirc 
,·lln lH>nlln r, ( ·on!!'<'~., 1od..1)' " 10 ttJSS.-11 cn11uol o•'<"t the 
mtltlJI') h11ti- JUl"r:t<·t1..:) and ' th ,• i,oh(') d ,·d"ons 11 h:is 
.. ,~cmpt .-J .. " Bloat.•11" 1kft n« JJ)l'Odllll! 1h1.•y sa, . ts 
l,·..1,l1!1 jt Ill rJ1<• nnhlJn/allOll of Amrm-an SOCICI} . the 
J1• ,: r,1un o l nJL1onal n.•~un ~s from Am.:m::in n~"t"t.l,. and 
th,·ah,· n:a11on o(ll1<• )0Unr, 
\\ hu ,~ tn bbm,-~ r-.0 1 w mu,h _lh l• mih lal') as the 
tCnt1h11utclot11'1tf'll l 
/ 
ft II m bu pnl,11,ol 
bac~Jl"und ou,nn 1,c1,.,., 111•1 
.1 ............ ""'' """'"' 111, ~:.:~:::.~~-~~;~::~ .;~ 
"'""'l"'''f'k·•nd1><ll•>• nl" 
11 ..... 1.iut ,·,,,l,n,·• •n<l r,.,,.,,-
°"" ""'''•"•"""1>"-'"'"'•" 
IN< ,.. ........... •&f<<lh•llll 
IM'<'I"'° •" P"'" th< ,.,,.,.i 
,11 . n..,1.,,,,.u,,1'•"'"''"'h" 
~~::.::·, '",'i,, ~~::,:~:~ .. :::·:: 
,<lul"m ul lh• • .i.,o,·.,,·,.h" 
-i,,.,,,11,np,I n, Ill<" "" 
•~""'"'" ,.11 .. h ,,., !h• "' h~•~I 
..... ,,, t• ,,, ....... 1 .,. 
"'""'""""J'"' ·"''" .. , ... , 
1.,,,J """ '-'"" ·•••••"'' u 1 
""' ,, '' ,.~ 
•nd drup c.on I>< ..,i...,<1 
r, .,,,,un1. demon,11011n1 ,nd 
,.,;n,n1ow1) .. on ·111<1p 
Sum,uf th<,. .. nuu,.,,,.. 
11,uull,III up ,nm, qvn,..,., •"" 
,.,,,.,, JK"',<1 ,.,,. "'P"""" 
'"""' <1rne,1nd 11>< Jud.._ ,.a 
,,,trm llrlmm 
"' lot a,,oipn11,d , J1m,,. 
,,..,,,,.,..., Quinn ..,,d Uul 
un<1,,1t .. h•rd"•nth••utrl•" 
u .. .,. • ..,, .. ,,., .. "' ...... , ... 1 ..... 
.,,.,,u!tJ b) Ill• ll11uor"I"'"' 
•nd !>lun, '!,,. anKnd.,,,nhtn 
111< k(l•l•lutr ~•• l>r<Cn p,,,,,,J,d 
1,, 0 ,.,.,., '"' ,,....,11,11 ,r,m, 
,..., -1, ~fr«no. ,.., Ilk ('f•••I .,I 
'""'~ " ..-,1> 1,, II•• 
,.,,,,.h••11 ,,I <I>< 11•'"'"~ "' 
,., .. ,,.,,, .. 1.,, ,,, 1•1,,,,.,,.,11 
,.,,,,.,1,, 
',,, ~'""' '.'~" ~ ,.,r,.,.d<,I 
"" .,w .. , .. , ... ,.. '"' 
\• h , , ., '" ••• , 1!1, ,• h•" I 
,,1, '"" '""'' i,,.,c ,., .. N, 
""'''~ J "J 
""' '" Jh1 I 
'·'"""' ,, ,,..1 11•1 ·"' ,,., • 1 1 • 1•• .,,, r,,1,,,-m.,11 J 
·::: ... ·~·:.:· :·.:::::;·::. ,:·:~::i·'.··??··. \~;\l\::1!~t}J??;.I\{i:~:.§\l~t( 
Dick Gregory 
Wo u Id y ou1 ... ,,, .. ,, .. ,,,, .,,.,,.. __ , ..,.- ,. ,. ,,.,,,..,, , ........ , ""'' ,,,. 
Kill ::/i~i'.:?.:·,::.:~:}:if }i'.::'.'~\ .. \f '.~:1:/:.:g:~f :ii 
? !I •Ii "JI,..,.,,, lht ,,,.m~ For peace • ,. '" hl .. n:~~n~:~ .. ~.: .. ·~::h,;:h 1111h1Jn J~ th, 
·••utn.:o. y ... , mulhm and COffl• "P WII~ ..... 
'•*•" • f<Hp:llcn• •nd wmc I ll1 y11r,,.·ortll I 1ppl1 ,in. 
, he,~"" r~ 1h11 will ltm..« l114htcrlAndLl>raN11on 1010■ 
.... )- ,.,., o, Mtc,n yun fr61n n,1..,, ., ld• 1cJ.r>'"""" and ..... 
,..,., oh. ,..., l- •Ito.ii.,_ •• th ync1w..nh " 1111! -
"•~ ,11,,L. 1,e,.-.,. • ._n hnnnl ,nan I k..o- -uM Mn't 
thi-,11 th• rnn ..,, W.cl dumh (1ppt1■ .... LIUJ!flcrl 
r•••n•• ,.,. 11u,y .. nun· bod Well, rl1tr s<JC u,.,1h., •od 
•hr,~• fo1 )OU"' t,J.,l lollo l<"IC•lcd lh•I <>nc Ga•• lrocbl!r 
11u,1 Chey ~- damn lf(..J wrll N1•"" OM mllN' umc flluahltll 
h "°"' h U , lf&l■M lna ... ,o.o.id ■ , l- •kn ~=-~-~ 8 .. ~~:L T:,~: ~~:.:-: ~ 
Lhr..- )"un,rhLt-.l l ,J, ,·q,,,\, 
lh•t m~, .,..,.,•"',,-ltd'" 
'"""••""'"•m•""' .,,oJ'1ht 
,u, thq 1< lt•d ,nt-h 
""I"""'"'' t 111, .. L )'"' 
l'"'"A"•" 11-.,i., .i1llffcn1 
,.,,., IJt•-.1 •1, J,l'r1uu~.:s 
nuntullJi,,pmc,,)ournu~•,..,. 
,.,.1 1,ulf,."j lll•rrJ "' ,.,:11 
•he,1t ... ,,, ... , ........ 1>1,,1, ... 
.,, • .,.,,.. ,Ju•"""'••• 
<>h I luJ 1N>d,,uh1 IU1un 
..,.., u,., 1 ·J " '"~ ,n • I ord ,Unl 
.,...,,.,,..,,.,flllJ • .,,.,,nohtk,.,1 • 
.. ,,,, L,J ... u«1 mr "'""'-, 1 
h" 1,,.., ~ud • llld nu JU11bU 
llrn,\ I . .,u .,,,..1,1 """ !l,•d 
- lhUh<d•) llrflll l,,.<11 1.,. 
th,,.,.,'"""'"', .. 1-c .. 1rrul 
""•' '"" ..... ~ ,. t>.,,~ he, 
h11np ,n 111~ •n•J 1·••nt ·,.,, 1M' 
l....,.,J .. ,., .... ..., .. .,u,11,u,f 
Aprill, Int 
old r ... WI A-ricl UQI 
•1ru wHII ba Yott N1mae 
pol,l,r 1nd you-...,,ot1obc1 
fool 10 ~ wltb wlul wc•n: 
.,._.,.. V1t1Na,n .(1ppl.,.,.Jbc 
told all !Mon old, ... th.II 
tlffalw11~lliltVoc!S111)poti,:y 
to rom 011 !.brr.ir au1omnhilc 
budl,Jhll. ill ,,.,. d1ytim • • 
( lluJhlct)Alldllllo:lr1>11k-
wlltftUM:ran: , IIKJ' did . Ld-
P••I ....,,.., LM alh~uo h.n: cottf""'u"' Ama,a t<>,ht I'"' ,,,... ,1 thrm ll1p11<=d anJ ,All,11 
rh., nuLn 1M',,. .. -1 ..., .. ,dhl< ti>Un,r lull, •1U ... ,. I" "•h• ""' a "'IIIS"' I"""') I JU•I ...,.J>t 
(t..>111,lU,·t • 11J>Louw,! !>upf""" lht• hu l I ha•r lo1 "'I h l '°" 1h•I ••·• '"''" I~• pla111 <ln•n '" the 
,op, ""'''" ht.om• •II ,t,. cmt<.tt.,.., .. , lh•t 1uu "'" ,.,,1, ou,in<I ••rpl1u.,. l•uJhttn 
r,,~,..,.,,. ,,. h...tl 00,,, .. 11, ""'' '" .. ~.., •ll 11>, l'",1,1,.,,. So I .. I 1 .. rnu ''"'"•""'" 
II 11 .. rr 11·1111,a l klnd ... ·-··••IIIUlll Ame< ..... hkl•t .... , '" ....... l n..l, ....... ,., .. 
\l ,1 ln•<'f 1flJ I doll t L...,,. ,.,.. al.,, hi•• tn ""•• P""'""" lurJM:nin' <I,_., ,n M,..,...,Pi',~ 
1,.,,. 1na111 lr1>11 1,lhnl.._, ,., )'-"' MJ 111"-hln' In Ju '""" 111,1 110<! •h=l• 111,...- p1nrn1> 
1,.,r,nl l><llu,,.rloJ•) hut,11 aullllf l bll'• nJhl l,rl)' ••• ,.,,,,n· lhrn l,J, 
he ..... OIi II• fintOM,UIQK """ rou10ffKtlt!ft .. T ........ 
)°" lhougltt tli,a l m'l,ht lu"" 10Uf hadllpk ia IIM: d.lyli-
bc< n I mistal;,,,:. Ille -,oo,od tune 1ul'I l')llnll kill °"" Viet Con1, 
n, tcachN Nnllcr down 11110 (lauJhtul Moltu of ract. be 
1iw1<o .. ciof.-:v1111ndpoc~ed .. p ~•11b, .... ...... ·onrour 
• .i,my dcp,..r11r -• '!-. hacU.tdn• ,a 1M d•rti- Jllll 
• lor of '"hnc lnlh IN A,nef!Q 1onu• l ,11 a "''"""" k>l&il 
l <>d•r !htnl 1'<110.. pocku,• haUU\CL You ....... ~ 
tl•'1•ell •11 h!• 1 va..anq, on 1hr .wrth1n• clile lbal l'Qlly hill' 
\uprcmc Coul'I .. Ill UIIUII 10 n,f ... 1 • IMK puriota, lhc:M 
ht.o~l tutu '" Affl<•oa' ,o nab•· ••"I'd P•t"°"- Ow WK• 
'""" p..:l,n• lJnwcH In fill ~ OftQ • nd Ille wbuc Ctooa. llul 
:::~.~ .. :· .. 1~·~ ~::.i :~:~ ~.::i:~:. ~~:;"::~:. ::t;,: :,:·.1 .. ~ ~./::.::t.:: ,:::::~~; 
,,. ,,,111 ·ow l n,t.ond. •nd )"" hr« Kif! 1111,.h In lkr ..aJ l'lttnh _,, .. lhfl ,,n J"" 
plan,.,,""''"~,., U1tm •n1un,. loo~,. ·..,, )UU )•1<111- l,J• •"' ,n 1<1,·•111.,,. 1011,11· 1hrm 'b, ... ~ ~ ... ~ ..... ,"" lhc s .. prcm, Coou111 jUSI ,.,.,,, , .. lw>s all lh• ,,.,n tdl u,,h...t,l~rl>u • ., lu><d • >111111,nn tuJ1t th•t nn Ill w11<1 n,y lid, In .,.11no4 omh ... 1n ... 11 IQ •11 lhc dt«nl potnotltffl 
,.,.., thfl ,t 1ll<'J' •••Ill '"•Ml 1,, J ... nptn 1,.,,.., ""- '" 1n lhc 11ttm "'"""• I'll ~up l,m 
1,.,, " ""••IH"I '"""' onJ h1••>11 •~ lh1> ""'n") y,..,, b<,mr I ,. ,..,J., ,.t,,, •M t Ihm~ 
,.,,,,.,mr •·••••• lh< .,4 "''' ufllJ dMI ..-c "'" "~"' u,,,·,..11u,hn• lM..,~Ml,a,it" 
,.,,.,c,,1•n1>. 11 ... , ,i,.,..IJ ,c.n 1h, p, .. 111,n,, •""''""""• maln1>,11 ochool•"' the "■clcOf 
,...,,,• .,.,,, r hlr l>la,~ l<oll, Amuk1 o.kln huo f,., lh,llf>I • ,1ou ftonc, bucmc•u. 
, 1u,, "~h• '""' .11 u,01 Jomn 11r11, ,., oh< hut"') ut ""'"'""· htnldlnp u,.u·, Iott'~ ,ondrm .. d 
$,,ulu, •nd bu1nu, l'ull J<>u,...U ,,. ., .• ., ""'d up all !he tr"h And tlM'y•, nol ""boob I'"" ~., 
upl>ylh•l><,01un ■P1lffd1oov1 ,., •.:-!<1 ,.h,,...,rounpicn old "'""" lid , hr Jon·,,....,• 
!h111l,n·rutl,un 111••,..-.,nfu,,. \',,u lno.., • f,inay 1h1ns 
·~•lh hppl.-... , llul II 1,.., • • _,,., ,., .. ,>1 ..... "' .\mcrn:. 
hh ... ., ..... , u,, .. ,u-,(IOl\n:I .,, •r>d•r 1Aa1 ,_ IM ~...ir dayo, J 
u_,.. ltdl)1>11 , •Juuelnlb --■, lmcut-lblftlYl>Uc:■a 
.. ..,., •t brad le t Ima •.it .., 11y 1bout UM: fou••hna C.Utcn, 
cn tflhey,aodc pec;,p+&bclinc ot Q1 111 tbc carlr d.lr1. 
n •• the l11K11 mo,,,,m<t11 and p11rioll al••Y• uad to be°" 1111 
lhc c ... , R,PH "'""""'""' clu• .., of Ille= orp ~ . Now Ill 
,1opprd lb)atP.llftb No. •• Amc,b !he potrioi& alway1, cad 
MJ nolh"'I 90 do wnh II The "fl bcift• oa 1hc mt ol Ille 
Mm, n,o,·,men1 11t.t1 au,ppcd op p n11or. I i•n don ' 1 
l,,.,.cU•in'tduhn ' ..,1lh llul ulldent•nd"'hJ lhlllhlftl )IOU 
uopprd ll1yneo•onh. ••n't t ao.. ..-..:r,bncly rall)I hchlad 
~ol1n' •Uh larswdl •cou. lllcAl!IUlCanfla11ndllockiton 
( ....... 11. bc 104 1 buk IOU !lot ca~ 111 !ell y ... oo .... t!lin' 
ddntb lt,,,ydldn•1 ''"" lum ■,11 :,,.,,,., OU!■ ncry lea thaar.., 
Llbof<'Un.(1-.,tllml occ 1h11 fb1, J0Udam■ 1Un, 
..... p:1 oom< JtlOO a btllr .. .. l "'"'' lhc "'•Y you ttac:1 You.... ., • .,,. lhlAC '" J11 """ U!.11 
., •• , nc,,, '"""" ~urt ""budr IQ,.,..,. •Ml "'*J' •c .. , Iha,·,"" cttcd hvr IS 1-.:1n '"'"' nD• 
1!111Jl<lr•• On, lhu,1 ruu ■ou.i mono 1r11:U, lllll ,.h.ttc k,J .,.,..,, be ,.,,. 
1rll 'rm thr) lllllillu, .. h,.,.. 
10,hrpollcnl lllr)'frmo•1n• 
,,., d•mn 11,1 Ham .. n ,thl t<U 
,., 1t111orm .. ....-·,11udr1•1 
••••b•hl 
l,11n, 1dlt••) UUllf:l"lh 
111,.r,enmJ U••Jfleou,,tu..,. 
""'''"u ltun• • ••11 tru1hlullr 
-..} I >l"'nd ~1>,,,u1, "'I "' m1 
.,_ c,,.l•t un.,ulkp,u■oruora 
,.,. • ,r_,.._,1,,,.mpl< 1nwn 
11 ... 1 y,.., ,.,..,.. l,,IL, ,., \tnn"• 
t,..l•) •"' t''"l••hl) 1hr "'"" 
, .. ,.111 ,,..,,.,.1 ,·1!11,.1. 
• .,., ..... d,"'"cn,11rd1Jluurnf 
::,"'": .. ::::~· .:.":~t ::: .. ~;;' 1: 
.\lklll1u1'<')t,U)•"'P01<1' 
J,,.,·, h••• , .. ,.onunue w 1nJ 
lhf'm ,,IJ 111111 '"'"l ,.,ntroflrd 
t>r'"•P•1'<'1>luhnd<Mll"'h<>10,i 
" ... .. ...,,1,,..·, •• u • ....,1 
I u, )•"' ""· thr •••"P: 
J"f'<'""'d nr'"'l'al'<'• ,n Au1cr,,. 
""'""'"'•llf•"""""''"'Jl!Nlt , . .,,, J,...,,. .. 1uu r<Mlllf: lllh 
•Ill> I'"'""""" llh<'1h,1 !he 
""''">.l'•P<'" ..,u ,..., h,pp,.., 
11rp,r. btlld<d. •rt<•P'"'""·• 
,n<1•1 \M11. "h~t...,.., th• hell 
~II mean\' My .. ..-,~,ri ln lh•I 
" -1••1• bn,n . jU>I l'<••U><' 
u ho,r I bca1J.•b) 110011 
' " JOU Ii ... •o ,unL~ lh,1 
I lh1nl ........ 1 Al>r,b1m 
•I n Hr J,Jn ' • o .. l) h.,, • 
ht ......... ,,,,., 
,u L...,,. , !her< \ I k"- o4 
"'"'""'•ounuy,p,.,bk"'• 
yuunc folk.I. 1..,1 p,c111 
l•na-.1 """" I ho ot •• 
,1•11 d hcftw•Jwyounafoll>,n 
,o<f>Q 1nJnnt11■lr ur111yt10 
JI 111 lhc pr ob lrm, 
I ,rmr11,1><1 "ht" I""• 
LIil mJ mull>••· m1 l1lh<1.1 
""'"" .,_..,Uftil) JOI l!IJ<lhr 
•fMl1t,1J..,..,,..,J1r1•"' •'"'"' 
.,,,,. ttptll) ....... hcl!)""II"'' 
b1J. •'"hnrm•nl''""•"ll11,u 
n,at1011ddon '1i,,;t1iuJ•c.,, 
God J•on·• h~• nnUJIJ lh■1 ',;1 
cri.L 111.,1 don't ,.,.L Andnnr 
<11r . ldodlf\l .. UJt1""••httc 
n11n dtd ••II mr • n,ar, •lld I 
JMln'•l!<'lln•J'c",l"kldofl'I 
l!L, ""uJ11 I Jul ... u l,w, 
t,ll,,LL1J,,nt·11..,.,lt>"""')•nd 
m, Jlld 1ft) <1ld Lid) 11n•• 
1u.t11.,• lhcm nulb111• And 111 
~1"1,' ::::;; ~:,•,~1:·L~ : .. ~ ~;:; 
.nJult ""•o• 1h,1n•n•F' 
u· , Junn1 '"'JI")' hun. 
(l1u&h •,1I So I ttU )UU 
y<Mlttplrn •oJ•). you 11,oe 111 
t1Krt101>lrrm11ndno1,ic:h, 
r,i.,,. pan "ull rlr. I rn1 
wnyfo, fW)oun, ,.hnrl1J• 
,,. """"""' M~a....- in 11Qnr 
~ 11 IOOlJ hl, Ca,n,clt. llclclu i1•1 o ... of III09C • IM 
Y"" tr1<•w. •h1lc fol l.o .. t on 1111:n:I h-,otJ,oncoflh<'ffl lloned • 
.,.., lrl h,m dtl lb.tl , 111 1 JOI •o (oul,,, baby And a,,bc1uliru1 b 
.. ) h; )"° "'b"• fofl.o '" t1otA .. a,caa O.,t1.ilst,nca.t1'1 
.\ma"~ I bop, 11 dnn't h■h 1hc Jcs,,acra...,. . C... J'OU 
hl<'.ll.,,ony, .. ''"'~"°"'·'°" ll■IIIM ,r C'ofllrp: W•lb11111on, 
011 h,~~. 1,1 h,m ..,, 1ti.a1 I ~umu Jc rr,,,.,n. P■ trw;k ll cnr, 
11n~on•rnu11<1""'I, an1l.nn1 hell, •nd 111 u,.,n, caLJ woukl lun-
lhll "'•• hill 1h11 'llobly """" hi)' rallyi ...... b,nd the 
l~tmdud.1/...,p 8,.,...,. b,U. Oa, uwc"" of taLin• carc ol thc 
,,.,. nu1>0J1 tool,.,. 11 n lh<cn blwnns of bbcrat'°"· •c•d all 
~':.1::::~-.. ~~: ,;::: .:.,·~: ~ ... :t::«~l'f A'-=• :1~n: 
hell b4' !II.and not <1flccnl[q<_ bl~.:lonc. f•Pllli,iwl I ndian ,. locLed up on 
on 1hr hu I>! 1h1, urth, AH )OU .,..,,, L,... ..,,'l lhl<I rnnvaunn . 11111 O•J ,.on, 
llldud,n1 I MN,...pr1 Cul.I .. ,. Of'llllf brnk, l<>1 lbw 1tit 10 look u ptOd to ■ wbok lot of 
,.,11 Kur• 1h11 l,J l'\1nc m■n 1un. bn:n pn· 10 Fo,1 -• ., you w■nl II IQ 
ucnol1cn •hcnlltot1b1dchecl Laud trdal,. Hmtd• i•mn' lipplo,i-,) 
::::.~:,;-: .. ~ ;•~=j~ :~~~ •:1 l•::"·,~pl~~• ;:~llf: o..., JOCld th•n• abour the 
■nJ ■>Ill) Ill lh•m "'dl hr Joad 0,.,)'11 bc ,.,l11n, for 1.,. 11111 l\q ii !,nt """" ~UU ..c 11. 
!;/::" ~i:,,: ";::~::~~ •:od~/ ~•:~,. ~om:;:~;•;;'."J~'; :::11!'::c."~~"; .. ~~~==! 
)01> ..... ~11 lM pmbhm, and •l.lhon Ind 10 lonftlr'" fo, )I". pollu11011• You ru .. 1 ■ 11 lb09C 
INlt,,_L, '""'°'' ''"l" • plantJ wl't•tt tlot Amcrkan n., 
,~!i ~:.·~!":~ 1';:c:.::t~ n, 1:~•:r ~:;:·• :JcJ;:.ro /:: ~ ~=!~' u..::!;.'!:.nc ,:t:::: 
lhtt RIIIOII btUCI lhU lft)'lblnl Ch,ttim ... boltdi)• prru,n,q •o , ... ..,poi.,n,~,""''~ ...... 10 
I .:a• t<ll )OU ll•uJh1c1I tl■ n 11,. v,.., , ,m 11(,iM.,..• s..i 11'111,a hold all 1hc patnot>lffl. 
rou uu,111, ,, ,.oli. It• 11tnu1 rh11Y,..11'1m"l't'l'ch1h,1 And 1hcy ,otaltup,cto•cr 
l'r<<oJcnl nl th, ll .. 1•cd ~lalr4 11c ..iJ,,,_d '" lh~ .\merton YOI> J'Ol.t .. J ~,d, ttcu went 10 
•c~:onnullmn~,11,tn••rd 1'<11Jtlc,.. rh~I he ••mod 1h,11 'l,uh,n,r on, uc 111c lot 
I di)'"''"' !OOm,lhonc,1,.cim ...... ,h u, 111 n1J folh III fflQllfOr,um Ind tlnud u, rm,11 
be II.ad M r"~ OM <lhlca llLU .\m«"'-'l>. "'"'' 11, 100 dam~ !>I.! ol thr Wb,c c 11..,,... and rnd ofr 
"''"" """1U1 h<IM•• 1111! crh"-~1 Ill'° lo \ ' I<'\ ""• ad ~I ll'tcu tlN ""ffla u( t llc JQCf And 
ao..n(j Ill rill I ........ y , .. lhc hnnq bl<:t•n 1>111. Allli 10 Ill J'OU _,., of 11\ew p11rio11 WCl'f 
Un,1..i S1•1Q Suprcme C'our1 )'Ul!"-1 lids ,. ..., Ill•·• to 10 •II Uptiet ,bouc ~,.., rud in.a fr~ 
th~d .:':1 "!,;:i "'!;~."'":ti .:·~::, r::.:·~ ;c: •He:: t11•,~:~~::.~/: ~~~t ~:\ aoi 
• 
/ 
••n, no<••• '"''"• """ ""'""•I ,., ''"'' "'"' ••• ••• .,,.,. • ••• .,,.,. "•• , , ,.,,.,, ,,,~., ,..,. ,..., ,.,.,.,.,,. "' "" _.,., " • .,. up unn on ,,.. ....., o, UI< 
•l•Ulhlct/ o .... 11111,, '"" "'"" 1Mt " ""· l ,J .. ..... , l>t , ... ...m, '""'"""""' llut MOl'f'N <1ppau,u I /Ult do11'1 
,,11 •"' ,,..., ,.,11 .. lu111 ''"" • .. .,,.,11 a,n 1<1uhn ,.,r1, llut ■lldr"t uwl •h1 1h•thm.1 ru1,1 
, r,. t ... ,.,.., Iha-> •• """•n ,1upr«J lt.~110,,.,,.,1,. • •n·r ~"" '" ...,..rybo<I) r1lly bc l1111d 
,. ,l,.,t1n ,.,, llann, "'"' t<H •l• • l•n ... rh 1 ...... c11 '"' lhcAmenc•110.1andshd:1Cnn 
11 .. .,,,,, ... ,,., •. ,.,11 '" • ,.,. .. ,11 . ,,.. •"' • llul• t,,n th<"""· 11! tr U rou ..:,n,e1h111· 
,!unit- 111,,t JiJn·, .,.. h,m "" '•"" ,,.. ,. "•ll' ten n n,n r<><> 
,,11 ,.,.., ,.,.,.1,.1 ~, lat-, ... . ,.., 1lau1111,,, ...,.. 1ha1 llaa, rou <l •m• .., , ., 
, .• .,,., •ark•""''""' 
~ 1 •• I,.,." I , .. n ""'"'"llt 
" I •l'..,"l ••~•"I"°' "I'"' 
"~1 .. , "" ,..1k~< _.,,.,, .. ,., 
oh••·"• lh••"l'l,,,.,..,. 
............ ,., ' "~ ... \ .. ~ ... a 
" ,. "'"'"•''" .,. ....~, 
h ••••l"'I"'•••• .. •""•" 
...... ,, ..... , ....... 1 ..... J 
""' ln"" "hot< ••th J<'I ,u, 
•·• k!hl'n,l<•lh.ot•ll l,n110 
,., ,., '""' ,oh,h l<>lh 11• 
\"'""•• I lh•!'< 11 J<'<II 
lta,lht, .• ,, .... \,.u\n .... I•"' 
'II t-a,l kl h,n, S'. Iha! 
...... , ... , ........... , an •• ,, ... , 1 .. 11 
111.,1 "'Ill'" h,11 th•1 ""l•h 
l .,.,~,_n .. ci 11-'l'I' l\t,,.,h !•,H 
••• ,.. ...... 1; l0<•l•n .r n l h<n 
ti,. ho,! l,ttt, II••·• u.....i II lh•~ 
n.,, •• .i,.,.,.,.,.i,.1r1.•rl,anJ.,_,. 
t-l..,l"'•••rp1 .. u..-, 
r;o.,.i "''"" ,.,.,,,,rh<mtioncd 
1,,.,1,.1>all1 AnJ a,buuuful•• 
11>c- An1oroc,1n fL,J,. , 11 ,11JI ~•n·, 
h>Jtlh<J<IC'n<r:a,c) l•n )<,u 
........... ,1 , • ..,,., . ........ .... "'" 
I,,••·•• ......... r,-, ,n \;,r,-., 
.... ,1 l,o~1 '"' '"" •I.II '•U ••"'"• 
••· • ui• '"' •"'' • "•'' • " •• ,.,. ... .,,, .... ,., . ..,n ... ,., •. 
l>r1• t-r :u •"'In,~ •m• .. ~1._, 
,.., 11>< 1 ... , .. , ,n,. ,.,111. 
,n,llnl,nr a \l,,...,,,rc•• .. ~1-., 
.. ,11 ... q,111..ihJ , .... 11<11.-. 
,.., ,I ten uk<nlh,thaJ,1 .. ,l 
,.,._. J,,. m,,., .. , h" ..,., 
.. ...i J.<J• •h ~"""• I'< ,,.,, 1!1.l 
,l'kl ... n, .,, !ll•nl .. ,11,~ ,1, •• 1 
.,.·,c,o,i,,lphH!lh·,1111,• '<•I 
"'' I , "' '"""~•lo, h.J •• 
.\11,.,.. """' loJ•<••ri 
•r11n, .. ,, .. l 1 .. 1 lh< 1,.1 10 
',.... ~"'" _,,,,, '" I "'' 
I ... .,.,., .. 1, I ~.,,.i,. ,,mn 
Jtun i. •""•••"" .. r,ll<tm, n 
l•dhl "''I ,I<> 11111"'1''1n, 
lh<>ll l><• •l>nJl"l'""'h" 
,.,,.,. \n,.11,,,.1ra, 1 111,:,11tt" 
'""" 1•• "'"" , ...... , 111(, lrun 
,bll•,fl •n,l ~" t,,.,l,n' . ,,, p 
' m"rt1'i.l• 
l ~•-•1 101 • .. .,.,.. l'•tncl llonr, 
.. ...i >II lh<n• Ql• ... , ... 1,1 lu•c 
"-"<n n ... , •~ll1m, h<h,nd lh• 
tilt •M~l<.,d "t Lol1n· ,1, c nl 1hr 
""""<'" .,. lot•~UIK>ft • c'J ~ti 
n., .. 1 .... , .... •..ia, "'"' .. 
11.,,...., "'••n• h 1,..,, onn,· 
Ind•• n i, 1<,_lnl .. , nn 
th,! ,,....,.•tlnn lh l' O~t ,.on·1 
~w>I. "" ~•-iJ u, • •·hol, lot •>I 
•""'•rl< .. •~ ...... " '" 
••rr••"""' 
,.., •••lh ,.,un,t ~ ,...,. • 
"~ ., ....... , ..... ._ ... 1 
'""' ,,u,,.,,,, \\l1<tl,.., 11 .. 
..... ,, ....... , ,.u ..... t .. 1,,,,, 
,rr• ..., .. ,JrJ .,,.,.,.,..,,.,,!, 
""'lit l kl• "1..,, .. ,., 11..- ho I• 
• .,,.,,. .. n,'\4•11·a. 1•-,,1 .. <h,• 
n,u .. ,.J J ,,. ' ., , ., •" 
•• .1 ,I••• hi .,,, u,1, lh,i ·• ,,.,1.,,.,.,, ... , ..... , .. ,1 .. , .. 
J .. , IJoJ,,,.,ul'•<hl••h"' 
... , •• 11<J.,11,, ...... ,., .. .. .. , •• 
J .. 1 ... ,.. ....... , .... , ... 1., .. , 
, ... 1 . ., ,11u .. r< .. t•1<n .. .-,J 
• • , ...... ,.. .... , ... ,, ... ,a .... 
• IU•r • t,, ... I •b! ,t,,.., ,I 
n )" .. ha• •·••lln • • lhn 
• llunl .. ,~ ... 1 \1>1.11 .. ,. 
In llr ,hJn I """ "••• .. 
,,i ln"'" <h<"« •• l"I ••• 
, ................ , .. 1,, ... ,1,. ... 
1""...,h•ll• l l<''I"•"• 
•IT-d •horn llu•rh• 
l r ..,, .._,. I ••~ ... h111, 
1,1 .. , l • .,1, "' I h•,.,,,, l•~I,, ,, .I 
• .,.,I"" .. 1,J la,h ••"I 
, ••. 1 .. ., ........ ~ .• ,, ... , ... 1 1,1 
,.,,, .. "V'""" ... , ••• , ... , .... 
~: ~ :;~ ~. ;;:'.:'. ::;:)" 
1l•u••11,11 '" I hi>'"• 
''"'<IJ>ltt, l•,l .. j )·' .. h•" •IJ 
lh<p<ulll<m•anJnuUkl> 
I J., .. 1 l"""' I tU<'•· !11.I, 
'•••nl,·1,,,..,ln., .. ,h,,, .. ,,..,, 
'"""·" '""''"1"111 ......... , .... , 
I ,at, 1<1/ ,.,.. ,1...,ih1,, • l;on 
~h·-.J,.,• ~ ti. I '"'«1 " .. ,,. 
.. O•I .,., • ,ll~•n .,,,,, n, .. r,J 
I J•• •~n .,r :«I',.,..,.,.,, ,11,,,i,,, 
'" ~•J t · 1•,. l .,., • ""' ·, UUI 
.... , •• ~ ..... i.. ........... 1,11, .... l'J 
.... ..., ... 1.11 ......... , ... 11< 
11, .. , '""" • ,,1~,.,., lo 1hr 
,, .. 1,.,n t•Jh! l•<luor 1hr 
lh"•lll•••llnliJ .. l•J>rt1 ,1 1 .. ••Jln 
"" \,.• ' • "' r,,1,. • ..,,, .. J1h•nr 
.,~,.., 1n.r \ ..-1 'loam •l,..,.h th•I 
1 .. ..i., ... , ... ,,, .. ,t., .............. 
!- "I''• ' lt••I ho •nnrJ lh•I 
,r,·.-.r, , .. .. n .,IJ lul \ • ,.. 
\h•rlo,. """ .,. I••• ,la,t,r, , ~J 
,,.,,,r .. \,q':IOn .. nJ,rllll<>t 
11 .... ,,..,.1111,n,•ho<t tl h, 
l,0; ,. ,u,r • hrn, .,., .. ,n 
,ou l n"" •11•1 th,·c:acnm,,., 
.. 1,h•hm• \,..,,.•n11ol,n.ia11 
p.,11 .. unn~ \OIi hnJ , 11 11w>w 
pLl nh .. 11crc tllo "'mc11~n n., 
n tl, .. 110· w~U. rllno p;a!no1< 
I danl unJ .. n 11nd •11 lhuc 
l"'"'IIPol•o1,1ha1Ju>1 .. •n11 .. 
h<,IJ 1U lh< ~•lnol..,,, 
\nJlll<IJ<>l>ltul'M'•"'•' '"" ·~~, \ 1J• 11,.1 .. .... , . .. 
111,.ll•nJt"n Ill 1h .. 1.,1 
.,,.., .. ,.,,.,..nand,1<""''"''""1 
nl th< 11,•b•l• ltuu..- ~nd1rad"II 
me naono ul lh< JcW "'nd 
"'-""• nf Ille...- ii.tn<>11 ,o rr• 
urw1 ,.....,, 1nu rud111, ••nm 
thr.tralhh•t ,\nd I ""I YOU JOI 
,, d .... .,. .. I•"' ~<>111111 lolh .. 
" '"'-•anJn.,luftl)WIII")" .. 
• • .11 •II• r"'"'""'' 
'""' pam, .. Lorl) I ltrl 
'"'" lut ""' )<>UnJ •llllr hh 
,n ""'"'"• l>c',.u,.. ,,. ,,,. .,, 
l .. u..i \14tc, , .. r«m• l,,un 
<O. nd '"' ' ,J !OU n,~lu, .. l'<'UPi< 
lh• m,,,1 c lll1'al ,al h< ,"'I!~ 
, ....... i-..... .......... nJ, .. . 11,, ... 
''"'"f' l iJ• • ""-> Ila• .. •o •"· •II 
h< ... ,d .,,., "II .. ,.,.,1 
••rri.. .. ...,1 l h,n he , .,1,1 all 111 • ..., 
!Co .. 11 nurd o n Nu t P1,.- I 
-r,d !Z l'l~(I S..11 ... Jou1UI 
.. '"''" •· ·~ 4 p .. , .... , ~ .. , ..... I .... , ... m, ... 111, l • I •n•rl Iha- ....... I ""' 1 ..... th• 
'" '"" •wflll ,, h .. , • h!II• , . ..,r ••~ •n •nr lll1>,1r 11,..,,. "'' , ..... ,., • ..,•k adu•lr) Lord "ft 
.......... ,,., " II ..... ••h • ml •h • 1, •• H•,l ,, .......... IJ01"•1 '""'l<" '\ra n k 
t n ... ,11 "" ,, .. u ... ,,.,. , .. ,,. .. rrlau.,., ! .•• 1 ,11, .. " ,.,,, .. 111 .. ,1unr1un 1t,-,.. ... J Amuh luJ 
\ • '• ,nd •<t ••llnt \ii, ., ,.,..., ,,,_ . ., 1\ !1'< ... , tw 11,...i 101 hOQ L11d otl lJ.000 
•••••• .,,.,.,, •••"' I, s• I •••• • I .,,,.,, r,,;n rn,.,1 tw t.a.r ..,,.,. ,1, ""n ,., .. -..-• 
"'•"•~•• • It\ •thl , .. ,..1 a ., •• , ".,, 1••••••1•"• •n,., ... n,I ho l>t Loki vU lho, 
, ..... " .... , .... 1, ..... 1 
1,.,.,,,,..,,.,_.,U,ul1<ank .. , l , 
"'" 11..ull)ur, .. pplauvl I hrn 
IJtor1,.,. ....... ,.. .. .t,1r1 .. mun 
anoJ 1<1 • • ohrw 1,,.,n \nm, 
nrr.,•111 1h,111 ,h111) 
Jn ••• •r 4mcnun · ,•,h 
.,,,.., .• J,mn .. .,II'"'""' ,. ,,h 
Ikon ' • t..•> • ol,., """If "llh 
nw• 1i..u,111u arplouor l 
\nu •« hlllr 1la•id 
1,.. .. 11,_,...,,. p..,u,u ,n ,rw 
r•l'I'• lou mn,n 111~ 1"rll, 1h01 • • 
.. <ltd l•U k lru\ /LlutJhtu , 
apphuwl \r,u ,u ll•""' '• 
.,... tut< 111 •h .. P•l'I'• Ll>1 monlh 
huldu> up 11• h.,nJ~ It•'• ""•" 
"'•" " , .. lut lht '•~r k._"'"' 
11u1 ·, ,n. f,., , 11m,ll110••"" 
""' c • ~trd Kuc .,h .. n ,·,.., 1u,1 l 
olhu p..,•urc1nlhrp.ol'l' l ,YOM 
dn1 h•nL tom<1 h,_ .,. ..,,onaK•11 
lh•'i • ")'k,_,..,.., wh) tl>a1·, 
.. 1c1 lhon lh< flO) '\cQuh' 
1L1 .. Jhl ., •Prlauv1"' I<••• , .. ., 
If,., '"'"" ~· '" ,. ' . ..... ,, 
... .,,. ... ., ., •• 1 ............ , .. . 
~::• -=~•:: ,, .. ~•· ,•LI~:,,,•;:• 
• rri..., ... , 
I Jon·, \no• at,,. .. , llln• 
~::.,~~:::: ... ,:.:~: ~·1: :: 
,h,:L 1111 .. p \t,IJ un1.t 111,o rc 
...,..,..u, . 1h•••"'"kl 
,. ' 
,ur,,, ............... """1 
11u1 l•1<l•••l'JI'•• 
~ ..... ,J..,,L ,. \4 .. ""'rr, I 
,,. r,. ,,,. , .• , ~ •nJ JJ•• tlw 
,..,. ... •r<r.h ,n,I ••• IUfflJ'<'~ "" 
,nd rHt) l'•"h "'' lh,~ <, t•Jur) 
...... ••d••lth•"h"" l,b, 11 .. 11 
llul••b> •• 1•llllLl,L 
1' 11 .. <•' lal'f'l •U>< bu1lll<rl 
,,,..,,.. • <1 .. m11 '"'"' oud1•nu 
~•"' l1J , t<"' lno ,o ,o ll.,1 lh" I'' 
lap(>IIUWI \t,u r•rr l\ld • ftlCl 
"' boml> 1lu<1wn "' ,_, llnuK' 
tappl.ouw 1 411 •- •lunp uh 
,.., "' t'"'' ltu. ~nJ •OActlw 
mu .. ln 1h,,. n Ah ,odl . ,r 11la1 
"""•r •nn 111< lummct dodn·• 
<Jrr )'"' • •11 'ul 11>< 111.od:ut 
.:omn .,,......,. ldl)<•u•hr l 'm 
'-arNI ,.,.. d,nwd up th<" 
l>l••• h~l, you "'"' '"P•nl 
r,<, .,., nm w 11,•• ~°"'• up ••I .. 
1,00 "' ' •d• 111.ocl r....,cr 
" r<I had"••• •Mtt " Hod ,.., 
Mad fl,,..,., 'i u .. 111tb 41.oUJlt!r, , 
•rrlu•w• "'"" iouan ••IL 
11 ..... ,11 ........ 11111w., .11, 
"'"" , .. 1l, t, r,a,h,n •n,,.• n 
'"""•"• ,1 • .,,1ue1, •Prl•.,•I 
.,. ,.,,.,,.,,,,1111> .. rhla, l an,. • 
h•,J ,,0h • •ll••c ,1,.d·,1,,....i 
•~• ,. ,t .. rl fh .. 1,111< h ,t h h11r 
" '"' ....... 1o ... "' )"" • • ~ 1 
hn,I "" ..... . l•11n.J" ·~ •• • 
, . .. J~ '" _,,.,. .. ,, ""' '"""~ 
LIJI• lt1•••r .. lllcn •1 '1 lh< 
,.llnr ""n.Jo /1,o Mnn: lrk'.l• 
,.,.,. fo, yoa, ! You whit e fftlU 
1"'11lullllCLinofr"'cl,c1••••• 
lw'\I be,., 111, .. more yun &fld I 
rrll 1uu ,...,.111,.,• •Ix. wbe.p 
N1u>tt',1•rm•"P'"l,.?l, bcll 
, .,,.,.. mn•• 1tmc l\l o, h<won 'I 
1onMn,nttti1t1<'c .. , 11wum• 
old luol, •lul •otcd him 1n • 
IOftlla •o tcb•ou1 j1ppl.ou1<I 
Sor, I 'll .._II'"" ,.,m ,!11111 ' 
d1~ clu• 11lc 111 m~or111 :::~::~:.;; .::-:;. = 
poup • •••cr ..... ,d 
lo!L,A:"'L~~,~•~pm:::~:"::! 
:::.~ .~ttt::,i.tl~·~::. 
!llel< \ ,.,n,c.,n •-• blo~l 
•oil• -••at~J ,n "'n•rt~ 
,., ... ,. ,,1, .. r """ '"" Jw"'" 
~;;::0::.~1 :~,:~=~· .. ~~::: 
douhl , .. on ,. 1hr Jumb••• 
.. nurt,,,,onlhr1o.:c"r•n,. 
u,111 1,rpt.a ... 1 111<,, ..,,.,.. 
.Sul •lib'"'''""'"""'""' 
Ju1nb_ll,,.,.,,.,.,. •• 1,,1>um 
:;'~,.:.c:.~.~t;•~::~~n~:. 
...,..,bonJ .. n<c .. ,,,w><i1b.11, 
• •·• .. ••••,uuJ _,.,.._IIOOb,n 
,11.~u1h,a1~i..,.,, .. ,mon1M 
:::,:,-,1:~,Jl~r :::::;,•~ :~•= 
"" 1•1.L ,,.r. ... l"" an t1n,J "'"'' "", .. r ... , ... , ....... . 
..... c, ..... ,.,, .. ,., .. 1, ... , .... ,.,, 
_.,. ·:·::·•:~:{::~I/:1~ 
... , 
,1 t.1t,d..U..r.tt'10L:. , ., •hu ,r,ty td1ooh_..., 
"'cllll!hcrnhnmh1n'1111 lllo'1id be lh•lllthat ,.-, 
,.... Yo,l ('11y• \'ou hrrn po,uplc in OUT --•r. c.R IM )' 
, .. ..i,n· abou t lh••• T1ta1 '1 •n ~"'' btln ' J...,., fOIMI. Bu r 
,.., .,,,~ U11 n now I doa't ,n1hm11brr do 10 >'"'" 1uclic11 
""""" F' 1n•ol•<d wttb Ill• lod.11•m0tt1luny.,..<1Qtt'<'t 
1!•>1,,b•n'•IJu<I .. ., .. .,,"'°"'>'"" I !Malt, INI JOII Ii• twd< You 
.~ ... , ... .,,,"'rho OUIJOII \II ,k .. down ••• ..,. ... 11oo1 • 
1n~11, 11 ,uld,nJ• .... , honllcd "'fflCflU Im• hia:,:1 dC>tuo• OIi 
,,,. •n !lie ..,,.,,., .. ,. nptr• >""' p, rchccl bu1 •lw• 'i11on 
111...,,,. ..... 11 ,.,1.11n,..i.•••••nal •llced"""IIOII.Mbl11 
.,.._..,. ·•I ulha """""> "IA•' ,ollJ,b ,..., •~ \.Mb' money, 
\ll Jbnc rJuu,,.b ...-rrybod), !hot'• "b~• cu,y d•mn 
,.1,.,.,41..._1w,,aouldlta•cclolcd 
,1 .. ,.,. .., • .., ... ho,.,I hrrl.ouw1 
flurr •,nr,11ou• 1110Pcy 111., .. ,11 
llw tkh ••• 100 brp 10 you 
li.,,1• •h) 1hcn,'1 N111bhn 111 
11M 11,ah odtook. they U ow 
'"!Mfr ~OMUC f hcyk-JQ<U 
don't ai•• 1 dam■. AU you 
woJk,a·tro,,ndall<l-pl.,Wfll, 
lal1111&abou1 , and1bat11c■ilJII 
Imm !It.om. ~ • o{ ti..t ICM ... 
You know 414 .. IOOd -i wdl 
lf tlw tra.dul al ti. V•hal 
S1.11qsilnal 1 bill l.b.l.1 a idall 
lhc• id:Ktoltudtcn ill America 
1C11111 ,-7IO,.moniacome1U 
wa ..,rbodr •i.. rou'd~ • 
I.lid Mli; bia Wlurl 11'1 all .. I. 
AI I0111U i1'1 0¥1:11dollar . 
out,-,al , n,htl I - all tbcM I taO Y11U wlllu - ii I.but 
a:'- dcp no<nla Oll ti,c pt.• . bu in Rad au.. ... Nmbtia' 
tkrCil.ll CMk aboul-lwi 'bul U111N:ir b.it~libO,,,. 
1k boalbtM. 0., II Noi too buarcramblitf' lrcre, tlle,,ilN 
1oncaco,ou bad ..:11r• lloodlurn • ri•', '"loc>t u O...m ..odUD 
pnplUl 11,d " P I buk 1ft Co!nmYIUl:I klol bldin ' !IN 
Oon b .. ry , ConMCUCIII alld 11H:n 1r11cm.- No-■ Jtkb. 
1ky bn .. p Ille wllok IO- Vuy ;.,po,U.111 WI )'GU 
alld •b•J ltO' ••ay.uo4DDCOM .. lldusu,,d WAIi lurppasacl ior 
•d1ton.l •bo,u ti. 4a prp41UM ) 0 11 Obio - - ud bd did• 't 
,,....., 0 ,a ct,IIOIOMcditorial. Wldentand 11 - lllcy•ettlOO 
TIH:r bk• up•d.a .. DQl'lft O b111r d rink.in' tit.al beer. Tltr11 
pa,kia ' IOI "' • thoppb,' CCII ICt !hem - - iH-ir .i • .,.Mnl• 
ttwl ,. .. fvJl Th1t - m b,OM foob ,a Ille ccmatry WI "'"' 
lio yl,tb1 Alld UMr didn't k.U ll••r• laD:J,o• obout 11,w aM 
""Ybod1 bu! a loftl • uy1h,,.. .. dcr - •My .. , bombed - <MM: 
v,uu<lo.t<p1lllao , .. 1nn,-u ·, drur.l a,td tM a . I "' °"" 
,.,,,. · , u cr10dulla.,Ol,11K d• J' aUI Ol<lob .... alld • • n drhitt'. 
., , .. , ,. •• i-r, ....... ""' u..,. id ... . .. - · --· 
""cl)lk>dy•••dkuo'arou .... "'1tll LI • aitd «du ht h - 't 
~~"':::£.~ ::~~~E~':~; ::~.=::~. ~; ~:E'E=~  
:~~:~:~~:::;:~i~~;~ :.~::.::.-<!::~~ .. ~~~:~:; 
" "" .u 111• ,..,_) 111<:n, 1.al r!IKLr-fC l.ary- • lnpl <I 
•zn·: tnrtll.lt,Ol-l•.-UM111 .,, . lnJ,11l•n,1,,,..,,. 
'.
,_ t.· ·, ·.. 1 ••...J Jn "" •• ••• ,, .. ~·,.· __ .. ~ • ., ,,,.,,,,,111~ ~ .... lllr) ul ~ a_,,, 
,11 JJlolOI"""" ·• cr-ta•ul "''>OJ lt,,,,..W•n1 
" ,n,,,t...,J1<• u, , trf'""'"" 1a••••J• ..,,U "'"" 
, ,.,., .... lol ..,_,. ~"" I, ll, NI !he h,_ii ,.a1 llm"1n 
'""'' ·•• \ r •" •~~;~~~,,."';:". .: ;:., •"" •','; :,. .. ,..":';::;',i!: ~~."~,u•::.n,,;1: ... '-7::~::-:: 
•1,. ., •••• I \ , ,,... •h•I• • ~ ••• u• 111 • •r• 1• 1 '" ,11<1 "'"f<' lb• 11 ,~hl anJ bu1 ,nthcn,nchn> ~u,s.lappbu1CI 
11 .,., ,. ,,..: ;~\h;;"',u: :~'.
1 




•: , °'d}1"1' A"II ••;~: ""'""•,. \l•-• .... .., 11, """'' ,, •• ,.,hhn.,•b•n 1 ,,.,., '" ,.,,,.,,..., •••• '"' "' 11 ,.., ;.1 tbc amc • ont•n :::.• •• , ,,.,, . •••II) 111 , 
itfl ilfliiiiiltr., ~111 , ... """' ..... ,.,. ... , .. , "" ~· -~,:r-,n,-• ·-:• ...... , ....... w .. "'"' ~ "'" , ... ~ , ... ,.,..,;,·. v~ 
',';:~,11';;~ 1 : 11 • ~~-~• ... ::1: ;::.~~ u,.. 11 ,.L ,. ru11,n· ll•rn d,ttnrr IJ 1,1u,..,,7,_, lon1 .tJ '"',. ,inl• ~.000 .,,h oula ,.,!tool, we, rou f"I Ml!Jlc w tutc fotb 








•1, ... , .• ,.,, \' 
,., r ,!I", h•·'••·•· 
"'""" 11< ... ..,,. ,n 1,w, ....,.., 
,. ,111 1•~• ... ~II• ... h"" ,, . .._..., 
.,r ,,.,<,,.,., . ., "' ,..n .• ,k ,,. •II• 
•• •U I II on,I "h•< h<, ,.~\ •U1 
,. ••. ,.,, ,. .; ., .,,, "''""~' ,n 
,,. , ...... ,,. ....... ,~. 
~,n • l•I , •••• • th ''" 
•••'" 11,0!,n '"·"< .... , , .• 11,,,,,.,,. 
' .... ,~ .. , .... ,i .. ,. 
''·''" •II•"'"'''••"'' 
"""' lhS• O#<l"•'• · ••••"'' 
.,.,. , ,,.J _,,,.. " ,. "" \H~I 
, l .,,,....th,,J,.•••• .. ,._ll•oU 
, . ., ,,.., :ho • ,..,.,., 1hol 
,.,,,.1, ••·l•••••l'••tt,,••" .. 
,,.,.,, ""m"' 
"''"' I ·•"• " • -~u """" , ......... , \, , ... ,. •· ... " 
.,,..,,. .. . <1 ... Jt•<.-• 
,;II, r,,qt,,-.h '"'' 
1h.-, "' • ~ .. ~,1 llu• J,s 
•• ,:, '"< ... ~ ..... ~ ... ,, 
,,....,, .. ,.,., ..... no n,,u.,. 
, I .,,, ,n,1 "" LU ,,.~!,,,n 
, •. ,1.,, ...... , •• ,, ............. , 
._., ... , ,n"n 
, "•• •II oh<- •<"ulu11,,n 
~ 11 .,I! ,n 1M l•s< "I 1111' <~fl'1 
"""" 1111, 1.,,,,.rr1 ..... , 
.._ •I ,,.,Jo I,~• 
·'•" ,,.11 ...... 
,. ' .. ,. "''' ... 1 ,,, . ......... , ......... , , .... J,,-,1 
,n, tu-· """""' ,.., ~ 111.u 
'""''"'"'"'"hr! 11,,u-, 
1,u,nl"•r1>l•u .. • .... . ,,. • .,,,. 
111<" ,1,,U.u I lu1, " "I ,,..,•,r <n 
.,, '""'" l!•"'M< lhrn ''""' 
......... ,1 ... .i .......... 1>,11 o,, n 
',.,_ v:.- L..>1 • << \ •ll ,.1,0,,i 
,. ,.1,.,,_ "' i..«uu•~ , " ""1 on 
.. ,.\< ' 1i... ... 1,.,k .,., .. .. u1 nn 
,11,h •>t!,CllloJ l•.J ·. ""'" "'"'"' 
1,,," """ ,,1,o,t11u.hcnJ<>I 
,,. m•l• •h"n• I 1h1n\ Hnrd•) 
I ""'" ~ luh 1> tolh 
,1,u ,h 1<1 J,, .\ II U < 
J, , can4'••• rull) Ill< 
.,.,,1,,.11u, -•• ·'"' lhur 11<•1 
.i., lhc! •lloo. 1Mm1u..-1 v> 
,!tun~ ,M ,,1 lo 11.,.,n· "'•"' 
11,c1 11 ,.,, "" \hr !>uc ... of 
l1b«C) nnlho h:,,,itt,ol Jul) I 
1<11, ou ,.11.,1 )"" '"'•nl wh .. , 
, t""tth o1 Jul ) Chi> .:um,n ' 
l ,'>\• flh ,,f Jul t morla~tt htt 
"" '"• 110,:11,.,1 Youcanllo 
111.,1 y .,.. ,.,, toun.Jcr~un.J \be 
"•I lhn-,Jr1<n«••••th1n \ ,1nJ 
11,cn ,..,,... 1hcn ttun\,n' You 
...... 1.,., ... , w,mr ..,hno folb 
,nd hl1,-\ f,>lh0111d°'""oa1ad 
..,t""'..:m •n ,11, , . .,. • 
•<>,olu•~"'"' "'I o.rMwtlM-IJ• 
prn,_.,,.,.,. .. ,.., 1,.1., • ..i .. , 
"' •olrJ 1,., • ,..,,..,.,..,,, 
h<•1,01t ... •n"1l,.,.•••n\,,1 
nom V. r """' ,,. .. •II ' " 
prutD! V. c,,.•nl)•"' ""lh< 
'th ..i 1w11 .._, Jnn\ ur. 1u 
Jn,n \ J<'lllll""'""' • •"lltl<'• 
"" 1h, 11,_i, .. 1 U1u1hlc• 
appl1u,e1 I ,.-•1 ll,or u , tell 
t''"' "'"-I'll ri1ppc .. on II>< ••~ 
olllll1 l•••1t•n•occolc>rr, 
luJh-1 ,n A•nc11.1 ,..,..1,1 h1,r 
1"-111<><111(,uatll,mnt>UI thrrt 
1nd ,r ~•"' f•cn IO<>lcd hLt t'"' 
,. . .,,.,11•1dn.nL, 1'\r1·.i11,"'1nu 
Sn I 1dl 1°" I""""•"" 
unden1•11J 1t,,m,l1nlhl..11" 
\11't)'ll'1J>Oflanl 1h<1ur,.,,n1 
"" ' 1 .. ,1.,1,t,,,,.,,.111<1 •lw 1udv 
KIii Otflbodr lo ,..., lh•n\ 
:obou111-11,,,.,1,.,cn•o 
11ot .. 01J luub1,,..h1,r1ob• " 
,,.,1,. ,n !ht"""" y..., h•~• •n 
M111old/nnll1>actt••llhll111 
n.a., ••• • flmt • lwn.,, 
IK>t!al 1ud,.- "'""Id llnp • ln~I 
MKltcndlhcmoullOJo,11 0 
1111·• f (M contcmpl 1fld If 11 
,,hd n '\ u ur. •n• lhtm ""' 10 
--,,d1r••,.eoa1tmpei..-
..-1u1 lhu """' Undcnund wit.It 
h°"pcncdnn .. S,... , 1ho/LM!tc 
ludOfdn• tu .. nJlhrmlOJ••I 
Anll ht 1:M" ,r one "'""kht~ 
•DfL . 114- ff>1 10 I""" lo 11,c 
""'"'' •nd .odd1n· tMm i,p 
ll•usJ,1c1) A,od lhc .. •hr JuliJ<" 
cunicll('Ullubcab..,.,1.,..,1 
Uun lhtm AnlllM.fl•lln1t•·• 
1ll nuruil UwJuJ .. a..i ''"I 
wcn•.,.,11 n dd1hcnn , 1-an 
JuJJ• ltoffma .. ·, ,cu,, .. ,., 
Cluc.qo made llnM"• kN>l Ille hr 
Md • In! of UI.\I llluat11c1 
1pplau•J!>ft,,fy.,.,11ndc"u"" 
IM lfMI, IM /wd_., twd the 11ob 
lo omd lhcm 10 .-ii 00 whca ht 
.. , 18,d IIJttnlld to lhccuc.lht 
ctt,dc""°' WM oo •uL M 1:.,..,. 
cbm••oo.J•clltlUlllclladh 
.iu...,,. ..-111 .. · • ,..,,..:11<1 .. •rian 
~~:";11·.: ... ~~. 1:~ ~ ~:1.~: 
l"fl • ·c,u,,,u.Mp1" thcm ~u , .. 
fail Ullllcruandtlut-• 
S..r,,fl~Ulllchcrr lod11• 
ind ncryd1y I walL 111 and k ill 
OfM' nf rw h•mm and all 
lh• IUIIC" Ibo pnloor• w1\dlln •, 
nat,l.1lllltkllotlld•fllMCOP1 
,.. .. _,,, , llllu) Hrou'rcuadc, 
1fff1t" Anll I oar , Hfo, .. i..,1-
l'Mr "'1 'iutmunl-,," ...... ,.., .. 
p,ropl< "->rbn-nLillNl. • ·h1 
f"" •111 .., lnnf;~ Wrll. _..,_e 
11n: .. .dd,r, ' up I p1i,d !Otol 
U,uf.lll•TI ll,ob•b1,I mun lbol 
1tlL'.l1n1d<mocntU,· ""-1tl) , III 
, u ucllc....,..,.~y ,_md.tlbc 
""-I Ill< fin• Um< 1M loo. •• 
.,<>lat•d.no11ltc•y..,.id·•m 
ollur Youdon'11ln ll1111n1 
ll•moc•M;)' . b1by Undr"t•...S ,1 
"°'"{opplouKI 
,.,.,.,, .... , 
I ••""I~< 
""'...,. J .. ci,, tl ollnun "I"'• 
,,..., \ .....,.,,,.,,11< 11• ....... .. l 
• "'"PU) , nu ~nn,. 1hr 
K,un,-.,.\ •""'r•n1 11t.,u,..,I 
I" '"•l• thcu .,,, m,mo) l"'m 
1nan .. !•du11n, hno.lon , 
'4"tpm<nl ~ .. , """' lh<I ·r, 
m1~111J ,, hom "'"""1,.1u1•n• 
.. ,.,11, .. , JUfl• ,n,1 , ,, .. ,n,.,c 
111,1 ·,, h•tlu•• J•n•n \.,..,,.. 
• Mn ,,.,._,.,, Jrmun•"""" 
•nd "r , .. • ......... ,..,,. "'"" • 
1u.i,r 11u1 manut..,u,n ,..,, 
,.,,,rn,I, <,J>J>l•uvl l h.,, h\• 
•I ,,,.. •"' .- ,c.,vd "" ~"'"~in· 
"""'" • •h, 11e ,,,.; rndc,t WI• 
.. ,rn , l'lmr "" • •""•• 
,1 • .,,11,ro. •rp1,...-1 lllun, 
, .. ~,. .... " ,i,111 u n H1 
llot>h1 ~ulr 1u1 <111d.1<J 
riuwh ,'llfl•d onll hi• .,.,..u, 
"'"' In, "'h•I• 'l. u1 h< •d 
ll)•n '" dt l roJ ""'"'"" 
lfrµ,llku ol ,.11.,, t"" 1.-.,1 
•"'"" 111-, lllac~ f',n1tt.,., Hobb1 
¼ •I• "'""'"' on '\mrn.1 .. 
cuum oom ot "th< Jr1 rn<l•n1·, 
IIUI ) ltl llrf.,1111 hu11 .. u ,., ~ 
=~:r. 11~1~:.,!;:.:~~~:~~ 
1clrw,-,., wbnlhcc■■,c11p10 
U1ill 11 "'" h• du•1 11> llc1-,...s 
btm..,1/ l"h•1 wbH< 11<1), •h•I 
Muon bot . UUI •heft , .. 
( 'obfom11, tbat ~- ... 11 Utrd 
IOI< , II< ..,14, ~\ch 111J1<. ,.,.. 
lnn• •• •• m1 rtpt1 ,- , .. 
._. kbb)· S.11, . ,h•l,.urcoll1 
1<>m<lhm· llr uldNJ ur ohad,lcd 
to •hr (h , 11. hind, cuH•• • -'mr111.1n ~,wrn 10 ••• •• "" 
moutb t•r,cd . ,...s did you en, .,.,,. .. ''">•• .. Jud.- ~,J "Su,r 
o>l ynunc,lffbr" llobbySnl< "• '" hue boy 11,.,.,·, nodnuh• 
,ot .... ,.o,nh 11pcd1nd fl0bc>d1 aboul thlt H IM q<KOIIOn ... 
.-lot "' the • ....,,,oora IO• thr11 11<>1 "11111 Muo .. k1JI H '"" .,,.. 
mou•h IIP,d 11«'.IUK ,t f"" "do he h.o•·· • ,,,~. lo d•l•fl<I 
lolJo,. U,c t,u,J. lhrm 04h-,, 11,m .. 1f- &ohb) !>c•l• ••l\nlon 
,...,.,. 1hrrc dodn '1 W) •II the,,,,.. •ht ,-....mnom •" o,,....,,., • 
""'"''" 1h111p"' lht cOUrlrOOIII mtt\ 1nll i,humbl< •• ,.,..n .. 
ond aU •hOK v,clOU~ !h1np tn •alL S.111 IQ !hr j\llls<, "Ou, 
1hr 1ud1e l h•lllobh~SuloJKI I aumnq ,. ,n Sa .. ~,1n,·•,.o 
mcu. 0 .,. d• ~- Liinr Abh1t 11<',n · ~u1c.J on mukl 1"" 
llofr.,•" called !hr Jlld1• 1 -•- m1 111.i 10 latn• -
i,,.,,.11111c,11hfr• '°'"•lltbc _I.wit< wod .. , Q. IM.old m,1 -
•binpllohht Scc1kwid. h> lb• ,;,111 . "01,. " l>Ard 1hr Judi< 
Judi", ht .. .,•rr t•llrd •bout 1hc "•ould )"" p,:111111 mr tu 1,1 •• 
1...i,. ·,,.,1.,,o .. , , .. h1 •11a u,htr11 Ill) o ..... 11 ...... , .... ,,,, ... ,.1 
I !di )OU OflO 1h,n1. 1ht"' .. , ... >"" 1,lr •htll 1IIOfflO) H 
IHI><• -,vcn fkfrfl<l~nh .,.,., ,,.., "''' • htllu•• 1,11.l ,,u 
~ .. N .. , '" .n. 1ud..- •h•1 Hol!b1 !>c1lr ..... nd1,1N •Uh 
llobb~ Sr•lr ,..1,,.prr,•d lo lh•• th•"' <J1hrr Fol~,. 1,., <11 lhc, .. 
,...i..- .11 ... lhC) tocn1 IO 11 ..... ht ........ mtl ,nil"""' lnt .. 
11,m , .. lt c u lll HJud, .. , wJ•J•I Huhh1 S.-,M"Ur• 1u 
ttoua,.n. n11., mu,h .i ... l J " tho.11"01><11,t . m•ll"•'f'"'•II . 
'"" c ..... •n 1hr a, .... , .. .. l ll'llh•,\0111111,rw,nJl<•l•nll 
I "nir1111 ·"' No"' no ,. nnJc, ho u,.1 ·, ,.1,,, n,· ""' ,nJ,dcd l<>r 
,-,! bt> m,..,,h .,,...II UJI lk"u"' ,nJ I ll<>n•1 h••~ It• 1.-II )'"' • I 
11\41• lh< ,..,I MC<"n<i,_, 4 t,,,uj 
'"•• '''"'" \,luni,,,,,..,h, 
!Continuodo..Nn1P1..-! 
5<offu1• Jow, flll 
.,...,.,,,..,,.,...,,nc ,1<11y 
,.11.,, , ,.,_.. ,. ...., lllt /~!) dlll 
, .. ~ ,..., ,11,1 <l<WJ " ~ht MIil .hr 
th<>U./11 •ll,c,-cno!lhc,,hr,uJJ 
h,., t,,,n •"" '"ffd lot 
.,.,l lh1n1,t,u11~01 llulih !,calr 
<11,...ldn'1 n1 .. ht, .. ru11M111ul 
:,~,. ~;: .. IJ .. ::J n/.;.: tl'~:~ 
~~:~ .. :::::..:~~:~~;=: 
1brm ""' Jo.In) Lno-" Oam nsJ,• 1na1 , ... n,1 hr.-.01u1k, .. . 
1ho1u1 lhat '• ,.1,,1 he,..,, 
bil,n • ~out l•1>rlau .. 1 
liu, hc.-nJrdup<h1cLM"ll1 n 
, ,11.,, nanJ,p,lfnl . moulh 
••r><J ,n . ,o,mroom,.· litrtrlh< 
~ .... kJ,. MI< pN" ... •11 .... lrh1 .. · 
•h•• 1"" 1n ... L or o ne el 1hnc 
coun,.,._, t,,,., •h<rt •h<r< 
.... .. .. ohu.11 1ool,n ' 1a~plou"'1 ,uu ~11n• . ... ., "'' ... , ,,111 
' ",..,, .. .<'hi<-,..,, us,.,J 1>u1 ,1 
•h•I lf\OI lull IIDlk oft 111 
Aprlll , 1"9 
~o 1110i.and1h1l 'tlh<pr,.;c ,....,m., .. nrtt111w-·1~1y 
)OU pa y 1,.,. ...., . <aknt <tn.Lrni..dtn..-.. ry'cu..io,ily 
.,rl'I•"'"'' powffl) ■ndl..n lld1 wowl• isrl 
A,n, i>Olhtn' ,..,. , -'• .. ·• nn hoolcd °" llul dope A•,00,. • 
opc~u,J trutmcnl they'"' d0111 ' 1Mm kllll ,.i.o.,, molhcn ~lld 
llt n.,_...n w11al••~• 11111 w1y ll1ddyt bod ltO rduat-• 
"1"11 •·• ,nod (;ffflllll . •llr wOllldn't t<C hoolcd °" !lut 
\o<tm1.,.IIIN••b) allli l<l1""m d"fl'C 8111 - 11 <OMa)OOI 
,u,. lu>c a 1gfl 1M ....., d1) •llllf folu ' 1un, A1•·• -, pclOI 
olld t'1q 111 lnoltd up1Jlti all whuo kid1 rc1Uy n~••• pol , 
11,r111 "'-tb, """" r.ua· °" "The dumb ,.,.on.111 whi1c fc,tlu 
9..,.1, .. •nil ltOI - bomb lud 1ft °'pptl1di.i1 llon) luwe lo Fl 
pnrilrJ on 11 -r .. bM Germ•• hip In ID 10 lkcp II 1111t11 Sow 
only~ Tllo! '• thr pr..:c f<Jf tOCHol ynu wb1lc folb rqd lb& 
Alcn~c lll<a"1·1 huc101<Uyou pa.pc• u',.,nl'.••.-,,colthr 
•hllo folu y<1u LC>O<I' pnu 'rr bell k .. _.., bmiha ,_ America 
Pl)••· • pnt."< •n •clllll• .i.,,u ludo arc frll••· Hlted_ Wlildt 
hhcffMWCIII) )'U" 40 ..,,.. 10 .... YOII, ~bn, II cnma 
,.h,n 11111 fflld..:O•<. boodlum toP04.yourhrl1,.rq111Jlo0111 
d'lcncracnl M1f11 w1111't llnu1• •orl! hppb""'J 
ltOllwl. b111 pu11u11· dope .. the "ad moon ud dad, Uwy'n 
bbd. -llllllp In bnlr bbd ...,:b domn fooll tlwy da.'I ""' 
\Ill• in.I bl&cL pt.rent., lcyrd 11nd•nlud •1111 '1 .,_ppt,.;,,• 
t"" .... Hr foll:I. pie•• llop ll"lllllll' uoullll lcllill' 10II 
lh<m 1ndy<1111un,rJyou1bnd1 p011n1 kllll lbolll Ulrolio 
ud lonhd the otlwl way 'goJ. - 1nd dad whJi tacirbt1°"1 
111111•1 llllllct!Joaad. 0.a■ fool 
p,.tt■U, !Mt'N loo ■api,11 lo 
-•~1U1alcoMllil1 




tJuouat, Ille" Mad. lllcy •liJ.111 
llhcck OIII 1M .op< -•• y.,.,, 
-•nd•..sdr,n'■llt!llllaat 
ii , lhcy m1P1 r...,.. OIII 
Hopru•,oa m1uc.:p1H. You JIM 
11110,apt? y.,., f'Ully hip 1011? 
You rwtr Lnow wlut It muru.? 
i,,,,..,.·1 adm,niltntn'c pr..,... 
1odropaH1M1111,fqm,..~111· 
,.,10 1br counlry O. it o.,., 
llnl .-1111 hcrun. baby 0o)'OU 
really know wlu1 l..-'1 lloini 
That i,,,.oa•, admllli■ln,1.0., 
bo,,ht·1.,i,11K:khnkllaunl 
wnb hun, dill "llorwcyGncnl, 
• YOUC1nllll•c . (q,pl1 ... IC.U. 
lum lbr bft1 Atl.,._J Gnwral 
.,.,.,.., lud nu M'ap,no•h<lp 
u•,etnilnl •U•Mlllllff•.-. 
t,c·,..,.,.,. knr, yOllt'haulnft&, 
~-• lnll>IKl,,a .ad .,dcb11r ... 
hc'•1""1Um1lcoom&11fllfll"<I 
Ill tlu1 COllntryj,Qba, ht11 
Cf\llll Uut thi111 II, • day 
llfl<knund 11111 .-asn•. b1by 
Undcnuincl 11 ,ood. Nlu,a•1 
odmi11111n1loa bti.c.c. JOII 
Y""lll•Ahc bthlOIIOlffloli:1■ ' 
pQ1 11111 ,o1 IO llmtk1■' •ull 
tu,c1""of111>0111llll1u111p•b& 
co..ncry ao ht wuu 10 ub 
rnur po1 .,...,. from you 111d 
lorccy...,.,.a.r,oo.1toyou1ur 
M,,..u., l(u..,~ 4nd ,., L.,, '" ,,...J,;111•1 h.,,-, .,_.,, vntc ~"" :::PP,,~;0~~~~11.!!;l'I wlla t'1 
-'tnru,a .,.,,,.aJ ho ... P"-~"~ up "'" mo '"'II"" •nJ IUU •1noun1 ll,r,n'.,. ,n1rnai11er I kllO.., 
Uw ~•I'<'• one ll1r , o• ,u'f'nl .,.. In u11Jcnt1 .. d •tut• 1f Y"" l<t I wllolc lo( of Mrotn pw.b.on. 
1h J~lcv,-,a . ,...i 1c.J 0 ~ hunl 1lut •htn1 Jc,cncn•., 1yn11,,,11., b:obr Be,n dwct.,•· them a•• 
<1hc,r 1hr d~lcnd111• ,.. o ol huodlu...,puob 6opr lo blacL ""' None of 11M,,_ 111••• 
11 ........ ruoim oo .. ,...., rn l..i , .1111...,.,htrllll!Ul ,ll'dbt """" o.s ,1 . None ol tkllt 
11 .. 1r .. 11 h,m.-n . • .. d,il up • fflll!U of m .. ., bcfOl'C they'd t<ll ln ' bulled , POf 1hr nn1 ,,,.., 
111..:\led to • cll•n . ha .. .t , 1u,r1 l"'Jhni' ,, •o whuc kicb , .. 1M lunory of ,\,QMnca , tMr 
• .. 11 • .i moulh Iopa! .. ., .... 111 11rptai,.w1 ,ow )"" ..., ;r 10II "'"" blacl Uleolic:a plfftn 
.,, .... ou, >bauld,,.: -~ ,.., '"'" . ... ., •llh 11 roo bod row ~ """ 10 •lu1,r.l:,d1, LIUJb 
--nu, ·, ,.;,..mun,.,,, ( r• .. •hn~ folh, ■o"' 1i..1 11 '1 COlllf ;f you •all! but tM• ii•' ancr 
laP!'IIU,C/ '""' ... , .. . )'OU.,..,.., ·••n ht lt.lppcMd ·cw. 1h11 ..,...,,am,■ t 
Ml I 1<11 I"" )OU Pl<n 111«ful lft<llll 11 f,mn 1"" lno,., nuy dop:. pulhcr In 
::.':.:\ •"" lnl "::J:t I \,o~ .,.._\ up tlM- paper "'"' N'ad,.,. A111t1..:o Tbty L..,... nrry ci t 
..,,..,,.. 1od~t Jon' l u"" "•1111 ~a~,n;~;~:~, .... ~~• :::.:; :~e';"'7::'..,' .. % n:;:.: 
wlu,1 ·• h1ppcri,n · 10 •h• 8Ja.:l dupe. ""hur L.1ntle11u ' , JOln' ch.o rac•on worktn' .,lldcrpound. 
l',nlhcn A 11>1 nl hlac lolkt 111 .,..., •ht ,.,.,nHy hLe I dam.. >"" knn,. lhey how wh.ot 
n.nn•11 · • ..,.....,, .JL1 .. · 1 llht roo1 hpri.u ... 1n1rtl OU\ tile 1hry '1c dotn' Oft lbc .. ,.rt 
•·hnn ... ""'""-' pr 1..-,ns t-n1.,,.1 l11ruu nl ,.,.,Ol..:'1 «wncr,.•oo (lpploUMJ 
1<noc1 ll< . •hn<o ~ou how Y""11ftnd011llh•1ia1ho<ln15 Morn 111d d.d , Ibey•,., Jo 
::;:·":t~;;,."·=~" .. rl ··:~:: !~~·;c,::., "7':'"l., no~~;~·~ :r.~e: .. ~.·!·:l>d~::d:.",~'7;.: 
lllil••n .... ,..,..,., , th<yJ vt rom mun 1•~ h11 ll"rnwd ,a th" rOWltf). 1 ,..s 111,1 
flllf 
bo .. ...... lb11 ...... .. .,~- '-n ••tboul , ..... hdp ,,.,, ... - )OIi - hcU .. ,,h UKn, lhu lhc) 
r••.i,.,n · J<fl"'-•Jr l•P Juv1 lu,·L •·1th 1oun hppl.wJ lffl wi1b pw-'hcn,. Th<) l"""" 
\ ' rrt 1"'111 r,.,n· o du V.hon hl,d fc,,lh •ur11ell 10 d,m11 •••II <oho"' •ht heroin 
a,1111,n· '" · ,h-,', hrrn f:!'l lh,1 IIOIW pu>hcd •o "'" ,:c,,nn f,om .:omn ftom 
P<••'"'ftJJC"""'-""'"'"' ""'-• l..J ,. l1ltrll)OU10mc1h1n· ...... lu1lc).thcri11,on.1o l' •• .. ,._,. 
w ·, ............. fhtJ•fl,..,.,...., hl••lhm,1r••dlo • <W') 1holl1 •llr> '""' " · thn thc1 Jh,p,1 
"',._,,utod1y1>Ju>1h~n·m thelf LKI, p-11,ri ' hooltd nn ,111ob<-rt Thrt l•o.. thc,.hok 
:,~,:~d lh:~, n.•:~:r ~.::\; ~::i:1:
1
, •h:~.,;•"';; 11:~: '" ~~ ~~~ :~::"~.t~;~•:. ••,; 
::,,"t,~.:~~-:1:,~;l II: :t .::~ :::;I-:~•~\ d~:\:-..::,;:; ~i;:1.., ,'7:1{h<~;:;t :~a1•":!n11":',~~ 
.......... •
11
•1 11·, ..... " do," ' blo,l r. m,11~ h•ll ID "'"'') lh•I fflitlhn, II•-'" '"' t•o 




anJ ,wrryd, r I .. oi~ "',1111 ~,II 
- ot , ,.., b.llmm alMI , LI 
n,.-umr thr,..,._ ,., .. ,,,,.., 
ti,llt . al>dlhr1bthllo•thrc,ur> 
"'" .... , '"" .. , ··r,,..,·,. """'' 
•rn .. ·· """ I ""I "I,~ wt.a,·· 
IIN-1 -..1 ••, ,., mu,llr, ~ ~,. ,...,.., 
~I< 1,.,, I•« .. l oll<II .. 11, 
,,.., ... ,. "' 1,..,,~ 111·r11 ,..,•., 
hrrn adJ,n .. r • ~<ond ' ""' 
Ua .. Jlll ofl , uhob) I mun 111,, 
11,. l ,n aJ,n,. .. ..... '°" .. •I ,,. 
• ""' llcm,,,oo ,,.., mole n,r 
11 ... 1 1hr '"" """ 111, 1,., ,. ... 
• K>IO!<II ., .,. •ll•r Y"" o<I II ,111 
, 11.,r ,...,.,....,·•11,.111 ,1 ,n, 
.k--.:IK) h1h1 l lnllr,.•oml <I 
""'" h l'Pt. .. _.• 
• ff,,,bb) '1,•1• lh••'"•• •ulh 
....,,.lh•n II< ,nllrJ ur ..iu.~l,J 
' " Ill< •"•" lunll, , utt,J 
muu1lo 1a r,nl , ...,J,11,,. .. ,.,,, 
..... ......... u .. n,• 11,..,111!K•I< 
,,,.1,.,,nuu1htar,nlo!kl .. ,ot,o,J, 
rh., on 111 , .,,.110 ,~ ,m •"' '"'" 
'"'"'lh tor,nl bc,,ou"' 11 ""' 
tol~•- 1/1• 11 .. 1 11..-m ,,. 11,, 
..->enlhrrrllodnc .... ,,11 11,ov 
, ,. ...... •11,nJ• ,., •h< •""<t''"'"' 
,nllallUm..- •· .... • .. • lh,nJ• •" 
lh< ,.,IIJ< lh•• 1k1t,0•1 ~<1 1< Jo<l I 
'""'''"'''" 11 ,-1h,·Mfrn-••"' 
Jul) ,,. drlrnJ ,...,,.,11 J •. • 
Muni • •ll<J l « 11,,.,, '""•'J 
,. ,lh tl,r •hol< • ., ,,.., ~ .. .i. ,n "" 
,ri,,.,.,on ,. ,.,..,,., .,.,.,, ,.r '" 
•1101 11 "'"' h1> d"I I tn .. ,trnd 
111111..-lt l h01,.·h11,1>.,1 Iha! 
'ol, .. ,n bn1 .,.., '""' ,n 
l •l•I•""'' 1h••••""•nJ.d!rd 
1•1t .. , .,. ,J • 1 , 1> 1ull , . ,.,u 
,, ,,._,.,. ltu"'" ,.,,I •· lwh "' 
" "'""'" "''"'"' •"" r .. ~,J "I' 
tit• r•r<' ""'" J,. ·" , .. ,1:.-.1 "" 
.... , ............. nll .. . J ,,, .... .,J 
.... ... ' "' J, .. .. J, .. , "'. 
1t ...... .. ' """""'"' ,.,,J '" 
cl r!rn J 11 .. nwll ,nJ,w ~r 
.i.0. 1.•...i '" • .h.01r. lu11,h 
,ullrJ m.,..1 ..... P<J. " '''""'lol 
.Jltu- ,KIi "'""IJ,,_ an•") 
•• , .... . •""' '" ""'"" 1,,, ,. 
••rrl•""' 
" """ "' "'I r,~ftl • • ,o• ,, ........... ,,, ... '" ....... .. 
..... , . .. , .. , .. 11 ,.. .... .... , .. .. 
"'• I 1<"11 '"" }"Utfpltll 
.... .. ,,,,.".., ,11, .. ·,.,.,J, ... 1>. :~;; • ."·;,,. ~:",J.'~· ~:11.,u~n 
n>nn .... , 11 0) IIUk " hhw 
11 .. 11111 ... . ,tl<J 111, J1111..- • 
'"""' ,h., I h< <1u~""'" ,. ,. 
""' "d,J ... ,., , .. l tll. th""''' 
"Jo, II< 11.,, • ro r ~r t,, Jelr nll 
h1mvlt ll""hl \ o lc., • l l rJlf, 
Ill<""'""'"""' ,n 111,,, , ,. •• 
m.., \ an ,l ;,hun,bl, .,, . • .,,,., 
.,,l l \,MJ ,., th< ,~JJ< . .._, .. , 
.11 .. , .. <\ ""' ..... '""""" 
.. .,., .. r,ut.-J "" ,..,,,..,.,.. 
r•,.•r""' m, ,.,. ,,. •• ,.,. 
\1n«o,ahoJ•1JnntunJ..,,1, .. J 
• ·h•l•h•rr>< .. ,n , .. ,11,111 , .l 
Pon1h<11 \ L.,t ul hla.~ tul l. , 
,unn,n .,...,,w ull, .. • t,.o.,1111, 
"'
11
""' '" \"""•• 1'" l' '""• 
. ,.,.,,, .. , '"""' ' " " h n " 
,,:n••• nl "'"''"'" '""'" .,_,lhn 
.. i,.. II tb<t ... lur •••lt•• 
l nJ,.n ""'"•""" t11nJ,.•, 
""" ~•nJ ,h,. •""""' , h<"rn 
r""'•" ;,n,-.,.i, IJPi,l,u,., 
' • n·ll•1l<1 hlr J,.,,.,.,,lllh< 
lh lnJ• llnhl>, '<•I• w,J t , lh < 
IIMIJ< lo. ,... • ., ul~rJ •"-"'' •~• 
l '°"J' • 1,1...,,0 .. l'llhl' ,1.,.,hl<tt 
JuJ r• w..J ,, n,~,1 ,.,,1 
'•"' 11 1,, ,_hJ 11>, •ullJ, 
"'"""''"""''""'"·•·•. ,.,,~:" ,~~..; I:~•;•, 1~'~" 11 ..... ,.J 
1 1<11,,..,,,..,111,n, .,,,,., 
"'"'' ,..,.n d<l<hJa,m l'I<><• 
J•rrll "' '" !h< rull,.- ""'• ' 
lln1>1>1 ""'• l<'., •u•rr1<·J1.,•1>• 
,...,.,. · "•"'"') ...... '""""' 
h•n< ,n II, , .. ,..i 1...i,, 
,. '""'•••lt••··•n .. ,n,, r,,,, .. , ............ ..i, "" .... ,. 
I llai ""' , hdlu•• •n,I •11 
ti nt,/-, \.,al< "'" m.l, l<J ,. ,!l· 
...... ,hn, .. h,<, l n,J,llt1<n., 
,. \m•"•• , • ..i,. """' h11n '" 
•1•,nJ hr, ,,.,ur, lh,i, 
,-.~ ... I n,,, h,r ff,n, , u, ,r 
w.. M, • !,,ll, ..,, "' to, ...... 
.. ,,.t, "·"•)•1·••J .. ,.,111., 
1,w,.., '""" ,,, ....... J,.,,. 
• ••h•"'' •ojVn,n "" .,,.,,.,It, 
•l,.r ,..,,.,. .,.. .. ,r ,.. ... 11, 
"""."'"'''""' ........... ,,. 
ll nHm. n i,,.,. "'"'" ,,,.,. Jn 
""' """' "' lh, ll u • .,,,. ,d 
, ·•mr•n• • ,.,.. n,, ... ""t,·, h, 
•··• 1>~ ".,..,., ,,,,.,1 ,r 11 ....... 
11,,,.,.,.,,..,,,.J,..,,,, l...- .. 
' . .., J•r t h.,,. .. , ,,..,, u.,. ,. 
.h"••••••n,J,, ""J••'l'•••h 
, .. ,,. .. L·•M•! ••,n,,n,I.,••.,.,• 
1h,1,.,1>,01 .. ,. ,.,nJ,,1 .. 1,.,, 
.... :':,·~ :; .~'tl? .. 
,•. ~ ......... ··~· "' ,,, .. ,,, 
' """' t•1• 
,, 1, 
""· .. ~~· 
••r•I,,. ,r,,. 
''"""'"*''••I. I 
............... "' .... , 
,. .... ,, , ..... , ... '"' "'•" .. . 
.... , ...... 11 ... , •• ,. ,..~ ..... . 
h " ,n,I "'''~ !1< ,, ,.,.,,, ! 
u ... ,.,1,,,,..1,,,, '""·'"'""" 
tin .,.,.,., • .., .. n ,.,,r,,. • .,, 
'"""'' l,l. "" ~. ,,,,,., 111,n, 
, .. J ..... , .... ,....1,,,., ,.,. .... ,, 
u.,,r.,,,., ,1,.,,,,,n r .... , ...... .. 
•t-l• 1 .. 1 .... 1 It" •H•I • ''""'hi"' 
,,. , .... , .... ., ... nJ. J.tJJ1 ... 
""··. • ··"l'"' ·""" ' J.,,, . 
... ~ ..... , " ''")In f .,..,u, """""! 
Hm,lh .. n p<urt,•,111t,,.,,.u .. 111 
oll«l,.J hi t,,, ,n ' ,i.,,,h,.I><, 
,..,t,..,h '"'"!'" •""-'t,,1 .. 1,.t1,,.1 
~••I lhmJ .,~II lr l n1r ldl ""' 
""' J•1 t•"' "' 11,, ,t ' 1,, ,1 .. 
,111,.,.,,. • .,h.,n!lk-•"·• l ur l q 
1t .... 11. , .. , 1, .• 1 .. 11,, .. • I. ,~. 
""• • ,1 ~h .,. B•..o,.~. ,1, Ill 
n,oH~,n 11,~1,,. • loh,_thq l"""' 
.,1,.,·.,,., .. "" )<'It. h .. h1 lhq 
~::::: I:~\•;; ,::•~Ii:~" I ,:~.:• 
lhq ,.,.,,. •l.clu, bc~u•o 1nh"n 
" ,n I ••n..~ ri...n •I•, .. ,,.... " 
,,i,1,,,.,1,, ..., .. •nnJ<11l l >.·l 
'"'"' .,lr,I lu .,,J,.., 1'"•'1'"1.,., 
,,.,~., 11 ....... ,, ''" •., •• , .,., 
n...t .. , .. , .......... , 
~ .. ::,~'..~ ' ~ ~.::·... . :.::;.t: · · •. , 
,i,.. "•I '" ,,,. , .. ,1 '" ,1,, 
..... 111, .. ,.,, .................. .,.,, ... 
1• .. ..,p,J,.,..1o."', .......... J"'"'"'" 
Jrnft1n"'"""" h,.- ,1,,,.,1.1 ~•" 
brkl l',unp,J,m ,.,.. th•I J,n,n 
,., .. J,,,., .. ,tni, o,hrn1•1'!•"i"" 
1 .. ,.11111r1>cr,,,,.,,rrLo .. ..,, 
I W) .,. )•"' l"""J h~ l • 
, ..i.- ch•• mq:111 hr ... ,,,n ,.,.1, 
111r .. , ....................... , .... J" 
.. nJ Uf'J<" l ,uJ II ¥• ""I 
\n11h1t1. lhA1•••m .. i.1,·,, .... , 
111.J) r,h.J[ ... }011 \ .. J.JI 
J11.h 1hr l,.,•nllllo,,.., . h1!\$ 
,,1111r•, ,.,.,._, kl l"" Nr lh~ 
""'' .,..i ,1 >,. .. ,.,.,u,n ••'1'•} 
IM ru,, ,.,.. 11 ,,,.. ..,, lhr m 
oil ,.,,1 , .. Ill<. ,Hee l . •l.olu,1,., 
.. ,.,n i.. . oll •• ul l~n "P l h.ot'• 
''"oJ.k>n,.,,ou·,..,,,u, .. "' 
1'•! th< rn.:, °' .. )lh•nJ •h•1 
,11m11t•l<1 lhot lltod) "-'""' 
IU, )..,,i,,~ •nJ ,JI I lle .. ,up 
k l nor tdt wmr111,., · ,.,.11 I'"' 
l'"'"iit' l<I• )tMl'or ,1 lh< •~ 
n•- ,. i,,,.. 10•••• •"""' ,c,<11 
1<1 pol m .. n1<J ,nJ 11.r•< ..,,,... 
1. ,,h. pin_.'""'" oll lo 1hr 
l <ll<r,I 11 .. ,uw .. 1 ,., ... ,. .. ,,. 
w .. h,n11n" IH •"" •""' '"""' 
lu .,.-n,j )UU...Llln< hlrr,•11 rr un 
.......... , . , lcuhol-""'Jrwp•clll 
1,.,., ,1 •nil k•111 ll ...,.,.i ,;., 
.u., ,,., J<I m~lf .. d anJ h.,,,. 
)'"'' t>•h .. ·• , .. J ""' J•1 I""' 
1. •• i. ,.,,,... • ., , ,"',nd•..i.•Nlu1 
........... 11 ~< 1uu·••n\ nl ,,..,, 
""'"" ,n-111..iJr ""' m,~111""' 
,N<,., i, l\1,. 11>, .. , .t.11 lrh11 
"'"" uUoll<a< .. 11) Ill, .. )OUI 
'""""• .. JJ,Nlll)•1>J1"'u"111·u 
.. ,u, l"" I lk '" ") 111, .... J,mn 
lr•>I> ••llo. ,i,.,.., .. ,.,~.,, .. , lhrt 
nt•h 1 .,.. ... n, tu If) II 
l ei n,e..,,.,,.,...1n, .. ·,1,.• 1" 
''"' l'"' " ' 1 .. 1~, . ,I )'OIi llun~ 
l'"'""' .... •P:I""'" '""'"" 
""""-• \ od,anJ,l1.,..1h, .. 1. 
1,,.. •, ,,onn••"""'•· .. ~••ua,n 
1,un• <>I yuuf l..J, H < ,,,..., 
r.relll• ,nuUI~ ,., h<1nl ul ,~. 
!II .,. I I• l .,_ ., I• " • ~-1 "'-11 11 "'"• t, , •-• ••I h,,,.,.. 1J ,,,.. 
ir ..................................... "'"'t•· .. ··"• .... . 
~,;:••~,:•~~ ... ::.,:•;•'.:1.":~:",,~.' :•• h'.~.1"'•:·~:;"~:::J •~,;•~::; 
.,,. "' ""'n J.,.,o •• ih, J .,,. •. , ll•~J"'" •i•rl,u~ • 
<•1•1, l•ll, .. • 1 ... lh, "'•l •I•" \la,l ,h,fll•f ~ lh.ah 
...,,,.,1.1 .,.., •nrm...-1 .... "' ,.,, ,..,.,.. "" .,n,.,...,,.. • .,,.,.,. 
11 .. 11, \ "' .,,_ ,., ~•J. .. ,u1" luon1. •"I ul ,.,., ,IJ l n"" lh•t 
.... ,,,J •• "'" lhtll~ Ill•·> , ,. •h•r• .. ~ ""h•~ I hro,t ·~ 
I hat,,. ...... "'"' r .... , ... ., .. 11 . ... 11.,n ,h, ..... ,11 lh< .. ,tJ .... , .. 
• "'"'•l• .,,lh l"" ' " "'•J ,,. •nJ ohn '"' • .,._,,_ ur tn h,m 
Uw • •~Ill ""' ••" t..- 11,,0 • nil .. ,. ·Tm oaln•eJ '""" 
...... ....,. .. 1-1, """ • ••~,.-n. ,n <Irmo•• •ri.e1 ,uf>IH>l n"' l ffld 
""'" .,. th,1 l.1<1 l lu1 • • 111<1 m,i r m,J,.ha.l •h•nJ• mi 
h,11,.,, ,hons lll•·•n ~""'"'" "•"'• " l, ..,,., I •m o1 
""'"' •nJ J.J,t, a,,nn., '"'I'< nun1 l hr,W ,t ""' J"" I 
11M't11..-h,, "'" "fhl ,._,,.,, thru ••h "'l ,...,,1 lot 11 ll ,>11 Blhk 
::I••:~: ·;?:::~ .. i;: :::~;~.~ ::~~;~~::~~,i~:::~~:~ .. :~ 
•, ,..,,. """ "'" •!..,Pl<<t 1hr) mJ\ ••.,.,ll.,. h..<11 h,np m1 
, ............ ,,., ..... ,•II lh< .,._" 1,.,.,,.h , .... ,"" .. 
r•••l•k .... "" .... ~. ,,,, 1, , L ........... , ,n,· 111 ......... p,1 ... 
l , 1 "" '"l ,., ••"' 11111 11ah1•·•1,on"1,., n1 \r, I 
;::;,.,",, :.. •.•:,:.·.,,:"•,,.Iii:~ :.::~ h::~ I";•:~ ~;J,.~! :.'.i •.::.~ 
•••I •,11. l "ti• "l>I••~ . .,., ut " •• l ,Nr,.•t • 1w 
• 1 .. , •• r--•·r'• ... .,,tJ 1,1- t" .... 11 .. 1,n"•hun.n,lru•l<'J•11< 
h,h,o, •h~• lh•· 111 .. l ·••n•hrl' ,Jrm•'"' "'" •"J .,t,.-,, J,.I II< 
,,.. """ J•""' 1. ,11,.,l ,n \m<"•• j'nl ,.,. . .,,, lt1,1·, "•"' t~ • •" 
.u , th<>" l•ll,n •"•"'' th.·111,,., •. ,.,, •1<11 •••"•m< 
.... u..i,h-n...- • ••t 4 ,., ...... 11w r,, ,.., .~, ,,. ,11r ,.,."' .. •••" 
.. , ... 1,1 ..... ,,, !>rho< ,1r. .. ,_.., •ndl•ll<Lh,.,,..,u 
I. ...... I tal~«I ...... I ,,J .... ... ,,..,..ir 1h,i .. r11,.r,, 
:~:~;~;:·" ,;:,· \"i:-L·,:~ 11!·,:~ :~~:: .. ,:",:,,.;"~-~ • ..:';!~ ~:::; 
\t.,\ lLo,\ I 1al\.rJ , ,.11, .. , """' 11>< 11 •11) Bihl<"'"'"! 
• .,.,.,, ,, ....... ~. t,,•tt,r, II, ,,~ ..... .-, 11•11 ,.. 1,,.,r,, ,...i ""'" H 
l 1ll«I L...,J · ttwlt1<1 l ,.-J.)'"' ,.,..,,h1' ~, I ~ I•• I""• the 
~""" 1hr) ,.,,.,.,1.,U}""""l in .. ~ 1•.n•ho·" ~•< nu• t..,n ' 
11 , ,.,J -11,.,m l"S•· tt,< • JlkJ "'"""" 111o:)•te 111.o, l nor 
po1,.,- 1 .. ..i . n.1o1,nu1••••• ••e •h<) 11<-,n' l ,llnl .... ,,. .. ,.. 
thlDI to U) ·• l h< f'l'U1'1<' lll.ot !h<) .,. IJl~11'• Ah1M1t ...-If 
• r< ,,,an, ,,11 \u .. ,,II lht d<•rn.., l h. Bl,,: l,011111-<11 • ,r 
l"'h•~· \ mcri .. ,.,u,1 .,.,,~J '" hr,n" .. ,r-,,1 out l11 th" ,·ou .. t f) 
p-nrul , ,,.. ..-, 1hrn, r•l l 1 .. • • .,.. , 111<", • •• •led lallon" •boul 
, i,.,.,, 111•• tllr1 •.., • •"'-""' ,,11 J..,~,11•poo,.hll ... f) 111 .. L fnl U 
1•• •• I ,rll " P• - 1 ,in• •tutJ ul 111 l lw 111.o,. l .,...110 If )OU 41111•1 
... , r .. pr.,1 .. e ....... l ee .. ~ ) h~h•u ... do }Olfl ....... 
....,..thin· 1<> ,,.., 1ounplrr> h<Hn...,<t< l ,nd do,,cL ,, oul S... 
hoJoi ,i..1 the P,n1 h,.,,hu, "'°'""'"~ 
I •'" 1 nr•~• , .. 11.-J • (of' • , .. ,,._,..,. and If 1o,1 111inl thal 
r•~ •nil I ,.,n ,...,.., ._, 11 • -->rt • tll<' r,.,,1,,.,." lk, .. . l ,llrd lo, 
r•J. ""' I J....,., ,.., •n11h,n• , .. , u •h~, ru>Cl• ,.., .. • fnod 
,. ,,,nJ .,,1h 11 1!..,f.llUr pr!'Jrlffl. th<n l lllln l. )0" "'h11e 
•1'1'1,u...,11.,n"I 11r•••••lkll• ft.>lh l•oJ •1 . fl"( p:1 J<>ul 
'"" • PIJ t.. ...... L II••·"~' 01pn1uh1M1 1op1M1 , •nJ JOU 
n,u,h ,....ium I 1, ,...,. wh;it h.oJ .,. J""'" 10 Ap,.J..ch,, roll1n • 
the,o~un«ouo, . ll!K>II I,<'• ,i,.-..,,fttd1n"p000h11 .. 1rrwh11 c 
•lw ...... 1 .. , ......... , I l n<, ... IOI ~• 111,.·n, .. 1. )(>!If door in 
•t..m41n (IC""l'k1h.a • .. uua· •i,.. ,1 ,oo,nthc-m"'n• .. · •ndbl-
1,.n111rm be•• oon·1 ,.,.,.,. · no• ,ot1• b,.,M out ... )"" Lo1 tn 
po1,.mc nt un,10,m, I l no• ~ 
,.1,•1 h,. lh<I J'>I lhOL •0(1 \ll <IL. IJ0 .. •1p.,r-, 10 1.U 1ou 
ko. l.rd 1nl hr ... 111<01>Jl lh,1101 1h.>llh<r11111f, ,u ..... dJ01 .. • 111.,• 
, n 11•~• l 11p • SllS w roon p,) ftem,mh<', . h< 
........... 11,1,nn ..,1,., .. 1lw ,...,..·1 no St.cl ranth~, . "'•• 
.i,,. .. ,,.u,m• ,., 1,,.,n , !Ml J<1 i,..~ II< .,.;nn ·1 t.-ll,., . olloul ..-t • 
,1vr1,.n· 11,.,,., , and .i,.n 1c,rin· lld,.n..,. ,.. ,. he., II • "'•• ••IL,n 
.. r111<•1<>1on. 1h,.op1>rnc, .. <11 ,bollt th<- .... ~ 111 , .. ll' t lk-
1, ... ,h ,_o1 ll><fll II ,Ho .. ..- P,ntlkr> ,..,. 1, ..... .olK>III II, 
" '"""""• p,11,n· .. p,,,1 ,..,, 11><' ,.., 1,ll, .. • •l>olil hu .. · ...-. 
' '"'"' fol l , ..-t..,1111· to 1M h .. a , ry wlt11• (u lh ,n 
:-:.:;:,.:"n!"~;:t:~1 I ;:..,'," i::. ~:,.r:~;.:!:;• ::.r:::.,~• ,:;; 
11><' .., .,,J. ma1hr Y"" ""°"kl L,..1.<J h1> J ...,. l,tkd him , hn 
•1><', l uut )'"'' ll ol1 B•hk '111, ,.,fr OIIII h" d,..,hlf• "'hK h 
:~.::~· ;:··~~~ ~:r.:~7.'.;";.~;.:~ :~;,":,;~;. ~:,' = .:~·;.::~; 
•M !hr " ""• .. ..., ......... ,,_ lltr~ ll 
"""''"'"'""'' "•lhl"Nllt.a• 
_.d1,.,,·•·u, 111<e, .. ,lln■ '1 l 111rd 
1hc ~ ...... ,.,. • <!<. ""' h" ,hold. 
. .... 
1od•1,.111<p,Dbkmofmi,r•I 
po11 .. , ..... n.. i,, tlw -
-,o,Uy pollutrd , ik'""'nlc. 
,...,..,.. t1.11Kmun 1hcf¥c <1f 1lu11 
r ilh. l,r•nd)u .. \opplo,._I 
Y'"'''"'"' follo h,1otbr•U 
,mr-1•n• .)Yb . .. iwow, rou ltlc 
...... Ollb~l -o/ lhitK old 
•'lhl "''"' •·n,\ ,-n rn.k< 
rh<-1·•~ .,, dJn•n hll,y ,.,,.,.,., . 
,n111nll <lll"f.lll .. • t hi,, UllllllrJ,, 
"-""'""lw,...hf•l.bu•••r 
d..mnfoolL-,lbacc~ 
• •~ h,r duJ 1honp r1oa .. u 10 
)'"' r01111p1=. A,..rin i,, nu, 
'1"'1• dcaJ. yr! "nd 111bu )'OU 
~°" l•h ..,-·1 ndop,r tlrl• 
•-Ir) h•I n-- lht1, .. IIOOI 
•nd hnd OU I •Jictt lk QM<I • 
•nil CUI II OU I Aa~ric• II>,, 
hu.,11fol , lei me 1dl Jt>lf 
-u, .. ·1tr,.,,,,,,,.,...,,.,,., 
a)tw.l )' •n)'h""' - \0-
h,l.,,n "1Mnl:a • 1 bauuJ .. I 
•oun u r wuh >OIi• l lld~ .. 
b,01h•r11il1Jod1e• •pOOIWI 
,.,..,..,,,..n tell ho• M '• •tid. 
q,t lh"'-1 and OUI of llaU•• 
·""' A•lolllaotonclllll•nla 
lo;:lf'Jupon•lu1-"••io,a 
L•htlrr.r..nJ llp>r-.1 nc,,,, lb•,.JL..., .... 11M,tw..1111flll 
1,,,.,. I<"'' m,u...., l"'opl• (l<l lu ._._.,tl (lflplo ... l 
~ .. ::r} r:::::' :;:~)' ~: 7.'c:.n ~ r~:!:10= 
::::~:._ I ~~•n·~~::sn~ ~~=:-~i!•~ :: ~~ 
~ .. =~ ~~:·:,e:~~~~:.:;:~ r:~; r;~•;:7::,; 
:::.':,t;'..::,~~"' 1~1:.:..::.::.:•:: ::~....:.,..~ .. !,ou ;_~ 
,.,.,n~•n 11,u.Jurrl F .. l>•fo,,1 •bout 0..:I.SPOOl. 0t;m.llrtlil,., 
... ,u""' pcopk,.. lo bed-~ .. .., u..-1 ~OU Tu, o thn "· tit.al 
""Y " 'lhl , .. Ainc,•>" . ,n 1hr , ... , ,rwnd willl Lum _ 
7;.::•:..::u;;~ l~~m: i.7.= ~~~;::: ':~,-,.!.!~: "..-:; 
~~::~:;.·~~~ ~~:;~"i! :.";::, ~":,,~:·:i.:.:.'!, '==: 
••tt)IM,,Jyoa llloa'tthMl 
:~~~:::~r:•h~:2~~: :;;. h:"~' =b~f':..:: 
, ,., '" •"-tlllm< • lounh ol t::";';'~:.::~.;.•;:-,.,:c: 
,,.,., p,,ru1 .. 11"" ,,.,. ••" ~ ... r M ,. • .,,. ,.. , ., .,.,.., •• h• •· "'" 
11u .. ,u1. '"" .., .. •~• .. ,,I ~,..., .-r ,....,..,., ., hr • - 10 •~1.1, ond 
'''"• ,,..,-th<"t ,.,.,,. .. n, t,,,._ ,,._. •h•" "''" ., th• .., .... umc: 
hu,ou1 ••"••nl ,,.n,,11<1,...,... I•~""'' 1 1,U you.,f)'ouM)' 
• • ~ tllc)' ' "" lh1nl ,i,., n•,, .. , .. >lhu"' .olloul "•"''" •1-U" 
,.,~..irnt ,1,., lh< m..-e I"" "'I , .. , . h,ns )'QU '"•"' ,t,c,,.,1 
l'"'"I k"h ,1 .. 1 O,l~,n· ,Niuo 111,0, • I kHI "~ h• •• UI admU he 
i"''""' 1hr """' )OU >°"nr ,. eon ... 1r11• I • <1Ukln'1 be 
1,,u., ,o,n 1,i l on·.i-.1fnd111· ,,.,pnoal I( """''" IOI on 
"'"" follJ• Oomn .,.i,1 11 ·• 1,1...,wo .. '""'' ...-uL .ad ;:alkd 
h~nl tm I"" 10 f..,d th~m pour ~,u,n • t,ont r (loup1r,J And 
fnll.•1 11 •$ h•1d •cu, pno, fo ll.~ y<W kno• lllf.1 . lf yow 11op •nd 
•Jc qlldltOIII 0 1• II Tit.II I llu .. l , AP,,• •imt 10 puhlic 
,o h) ,f ,.,.. reoll your Komaa ,.,loo<II. ib&l 'I •-ch 10 1111h 
lli,sot) . 111<- Romas, ttmcm.ber ...-crybody .. ...,, IOIOlOprrratc 
11N 11. nm•n•. 1hr} ,..,,. 10,n IO ,.,hooh,. And dt1 Illa - "..,... 
J<)t>d , •hrr ~ou kln •, 10 hom~. wcn1 ,0 ·co11qr. Oau,l,lu.r) TIier 
C.01 10 uk,n ' ion mony notO<llyw;clh<•-'t,_..1. 
,,...,.1M>M. ,.., l no•. -Ah, th• tltq' uy 1M: • ·• • dumb k,d 
1'11,1, "'"'°~H -" b.1.-bill ,um? Tlwy loll 111c 111111 cu •• oo 
Oh, Ptul1111JM'1, •II. •II ri$l11r - dwrab1h•t-•1111t1 wltiklH: ·1 
o ,, ,1 """' ~ .. mott tr1<h. ,.. collep all 11M: rur• •••t OIII 
1 •,r CO IIIC here 1h11 •ndll<ld1pattlyr..iaNIM:•• 
. , •• ,_. - lo ,mp,.... }OU. '"" -1r ell - blo;,l •ilh • 
:::. :o..::'~:,.:':...-, : ):; ~:;.::.;(""P (l1u1h1c1 , 
••tt k• wll:al a .. } of you inti,,. Tell yo11founptcn.J0,,10I 
,..i., ... .., ••nh •bout Diet a be ,itb Lei ""'qy 1•• bislost 
c. ... ,()r) '{'u, 111 ah<l)")lu..,, JC1b JOU'°""' folU IIIYr I.ti 
lbr l,IOIIOOLOI - of kllO" '"' lh•t A_, ..... I don·1 ha•c U1 ulc 
'""""''" ,..,,.1lcwpr•,.ru,. 1ho1tro rccap11oli111c ,yst«nb111 
·noe.u ,.,..,,. 10 )'U'1 f,om no• . JOU JOUnptn, IOttDI hawt 10 
you-. •lwa;. be- thlr lo M)' . •' .,c,n. lite bell to baJ 1tx 
k uC , ll roll•cf'Crq doL111'1 ho lo Rpot,UU. inlo tlilrir riabtf11I 
.,,. , .,.. ha"' •-Jh of our po,11•,0 111 wllkll bbclund the 
probl•m• k .. r,0 .. 1111· JOU Umlcd S111n Conl-lltulion, •nd 
► <kln!Pffff" ~• houB • d•> "'' nol , .. t,onl ofi1 . (app11 .... 1 
h1h ti l o ► °" •nd ....... YCllf Lo1S11qUnltOD1. }'0U11ha•r 
Joa ' I Q l.h u . ,. .• f;III •• to ul t'lvbablr tbr tllOII 
•• .,..,..,..,...., .. p- lappLouw ) ,mporta tll oac •nd 1lu1 q .. nuo11 
~ " J<Mntl.on "" t•·• • ;.-11democ:r•ey1>UloodH•c 
mo, .. pp. TMJ u y lhc n~111ber toll JOU fl 11. lhtn "'hJ tbc hell 
onr problrm coafro .. 11a· .,,wrrun■ tn :allM"l'1 1h<""1)ftd 
" mer .. -. tod•) 11 ti><' ptobkm of 1ryoa· lo era, II dowa people:·• 
mor.ol fN)IIUUH Thd monl lhro<III •illt Utt'"? (appbtaM) 
c,oll .. ,on lh•l L.,.-po )'Cllfr •11 Th• dly )OU )'OU .. foLU 
poltlllrd . 1hr ,;,mo dq,:llentlt wool 10 ,uh th,. dcmoaa..")' 
"""" lh•I h rp$ lnch:rrd11pon .,.o ,Lric)1. thal'1 1h<UJ •ct:H 
1hr "'''""''""' l""' ""'°""'" bnatthc1un111o- ·c .. , .you 
)'Ollf ,Lin Tltr n\Uttbf:f a- ..... ,nythina 10<1C1 )Cllf don't 
pflKtk,n, ~onf•nnun· Amrrica (C.n1i .. 11ed on Neu P•l'" I 
r 
., lftJ•·• •n,! <'•••• t,, • I •• I I 1 ·• •• ,. ,!h I ",I • ~,,J, ,t,,, ••" >Jhl "'"''"• 1h,< •h• m•"• ►'"' 
, •~MJ l .J• ,._,., t,Jl,. •"""' ::::., :;~:;~/:,. ::..:u:~.": •· ,11 ,h, .,.., .. ,n o,rrc.u .. , !l,,. , , .,. ,.., 111,,, 
l ..,, "' , . .., '"""' I -1•• , . .,,,~, t ,. • •• ,,tl,J """" ,1, ,,,u,. ,.,,., .,Ur~,,,, ••"'• ~-"'"I lh, ,., . .,. I "' )•"'"' " .. ,n,.>l<III 1 '"°"'"'" 1 bo< 
,_.,.,. 11»1 '"'~"' hr ,1,,1., . .,,<11 \I,,. I , • I ,,, •.. ! ,. 1, m h, U.,h 11,.,,, ~ ""' ... 11 ..... , ............... 1t«J,. 
r••·• 1 .. 1., ,· u .in,. "~h • 1r ·, :i':.7:in ,:; .. ~•.:~,. . .. ~ ~ 11; ~ ,,,, , ,.,, •• ,,.,, ,.,,,I,••• ,n,! ,I ,.,,, •. ,. , ,,. I>, , •• , J .• n·, ,,,u ,. h••~,. ,n,I ,.,.,,. " 
\n.olnn< lh,o ,.,,..,.1.,,, '"" ,,. .. ., • , ,,..,.,.,, •••~"'" 1<.,.l t•,., • ..,,. "" ,... N•n 
h,<J lo,""'••• ln'd lbom I""" ' '"'" • h<tlU ) ILoup,cr / Arwl 
:~ •,.,::,,::J ~;,: ~"" 1: 1k : ::..l\ "':.:.!1:'·~~:t ,:o;:,: 
:,:, ,.:' ~~~" ~::~.:.':'',~mlt,";;;.:.~ ..c l>o<>I ttu•·• <Dou,11 rn 111.1 \ r 
, .. _,\ I• l••J •. , •·•U \11J ,,, lh.·,n r•r ., ... •'d ......... "' , ... ., " .. l,, l .. .. 
••• ,.,, ,1,.. , . ........ J,,,.,,, 1hltlll r .. 1 .. r 1 ..... 1 • ...i ,1 '""' '"''' ... 1h,, ... , .. l 11,J , ...... .. 
'••u1, • 11"''"' kt \''" I'" !11< •h•n~ I, "' lh< I'<"'''• •h•1 1 h, • t, 1, 1,,n •""ut ..-It 
.,,.,.nJ,1,,.,.,.,.,.,,., •.. r,, .1,1., .. , 1 .. ,ll, , ll',n<111·•• • " 
,1 .. 1••"• uw n , .• ., w• 111 .. ,, l'"I"' \ ""•• "•u•• .,.,...i 11, .,,.,n '"'I'"'"""• In ,1,,.,,,.,i,t,) 
,u .,.,, ,n •h• •"••• ,1.,.0,,~,.. ,u,u \.•u .,., ,.,,,., ••l\•n ,u, ,~,.. •••Hnl ••ll•n •"-'"' 
~~ *": :• ,::~n~1r:a' "~:_; ::;:~~.:I~~:~::.:~: 
Lo1 ,., ,. l ,• I<-• man} nol Dl>l) viii ... '"""' norm.al . 
J, .. ., ., , •II . .. ,11,·n "r I h .. • ....... , ""' '"" " '"""' ••II ln·.1,n "'"" hUMJI) t,1., \ '""' 
~•••I h•"J " '"" " , .. 11,u ... u I 1<J ,..,, I ••• I •"• ••I ,I ,n th< .... , \ ,i,.11,, It ""• J"n ·• 
r" , ... r<"< '"''""'• ., .. , "'' r•, "'~'''""" 1 .. , ..,,. .. , ,,.1, .. ,,. ,, .I<> l""' ""' " 
; :~1:'~: ~,,:."".. ,• ::: ·b:•1~: .. ~~~ lb<) .. ) h• ~ .. • dumb \ ,d :;: ·:'~~,,:::..: ~:.~:,~~:. ~:~~.}~1.r;;~:f ~ ,.,.,,u,1.,n u..,• """'' -~or•ll,n I" , ... , . ..,or• .. ,. t,,,m, .. ,., 1. • nd ,llc-. 1. ,1 .,.., ._..,. ••• •••"""• ,.,J ,11 u .. ,,,,....., ,., .. ,.,, r• n•rw,.t,.,,e l'f,,.,lem, 
h• "" tdl ""n,th,n 1,, ,II•·•• I•"' I'""' ,,ll,-J • ,,•r • ,r, .\. m<1,, • ; nJ•I ,,,u\hrnl 1~1 
r•••"•Jl-.,11 .. ,,,,,,11,.,,,-, ,1,, 1",n•h,,.,.-.,,n \ ,11,J 1.,, 
,. . .,. ,.,._,. I•"''' ,t,,,.., ,.,,h r,, ""'• I J""' .,. •. ,n,lh•n& ,,., ••"" ,..,. •• •1>.on, '"'-"' 
• r.>'""""''""'''•" ., . .,., ,1.>.,,11<·• l"''f.•"'•M .. l th•n • ••"' '" "''• 
>•I• ,,._, , .. '""" "" t., It" •••r1,~..-• ! •"' t ""'" • · ,llnl , • 4\ • I -1,1 •"•• J<! I"'" 
I rJ,••,1 11 ,.,, , u ,·1 ,,,,.,.,., '" •I' • •"~ I'<••"" I "••• •·• •~U"'"''"n h •~c•l><I ; ...J )••U 
.,. ,.,,, .. s, ,,, I>, .,..i • "' •h•m """" .,,.,1 .. n, 1 ,,...,. ,.11,1 "•~ ~· J .... ,. •·• ,r,,1 ... ru . 1, 11, ,,. 
•• .,n,,1,_..,_,,.,.,l,1<·t,I"" .,, U" .... .,,,..,..1, l ln., .. ,.,, ,..,,..,,,.,hnr,-,1hun,,) ,. hH,· 
........ ~, .1. .. 11,~ •nJ .lrnJ• ,tkl 111, ,.,1,.•J•" ,,.,.,., .. , I • .,.,,. !.~h 111 ... •11 l •.:t. "''" ,1,.,,. •n 
1.,,.. ,, ,nJ k ,.,, " , .,.i "' ,,,. '""" 1-..,ri, •h.<• ,,.,,.., ,n, ,, ' •~• ,n ,~, m"'"'" • .,,, hb,,. 
,11,, ,,.,. ,~1 ,,,.,.,.-J •"•I I••• ,,1,,1•,r"' to,,, "" • " " "" n,, , .• ,.. '"•" " ""• , , '"" I•) '" 
• "'' " ' ""' ,.,J "'"" J., '· '"' r• ~•• "'' "' ""''"'"" I • "" '" ...,1 
I~?t?E~:z~ :=::t~.:~;,~~:~~;; 
,.,. ,, .. , ·1u, I 'll , 1 .... )\ .... . ,ab r0t, '°""' folk, lu•·· ... 
'"' •• , .... ,1., .. ... .,, \ .,., .. ... . 1h,1 Am<rkl I do .. ·1 ..... lo t>kr 
.. ._.,..,r , ,. .. .. •k• ur •~11 J u • 1 .. , , u o n, e, ri,uJ"• "' ,,-ftom bu1 
:7;,~•;/~ .. :o .,!•;~~•:: .. ~:. ~=l ' '7,'~':u ~=n, i!:•• 1::; 
""'· .. , .... ,, ''"' ... J ,.i. . ...... , .......... 1h, • ,. •• ,n.. •r ... di I .i, ... I h,, .. ' " , .... }'"' 
I,· , .. 11 , .. 11,., ,., . , <1..in ·t 1.., ro ~~p•Uh\l • •n lo •b•" •~lful 
'" \ ,.u i,,,. oi, ,.ugl'I u! " ' 11 poo;tl lO .. , wh>cll I> b<h"'d lh< 
r"•tt••"'• ,.,nlto1> l ,n' 1ou UMed Su,o Con, u111Uoft . 1rwl 
,,., .. .,,, h~, ,, .. ," .. uJ ""'' 1• •b" ~"' •II•• u,,, ,.. •• l1n,-kJ "•~• ,11.1 
,,, .• ,J,JJ, •·"''"''"'I "r • ,1,, •· ,,.u, ,,., 11,,.,,m,.,, ..,. 
.1 ........ 1••· ,n,,.,.,..,,..,, •.• ,.,,,.,.,,, •• , .. ., .. ,,,., 1h, """ ' n, 111 .. 1 r ,n1n,·, ... , 
·•• ,11t,1ht• "•11 lh•• •••~• ,, , ,. • .,.., , ,.,I ••, 1h. 11 , '" ••" 1 1.oll. ,n •"•"'1 "'·II 
) ......... " :• .......... 4 • ) .. . 
h••< •• tn )"" •"" "lwn I"'' 
J••nl •-'••ti II " ' , , II •I 
., ""·'""" ~•r" ,.rru u .. , 
n01 1nho n1 nl ll u~f'lau..- t 
LOl >a\l UntM>n• ,o ..11 1!.•• 
t u ul l'l'o h•bl} •II• mot! 
•m p0tun10nc • .. d1 .. .i11uHl1on 
"-11 ,.,....,., .. ,, "•• 1ood . . ... 
trll l"" 11,. 111,n .. 1,, 1 .. , hdl 
•re ,.., ,., .. ~.., ,H ,,, -. 1 .. , wo rld 
, .,.,,. ,.,,1 J,olJ • •,. J•'"'"'"" •I ,1,.1'1"" l•u• • ,..,. "'" •~•"" J,,,,.,. ,.,. h .. ' II , ,.,. ull•" 
,.,,h , . .., tn, • •• •n,,.. ,1,mn ur •h• • ,. , •h .,,. lvn,, ,. .. , """'' lh. .. ,., lh•nir.• ,.,,. 
1, •• 1,,.11 ........ ,. ., • .,, .. , m, , ·' •h•"' II .,111 .... r . ............ 1,11.,n •"''"' II< 
.,,.1, ,,,,. ,., .,1 ,,, ,,, " ' """''"' •• •• n ~I'"'• .. ,., ,n, ••• ••"' •" , ...... , "••" r••" 
t ., ,.,. . .,, ,.,,,,.·llnn ,1., , .• .,,.. • .., ... , • • ,..i, . .,.,, ,., "" huh-•• ,. n,,, '·" " • ,n 
, . .., , . .., .. , 1 .. th ,, ,.,., "''"" r,~ ..... r'f'• ,n.1 , .,., ,.. ""' ,rr•I••"•• ,.,., i,..,.,,..,. t,, .. .. 
....... J"""· .,,.., .... ..... ,, ,nd , .... , .............. '"'"" ................ 4 .... ,u, ..... J ....... . 
to,-. ~""• ; ,,J, ,,.,1 ,I '"" •h•n• ''" ,.,wJ n>;)h• ►•"' ,1,,,.,.4 1. ,. 1 .. J ••" J•••r ~ ,tl.-J h•m "" 
'"" ,, '"""•.,.,,.\,••I'•""""' n.-, . '"" ,,.u, ti •~) ~ ,l<k I"· '"' " ,,,J IU• d.1uJ l\1<1 " h" h 
,, ...... ~ '"'" \,.I, l,k, ''''" 1h~· • • h,·t< •t>• • , r ......... ...... .. ••• n, •h•· •'•) )''" .. hu r , . . ... 
,...,_.,,. _,,.,. \ , ,n lu,,tl ••I ,,_ •• , • I, "•'" 1,.r•,, < "~•I •• ,., II>•" ••• '" 'I'< ""1 r,,.,•,11 
'" ,.,..,,,,_, .. Pr h • • 
"'"" 11o1r ltw) '-' t'h .. n .. mrw, 
""•· p,nni.,n ,unftun •• • 
' ""'"' ..... ) i, lh•· r• oh lc • .... I 
"'"''°' pr,ll u1 ,nn lh ,. mtXal 
l'<J(luC~"' lb• • l <<i"' )'"' ' .,, 
,,...1.,1,-J lh< ._. .,,. d•'f,<fK r,I < 
,11,•J ,n., l...,p.. t""""'""°" 
u .. ,,..,..,.,u .. n l ,· .. " '"'' " l < •fl 
,.,.,., ,1,.,.., 111 .. nurnl><r ,.,,. 
1,r, .. • ,., ""' rl d own prop1,·, 
1hm OL• ... II .. , .. , ... 11ppbu..-l 
lhr d~l IC>U yc,u .. folU 
... o, I. ' " m,k, lht><,\UMM:.-.cy 
....,.k,!Jh1, lho1 ·,1t,,• d•rw,an 
bnnJl .. <Jun,ho mc 'Cu, . you 
.... ,nr•h•.._t,.. ,J ► ou ·don 'I 
,..,,M,-m "'""""'•" """'" "' (Conu .. 11HI - Nol f'•~ I 
lu•r lo fm, < "n l'ft•P'<" lhry 
..-,11 "cal 11 1t.uah•0t1S.. 1 . .. n 
,....,,,,..,...., .,, 1.-.,h) y,our,•• • 
,,.,'Id ,.,t, , nd ~•"' • n• \ '" 
,11 • ...,r ,h••l•lr"' 111 , ll n1un, 
•lk'1'd • ~" ,,1 " ""' • "•ll(l•n· 
•hru , .,.,.11, d odu,.r..,~• 
... .i n" ' "'"' •nd ""' l r lhun ~•c 
u, 101 .. , 11 n•tM h >1 111< ht" 
1, n .... rhr ,.,11r1•• •n,I 
............... , "' " ffl""' .,. '" 
...,,1 ,!Ml ... mn•11n, 111,, """ 
1.-.. nrd ""'" ' " Hlu•••• Tllr ••·• 
.o d1fl ., rn,, i.rt .. rrn ;n 
~;~·:;. ·1~ .. ;i" ;:~::·,t 
111 .. ,ftl'tll!."-'" ,,,..h,.<htdul 
..,, .. !h,. ,y<1,m , ..., hut Ill• 
Ma,~ l"lh ""'"' ,n "•"•"·• 
, . ..i ................ ,. \lri,,, 
M,,,.. '''''"' 1.-,,,,,,.,, 
,,., wm, .,,.,.,. ~••· •ur .. •1" 
•Lou!lhlcll 11.,,. , 11, M,,1 !••II 
\mno.ad ..,.,1,,1<,.h11,· 
1 .. 1l, "' •• h~t, 111 .. ..- ,tm\,n 
•l1d, ........... ,,..,.nt,•h.-..· 
·••~••n .. 11.1. ••· ,., ,n,r,tur,,.,.. 
"" '"' lh< I nnnt "·"'' 
! ...... , ...... ,, , ..... ·~ .... ,,,.., 
"' Ill• , .. ,,nu, Ill , .. ht 
..... 1,,., ·•-1'<"'"·'' , ......... 
t1Jht r, ,o!I m••"'"'"' 11,11 t·m 
-,Hn '"" ,tun·• h.,-.,,111 h•" 
"'"""""'"'''""" "' "'''""" dn1tt· •• I .. , t11uni 'i,~,., 
!,,,11 ... \J""'"'.i 
1,., n ~ h"'J•1> t ... n, ,n •n,t 
,.,t ~ ,, t ,rrh" •l•uJllll't' 
, ... , ,.. ....... 1,n 
1, .. , , •..••• ,,,-1t,, 
I~ .., ' " 
•,n'••n,.,,..,,1 .......... , 
••rh I • •· 1w "'• • 
' '"'h 
l...-• .. n,, 4 p,mp 1,,,.lnl hlt •t 
,,,. ,,..,.-.,1,1 I~ ... .. .. .._, 11w 
11 .. ,.~ h"•\HI 1,l,,,i ,.,. •<•• 
,! t ! ~nr.. ,. h ,. • h, 
d .. p, l'tt•h<• ~-·•r<I i,.. •' 1" 
l I'-"'•"'"' 
""" ,.. ~ ., ... hh •' "' •' 
,,.,, •..i• .. ·••• !,rm,•,_ 1l 
,,,, ••· ""' ~ ,.It"" In I> 
11,1 .. 1nu,n,,.,.,., 1 ..... 1J•1 
•• k•'" ,. ,,_, .. n,n l •en, 
,.,,,,.,1,.,. ,.t,,rl"'"'" 
,mn ,,. 1u<lt 
.. h .. ,..,rJ1h<' •«•""" • 
,.,.1,.,,,11 .......... .i .. 1thJ,n< 
,,..111,r111n• n:ad0t •""" ,..,,.. • ,.m,, .. n,u u,,,.,., h,U 
""n ,.. fttd, dt:111 ,t.uJl11nl 
~r, .. , 1,.,,~,n· ,, • -...hon dum' 
.. ...i., '"' ,, . , .. ~ t, • ..,, ' 
•I,, r•n""' chrtl• tcOt,t~ 
•l•ulh•0t• 'hlllo, .. ,.., f•1" 
pU• )'"' ln<• .. ' "' " •ntl .... ,. 
1 .. u, ,nd ht•u• I~•• 11mr ""~ .. r 
lht "'"'"''"" ••lk.ci h, • rwl 1t1< l •.,h•• h nod1d1>'1• .. 1nffl 
.. .,, ·•11., .. ,,,., do,n ..._, ..... mr •t •II tlltu,Jlt0t , ppLou•t 
·•11, ,.·,. do<II •I•~• M,1.1 ,. 1- n·• ru" uld "'h<'MYrl )<,. 
" \I> .. ., '"" bo)• I"' '" up ,ml ,vm• """" •h•• 
du1n·• . ., ,. ,.,., •h• l1" l,h t11<J )"" ..,m,umn wU!MlrT 
,oOa.lln ·,-,"" .u ..., .. ·~ d• w11,, l,nd • .,-4 ma nlll, ,. tlu> 
11""' nlu, Tunr tt,,mc I,. .. ...... . ,011nd a,io,.uth< 
,nJ . ,. ,. "In , rwl I,> , "'1 lo 1>,un 11> my J.llr•h>" .dl,•111• 
•• 11 , .. ut ""''h,1,.1,,•·· .,. , l>od) o, p1u,1n'dop,, ot do•n· 
.. >11 ·110 ) ,,.,,. \ ,.., ,.,.h,r•jr,." ,..,,.,11,,.. 1ta1·,, drmm, .. 110 
,. .,,,.. ,,.., 1h1tt 1,.·• 11,. mj hl...-L folU.ynu,,rop,1 ond 
... od \f ) <,ud ,o~ roln•ul "" yuur wholo ,y.com lor>l1 tlw 
uJL d1fl .. 1<nt'" , uh "' ' llllr n• hC'f ,uy 'lll'r l1, LooL ll•• ot lla 
d'1. hoc '" w,,o n r,~ I nt-, .. • •) ..-h rn -... o••• ,n bed 1ft 
m) d•111 ,., mr• Undrntand •I Wo ln.•'" • lot ul ,.1,,,. 1<•11•'> ,n ""••!t•ltfl . k>o~ lhe othfl ••JI 
"""' I am •• •P,1M1M• tu< th.. ,.,...., .. , 1h11 ,J.,,.., ul\drnla n.t '"" '" • P•mp tnu ' " on1a th .. 
.... "'"' .n,on• ......... ,d nl} du, .... ) ni.,l 1..i1. , don I ••P'• bL.d . .:om111 ■■ II J. •Mn • dopt 




••::~~,:•~:~.: :;~! ;~: !~!~"'.:•;~;'"!;.~ ~o,:mu;:: ,..:~t l~~tn~I=-~ 
,.,.,m •nd • • ' """' ft.J,t )'"' 
,,_p.,nuhl•l•J'Pl•u,rl ~:,./~,~••~"••~~•=•~ t'1 I.: ~;m::;tr::i11: ~:",!'·,:i": 
•nd Oy In Land<>" ~nsl-1\d onr m y bbd cOffl ...,nlly 11<)1 kD1tn• 
d •1 •nd 1,. , , .. I,> (ho l ,nyt,od)· laby nol l"'•Jun ' 
,,.,. • .,, ...... . . 11 '""n you1l dOP•·""' " 'bfll11Jm<. )'OU turn 
mn~ro•• dN ,, ...... 11un• "" fu,dou• )""'"'"·, •pul tn.,11,VI )<Kl• t,1,l 111d Ir< 111 11 •••:Ill 
,.. , • ., ut•n' ••·•• mnl " ' ' 
..-h,tr ,..,,1 •t•tem 1h 01 f, 11 ,NI 
i,L,, \ /,.l l • ,., . ,. , .. , ni,, k ~11 <11" 
4nd ,.,.,i,,,_ and I h on '" "'" I no11hn toppt..,.., ,.,... tllr 1►1>1) "'""" ~<' futcr w,p, ·c m OII I 
Mul ,.,.,, th,1 ~h• II " '""•L~•n d1fl ■,rn,o M, ,. ,..n I"" •"" ••" p n• h) ,,,,.. Mon we • ., med o f 
•nil ,.,,.,, t" un• .,f thew .. .. ,., w, ~ .. .,.., . .. ,. ,,. .. ·, ,. ,~ ,, th n •r•1rm Tlut '• -.,i,.,, ,. •. ,. 
.,,,.. 1n••"'t~,n• I"" d,.,.•, uL l lluJhtetl ,nJ ,. . li,u'" y,,w ul l ,n' , bou1 "'•'tr llt<d of 
""'ll"'""•nm••h•l•hu .. n,1<• ._.,., ral L ti \ll h• I •h• hd .. . wh,1< folt< •lunt ,n' lot u • II<) 
, .............. ,h,,,., hlr I"""' .. ....... ii'' ........... M•Wnd,n"h l r loddin Yuu t lunl , ..... """' 
~~• •, •,""" ~h••• •h•· . "~~•~, :~:;.::;••~:-,::~,11:~:~;:~•,~ :r,:,~• ~::::.::~~:::;,:;,~ ... ~~•~; 
• ~• "' ... h, I t,,I .nJ ·1• 1 f ... ~ t,.,J ttU," .,,.·, louyn 
I , .•• 1 "" 1, .. ,.~ , 
1.,.l.t".,,•,n•h•'"""''" 
htlp ,n ... .,.,r ,J, "'' I• ·• I th,I Jh,1 ,;u fn\ l>~•• n h> b•I• 
,,., .,,.,1,,.1,,..1 ,.i.,1 •l"'·•• and 11, .. p,>l1<o-< ,1,rt •"""• ··• • 
\~•~.~~' ~~"~,'.h::•",::.:' •"':,"; ~::n ;:•:~~~'t;,::n•~ ,'.!"r .. ::, ~:~"'\ '::•~• !•,:•::c: .,'..;",•,: 
~~::~ ,, -~~"•;h,<lt ::::.~•:~:" :.-..;~~_.',/1 :~,•~•::·.::,!•"; ~~~~.:t 1~,i::;•~•: .. ::•;;•,;;; 
I•"' I .. 11>) ! ,I "" • >I ,ti lh .. ,■ .. h>I< j,.ll, J.,.~ 
.,1,,1, .,,,,• ,~.,.,.,,, .. ,. • .,. ,.,11 •~u!\ ~•·r,• to, ,1,1 ~,·rr thi .. l•" '"' w• Th,, ~Id 
,::'., ,:;~~:.:•,~.~":.~:✓,;, ~;;;~ .. :,:· ;u,~;.'~•,r;:. ~:::;i ~:~"::~:, a~~..;h;:'""!;..,~ 
"It•••,.,..,. ,,. "·"" •1 , . .,. ,~ ,,..J ,nJ I •1 1 d,,r, "P lht,c ,.,....iro•• lft•,._ '" 
.,. .. , ... ,, \b•~"•" 1 • .,. .. 1~, ~"''"' .. 11,1 n•-•l· ,. ,u...,~••" .,...,.,.,,. lhrm I>< """' bc,n 
..... ,~ .. • ......... lh•• Ln,h•n h r 11 ' d h 
?;::·t:t~;~:f.::; ::f:i~::?;5~\I;:! ~lt:ft~1l/: 
Aprilll. 1910 
Un>lltf.n 1ha1> l ... blac l r,un 1.1'1 
-u11,,,....,..,.•h•1>1L m1 ~L,,l 
...,,...,. """" had ,,,,I•• ,, ,.JI 
he ,uon,n !h• .. m 1l ~n I 
hn dnw" ,.b.,. n• .' .>dy 
"''"I,,,•·•• 1,. l,, ••N 
~ •• i. .. ...... ' ,.~ 
~ ....... ,i.11, 
.. ,11,1 d,11Jl,1n• I• • ,..,. 
,,,,.. "' m.,h <11.,ff•-• 1t.1 
1 .• ►1lul 1.h ,l,lld • "'"' ,,....., 
1u<1 , ,W.,..,c, ,. ,1,1wu, . .....-, 
1tun..,. H<1t mi lob.~ .. . ,,.,..,. 
"•• • \• •1• l>ron "'"'~ 
• ....,.,.ublr ttu• n•·· 11111 111:11·•• 
-•d ,~ ~ wlulc , .• ,_. •r" •"' 
,u'1 an 1~b h> ablack • ~• to 
f""Calltl U ICftllhUIIUII.IIOI 
<U • n&lh>!• ll r.upo-bol>tr 
My hll~I. wo ... n " llM ,aoll 
,e>fl(l ... 11bk wo man 1aa1 ·, bKII 
111 lh•COUDII}' IN !all four 
hundnd yran.hpplauwl l'k•Me 
do 11·1 m,~ 111•1 up no "'°''" 
Don'! ffll> "P rapoMOb~o· Wllh 
11,0,.111 Stt tlul old etPl loow 
t>.<I J0b lbad11>•-tl11ctte•t 
,ytUf■ , whac lh~ cdkd.,.. 
t,oy , .. 0Gn , 1nd 11ig,rr•nd 
rubbed"'' band fOf IIM:k • 1111 
.,._cln,ci.lhrbull, 11 
~ ro rlld ,., ,..l\llo■II '"• 
-If.If where my ..auood• 
.,,~ 1obc1mporun1 So. 
payday . oa Fntby. whc11 I p 
IIIJ P"Y, J DW •U llw bro•cbl 
couldha .. , oa•J1nr11o-10 
D1yoldlady , lliloll•UIIM:aafll 
I c011kl .t1001 on my war home 
to,■7oldll.dy1rwl l •"ria'.U 
1llcwh•bJ1 l ~lddrttko■•) 
... r noon,,1on1yoldll.dy . Sol 
cndod up ,eiu .. · hc1111, al two 
o ·d od 111 tlM: fflffln•a• dni•k , 
bc:atupand ... •ff Myoldll.dy 
opeMd IIP tltc '-• , ,.. .. ped 
on be1 •rwl kl!Od:.C'fl n ... do• • 
•rwl foll d o..-9 w11b bet SM 
loo ked 11p11 fflf ind 11,d . •"TH 
k,d1 JWI WHI to hff , houe 
t.flttn m, .. u1n , ,., .. I u ld 
... ,n.,,,,.,,,.,,.-Si'l<,..•.t"lwo 
,.-,kh. l ,n , r,,; mor,un•- I oa id. 
'A <II ,. b.i,ll h< t,<ll th <kod, 
J,:,,n "" .., i..u~" SM '""' 
·10!Ny, Fnd1) ,1·, p11 )'-d.o ) 
)'"' Lno,. 1Mr wu~ wattm'for 
)OU I" l, n,.1d1n .. C'f hon,•• M) 
bU'-l • om11t 11>1 Ill' o H tlu! 
n,..,., ,nd wnu •n •o tlu1 1t ,1ehct1 
·"" •n, .. al UP1ftlOl h< po ntr) 
•1>d p.,11..,.,.,..,11 .. ulfr<1m!lw 
P,,fff!) H>., k no .. tlul b r.,. H .. 1 
''""' 'lh< puUHI out 0 1tmul 
lrum •~• ,,...u) • nd • ·nlllo•c 
;o rwl 1e,ponJlbili1) lb• •ool,.cd 
1t,,1 b10U O'.\I (-,•IIIC••u 
oatmral. w,111 00 m"• 1'1 lov< and 
fClp<)M<b dH). IMI whr11 VI< 
• ot. 1hu1 k1cb11 1,. o-i lurl ) ,n 
, .. ,1110t1Utt', 1hor ...,....1<•-at 
"° po,n1 I d•d .. ·1 bOIIJ '"'""' 
h o m f No • 11rcn11h 
•n,pon>ihiht y Alld do •"I you 
'"""•""'"n ,u.,•n ltt• ''" ► 
<'n<o•1h,!111<n•lh<fllh1n! 
h ttd "m "' .-p,.,,,.,n •nd 
h"'t"ndr,<1,rwlunrlh•nr ..,...i 
•• •""' "' no!IL<.,· It.ii •n 
""'"'°"'" •nd 1nd>'•d11•I r;oo.l>ffl 
wdl n•• •1 ,fla1 m• h \ ,.._ 
•n"• IUtM>nalurd ro o•m 1lu 1•~ 
:::-.~:n·::::/ ~:~,:"~~:::.h ;: 
... ... l•rpUu,rl .... I , .. u ,, ... 
1<.J• J Ill,, \ lolhdn nut h.,< 
'"" •" tnl ~• • • IL•t r lh•" 
. u nL,n· ........ ••••" " " cm • nh 
111 .. u >1111 L, .. • ,.hll• I~•"• 
,n.i,,u,,.,.,, lo11t .,...i.,"•nd 
.... r lh•n, ond undo,.t,nd II 
il'n"' ,. .. ·rr J<'hM 11<114 all 
,.h,1• fo ll • ,n Alll4''"' 
•npnn,.hlr ft>< 11 uppl,o...,.. I 
1 .. od d11mn 
::=::~: :;~,..:••.,::~:t,:h;,'. ; ;~ l:~l~•,.,A~l,.~•:.:nh:'t;~: ::::: ·: ~~ 11: i.:;~l ,::;::: 
t}i'.t:t~t:It .flf ?~~~~~iilf t}f f :-i~:~ 1, .. , ") , ...... J"" .. ,_ 
..-er fotC'111 l•ppL,11,.I 
So we ' r, w y,a• • ·e '! e htcid 
of • •hile n..1t1 ,, .c ..... Soyou 
ha• YOU"I bll,k folh 111 
ICo.tifluff nn ~ .. , f'iJ!) 
\ll' llol h•pp,noJ 11••11 m1 
,1,~.,.. ,.• 111wih1••.• rr,11uw1 
I d<111·1 wan l tu low m) 
,t.PP<'"· .,..,, .... 1ak r n Ju, \ 
l.,,I mr l ,nda n •• m d tlul • 
hH1• hit Nll<1 11,uJJ,lrrl You 
lud ""'qu,lr .u,rd , .. ••• lo,• 
rn•~"" t.,,1.,..'" ,r I u n 
,o,word!h-ol ■o • p l1D011UI 
yuu baM: k OK You w m• br 
mr ho,11.r 1ocby mr fi..,nJ , •n<l 
l>r<>Ul,hl J C>Uf d11q,hl<I •• , .. yo w 
, rwl 111 ~ dUJ •U•chd yu•n 
J •uahln Who Y""' ll')nna we , 
Jun1t,., fnll• ,,a·, • ., mu, 11 .i,,, ,. ,,.P " \t r 1,,.,.,.,, 1,.,,..l 
!u~:•: .. ~u~~~' '"•~•;•· .. : ;,"."' i':: :.,)t he11~::" ' ,!,~":•.:: h~:~ 
""' loolk'•< ,.,,. t,.,J lh• I 1~1'tr _.,. •n .\...,.,.,.~- l ,d,1t1l 
l i,J,,11 l•-.hJ "r "" rt,,. ~""" m,a. '""'"" ,:,>h, "JL,,h 
ir...:,-.r~•n ... .., .. ,,.~ '"" '" AMl<II•·" ........ IJ )OIi 
I nd,; .. •, nlu,• IK•n • • ,,.. • • pl,i i, 111,1•" - , n. • )< h l <' 
.... ,1111,.. ,11.,..• , ,..i,.n, un ~,...,••· , 11 .. -a•d )" l ,r, 
)"" bc:1o .............. J11,n,. "' bttn .... lop ul Ill• mnu, •n•" 
.,n 1 .. , ""''"'' .. ~ ,,~ ,..,.,. 'ihr .. Ml rn " tin .. r ... ., 
,n,,UJhl.,lu,1111>.,r lndunth•I bttnun•upol ,1"'"" .. ' A••nd 
~:;;;;; ;~, d ,..,,,,flnf Amcfln ~•:,!:~: :::i'h ~,:!,:~ :; -~~ 
~::,:.::~;f :~!~~~ .. -~: :~·  ;:: .. :~::~:~:=~~~t:,~! 
• nd ,.,.,h•~. orMl l hiu~rou l ~...i wh•I < ,., ,., •r•t•m 11 you 
.,.,,. .... o .. r of t .. rm •hllr u<l\l •hllr f<>IL.1 .,. ....... •••t>Y~do111' 
""""'"""· h u• rnu l.,.,• ~11 111< th11>k1n • fo, u1 fMt •t 
wlu11 I d,d,.', lu•r H) t•h lh• Wfflfl8 ..,,1, Sq,ort• Tky 11 
r11Uo11« oum Yu u "'' · ,.h, .. I i.:ul tuully depn•ed Ito ..-,.., hdl 
:~":::'~ .. ~: :~r"'!·,1!, "",-.; ::; ::., ... ~,:~ ,:;:;d: <l:"!~;1:n 




' ..,,. • "°"' ' ""' I., .... ' .\ '"'"''"'"'' 
., • .,,.,, i.nJ• 
,,..,1,,, "·'"'"'' ,. .... ........, 
r !hU< ~, .. ....i,•nl ...... , I 
, ........ , ,n, .. ,.,, .,,,,,. . .,,u,. 
1h,n ,., . ,. 1tw-," dumh 
, .... ,, 111, 1 .... .-.1 ,, •• 
,,..,-,,,u,.,, _ ....... , .... , ·•<'• 
"''"' , I ,1 .,.1. ,,.,,. , -.t, • '"'"'Jh I ln1<r t, him ltr , 
\l,,.,.,,,.,.,ul,ldtd<1"•'"'''' "·"' ,._,,.,n •h,t ,11, -. t,,I< O. IIUh ,,,.,c1p,p,,l•h<,<o11"n 
, ....... , ... , "·•' 0 ,,,, '"•' ~-;.:·: ::.:::•" .. ~i':·.~· .. ~~~~.,'t ~ .. :M-.!,;11•,P<~~:: ... :'.·.:;-\,. .. 
l·•>J \11, pwlltd••"'"•lhi<al 
,, .. ,., "" iunu, •nd • n~ ~,.,. 
•IW ,r_.n,.h1h11 '1>r ,oolrd 
lh" htu l U,t h>O<l , ~ t,,,h "'•• 
••••mu! " 11b ... .., ..... loH•nll 
'"""'"""""' tlu1 •hu -tir 
,.uhthrm l 1Ch•ll • <H h•1 1,n 
Cht m,><n,n• lhn ncvn lnr .. ., 
nuro•n!ld1dn1ht1n1d,n11rt ....... , ,,, . ''"'"' 11, ........ , ,, 
1,.,,,1,,.., •I "l"'"~•n , .. .i 
....................... -,h•nf-•M,J 
•• •""' ,. "'~ h1 n hwl ,n 
<' • P«"•••n•n•l,n,l""'"• I•••'"" 
.. , ......... 11 •• , "" t, 11,, ............... ,.,,., ....... , '"•' 
t,,,1,nhl,,t.,l,t ........ ,..,, 
llut ,.i,,1 .,, ,. ''"""' .i,, 
"'''" "l"l'I•""'" lo,l'•·" 
••~'" 1>1,,I ,,.1l J, "•' hat, 
•h• • t., l , • ,,,,, th• 
,tl,-1 ,, <o hoh "!• ,_, •• ,lo WI '" (~ 
'"'' ....... ""''" .. ,,. 
[::;s~J~ iit~~1 ~t~i!R~ 
J., •h ,. ·• ... ' ... I ...... wr \h '"<r·•" I .. ... ~ 
h<'ln< , 0 1 ,r, r nJ lh 
,,..p,,n,ob1h11 And don', ym.1 
,..r,ro,1r1n 1,pplou,.., 
\n .... ,. ~.,,.· •r·,r 11<~ 
,.J, .. t,nc, .. ,., ,, \lrm So yo" 
hn, ~OU"f hb,l f<•ll , ,n 
ICoaunurd"" ' • •• 1'•t<I 
! ,, lh, I ·n"'• !1111<,.. ti ,. 
""" .. -,, ..... " , .... , ...... 
\r ,,.,1,l, 
•· ••~•"r •~ ln,I ,o ,r l 1 of ,h, ,.,J ,, , "' I ,,, 
'"""""'"' I ., .. n•·•r ,lth,M••·"Pl.o, 
0,-M\J,,.. .. .. .. , ..... 1 •n 11 ., •. , .. ,.., 
""h•• h•rl""""I ,,. ,II "" , •url• •• .,,,h •h•• 1, .. 1 .• ,. ,,.,, "•·•• ,,, , ., •. , • ,. .. ""'•• ,nJ 
,t.,l'I"""' ''-'"""''' •r1•l•u"'' I "'""'""' .J,, ,, •r.1 \m • •·•·• I••· • -•wl ,11J ,I ..... .,.,. 
I .i.,n·t .. . n, ,,. 1,,., 1n, "" """ c,tlhl"' h.-.t 11..-~, 
;•;;":,:; ::n1.:: :; :~~,:! '\:::: 1, ,,m,' ,.::"''I ;••~•I•. ~••~1:\,, 1 =~-~:• n:;•;.,",',~•,:!•:~,h•• :::~,; 
tlltlr '"' h<t!e, 11, utft O,tl \ ,.u lh•I ol,o,Jh!<II 11, , 111eJ ••1 • 
twJ .... 4un, .... ..i1h<1<hM, ,,..,,,,..b,, ,...,1,-,.,l, ... , , nd .. h,, , .•• , .. '"'"" ....... 
,..,nul< Lei m• ..,, 11 I ,an '"'"' "'""' •llh,..., ,.,,,,. ,.,,., '""" '" 1 .. 1l , ,unrun .,,..,nJ.i,.,,. 
,, '" "'" lh,t ''"" t•• "~"' ,,t u n """'•<• hut '"" ~"'''" ,II 1ft, th,nL>n 1,., u, • 1u• ·• 
'"" h•, l o K Yuu • .,m, ft ) ,..11,1• I d,d1t ' t ho'<,,. I• ~• ,11, '"'"'"• ,. .,h ._.,_,,.,• lk) ,. 
m• " """ t"d•t mt fn,"'1 • ...J ,nlta1'••<""' \ ,..,..,, .. .. ,nl •"'""•ll•il•f'""J Ii,,,. 1kh,II 
i-, ..... M I•''" .i, .. _,. ..... ,1ht"" 1, ........ 1 '""" .. h, .. ,1 I .... "" d,, '"" l ... ,. • uuu .. 11, 
, n.i ntt J,111. ,u,,hJ ""'• lhuJ ,,.,,., h•U ,..,1,-, •" 111, •••·••11,r,t· 11,,..,,oe.i ••-ur"' 
d,u,chl <I Wrw, J"" ,onn. ,.., !UIMt'1 ,nJ 1"1-, "•ntnl n,, ' , hi,,.• ~h<II· 11•< ,,.,. ·•l~ 
-,..,,,., .. "''"· '"'"' .... , .. '" 
l-l.,. l _,,.J,.••• .. •••·• 
.,,,. ' ,,. 11, , ,,~ 
'"''""" 11<,1 ·h,.,. ,..h,!1 
.,,,., , ... 1 
::~: ... ~~~-· i.·.::~:::~~·'l~ud ~: ~.:~m::.';~~:!h:: :;:;::' .:;· 
1 ,JJ •oJ ,, .,..1 •ud •• •ltd. 1wn,ur nu• I n'1 ,o """nd 
•••• "'''"'" ,1-..,,."•"' rtta.h,n ,, .. ,,.n,,m 
,, ,,kl h ,, h• tk,l.•,i•"" ,, ••r!ll•u,., '"" un 01 ,.,,. 
r,,.1,l""'kn,, 1,., Oh• 1,,_, I""' ,1~ l nn \ U! I' I 1 1 d . 
•:• ► I 'h • ,. .. 1,1 .,Nl,til•"'' ••:~'~'-u i:·l~i~~::: ,~,~~~ 
...... 
,., ""' ,\,.II "'" " ,.t,,·1< lh•• 
i,_, •II oh,· .,n1nlll<' \ m,.,., • .,, 
.,., 't ""' Ptr ,, • """' 
\1•1nLuul • "h•n, ,,,.,h t,..,,.,. 
'""h \ ,.. ...... \ "N !hon~ H 
.n .. ,Nlrn11hn•ll"-'rP<n'" 
hr """ "''"" I ""'""1n,>1 
'""""'"' o\1r1uu1u11,,,.,f'kl 
rn<>u,J, 1•• 1-d,r .. lh•I ,h, 
,..,...,ht1r ln11,ml'II"" 111 '""h 
'"'"•"' ho>klaJrol,t thtul 
,,. '""' ,..,,..,i. 1ft.ln lhrm 
.... ,,. """ J,. '" ... ,. .. ,, .. 
..,, .,,. "' ,.,.,r mrd u l • 
.. h,1r•••"l•t"•m 'tlo rrn..i .. 1 
• .. hnr ,,.,.1 •!•lrm ,1,.,, 
rrunll• , .. ) fr ,. ,u, htnlhrr ,n 
\mru•• "" lrt .. nrtlt .. p..-1 
,.t,r• h• 1,nJ, 11ut t,Lo, l 
•n11..,..m111,. • • """" ,n thr 
t-l.o,l """"'"""I 'l,h t d1<l I "" 
~r• up..-1 n•) htolb<t' I •n) 
k ., "' , .,., ,., .,,..., IS 10•• 
,.1,1 l,._, .. , •"'"""' fr., ,.1,, 
.i,,n1hhn1Q<!• '"'" '"""nil 
nul th•• ,.,,n, ntp.c" 1l11n I l1 l r 
I••• l"d ,,. Jrl UJl>d 
I 1~11 )"" .. h, ,,.., SC1 
,.11.,·t m1 l•t,.1h<1 In• •h1U 
.,,i,,11!h•••1•1'f'···•••II . ,., ., .. ,. ,.,. ..... , ., 
• _, l ~ oJ •hJ:• · ·-1 
lftod~•" ~ ••·•• ,,, •~ ••"''' .... 
'"'"I'")'""'"''•> ""''l.o' 
.... ... ... l .i,.f'btlh•"""" 
•nd ,,._, •"I'• J""" lh< 
, ,..._1ar•'1un o•l Jndrpcndr.,., 
\lon't rc.O ,, ,.., ,. '"" ,ur1 ti 
, .,.,ln., ,. h··""""PI '"""""' 
oea-dinJ dun I,,.,.,•~"")"" Jo 
.t,nd lw'I•'• • I•"~ ynu . ~ .. Jo 
fo,m, f dhl<J""' lo l rc111hat 
Dn\.ata1wn ,,I lndrpcndrn" 
,.,,, h t"" ! __ n,do) ond 
~.,., • I I, -~ J• .,,,..r,J 
,..,,.,., ,.,, ,..,,.. l!t, • 
• ' •ho1t11 I• ., ""'' ,... •. ,. • 
, t kl•• " •, nr ~•11,•J 11, • nu~ 
. ,··:. ""..... . ···:~i• :.,~7 ;l ~: .... ·:.~:~:! 
~ .,:~:~ --::~• . .-:~,r;:~; :•: ... •n:.', •l:~~:~:~l~•;},.';:;:;~••n";: 
! -~- .. ,11 ......... tlut • lh, hl>IUI) .,I m• a, , .. n I ffl 
,,.,.,..,, \L,l ... lm '- left i.,, It, ,, ,,,n.roncd " • led thr s.,nk 
ff,,.,.n ol.,u,hl~!I I no ,u,, ,.,111 ll ymn .,1 1"1- l rp11hh• y .,.. 
, .,,,n,mum ,m"""' .. r .,t,.,uLJ Jn <1u1 •nd 1t1 1lu1 
r,,,...,.,.n I d"' abk \~,..,.,..JuncJar ... dh,trnlo •I 
,.,n.,n,, \hem 11,., n,n, .,,.,,. lttt,>I J o, n' Ilk' booploo for • 
ohcu i,.,~,.cJ l'l,·,l•••I KIII "' lrw m,nula 1"' Ile d1<d lo 
lnd,1><n<lc'1,r ,h~I '"" Wtlh lh• nu l • men holy lot l "' die ID ... , 
m1>1• l • «n" llul .,,,., .. h<1r n,cnl rtt .. Nol ,U 
1hrt """'' lu "'"" 1-,,. .., h,1, Oh lhrr, -•• lnl uf \l,my 
., .. 1, llo"l'hl,rl '"" we 1f I .!rJ .. n<l~ln t llr,I m,,h Y°" 
J.,,.•,,,.,, .. ,.,,,. hn,onl1-unll brhcH•Jc.nMKT..C)"IIOlw"'1h 
~:::l;:,i::~l::~1t[:~ ~fa::'.iiti:f: t~ .. ,Q··· •• ,. ..... ... ... ••.• .... c,u .... 
IPI"'°''" .. ··,1 "l"" ' duly" ~n11,,,r,1.,,f' l'ctb~b>.Y'"' l,red ol 1he.,c11,...l11. I Lly l• •Y "co11ccrud bo11 k y"' h• 
'"" k"''"' lh" r, ~ll nu<""' •"I 11,,11yhcn u•r, 1nk1LL - Al l>old ~ •I ",at,\ and I .. I lo l'-u,t,1er) k tUUl'll10Clftlbil 
,,.,1,,..it h•• 1h,.u,;n1 "'"''"' 11 11• ,lied tu m., c m•n ho1) let 1h1nk, .. ' that • r..,.mall kill,id my •• Ille black tJM,110, Simple bill 
n.,p1 u, • ...i th< lnJ,.n• '""' "' d" I<>..,, •en hM" Thonl daddy d~r1n1 WWII . Thal tlla111 tQd - AU 5 yur .,hlf• 
:~",:,"~\r,..'-::;,'4'l.~:::•::t~=~ 41,011:~::• :•.:~">.,, • .,,.. ,., ~~7"~ w:1~ ,;! ::,~"' ::Ck!!:•.:: y;;, = 
"' ,n1u•lo.c>"' ' °" <ivn'I l'•n..,J~h•J~ 1"1-d1d1 p,on l'n, l8 yan otd - Tlr.11 -bm' 10 do •ilb you •hite 
11uahl, lu, oh" I"" J<>l ""'"'I ,nto 1hc "''"'~ l rll 1hem 1.,..•, • mun• 1-.... ID"" ?I yran folk• )bnu o f I.a, ii ISoll'I 
,,. ...,,,. ,nunlh• 1., ••ll .,,m,n·, 11 ~ rllUl·•• ..... 1,11 wolhoul adaddy•Hh b no "'11cO"rt)'oullttcn,allSyr11 . 
1l.ou•h••" n,oh<IJ1hu•,,_·,o•t!hn1od><\'" .. 11 ·,;:v., whnlbddio 1D IO """",. to ..,uatll&ld-) 
\ rtd ,I~- ''I"'"" lod•. tn<tud .., . lho )' JO lo t..ll Of brtllkd !1,0( you, (l,up1cr) I rcall)' 
llr1c01 'rlun I le• '< )"" of Join' 111 1 ••J• -..Id JO ,n flw ,n..,lt ,. thal 1hr UIM pby,d lbal . I b,dicT,o - Yoo 
1<Ml>1 t<l mr t,.,,n, d,,..,,. .,..., rct ,nd.,,t..i •nd lct !hrm German un ~o,.. t o .,)' d.ddy'• cnow wl,at awrpri,c<ll"c:U in lbc 
.. uh ..... M ... , ,11,,...i .. 1ft d<unr, ,O\ ..... rw1 .. , .... ...i "'' , . ., .. n ,• 1 •hd Hu ih • lmlot)' of Amrrkl .. owd bc ii 
,..., .. .,., ,n.1 I lno,.., ,,,.. ""' ,.,..·,~ ,..,, ,,11, .. · ,...i ,tw-n ,,,. n..,_hborhood I°" w04IW not •• a11,,nup1bcreand10"P10 ,,,.,,.,i,. •"" , .. ,nl l~,J ,, ..... n,r '"" 1n, .,,,,., ,....,,., .,,... ptrmll mt d•ddy', MJ 1n y.,.. Mia•tc"- I • •llllfta t,,. nnl 10 lb• 
,,_ .... ~1 ,, .•.. ., ., ... 1~,_,,.,.1 1 ~", ..., ,1 J ••" 1nt1, lo11pl•"""') co1o .... 1. 11,c l.:cntl'dty coio..1 
;::~::-i(,~,\.:i~t·:j t{i}tf i}):(}} ~t?~~ft¥[ ~~:~~.~~E:~ 
::...;~":.,";•;:";,.,•;,l,:n~::,c: ••PP~:.~: ti" ""'•1 wyin• ~:'~,;:;r;:.,.l:::n,".;~.~-:::: pu•h:r,~:.,:;.~:.~~~~•.:11~ 
1,,11.• •"" y,,.. ln<•• •hll• 1,>l l• .-rt) ltia, l man 1ft ,.mr,,a, oad tud llu l 196A Ctvol ll,.t,1, yut o lcl bloc:k lftak baby boy,, 
11 
Amo,,• , h.,ulJnl t,, l<>J•i!Oot!O>n"•p>bb•~ 1h11 TlK)Y)bloc.llolU,;:an will M lor«d 10 10 In , 
pum,ucJ h i ..... lb• .. ,,.J fol l •1~1ruj"""")lud•m11ty .iffp111houbandlt!OI ... Ulln IO'fU•roa:a, ,:,111pfo, \ 1·ut 
,..,n.,ok,.,_r •• 1un& •• ,,nr <1otn.,h• . I ) hl~,l folh h""• ~:~:~:::::,.,~: 
11 
don', ccr•a ~:~Ll1~:h.~a.:~ :r!•w:."! 
whc .. thr tttJ l..,Ul>n0P< ... UP 
_,..,n ,uhy•h youim i.11n u• 
1 no1 w1,...n luly lh1 0411Jh 
........... l\.auJhlcll l,ut )OIi •r 
d,cln·1 ,ho w up •nd thr ,.r,.nk 
coun11J""' 'h•'""" ''"'."''l.hrtt 
,.,.,~ ya ..-. h,d ••1, ,..,un' 
IOt y1" 111 1.tJhlrl 111plol'VI 
y .,., 1,. ,,., ..- , .. t,,:nlh•nOl -.>n 
.,.,. .. ,uf'•P•1tlM)C1t . L .. ~ I 
.,,uld ,~, 111 th..,. o lJ /ooh ,n 
c~~·~ ... :.-": ~:!· ~::: :~1 .. :~ 
::c;;,,;h 1::c;!.,;~ on 1h•1 ~~ ":"'::h b"',:,:;nc.:~t::: ) 
0 11
y"': 1k:~i'ha'.n ll":;-;. .-r:. ;: \~: = ~-= ::::.Bd:yd::., 
•-.,l~~~h:::::'ind~" :o,i;:~: ~~::~~:i:;,r:~~7 :o:":i.! ~~:••::., I~:..=•:.,..;:~~ ;:,:°':~1 ~= = :=-hk"'; 
~::, •n- ~r•~~p:::.::-.:•;,~ :t.:.i,•::.L ;•: .. ;':',.!".~:. :~•!".:"::::•I~••:::.~•-: ~o:.•1 bl~ •.::::..i,\,:: 1"::~ 
~;.~:~r :: :n:::.I:~::~ ',,:': ;:: •..::t.:t:~;..=::•1 ,ound :~•-~: ,!';'\.!"::,, I".: ~=~l~; u:.,~p ':.~-= 
hm lh~• •d b• ,n pl'<II ) •"°" You lncrw . 11 l aot killed N ...... PPI , h.oJ ,tokn 111 your fool •IUI 1 • Id.IC •onu. don', 
"'•"' 1o.l•y 'lo hLod "'"" ,n to•bY ,n ~!r1na111 by v .. i _,~..,.,u.. n1nmn' 1h1011&ll che - • raakc krH 10 1 •bit• 
::: .. ~:~ ~:"., irl~"J"::.i: :..: ::n~\a~:•\, kc";'i'~.:~:d 11_: :::~; .:~::: F;:i;n1":::."'~ :~1':"a~wdhc::'~':;:.~~ IA ilflir 
.._,.-.m ,-.11 br btcll•t lh•ft m• • co,,ld1t '1 i,U lhal 110.000 Ind ch_.n• h,III 11 1 black al Aad 
\l y d ed•••' '°" of n<1 n.,.~•M• b .. y I hou., U)'WhClc lfl _,..11 u 1h" crn1 FIi rudy to lr t me tdl you -tb.n' 
'"l'hr>ll >lull ,,.,. \1U "' tome, Amrna,r *•un1cdmbuy pblh1'Wh1l(boyl11M,_p~ brlorewcklR bCl'clo,lly - w• 
..,.A,n'•' 1hrmnar nbut nin' 
111,,·11ld1>•n. l "'011ldll l r lll 
~~;••:.;• •~1;.,:,:~;•~:'1~ ";',,' "' :::,'"!:;: fr~~: •;;t!:· ;~!.,/1 ,.,::"'',n,;c:u.; •• ;: :::' ~:::...=:1u:',:: ~ 
,n..hwl 1n• ... ,1NII Co-'!urnl1J. n,.., •, nodl,II" t,.,1 ~ dte•P, 11,u.Jllu) L 111.an • o Y"" 1eally no ,.... tbatl 10 ...- • IUO"• 
wh,try_,,,.._., 'l •11 ,1frJun1Kln undrrn•rl<I "° .. •,u;anc you.u•! wi,lb • ...- tu1r wom1n ,1nd )OIi 
"" tftr P1oblrffl, IIIJ J,wlSII You lno,. , lh• n,wr wouldn'I 11n' I SD.I ll>U '"°""' 10 talk 
1m,1h~• w0111J ""'n 1hi, caunllf , hr ahlr lo II' 111 •nd lt't h,m. about you, n11111bc• one tunJl>II 
t,,h) \l !r Mun A....,1un \ OIi l!W4n yllllt ,,-.11,1r lr..,.,I • w1to 1hchdldo y011lhuil )OIi 
binlh<• ...... ...,.. .. y.stoow• lhal .o ••ud ,ou wouW .,...m,I a •tc• ADdOMd•y 1f)"".,.,,,..1 
~:.:i:t•on.ol ::::~ti•~:., h:;: ::,•,i.•(f,:•y: . :?~c ~,::d:; :::~ .. :-~:":!. ~~•;!t;•: 
(nil• do• ""'"'ra• ~ul 1h,:y 1oarl•••Y in my country 1h•t1 m,IJIII r,11d o ullhot•• o,·11,1111 
-.,h k,:!f """""' 1han .. 1,,t r 1bcbLI ~1t,a. w1to',,ob n • )0U dcrt1u11l111•h n,r .. ,nnh,1 
foll• ....,31 happrM 1Mn1 m 11,...,,..., rou• ~"
1' Tiw •lulc womu •n<l ,f I°" ner 
~::::: ,:: 
111
=~•~.,. r;:.~;:'~:nh ~·;: ~~ ;;,~.,.,~T~:7-: ~: ~1:.~ :,~:,:., ~~:~ 1:,:.,•~~ 
sood o,,I )"" , .... , •top and .. by 1od1y, w, "-'"" ""h prwl• OM ·"" WIii\) ~ whllt .. um•n 
ihm l lwWIIU .. Jhtlho,..offolb and ""l -Y~. b•b) . hlocl • blll)OII Vou,1n't~d•·n1,...thr 
..,
0 
.. 1<11tcJatlo111hrfacclll i,,.,u1,r111''l(1ppla11• I ...,.c.o,. .. 1te111tw-1rocrte011I 
~t; ,:~" f:." ):•:7~ •:.:r~ mo,::,::: ;::' ~:~ ,:::! . .;".,~ :::~.!u~ ~•::-~ ~".:'.',; : •: 
thr fkl 1111.i I Iliad< m•n ., wr •--.nl I "" IOJ'! .. "'""' mo,e whi,\c lady 10 m.ah m~ run 
"""""'-. • } 1h .. n1mcol au,1 .. u ... l b.tl bcfo,~ I°" qu•t w, .i,.r1 nsh• (LlulJht••I I..,, OIi 
O<<'• ,nwrntcd hlood rl,.a•m•• hl r )I>" to f.<1 •cc•lhrt •11'1 .,,.. ibc alrpbnr H d ,.-ad..,. 1 Look 
A•• lOU lalw mw•r• of 1hc brl "' .. ~1 '"' • n ll U -h1uw-ot wlulc m.,p,1,...- I 1,..11 t n pav 16 , nd 
lhal C'lw"•• (),,,. blni I<> Julh lulh b,11 Do n ~ Vl uri,c,I , '1 ,a: 1 b'I p,.;l l'f .. o f • white 
,n in AtJ.>n!a. Gfll<I,. ""''u,l ~,11·1 snt ,aothul' IU do ,..~h •<>nlln •llh I bll 'ok boUk of 
::: ~ :~, •f:=n•/~di""~~":'i!:.: ::;t ~:: t"-.. ." =~ ~:I~ (eo,,cillard- Nut P•> 
/ 
1,.i,.'" ,..., ''" ••IL11, 
I 1111,t, l>•h1 ... wll•-, • 
1 1111 . .. , r ,1.., •n,1 ,, ... 
""' ,.._I hppl•"'"'' 11, ,. 
,,. .. , •• • 1,. "''P""" '" 
......... 11,,, .. An..-n,.hul 
.. ,u,,. •,.,,.,.nm 1.,. ,,.,,. 
wl,,,. l•d..,, lh ..,'I )'"' •••• 
.,.,. .,.,,.,.,,11,u11' " '' • 1111 11,, 
\II '"l hlr ._,..,, , bf'r .. tro..ht"I 
11,,..,.,.11,,r•uto1ul•h1n1,,. 
llw- •••• '°' <hM uuh " •h~•lld 
,,1.,~..i • hu,La,l1•n.d•tkn l 
'" trodj l u , 11 • .._km' Mt u1>1 
"" •o bh • •hm• '"'°' II 
11 .. ,.,.,.,_,,., 1«1•hou1u,, .. 
•h1tc l,d,n •llr d•>fl1 ,,., 
ltc p Mr the' lxU vfh my 
~:~:: -~:.•:1~;.:,\:~. ~ 
l dod••1 -r1o • ·ll1tca.dNt1 '1dl 
"'"' h> 1hc ..o"" l>ld .. 1 •• 
I U) I")"",,,.....,,,.,.,.,.. 
ll'•••h11 1uh \ ndr<•-'•n•II) 
~:.'",: :: .. ;::.:"·: .. ~~:"~ .. :~·:.: 
. "·"•"' "'" ' .. ~ 11 ,,,,,. 
.,,,,.,m,n! ,.,, .. • hun,•n ,.,hi, 
...... ,m,nl ' '" Iii<' 1ml tnhr 
.. ,.,. ,..iun • .,,,.., "'" '""••" 
'""'"" ' " '!•IL •'"•"' 
........ tuo I •hh>fhUJJO!'<'>Uill• 
rlH' .. , .. , Lttr- u d,_ thr 
,t,,rr d.,.. .. l ot ll>r '"" llmr 
.,,,. ! ■lhh • h,out "'" l'IM"fl u 
k1o.•n 11.,,11,,,. As- , .. I '"I•" 
1'"' •hilt l •h. llu .. L I"" 1,,. 
l•lk, .. •bull•bum ■ .. ,,.t,,. 
o ..... , .... , .... , ....... , .. 
t,,,,1 •"- ,,..,, •r•• •nd th on~ 
ollrnll all ti••- ,. .,.,,, n ,n 1hr 
pe«I --•llh 1MI , .. ,h, 
dr•h•-H•omow•""""•nJ 
ruhu1i-,-n•1 w1 11wrr·, ,., 
nohuil )' .., ... , • • kn"c •111 I -.~ .. 1 t'" )''tt .., _,,,,n• ■bowl p,on ' t r, 
"' lh• ""'"" f o ut ru,.uld, ~• Norn "...i1i..n ,.,...,1uu, 
:',~,::· ,:.:, ... ::~,:,..•;•.;::.:.,:,~ :r,::--~::. .. :"" i.,~:•I:~: •~~•; 
ll.o11((111,l) l ""r)•• nolJ lu• '"•Hmrn 1 ... d 1hr .i,,h 
ll••u· ,n,Lu, ~ ... , "'• '•••~n~, .. ........ ~ '""'~"''"' •• 
""~ .i-, n . • run <>Id I d olln '1 .,.,.,JJn·1 ""' "" "" ra=rmn, 
' """ wl1,u ,,,_, wu doo• ' lkl•I fopplo u•J 
""'••-P,Wt1•h> l-- M ■ rb" I 1ho 11 ld •• r 
,1,1 , .... ...., .. .,u,,o,ur, 1ndo611 ..,....,he,.. • ••,.,.,.,,..11.,.,., 
,1 11.o .. p,1c11 0 111 11 I,.,..,, ID 1a.a .. mc1tr■ n .. ,tD lhu~l.odw,. 
"'"'"" """')'d■rl l.o\lUl1er1V,b , .OmcDfruur•"'nJfcll1, , bcfo1c 
,..i, 1 w •• ,,...,i,1 ,.,. ,,..1 h,.p, 
••"' "•r mu<d> """ a. Y"" '" .,,., , "''""' _,. .. ., ..... ••· 
nu. ,.o,,,..n,1r l'l,,,.,n up th• 
"'"''~ ,,.11 .. n .,.,., ~,u,n c...,. 
" "h•h, lhd,11, .. "«' .... l • ttn 
,_ ht,, ., ,n ur ll>r pt>l.u 
"•""" 1...i ~ilhn "'P" •nd ' " ' " 
""''" •n,I <l•d~) )•,..••• t•)llnl, 
,11 .. L,n •hm) 11,.,.,..,.,eo 
rna,·, .11 ,.,,1,11, ....... \.,.. 
Lill••• r) ,,..,,,, ..,...,,..,_• •ncl 
'"') I"~"'"'"" •u pull,11 .,, .. 
• Ill •IIJI t,c ~ .. nun • ,u, u .. 
ltudrfrllr .. •IHI tl,r l hlll()OIU 
•ncl IM 11•••) l ,.nl,d<> nt>! 
,. ,.,"'°'""""'h""'••nJIMt 
du DOI "•r ,n p,.,IK'.< ,u11tm> 
t-i,.,11 .... , 
l ' uu 111 bo.. l •Ol<ldutll• 
.. _ 1h1• 1 th< 11. t.n did TIM 
,,otc"' •n the lo. Ian '• b,_..,., 
t lWfflJ •nd 1w •-•1 • h<lll! ID 
s:nbtlor L'.l•n,nlwcam .. e,..,tt. 
-P• bh<J01,lotL, 1,.,.. •r• 
...... . .. .- .. 1111ow11 ....... .. 
b,oa,dthOl""'_,., ·t1r,lh, ..... >lt' 
,. , ...., ,...i ,1 ,.,.. ·,..u1L,., ' •buut 
~':::ll' ... ·..::..~tlor~!.1\:1 :'{ 
llwonl)th1m,1U1oc1,n1aa-
ru1•• 111r(>ftl) llllflll""1111hi:I 
;,:::·7!,,.\ ::-1 .. :~ .. :\:: . 
IU•I ~ . .... , ... .. 1 ..... , .. , .. ,. l■dr , .... , milld, .. , d, ........ li)f' d)'Mffllll' l •II )'"" ........ • 
,n.o, ....... U• aras,, 1 ,.., """• I u .. 1h111l of flO J'•ndct n.,.., ... ..s, boyroll~ Call 1b,r • 
"" '" ., 11w ... ,...., , 1·m R,.,.,, • •r nf .. ,..,. 111 ......... • •- ,.., ,.,. ., .,, t..,y,·011 ..,, •"' Ill"' 
• ~, • nil """ c;.,v ... , olld WOffl'n • ho ht'lped ... '" ,,,. ... ........ ' ul ...... . , ·, ... .,, '" 
~~•"::~::! .'::-:· :• :..~· ::.:. ~~:.~• lSo=" •:.~ :.~:.. .. ~:.:,.,;~" ~m!~:: 
1l.oud,1n1 I l llr..-d I I> m) 1,.,n,,1 ,.,.L .. • kL• l>rll ""mnha•dt 11> p,.cr Jl""I' tappl.ou.-l l.. •ll lf<>w 
. ... 1 ul'II , - , · .. .....,_ .... If'\ ffl< V'I' '" II lh• t .. ... ..... '" " "'""'" '"'"""" •II lh• ruu .. , , .. u. 1n 
.,n, .,, them .,,,,.,. I .,,.,. 11 p- , t,,,ro..,. ltnl ,·1.,,. c n 11rn, ' ""' t h• ~-nit} • nJ •htt )'nu .,, 
ll r uod , " Wb1<II .- . him , .. loppla""") <> 11u 11td fr am • m Ot•l 
M, ... l .. >d,"1 Joa1 k- . l l'h•••,..ml• , ul< 11 •,, .. ) •talOd""'"• • "11 • nau,.., ..,. i,,1, 
:": •• 1!1.r:.;-,. lluth -I • r•or ::.t;:: •:~~:•:::..: .. ~~~~.: :::~~;::u:-La•:•t: ... -~::~ 
'"""~r:, •;:; :::,~. 7;, !::: :~11c\:~~.~~II ~:U7":C:.::::n .. :::. ~I ~~111::,: 11:.::. ~/.,:.:: 
:,.,"::-!d:i::, -.::.:-:.~:..:~ ~:•~:;-:i:.h•=~-~::.":" : ::: • ~::-:d~)~I •o ... •llllllll l mul lo, 
ttl 11 \ r,d I .. u, lo •J wh1•1' 11• '1 '"" IK>lhon• ... uuor t••••• Att' J<IU '"""''" ' "'"' IIWII 
,,..,,h, • t 111.,.. • maln ,.,.. .., ....,n, llf • ""''""'' Imm lh•• • mou l >1•ndp,11r11l c , .. JOU 
., .,~ .. m •d , .. .. . .. " "'' .. .... , ... ........ II 1i.r1 .. n• ••) ,, .. llpl<I• "'~""' ..... ..... th• 
I""'" ., .. ,.,. llwm ....... Ma...L J .... .. , ..... . "'"> "' •) ...... n . ..... r)l H'l o l ll>r m ........ .. 
......... ....... 1111'•--L ...... , .... .r,.1uu,1111,, .... , .. : . ) .. Ud<> "ll ■ftli)OUt .... , 
'""'~rn •n• Lon ' k,.,.. - Mo..L •fl<I I"" .. , . - 11 , Ju .. ~,. . •hot loU.1 ••~ w1,a' )'Ml • on·1 ,010 
i.,1.,, 11,,1. hn1l'rf"1 l ' ... • ... ,u lb I "" "• .. n•,,.. •11• 11 yuu , ,..., • m.,., 'hi lht • u •,o, r, ltt111h l 
•n,I 11•.,1 lad.,,,,..,,., ..... ..,. "l' ',. A"'I)•"''"'' 1h11 IU11<J"1 "''•I J ulln V.1 yn< ,o,11 11- bu1 
"" 1clo·,,., ... ....... ao1..-.,--• ••J U) •• llih ,o', )OUI \•p!'Wu_.l 
,._,. •••• \todll J""ID'I ......... hOJl•1t •d"' l l•J II nu• ' "" h.lW•h"" ,. .. ii 
""" 1., 1u,• I"•.,•••~ l•l'l'W 11 "'1 "'•t N,L llktc • • y.., ,....d - d1 .. • motc, -• 
)"""' M,.~ liJ , .. u h ,... • .,.. .. , .... ..... ,, ,, ... , pb,,.. " "'ta . .. ..... ,., u...i, ....... " 
• tut, ,..~1,.n '""11 (u..t ,_ t Yuuil11h, ) •·,.. .. •·• •"h l , .... <M \uu )•IUfll•ltto nrJ,Oni,1 •• I• -
'"''' .,.., 1., .iL ,,..,, "'""' • ,..,, \ .,.,,,,, tu"""•• .. •· ••~• th• ,uuatrt • fl<i ,tin ►OU 
. ,,..,,., ~· htJ 111,,. ..,i ,..., ·,. • 11 .. mu l>r 111f; htU ' '"' .,, , 4n 11 , _ ••II • .,.,1....,,.,J, 
lb•'"""'"" """h h<'tNtl )'"" ~ 1<aJ ) ho,.., ..,.,,.,rJ 1hr ....,,'OIi<'! f10in • 1n,hur,h-.,n 
••i•••I•"", .,.tu"'""' )'••r• '"-"I"•••• """"'• • '"'t .l1J Sun,ht nt 
l h, 1. l,, l .. .. n,r .. , , ... ·-·'""· '"" ........... , lhOI •h•mohth .. n1J1i..-, • ...,....,.,, 
"'"• "'"' • thr .. ,.,.,., ,.., ,.,,.., """'"'"" "'" ,.f • J" .. • nd m•tt. .. • wu"'•"•"" • ....,>I 
ll c"l•h lh . ,h M•, L l.oJ1 I °" .,, ""I • ., • "~••"' •nd ~ - l"""I), ro, ,.m •nJ ■II ,.1u, 
•n) lh lftJ 1,,. •I••...., ...,,..ll l>l huL,out•• \ 1,u'1j lie ..,,p,rw'd' 1, 1111i.,...,.1 
hnHm o • -ntd ........ uf l ll1"P, lh•·• \ ou ho• r • l'lJ t,>I> ltiJh l 
:~~-h~~:,. \ •••• ,.,"'::~: :=, ::.~ ,1::: .,:•,~ :;~,..ti ;;-):: ~;;::," ~~,:~:~ ~! 
::-", ::::1 :::, ;;•-::::" lo.';' •~=:t )'"' ,..n, •" ,., ,h• l :~•:,''.':! :~,"':,.".-:::,;::: 
Aprill l?. 1'71 
' '"'"I , ... ,.,~p,,.,>1hl<r then ,,..., .. ,om,· f 1ppLau•1 
M,hn,,1Jr011 an•rn<ndmc:111,., ' """" old fook ....,,, b\ry 
the hdl d ,,,..·,.. !uO .., 1u,:,rd1 offCI 1111,ey' do 11 '1 
1r,apo,11Uhl l•·J• •••••.C<.)"" bol™-old Dvb,.aalblffllL 
.i,ou1JIN:1o,o,.,..,r.,m1lwrlDfU l]1111hl,,rl 
ID ••I hpploUj,<I Lrt • ., V) I IOI ol p,,opk 
s .. ,.,..l""',.,1,.u.,rruu • n1,alldaa,.,.....,,11ou, 
... .,, rh~1 .. µ1 "' w.c, . ., ll'n!fd,aDd 1~ olmrln:.t11rn. 
,,cJ,1a: .. ,,.,.. ,. • ..,·.., .,...,. 1• ... ""· no 1apo , b<al 
••11u1n 11,..,·, I• • 1hrm ,.,,,,.,,.,,,1, rm-. w, ha.-c • 
dcyonet>1I < -.tuA • ""t ,..,.. ln: lllfc tlbum out on Ille•"'-•• 
AU )<l<I 1'.C lo d .. a .._.,.,u .:a,ll<d 0d, Grqory , !he l.,p1 
Y"""J tol l , • ..,. tbu. ,.,.,. .. uy Sod, llw f>ad Sodt Alld ,1·, 
..... . ,. ... )'OU .. , nrpnu<d • ., blUMI< 'au n·• bfta "" llw 
Iv tllc ,.cord M,mry ■nd Ldl utoew<al d!.ru. thc llnl 11111< i. 
th, rttmd Cunt,. .. ,. tMt ,r •her 1b, hwory a( the rttell'd 
don'1 JO u, Wa,1111,pon . o c ondw.lry. I ,-d Olhcr 1baa I 
1Mlk>bb1M ,..i•boDpuoh<d .,o,ualrtt:anl, ma~)' 
... ,ou.,, In , .. o ""°"'"' IUM .. ,:out. - . .... tlw ,...,, .. So uy,.,, thOI ciaf,lccn rnroldcn ,I you'n, ur1erc,11 <d , c:hcct oul 
an •uf• rou ,,,.,Ju all for • t..,r tt(:md "'°""· don'I wrhc 
...., u.,n.,o11, 110,.:onu1i,..y...,a11 ..,11_ 
~pt, ..,...w.u .. ul ·r..., 
an""" t •ppl.o11w1 Who1 do 
)OU •b1r1l .., ,,w,ld h• ppcn~ Belon 
tllc r'd ,11...i II) ud let f""' 
• .Jl b) ... wu.tt.U.O.lklh• 
""'""''Y tbl!)' .d 11,..., 16 ~-
Tlunkrou 
The computer industry 
will pay good 
money for 
your brain . 
Wittt-,ou,i,, •..,. ..,dllu .. ,,_tft••·•-.. .....,,a!N _.,.....~HIIIINi.Ol_,ma,_SU.,,Cn. __ ...., 
•~--IOD,..•lr.9._,..,..oa.atMONJ" 
-•P<"9f.........,OUOltH_....,~lo,~ 
••.Ow11n 1r1111a_,..,.._. P<Ol......,~1« 
eoua1;on-,ouc.an•~ 
!:,~••-..._oei .,....,..,_,p,_1_. 
ll,oudl"'-IIOl,c,- t ~ - 1~1 ... 11~-
CoutH l>Ulr-,Df■■'IIO-\lN"'OC>IIIIIII-. IOclay. 
TheOtlv:rComputcrC00"4)any: ... _,_.. 
/ 
... n,rJ 1 .... ~ ~ t, ... ~ '" 11,,,obl, . ... , .. ' "",..I , .... ,., • • • ·I .. r • N~, ..... . tl•OIJhlr<I ..... . 
~ ' '"'' •. ,,.n,. , • ..,..1 ...... 1 , .. 1 1ru ..... , ............. ~ ~•h· 1,ll ,11 . ...... , '" , •• , .. , .. , .... ~, '--------,--------
• 
II •!•11•11•;.I IJ .. ~.I 1° • tnl I<> 
"'·••in"'''> ll•r 11aus.t,1,n, •h. 
,.,., ~-,l•n • ol 1~1 • hUt IO<I) 
'"•••n luu tint n11hl I'""' 
... ,.,, ,, 111, ,.., .. ,., •. 1·,., hru" 
.. 1 ..... "·• , ... 11 .... , •nd 
.. ..... ..... q ""'--' ' .............. .. ... ... , ......... , .... """'"'" 
, .. ........ 11,,.,..,.,1 , .,m,1,.,nd 
,11.1 ... .i ·· t m•"'' ll'"'"••" mt' 
,., ,1111,,., .. 11,.,1,, .... .,r-
u . ..... .. ,,.,., .. ,. ·- """ "' 
• 1 .. ,.1 ··1 o,1,..,•1ln"" l 
• .,.,,.ru,., e,nt,,.,•h 1, . ..... 
"" ·" 1 .. ,, ..... ......... ... 
, ..... ........ .. , .... 1a.1, . .... 
'" ... . ,~ •• , ..... 1 ....... '"'" 
,.,_.....,,1llonhh11h<..,lad.-, 
..,_.,,,.,..,,,...,,1,u.,.1>c1..,, 
,,..,, .,•nd• pl Jq,,nttaltHr 
"'"' I '"" th on~ ul "" '""dr• 
••! "' .. ,, ... lll ■nh ,.,•,1,.,,.. 
• •-n •M htlrt<l - ,nth< 
P<•.r m.,,,...,.,, '•t•n• •II ,,i 
lhrn• .. , th•I I.,.,.,."•" 
• ot l,n lilt hdl ,mn•nl•••••• •u 
..-rlu111h• l • ""rn11, .\ •nr1,., 
t,,.;,,.,,.. '"" .i ............ ,, .. , 
t.pplou,d 
, ... , .. ,..n,h , w• r It, r,,1 
, ............. . ............ 11 ... , , .. 1, 
111,11,1 , ...................... , .. , 
bu• lrl •n. Id• l"" ,.,,,., , ... n 
•loH lollm ""'"'' • ••un, . ., ......... ,, .... ,1 .... , ......... .... 
'"·"• "" •l111e "'"m•n, •"""• .1 ... 1•lt1 1hr n•ur• ,t,11,r • \ .. ., 
••• •• ,.,., I ,.,.,.,•-- m• "'"" ••n• ..-rn ""lt"n·hr. , w.,.. ,,.,, or 
... ,,, '"""'"'"•lr• •·"'"' ........ ......... , ..... ,,._ '"·' 
I "',,1 • "" It "" ' ' • •"''•" ••"" " h•r!,...,• •" 
... , ...... '""" ,.,, ....... , ...... ,, 1,.,. ...... 11.., ., .... .. 
.,.1,1,,.,., 1,r,,. ..__,,,., , • .,., \,..,,.·•• h!tl,h•tl,h.,, 
... ~ ............. "'· · ' .... , . ... , .. , 11 . 1 ........ .. ,,., 
• ... h"I r,r,, I •.to ..... , ....... , ........... ,.r,r,, ......... .. 
,., .• • • 1 t,d., •• .,,, .. , ... ,. .,_ •1• "\n,I ,, .., ..,, 11,,o hUh 1111 
.1 ... .. .. ..... .. , ..... _ _ ... .. ... 11.1 •. • . . .. .. 
"" ...... ,,, .... r;, .. , ... _11 .......... ... , 1, •• ,, ,,, .. . 
• "" UH I''• •,.,_.., .... l opJ'I•""' 11.., l•od thrh " • 
, ...... , • lo,h • ,oh .,_, '"'"'" , . .., •t.,,. • . .,.rt,.," 
.... ,11 ,.,,4,..,, ,,..,.111, ..... , .......... , ... , ... 1 
,,! ...... .. i,,,, . ...... ' ..... ~ ,,, ., .. , •. , ... ,, , , 
"•••h,,.,_ ,..,1 ,,.., ,.,h,.,n,,.h,-.,,,1,,., '"" 
•·-hr,t. .. ,, • .., F• t1·o.l• 1••J• 1 "•••••· .. •I" 
..... , .......... .... J• I .... ,. , ,. ~·· 
' ........ , .. ..... _, .................. ~· "'" ............. .... '""'' ........... ,.,, .. , .. ... . , .. .. 
""I••· lo,h •••< ~• . ..,, '" • "•f "•"• ., ... ~ .. . , 
"""""'"" . .. . . ........... 11 ........ ...... .. 
1 ........... . ,.,.,1 .......... ,t '"•"P .... .. 
.i, .• ., ... , .,_ ..... '"' ........ . ) ,...t .... ...... , ............. , ....... ,, .. ....... . 
•"""''••••••I• ... ••••" ,., ur1>1, w,.·1 
, "' ,., "' '"' hi, , .. 1 ,, ..... .. ... , '" , .. '" · ' 
••• ..... •••llr""" ,...,,, . ..... ,., ............. , .. r ' '"" ... , , .... ~~· " .. ~ ..... 
" flrilJl. 1970 
Slimey Degenerates 
"""""lonJ .\ ....,,., '"'~• "' " 
Uuuhlr <>h. ll "•• , .,,. , "'"" 
ll1n.■ 11,11 , I on'"" "'P R-• 
ut,.,,. ,. ,.i, 1><>1,ott• tall rt>, ■ 
.. ......... ,J, t,.., ... 11 ""' , .. ,.,, 
1u ..... ,. ·111, .......... .,., .. 
V..-• '•"' ll •s " 100.(NJ(l 
h••lk-1>u•t1nlfh1 "..-'"n•nlllr 
l'•••• l•<'ur l op pl ou..-H •"tlo'"' 
.. , .. n .. , •II 1hr I"""' 1,~ lo, ... 
Ilk' ""'n11, , nd •II••.,_., .... 
" '••nu,J lt.•n• • nu,,~: 
•Und p, .. ft! ull • ,..,..,., . .... , 
""''"" .,..,,., ul•ns .,,,., 1,., 
ll•t•• • ••l•nJ1rtlh<r..t. , .. · ............ , ... , ... , ... , "·"'"'" 
.. . ................. ,..,J1 n,.,,1, 
'"•" ••" ,,..,. ,., • .,. • .,, mr••''" 
, ,_. , , ,.,.,,. . .,, ... ,.,.th •t"m 
• ~"•' ,.,n .. ,.,.,,., • t,n,,.., 
....... ,., .......... ,,, ........ ,i,, 
• ,,unr,,• II ,,1 •l>rm ... ,.._,. .. :., .. ,.. , ...... ................ , 
1,.1\,otr.,)•"•"u'""IIIS•'" 
• m .. ,, ,.. '"• • •• •"'" 11..,i,, 
,. • .._,,. .. n111,. .. .,,11..,..,.., 
, ............... , .... ,, 
\ . .., ............ ......... ,,. ,.. ... , 
.............. _"' , ... 1, .. ,.n.i .. ...... ......... , ........... .. .. ... 
'""•"""'"on.I • .,.,,..., ... , ... ,,, .. ,, .... ,.,, ........ , 
••.-,.-,11.-tr•"" '"• ""'•h•·•m 
'"'""• • ,.,., 1,.1 '"lkl" ••! ,, ... ,., .... , ........ ,,ri.-. .... , ...... , 
,,,.1 m• I • • ., •. ,,.,, ,,..,.. o ■.. n,t 
I'"' ~' " "• '"" ,..,, •II ,..,. 
1 .... 11 ...... ,, .. , ..... ••1•r1 .. ...-, 
, .... """ • "~ ~.,. 11 . .. , 
..... 11 .. .. ............. ~, .. - ., 
,. ,,.. oi,J,, .......... ,.,,, 
,n., · I hOI .. ~, '"•"" J,·,.n, ,.,, 
ond ~•,.._,th•• h,· ''"•••I h, ., .. 
• ~~. •""• ,1.,,,1,1,,, lk • 






w.,n_, 1,a,ns _,.,,".._tnoOl o•..,....,.,,""'Y atlhe 
-~1ttn1Mu!OQl1n10,..,a,...,Sc-•1 -COUIG._,O 
a 1>1aJ>ag!lm,nt•••• .. 10Ctne011•1.,_,.,...,,._,_on1y ;:::.:: p~o:== =~::-:::::.:::-co!..: .. 
_,..._ •• _,....Q,n got 
!:.i-:;:-:::.Q••-• .. .-1......,......,.,p,......,,..,1 ..... 
"""'G~•• t0 •-•h 11>0u1,-.rw-110,.., [Vt-a\a 
c_, .. l>Ul-l>t•"'"'-• ft""'OOU1 1ho C- IN"J" 




by Ju.Ii Bohannoa 
.... .. 
Red, White and Blue 
F,scism 
(C:0.__,,.f,..~S) 
civiian leaden.hip of \'he na1ion . for ba'U"I& profflOled 
scr,icc unifac1ion • od ntim11e coopention ~tween the 
military and pn1 indUIU)' , Sl)'I the report. . As a result , 
~;;~t~n«a:h~k~i!~1:-1~c~~ ~=~t1:r~~r:~: 
democntic aJnbd."(Wti1t term is proper for a 10ecty_ 111 
wh.ich the military-induarial system, defies .e~ective 
~~:°:~n:~~:U:tn~~h:
11u::~ ~~~~ ~=~ 
kindofciviliu tion."' . . · . . 
A dirfcrffl l kiQd of civUiz.allon- thcre IS a dttqu1ehng 
thoughL And one mull bar in mind who the Qners of 
lhis re:port are- no1 ndk al activists of the left or 
=:~!1; ~::;,~:d3t:a::!.":i:;1u;::~; ::~1:: 
Fulbright of rbnsas. Hughes of Iowa, McGovern of 
South Dakota. Harrison of New Jeney. They att 1101 
hyi!crital..Jh~ are not saying that facism is upon u~- A:' 
the 5an1e time. if we rud them right, they are not saying 11 
cn't happen here either. We can"t read the fu tu re. but 
gryi: 11 • choice bttw~n !he serious analysis presented by 
these .,en and Mr. Nb;on 's recent ai,peals to r,opub.r 
know•nothingism and 11.11ionalism, we hive .no doubt u to 
what the choke should be. h can't happen here u.nlc9 






,. ... 1, 
a. v••••,.,,.., 
( C:: .. riHotd I,_ ..... SJ 
9-ffoll.l--
Red.White and Blue 
Fascism 
Pollution Major Issue 
dc~oo n fo r lttrr Bctrnu of 
a..nootph He and 1, s of 
$ 111101 ~ Ulll"fffflJ _,ud e1111 
c .... m .. 
Kennedy, Sargent 
Top S.U. Poll 
:-:.-::.:"..::ll.OUI I Wk 
lnc,o ,ablnl Stt tc Aud\!OI 
Tha41111 Bucl.ko( D). 11 .. ppo..i 
, n t!H Nowo•b« ~I-. 
~.""'-:!i:::.~~ ~ ,.,. :. 
'"1'nllr <:11kd for • Ult I,, 
w11« nu;1.,n of lu111rc ild,ap 
Time To Care , 
byGffrrM.ar»aflY 
I " ew,y commu" ity loday thm m ~ n who 
need youf. suld1nce - 1eem who h~ petty problems. 
11:cns who are withoul a mothn o r ra1h~r. teens who~ 
A r\'I.CO I SU!"l, I:) o r 100 Suffolk Un,~C1$1IY students 
showed mcumbcnl Gov l· nm:r.1 Sarscn t and hn run r,in,1 
null' Rep Marl m A U nik)' wtll wrn lhc No•cmbri 
ckCIIOfl Th<' poll . LondUCICd br thC' Rrf)(W1m1clnsor1 M 
Joum1h, m lkpt . imlic-.11Cd rol luuoo wtll bl' 1hr major 
~,;i,u,· m thr r lec.ltun 
'" th <.o-11...._nl Cnla 
proj,tcl lllllll&art,PUOIIRII 
k 1111ck 111 to lhc ".o.tb•l•nl -
- • ll,t 1M• •-~nd.icl c4 
lnu,111a1k>n1 lo,10 1 wdfan 
offll'n. rc..eioliQ& --11 fOI 
,..,.,.,.. 1u .. pn n111 or 1hc 
1111dcntl polkll rdlc,~w11,an 
for 1hc wclfan ,y11c m and feel it 
=~~t11:.": = ':.,uw':1:\~~~ 
areJoani Gul~aian Ml taken the time iU Youth l.Clda 
of th1. First Armffllan Cbun:h of Belmonl . United Cburth 
;!,~::·,p~ ~::\:::.~:~~~ II" ii~!: 
18. 
l:d .. ~rd M Krnn1.•,h m,umhC'nt tJ S ~m,hlr from 
\1J 'il> rr._,: ,.ctl Ill t1~rl""hdm1n,t Qj<I o1 1hr ~011:, !i l'I 
R,·pt1bh,;1n orrorwnL Jn•,uh S1",1uldm11 rcc ,•i,rd 6 • a 
"' n t, .. m ,01,• µ,r M l111I R1 , hJrd""' t,11rnrr I I ( ,o w~n101 
~~ ;::, 1 "' t M 
11wfl...,u tob11t"' ' " 
dcn1u, ,.1,c ~r!nc, l u ol 
,.,,...,..,,11 1U••1nmo11t by rho 
.,,,c1tpMa111rc111•on&llldf 
" Bc1,. , colit'CC stt.Mknt.. r m y O&ln& 1.~ be one 
or them, yet old mouih 10 be rnpttlCd by lhrm ." 
o.pla\ncd J~nnC' . 
Mo,u 11r the probl<,.., 1,h 1 Mr ed11e•11011 minor. " h 111ip1 
" 
•HC>c' pe, «nl af IM 
" " polkol ftl t th.I th<, 
,h,...,;.a.,. will ilt•.....,or 
1n,,. 1HSr.rwlon• lr•<• 
, ,,,.S.,,cn1,rol hn1IIO".loof 
•Ir ro, Noormbc:I., .... , 
d br Mo roo ti: u1n 'iW h11r 
• ,.,,lulr \""ll Jll'J.fo, I IM 
: ',b;,••~:nn= ~i~~~nn;: 
'n ~Ii 1n thr 1'!111W"J ,. ,lh 
•I .ond M,ur,..r Do 1111b1K 
",I l ?'J funa.1 BcDom 
•• 11 of 1hr wuta f<>< 1hr 
1• ,.,,...,, . 
\.01,rn l U IIIOIIIM:N h1t 
, .... ,f L,11U. r , • !91·aor ukl 
.-1, 1rp , u r 1111t1u f ro,. 
II ... Ahne . ckspiie SI.au . Sr.n 
,,.., 1Qu.,nl.u ',,_,,_ d.r,,• 
h,· LI Gott1110f•s ••I. 
.t. 1~1•nl 56" foi IM 
,,..,..,.,,, Qu,nl,oa ', :?9!1, 111 
:;t~~ ... :i~:. 
h 4 sr,r., wi1d■ J 1111 
ti'~ktkr:;::~~. o~ 
i,acn1 '1 a.lc(k,;. kobcJ1 
who Wl'I fn orcd in 
yofL969 a1~111•1 
' I lllllr, rdl lo J,i,ofth• 
H !lwl'rl,,_,J, 
tto• r. who II tlle - • 
t,,,rtircpnocnt.oto.,,illlhr 
.. rr, hu .uppor1NlbW1 10 
h1rW 001111 ol lawo and ld1 
, • •111 6,. a n.,11 t ypu of 
.,nd11d , P1"onkd 1hc,y 
lu l:lc,d lrl J'H' l'Olr II < 
• of1hc,•ou ror1hr 
;...11on. foGo ~ br 
:1:, .. 
u.i,J i.. t hr 1111)0!' ,...,., 
~ ~ ,,f ~nlo III the 
\l ,._ ti.,clff• ,noflr oo kh11t: 
<.tt,, •"-• - ..,,..,, ••po will be 
. i,~cw...,,., • .J,<C!p f"' t lm polluh11n 
,,..,,.no,ndkllhn1 II°""'" 
tut •dll>rthCINJDI .J.-.- .. od 
:~ ~·~;~:: .. :.:: f ::~ ~ 
l n.,,.,.t,,.,, ~h~ hn, 
1~::~~: ·~.,:.~:-,;:;:.x·r:·:: 
1hr ,,;1., ,.,,,. t110 "" 
a"'>01 n!cduoln1r11Wtom:•'111.., 
,n l"t\-1, , rcf'MI,.,,. John I 
i Dt<.:oll. lu, lwlJ IIK~fl-.:co.., 
,,.,,.., lie .. ,...ion 111a 11 , 1r 
lcc,.i.111rcl<>1 r ,.,,1 1'1'•"''"" 
To h11.,.r-,cnlolh<r 
5,.pn,u1of1M 09,,...,., 
ol "'"'°',_,by! S..ffol• 
"""'""" ..... oi1•idcd •fflOflf 
_.,_ .. dl,.1hc•el •"1•1" · 
hwaJ 11rtMo noiorklp,neftl and 
............. 1, ... ,.,. 
11,rrc • •• • rrlolndy """ 
pn,cftt•ar l?O"I I .. , ,,_ th) 
'"'""''"".,.100•!UClefthl'Oll<d ,.,.,_.,.,,n,: lh < ffl)' •I •-• 
0.,·r~nlth,..., 100.,<>dr1111 
,. ,n h, ,..,.,.,. ,11 11,, ,-.,.,mbrt 
~k• '"'" bll1n IIKy • n< nu1 
ol " " ' n.cunl te!IO\lr,n"" It< ••"'• llwL ,n d«ooa wn 
l rcb IMI th< Mq>11bh,•• ,,._lff ..OffllllJ IIP. uo IM) 1•n1 ohd 11111 t.;a,,i,,,........ ..... ... _,,.1,, 11 bc,.~ -·"""1 .. , 
··5o....,1h1111 tu, ' " lit,..,,.. • nll "'" '"'"" 
1n dun up 11,u.,.,., ., aw •nd !1111 . n , n1 a,.0...., ot 
~;:,.,•: .. ~•~•".:..!"2;"'.:C :'::,"t,:,.":• ~~•"M::.011~:~•: 
Ill• s.,,r,u L, .. .a., laffl • oil du DrM'IIIOlcd fll<r ·" pcl'-h•r 
lh< 1011 "''""'•tcd' ' 
su,r ""Y { ... n Mllbftl II 
- bfl>u llrt 111 Joan"" aff t!K ao t ,aale t•c ryo~• 1-
cbani:ternltc 1«"""' prOO\mn __,,...., d11t, kl • t 1i:ut dK:r 
bl •oy(uc11d 1 end pu r Qrl lief ...... bet -
a.ccrp U no;t that &IT tO 1mpo,u 111 Vou!h ~ I ,.. "P 
1otecN"Onttunt 1 prlg,IM' aln1 ofmM 1 id 
1n10 ~111cl-,c• 1•f0Qd lll,tt!lc,,__d 
~-u .J wn~ 1dl141 me how hh l"t 1n lo.,, yo., - lpatuw 
..,.,b.,,.loo':1~11n1bc \Ald -Aad10~ .. 111l and 
::.~i1~If11r t11e ":r !; =, .. ~.:_" 111 ;~:":d:: 
.,. bo w&l\ ttd ro ~- ho • hr you .. 11aprodr" 
c-Ws:i: •~...: :: ... ~';:';-:,., ---~~• : "•~:JIH,:. 
Joa...., 111 the a,idd lt, b111 ohr au u 11 bll•II I1 ••,J1op,tn-
find• IM t C'"('Oll ...,111 mytoi&L c,: n trn for ttt nl. Thclll: ond 
11 11 t1 c1 u,•d 1• 1 '" 1M bnt me 11y 111 l111ot1- ffih,1cd p m11K 
"'11111- ., Ir)' 10 IUdl lhr• 10 0111 "' - d ofyo,1111 C011allrilon. 
11110entand Ille olllc'r po,-', Th,._...,. • ii u 1,o yow pOUll o/ • ....... ....i •oa•nr.who mac tOQff~ 
•dOU1J h•pracuc:1 1ra(h inc lor 
Qu.1n a tUfl\ll llh'll ol lhr -010 Q11,,1,on u l.cd S11ffolk 
for tb• i"o"<'.mbn dccuon 11., U111•rr.,11 S111oi, nu - Who do 
- l • ..,.,. ..,""'• to 1hr poll 1w you ch,nl wdl win Ille fo4<1• 1111 
now bohk Ownn . .-u 0111 ofl ><u 111 11te S..pH 111 bff f'l' ,.,.,y 
~o lk'd Mr p11bhn Q <andiolalr ,nd who 00 you 1111 .. • ~1 ,.,n 
Ro be<\ C::o• ••• b~ to"> o f tloc ,n 1hc fi1111 I No,cmbcr decuo n~ 
...ic.. ,. • "'""'' ..i,-1, ror r.;;,;;====;;;;-=,:----::==~ 
• rat ndllll U,r dnal ob<uc .. .,. 
- 1>nr1 •bu• will b e 1!t,t IM>¥Uot011 The 
m• JO< 1n11 r ," n od I Gfft.)I ;::::";,'('O':' 
:':t~\~ ::::=,1~:.,:~; ::; :s•t:ri;. Accordiarf ,~ 
IM!•dl.alll'C lfld ru1•btui<i._.. :::t.i: I 
;:.;"!.."" d 1i.11 11 wUJ 11c111e L~C.:..'.':.•c'~f• Le:,ons '.~ 
ap,:~I~:~ ... : •: ~OW:': e=:"..".'i~!I (C1111tlnffdf,rof!1 1'afl' l~,., I 
lhcculknu poll~d rd! -lfld be $;~;0~1 M"it'r 10 be •h•id. f(J ,/wlys 1rU 
:.:;~:::::. ·: :' ::: ·~~;:1;:··."' ::::~::;,"~ ":.."".:.!=: 
: ~ :~d 
0 :°'~:.'0~,:= ITIIR Hc■nrtnv :;}i::.~;J.~:.:: 
~::.::n .• !°ta 6~~,:!.,;hco:":: •o..o-~ ,.101 A$ for lll )llrlf. I w,,.J,' i;tr 
~/~;::~~l:~1~
10
:o;;;. 7! T~=--~:;:IDI ::,:~~l10tt~~~:: 
~%~1:~~~il~f:.::cl:~i:: u:~:::=~~; ::~;•:it M=t~ ~j 
~ wnM:".s'h',,;!::.,~!!y'~: ;::..~..:r,~c:i u ~~i:i!1 !;~~ ~~':o~ o~ 
~=:=n~:n ~11:1:' • MW =~!:.!:1,. . .. ·- ~ ..... , .. _ .. _.,. , .. N,__ ~r~::~~:u:l:~ I :1 ::; 
Da""'tn '• off.«,. al.o in •lucllal cd ractobfflff 1nd 
'::c'!e~~f dCIIII , nd ""''" "'" .: "'•:~=:.••'.'"~,;::-.,:• •,",,:,.~':. .. L ;:0"! · !
1 
~h,~ if•~"'~~~ ,11a1 ,nll bcdoMtolldp l! IIMKphc,c filled ,.. ,th lean, 
allc.-.tc cbc u, hllrdt n on e'l'Ua0111 a nd 11111Up11\a t-, 1nd 
M- cll11•1ts LO-' pa~r .. ~~ WU 11110 I pwcr HYll'on ... nl .. ..,. 
tM - )Of """t m lhC •-•nr '--'="-----•ll'•;_:" ;_:" ,::••_;;••::.•==::.:•_;;--:.:_• :;_~ ;j• .~ ':11.:.!:.::: ~lO 
• 
~- ,.,. ............. .... . 
d by \htut t,, ,.,n Wh,lr 
v,·h11• l<IOk .11 l loo 1hr 
• ••"• """'"'Y '" 
.,.,,, t., nn<1h 0•1,.;nndl 
~. J "' lh< l'l'ln .. ,) ,. ,11'1 
,nJ \1 111, ,-, ll'lln,d111< 
1:1 1,,..,.,, ll<llum 
,, 11'1< .... ~ ,.,, 11'1 < 
'•• Hnl •• n._. .... ,...i h .. 
I Lu,..i., •l'l1ur .. kl 
••• <Pf<><•l •I "• hum 
'• .... , ,,,.. dop,1• S•• •• , Sc,n 
' " l,)u,nUn',vllOJou>dfln 
~. Lt Gon,..,,, ·, -=•t 
• ,....,,.,d Sl'I-.. loi 11'1, 
,,, ,.nQ,11111.on, ?~ In 
••I l"'UliOII • UdU1'1<1'C••I" 
,. •. ,,< Sen Beryl C:Oh<n . 
I< S ~'J. ,., ,a l'llna I h< 
fi'~k1k:":'::'t:;; oon 
. , .. n1 •, rtu<:f In ll ob<H 
•ho .... , r ... .,,.d ,n 
• ol l<,lf><I nSue<n••• 
, ,...,,. r,n,..,.. or •h• 
'""'f• ,.1,o "llw ""'" 
,.., oll<ptcM!n1,.11...,.,,11., 
,r r hu,uppoJ1rl!blth1" 
~• •llwn!lol!. • ·••ndhll 
n, on ,en..., 1¥1"'• "' 
ndu<1 pwotdrd 1hr) 
, l<d 1n pm•1t llr 
,>lll><•ul<f1>1t1 .. 
,,., .. ,,,11 ..... n11>1 
" .. , .. , .. , "'I" .. ~1 I>< 
, , ,.,.;,a,.plwlh,. f"Jllul1••n 
11,,,.on. who " , unllll<nl 11>,1 ,,,,,, ., ,., ••• no, ,uur 
1h•S.•v•1t,,...,,,, • ..,,.,u,J., .., ,.. ,.,.,.., 1 i.., ... .,.-,.., ... 1,., 
lhrpuh .,,,..n1 .. 1rd ' 
St•h• A11, 1,< n lt.,h,,ilt 
i.,u,nn 1U 1 '"' Aft· I u! th•""" 0<> <•""" .. ,h.t ',ulfotl 
tor th• ~, .. ,mh~., ''"'"'" ti • 1 ""''"'' ~,.,J,nh ""'hn llo 
,,.,, ,...,.,,,.,.. ,., 11'1, I'"" 1w '"" 11'1,,.,. .. ,11 ,.-.n11w.1 .. uu .. ,,. 
""" lt<11J, vu,nn ... ho ""' ol'h,e,1n 11KScp1,mbn ,...,..,.,, 
P"llrJ ll<puhl«ao ,1nd 1d11• •nd who du yuu lh1nlo: ,. di ,.,,n 
llu l><ri l o • 1n l'I) 80'.f uf lh• ,n lh< r, ... 1 SoHmMT .... ,,., ... 
•<>IC.. .. • <IIURI ,..,,,..,..,. fo, 
•1n,<11d .... th< d"'• •hu.,. La"" 
.. Ptu1 •huv w1U II< th• 
"'''"' ,.,u, · ,uJ l-<'n ) 
M1u1ht ol Slu"lh ' "" h•• I''" 
,,.,, ,J Ill< uud<nh pull,:d l<h 
11w1,,h.an,r1nllru11bu.,.i.w, 
.. ~•d•ndth,,111..-,ui..-11>< 
"' '' l,u Uu,nn 11 •I"> 
ap,nll olk.,111>• whl<.J\ IO'i <>f 
11'1,ttud<'nhroll<df,:h ..,uldb< 
• ,...,.., nwr 1lon1 •111'1 b11lh 
••• -~•• l•I 
.. w.11• [DJ 
D•,..-• ,. !DI 
o-aco1 
..... ,,. 10 1 
'-"'• > " I'll 
........... ( .. 1 
_ .. ,.,.,01 
. .... -.~ 101 
1a ... ,., ... , 1•1 
.......... 1 101 




''""" Ul bt ,lu,d f~af.,~1u,U 
11>< 1,u1h1ndtola<< ih~"-, 
hau, 11'1tcr, nOf fbr t l'lliil,lblD 
ta""""· bu1 Mau.., •kt•" 
wo1l1n1 10 «t,bll>ll • •t-•"' 
,.l'l,,h..,,llh1lr1U1llm<n 
-'•fur "')"'If. I .. o,,Jdli~• 
:,:i::7..\0 --~~.1t:;~c~::: 
ln,,;uml>on, S.., uf SI••• 
John t, ;1, o,.,.,,., 1n,.,,. .. .,'"' 
"""l'l"• ... d ,n 1hr .._.,,..,...,. 
<lnlkln l <•lnt 'l,.lll'l<•n lo 
S1mn1 •• • ,n,· mb.., c,J 11'1< 
M .. H .. tl'lu•<II• ll11u>r <>I 
k <r<•><""i>""" lu>m I <>'• !<> 
1 .... , n •• ,, .. n!dlrdlh< .. , ....... 
"' Vu~1.-r, "I ~•••• ,n 11,11, J 
t. ,. ,-.. n .- 11w 11111 ll•tld\ lu 
""'" Mo" , ~!lrn, h• ,. .• , 
1npoa<1t,I, I•~ d .. ""'I • II<" 
h•lh .. JJ ..... .,.,~ •Hl<JII 
::.~,..ON_,.,,.., H •- ,_ - 11 .,. 11H ,....., •-• "' , ... ,.. , • .,.,., 
& b•'l'hlcn<d .., • .., of lufliDm. 
&Jli! lh1' l' 1hr lfUIC1I bcnJh J 
roulJ a)lr 11,1bu111;,11 bcilll .. 
''\acr1tlrill l1mh~."' \Om i: oi 
Ill) !n••d,, ... n1od. J tcrl th•I 
I ..... , ,ud in Ibo.,... WO) 
,.h,,b .. t1u .. n1 m,1 .. i..-htt • n<I 
aJult 11 .... u r 11,,,,-..ped 
1,c,m • 1n,cl 1nJ >mDl l'IUinJ 
u .. .,,,n, ,Iii.," .. 1 .. , ,n 
1. l>,11• ot dcall'I ,nd m,.,,. .. 
. .. ,~ cu .. .., ... ,..,.. almo,.pllcr< filled "-llh fan, 
ouu::,~\::'' ,~ d::d:•: h~= 0 •••• :.~:":";...:::i .::;:::."!:';:·i:,~ 
:'":::.~':•.,::•m"";~:",~.,,,~;; L.;="'------" ••===·:..:· ·;.:· ·.:_:· ·c_· c_· ::_· · ::_··:.J• ~~t~:'.::~~ tc> 




_ _ _ _ _ j 
~~:;; '.~:::·~'a~: ~;i;;I ,\~I~ ::::11;1:•::~: :::\~•~;;,:•:~~~:~:.r:; ... _ .. _._._ ..:..__• .. ___ •:_••__c- :...__::_ ;_:_::.;_• •=-~• 
11 ( w1l h lh ,· c-.,·11111>11 nl thr 111,uw, ""hld't 1, J 11u n .-d h1 
11\t' ~AA I S;a1 m,:ht .-,._.r, NII.I) "'J' ,,n th,·n u v, n 11, 11h f ., Th< I ,1,1.,, 
~~•: •~:~'(:~.:,~;::~,~~;;:11!!;:;l'il~~:•,~:,~;;t:!:!:::s7::; :~~ :::~~=t,:;:~~•h::!~ 
(l,Jrk, JI 1hr "~••n1u, ul -.1" JnJ hdot' '" '" v,hcn "' '" lr11 .\rul l ~l h th< """"' •tt.•I ~ 
,nu thJ1 ht· r•nn•d hm1~dt 10 !>..• l hJ I tct'n"" 11,~ \how hr ,... , n r !'ft'rl< "' ho tt.rlpr<I art 
~~:·,:n 1:Ja,'"'":h~~111~:11,,..::d 1: o;~r;uu;;IJ::,\)~I\~~:~~ :~.:nn::;?:~:.~;~=u~:: 11 rp1u,1111.11\d) onr ho u1 aud I h.ilf hut rn.·•r rth<'lt-:1.>., 11 W:U s.,.., .. 1 it..nh ,o eo ll«Kl ur 
(l:tT:tl ,..h,k 11 IJ~lrd The ,·onn•fl wu .ibo ~ponsorcd b) Faftl of •h• FQf<•n Lan1u,1< 
1hr S .A A whi.:-h w ld ud:rt , 111 I I SO per prnon lhdr.in~ J O<paru.,..,n lo• Ju,, hdr 10 Ill< 
!J1Khl deli, 11 o f I Jt.001 W11h 11\c end or the R11 y Charle$ lle<I c ,., . ducfl~ and Im 
~~;;r;u~:~: ~~ ,:~:d ~~ ~:~~;~:~~~l~;.trktod, Ont ;:.'i?~~:.~~::•::,::: 
M 1h1n~ 1land n,hl now. 1hr cn:llt0n or tht Student Wmm1 Scm1 Sapna Sofot ll ) 
Acu~111es A~•aho n b~ 1hr Siudent C',owrrnmcn t "'">'< putly app1nio1 cd .., 1bn 
A»oc1al 1o n appear 10 hawr lxc'n mu t\crllfni piece o l df0<u 10 rn-nu1 do11ot• 111<1 
lfi1~111o n by thr S G A Wr muu con17J111Ulalt Student •h= put .... 1,n~ ., lh< 
Gowrmmenc on hawing don< at lc:u l o ne 1h1n11 n,.ht 1n the •eau::•:x:: •:: ,!°..:.=.: lh.al 
fou1ycan wrh1nM"tn lhema1,,,o rk 
BULLETIN 
THE FACUl TY COMMITTEE ON TENURE ANO 
REVIEW HAS ARRIVED AT IT'S DECISION 
REGARDING TtU: DR. IRUMM HEAR1NG -
IT HAS Ul'HELD THE PHILDSPHY CHAIRMAN'S 
RECCOMENOATION NOT TO REHIRE DR. BRUMM. 
WE Of THE JO URN Al HAVE WAITED OUIETL Y ANO 
l'ATIENTl Y FOR JUSTICE TO TAK E IT'S COU RSE . IT 
010 NOT ANO WE Wil l NOT MAKE THAT MISTAKE 
AGA IN 
EDITOR ANO STAFF Of THE SUFFO LK JOURNAL 
noth1111: wo111dha.., ,o,ne 1 bo1H 
,I II wn• "°' , .. •h• do..or• 
thcmoel••• hl y •h•P 
■ ppre, .. toon 1~• -11<>>tllden1 
a nd adm1n1ot .. 11011 p.,11c1J11IIOft 
,ntlus ■to 
In cbont I would hl< 10 
'""''"" all mcmbcn of Sullolk 
un .. <nl1)\l\.lllhcirbloodne•d• 
• ·illb< «, .. 1edby1cm111 1n 
1011cll '"'1111 Alrh.a l'lu0m<11 al 
1n1 1,mr ,n 1hc rom,.,. yea, 
Don.,,, ••• lu 11mcn1bct 111•1 
th,. 11,. , ,n.i...i .. 111 ,11 hmo! ,n 
S• •<r<l))°"" 
1111 Mlfloou,. A ro 
rtuu noH IIUI hi, l.cnncth O'Donnell , 1ndNbtc 
!ot s<>•CIIIO\' S..ffolk•·aonot 
,n, nccl b) th< GUffl 1.Kt111< 
Scr,u Mir 0'0onn,lt wu 
,n.,ud by lh< Amcncan 
Mark,11n1 ADOCOIIIOn 1ndO<lta 
S.,m11'lbu11ne,afn1c,n11r 
•m••g• M•h""':::.:::::. D O<lia s,.ma l'l 
Tn ThcEd,101 
In .. ,,, ID Mn. WM.lc11't 
• .., , lollff 1ft lull mo111b 'I 
JOWMl , lbo lilodttnLa~ ~ 
Oub tpontO<cd lbcto, A1uocan - 1t",t 
'Ner~ , oncl •• ••n •a1 NpPJ ' 
10 d,o .,, n.. pro W.111 •n Our 
""'"IMdubdid1pon- U1" I. 
nh .... u, bur<! Wttl , ••Jiw>uld ,-.::: 
lwl•• bttn noh ficd "'""°kally 
wh,al .... Wll'II doH, and 1ft ~~;.: .. ..: :.~:.:~~;::. II II all on ,,., ownandofllyalk<CI 
fot a ma< hclp10..,111 11 pand 
"'m<O M to 111 by the duplay 
ttclp ,...,oue,.<1,bu1no11ak•n 
On.ly b< cautt1WIC< W<Cotl1dll01 
&•I lu&< 111er , M11 Wh.atca • 
p oacd<d 1oaill II o pr,o11t10a , 
11,•• •oll oH«cd h<tp •nd ..,.., 0 
:~d .;.,h:,1 ~: ~11:,";''~:!n"":: \I. _,, .. 
d1<ln '1 ..,.nr 10 h<lr~ S111n thc \. -iiit' 





































,,.,.,., 0-■111 1, Grdl1"1 s,,11■ Golden Cafe 
A11l1 Wlth■t S1 .. 111 C1111l11ll11 
by Rkhard S. l)rll ' Aria A FINAL 
' PERFORMANCE 
rhr qurs11m1 or b1ol0&Y bh~ hu ■i,:am n:achal the 
cn llLal stage La~t wmc:s tef 1n allcmpt wal mat.le by a 
uudenl 11ovcmmc111 comnullee. of wklch I was a member, 
to chan1c lhc bbontory 1111d 1nc s)'Jlcm The comm1Ucc 





,\11 honm gock ..-ould rai.~ " ~1uden1·~ , 1:1. ... "oom 
l(IJd,· l•,Jch d:t» would wo le on whc1hc1 01 nut II would 
.1,an11-r O\t't h) thr m.· w ~ystcm 
Mr Woodwunh ..,w Iii not to tolluw the ,omnullce·~ 
"4Jlullon h111e;od ht' u,shtutnl lht fnlluwm11, 
l ,ulure N'lm• 1'10 
PJs.i Ml•tllJ 
llonot lH). 100 
Thcrc wu no wolr 1:aken h) the dJi.1,e~ tu ei ther auepl 
Of fl'Jeo:1 the rlan. ln~lcad uni) an :announcement ,Junnir. 
final uam~ NtcJlni. lo YY nol c•cry ,tulicnl n,cc11 t.t an 
honor 11,radc ur his spcctfo:allons :and many $tulirnb wen' 
h,n 
The ,1ue1t1mn of fa1hn111 1hc lab and therefore r11l1ng 
tlw enlire cour,c ... u said 1<1 ti<" nccieual') Why~ lllc 
'-le"' I nttbnJ Asiao,,,auun ut lt1llr¥<') Jnd ._.,,ontbr) 
~huob, lh<' ,,.,.\) l hJl ,.,-,1rJ1h '"'lfoll. \lni'oo.'ntl ► ..-,:<1 
rh,· bl> ·" ., ",u1•rkm,•111·· 1,, th~ ,nun,· .. 1,, J11I" 1h,· 
:~~~~::• lh::;• r~,;;1::.;i:•.~ '.!~· .. •;:l;\: ~h~•~•;~ •~c~:u;:,:::~ 
IU rl.'('C:!I bulh thc bb and the t"UUl'W Al , co-,1 ol bolh 
11 70 ar,.d 4 'll"mcstcr huun or w01k anti 1,o,:,1hl) hold up 
Jri!rccrcq111reml.'nt1anl1 i!f:adualiortli 
llanlly whwt unc would term an .. AIU" to the s1udenl 
nlC main furor over thc i:h.in1c made IHI 'll:fflC!ill'r 
y,,a,; lh:il lhc Uudrnb who \l,Cfl' rn011 affr~·tcd h) lhc 
ch:in1w wc1c not allo,.,c,1 In su ,n on the dis..:us.i1ons 
,-ona:rnmg any ch~ngcs m:.dt· / 
Aflerlhc~mntrrh111,h1:gun 
Afll.'r :tJIUdtntenrolli 
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GUEST EDITORIAL: 
Student Gov't : 
Know Your Place 
by Ed Wiclham, V. P. of SGA 
Oub budp!tl. hnOn&lity, conrucB. Sodal ~ 
Biolo&Y labs. Allotment of funds. Joint Cowd. 
Corulilubonall1mlion. 
This is only I partial and supcrflcial lilt of the 
problems that Student Govcmmcnl h• had to race thil 
yur, o ften without immediate or even meuin&ful. ruults. 
If one wen 10 take C'ICTY probkm that Student 
Government has r,ccd, many upb.natioftl could be 
offcml fOf each one spccincally, and would be true. 
Yet I bcllcn lhc undcrtinin& 1!:UOII for Swdcnt 
G<,vr mment's inc:fficacncy is that the body itscU does not 
fully n:&liu iU m ac polition in the unrl'cnity.Sincemy 
c.ltc tion 10 Viet-president of the body I have been ir11"01Yed 
in a rew or the present major difficulties. and u I attempt 
10 solve them. I have pined some insighL The sad part is, 
1he .. uu1ghf' I d11m to have suddenly ruliud is IO 
obvious and s111nple I'm ashamed to 1dmil it took IO k>n&, 
The u,e of the word ''GoYernmenl .. In lhe body'• btlc: 
carric, with 11 wanous connotations that an: not entire ty 
apphablt 10 tbe body'$ position if 11 1D. 
Pnmanl~·. Studtnl Goveminent is pan of thc 
burnucncy here al Suffolk It 11 pan of the hxrarchy. 
Studcn l G(Jl>·ernment takes m the ac livitit1 feu e'ICry 
Scptcrnbc-r :am.I d11tribu 1c1 lh trn 10 clubs, publl,catiom, and 
scudenl ac llrit1es 1n genmi.1. b this a Krrice for the 
11udcnu °' a tierYK:C ror the 1dministntion? 11 ••~ 
10 the admfflistration in my mind. and thctdon: Studmt 
Government is p.ut o r !he bureaucratic hiervdly of the 
,chool. The only power rt:laOonship bct~n the 
S1udenl Govcmmcnl and lhc administration is that 
Student Government iJ In n:ality nothin1 more. than an 
1nsutu11ona!izcd lobbyinJ body for the 11udmts. It can 
make no mcaninsful school policies alone, bul only mate 
suggc11 1ons 101hc facult y or administration: and, lite most 
sugest1on1. tlxy can be 1snored. Undertinin1 all of lhb: ii 
the fact lha1 Surfolk Univcni ty docs not run on 
democntic principles. The pown docs no1 IP from the 
Well hl'fl' WC go :IKJ!ln' maJIIICI lo !he lop, but rather b dictated from the top to 
Now ~ftcr 1hc contro"er'$y thl.' i;c1encc ~parlm'cnt has the bottom; from tht; Boud of Trusien ri&ht down the 
IC"Cn fit 10 chance the srsccm ap1n "'11hou1 1tudent line to the ■udentJ.. Student Govemmc:n1 should keep aU • 
consu l111ion, apm w1thou1 you 1opeakmg your mmd Why of this in mind when dccidins wha1 10 attempt in the 
has 1h11 pniclicc become the rule in the laboratory . fu1un:. It should rulize thll it docs not have the poWCT to 
,u the 1y1ttm 1tand1 modified the lab ii 2S',l, of the do whu it has 1pparcntly thou.Jht it could do in the put, 
srade. A 11udent who rece1va 1 1l'lo classroom average and bul rather rcaliu its position in the complete aeopc or the 
manaacs 1.0 P'f' the lab will no1 rcce1vc a ''CH 11.1 he would university. 
have under 1he old 1y11em but ra lhcr 1 " O... I will add at !his poinl that I penonally find it 
A.pin the 1tuden1s arc going to suffer. Wt monlh I St. J••■ unfor1Uruite , M>th as a student and a member of Student 
prop01Cd an al ternate grading system. I'm sure there arc Gowemmcni. tha l the bQdy ii ill the pocition ,yi{; but until 
other ttudeni. who have plant thal they feel wUI aid lhc T•• ,omcone corr,:. up with a worthwhile 10\u tion J. would 
problem of ~ to obuin a fair grade. Before thia new 1u11e1t t hll Student Go-tcmmcat become more 
::;:l:~~titutcd the students lhou.ld have had a (Hlltllst ~~=rl:=t~l~~~d!tha~s;~m! 
The lime has come for-even the Suffolk student to (.,,,. • co--opcn.tive book~ rather than Ooundcr in tomnl out 
rise. TilOIC who ltC arfeclcd lhould come 1osc1hcr for a all of the rhetoric SWTOUndinJ 111d! time consumins 
discussion or this mutual problem . A gmen.l meeting will malten II ib constinrtion. I 
bc called tn !he ncu future - where will you be'! The llmt 7:30 S1udcnfCio¥cmraent, tna. your place. R.caliu thal a 
and pl.Ice o r this meeting will be posted . We must fight this chansc in the ~ •tlJ wiD require I d!anse in you and thal 
problem u one Voice. YOU therefore cannol keep on going under !he UIUmption 
an .:;. 1~n~h:~.,:~u;! b~:!:elu~m:;;:;t:;c:;•a:: S 1.00 ::ific°:tio': :r :s:a~~~:it~:::1: : fitt of lhe 
cha~e We must fishl 10 1J1SUre thc f1c1 that we be And mott o r 1U, undcnta.nd that until you ttaliu 
:r.11owcd to make up only the lab work your !rue poti lk>n In the bureaucracy o r Surfolk. 
I know fin1!1:and 1hc inequiu es of 1hc. grJd111g sys1em. University. you may very wdl go on fallin, 10 adequately 
I J.&W :t " if' :i.verJgl' m the clnsroum lurn 1n10 :an "F"' provide thOSI!; studen1-scn,iccs for which you wett elected 
bfi::lust or~ 57 1n lab I don'1 reel that I lhookl be- forc,-d and entrusted with s1udent5 funds for, and thcnby 
10 m:ak.· up the cb»room pom on or thc p-adc :ind I'm become no! JO much the vkt1m1 of student apathy, but 
•• u.u:tlul 11l~wtio f:Wcd.as I did will :r.i,:r,:1: L-------,--" perhaps the cau5e or ,1. 
\<' 1qi,:,1I hulh 1hr l"t, •nd 1hr fUUTlil' At • .:u,1 UI l'lolt1 
SI 10 .mJ -I vm,... lrr hum~ nf ,,.eo,l ,1.ml r,._,bl) h,,lt! up 
,lr)l:r,·,·rc,1u irr11wn1,,1nd)l:UJ u.ihon) 
Itani!) whal ,>nr wt>ul,1 t,·rm ~n "A lll' ' ' " 1hr ,tut!rnt 
1 hr ,na,n lur, •I uw,• r !hr d1 ,1 n,,· m,1,k la~t _w111r\1<'1 
"'·" lh,11 1hr ,tu1k11t, v,lu• .., ,-u· """t aftr,tnl h) thr 
.l!Jlll/• .., .. ,.- n"I ,1.lln .. ,•,I lo ,11 111 "" th,· .11..._u,'IOll• 
,un,,·rnmJJn} ,h"n11•·,m"'k 
Alh·r 1h.-wm,·,1,:r h:a,h,·11un 
A1t,·1 J , tt,.knl ,·nn •II ~ 
A11,·1 '"" lno"' .. tu l h• ,·'l.1wd ,111J Im" I" 1•IJ" h >I 
of t h e yeu 
end it 
m thr adm1mstn11on m my mind. and therdore S1udrnt 
Gu•rmnxnt 11 parl o f 1hr buruucrahc hicrarchy of the 
\Chool The onl1· power rdation,hip bct11,-een thr 
Studrnl Government :md 1hr admimstralion is that 
Student Government ,s m rcahly nothin1 more than an 
1ns111uuonali1cd lobb)'lnl body for the .iudents. It can 
mak.- no mcanmdul school pohc1c:s alone, bul only mate 
~u~1hon:1 10 the faC\1 11 ) m :.dm111i:s U-'3t1on, and. like most 
, ut:11cs110n,. thc: y ~an br 1171oftil . Underlining aU of th is Is 
thr fa~ I 1hat Suffolk Um~™IY docs not run on 
demQC'rJUC pnnc1p,lc:s. The powu docs not go from the 
V. di h,·n· ,.,. ~" ,1.ium' mHKS lo thr lop. but ra1he1 is dicta ted from the top to 
:-,:., .. ,1 1! r1 1tw ,011111»~") 1h,· ,.icnu· J,·1•,1r1m.-nt h~, th <' bottom; from the Board of Trustees ri&ht down the 
.... -~n fi l ' " ~har,gr 1hr ') ,1.-111 Jl!,lm w1\hou1 t H1.lrn1 \me to lhe Slludcnu .. Studenl Government shoukl ltcep Ill 
,1uuul1a 11un. ~m "',1houl ,ou ,puk1n11 )OUf rnmJ Wh) of lh is 111 mind when dcadmg what to a ttempt in the 
ha,, th~ pr,,:-11cr hrcomr th<' nilr m 1hr bhoralOI) fut u1,c.. II should rcahze thal ii doc:s no! have lhe pown 10 
As lh<' •Y•lrm stamh mod11icd 1hr lab u ~S•J o f !hf do what 1l has 1p~ently thought 11 could do i:n the put, 
gradr A student who ,.-~c1v.-, a 7 J'l clHsroom avcng<' and but nth er rnlizc its posi tion In the complete 1eope of the 
manqn to pau th t lab w,11 no t rr,,:riwr a "'("' :uh.- would univcni ty 
havr undrr the old syslrm bu l n.1he1 A " U" I will add ll this poinl that I pcnonaDy fmd ii 
.-..am !hr studtnli arc going to suffer 1...a~, monlh I St .. J•·• unfortun.11c, both u • 1tudtnt ind• member of Student 
proJK)K'd an ,ltrrnatr ~dmJ ~y11.-m rm sure lhrre an- Government. that the body Is, t. the p(lmtion ii is; but until 
o 1hn ,tud t nb who ~•t plan• 1ha1 they feel ,.111 11d 1hr T•• someone comes up with I wonhwhile ,olution I would 
probkm of ho w 10 oblarn a f1111 VJdr lkfon- 1h1• new suggut lhal Student Government become more 
:~:';: ,:~~:slllulcd thr 51udcnu lhould have had a (tallllltf ~~;::::c:=~tt~ I :,0,:::chtha~S:'!:"~ 
Thr umc hu come for rvrn tht' Suffolk 1tudent to (•■re• co-apcrative book Slon: nthn than nounder in IOrtina out 
nw ThOk who In' a frtc tcd should come togc thc1 for a all of the rtleto ric 1unoundin1 such time consumin1 
dt!,CUD1on or 1his mu1u-.l problem A gencul mcrhn11 will maners u ib COnJlitution. 
bt called 111 lhc nur fu lur,:- where wdl you bt~ Thr hm.- 7:30 S1udrn1 Government, ltnow your place. Realize that ■ 
and pbct' or thu mcctmt: ... i11 be po11cd Wr must fi11h t thu change- 1n the sys"m will require I chanac in you and thal 
prohlcm u onr Voice you therdot,: cannot keep on goina under the U1Umption 
~n -~t-'~~h;i:h:~1~~ b::~8iw11~:u7t:;; .. cl'.1:t~~K,.:: S 1. 00 ~:~,;,:,:: ;r :i:;~h:~~~>;., 01~:::::1: : fttt of the 
~han11· Wr must li1th t lo 1nsun- thr foe1 lhat ,.,. hr And mosl o f ■11 . unders11nd tha t until you rcaliic 
Jlh,w.-J tu makr up onl) thr Lah wor l )'0\1r true posihon in 1hr burcaucncy of Suffolk 
I Lnu"' firslh~m l 1h,· ,nc,1u1111·\ of th,~ ,,~J1t1J( "'' '''" Um,rrm), you ma)' >'tr)' well go on f1ili111 to adrqua tely 
I ... , .. J " ll " .IY<' l,IJ(l" 111 llw dJ"ltll)ltl tum 1n1u Jll . I ,. pto• idl' thmc studenl·kl"YICCS for which you WCI\' elec ted 
t>,.• , JU"I' "t .1 ~7 111 \Jh I J.,n·1 lrt•l lh,11 I ,t,.,uld t-.· 1,11, cJ Jnd ,·nlru!ll«I Wllh Studtnls funds for. and lhrrcb} 
1., 111 ,1 1,. ,· ur 1h,· , L,sro"m l" 'tl""' "' th,· i,1,1,k Jilt! 1·111 b,:n1m.- no1 so much th ,• v1c11m~ of studen t ap:llh). bul 






( as ins 
b 
h 's _.lllng.lfll 10 cn-ar.-
:;;,cy::~':: camrn •·llfllun:;
1::a;:;~,::::11: :~ 
UVC1•ro1111n1,. 11,. th:w;::;•h ~1
~~:tfllll !ht• tt·nd.-nq 
lo ob,i..·ur.• rh .- rc~III .. I Jll<Jv,, J h,11,· ur lllu 
~7~o ~~::-~o~ ~tci;~ \~,:::;;:: :::~•~:~d~a 
WU when h Will PR'JCIII Ind-..;'~· ....... lh .- PUI H ,, 





























nsc, Thotc: who a re allecle(I uioum come "'II"' " " ' ,., , ~ 
d~ullSlon or this mutual problrm A 1,cncral rnerh n,. w,11 mailers u its '°nstitutio n. 
t,c, callrd in the rn,ar rututc wlH:re wdl you tw~ The hme 7:30 S1uden1 Govemmcnl , know your plKe. Real:iu that 1 
and pbcc or th is mcr llnJ will he posted Wr mu!it ft11;ht thl.'l ch1ngr m !he system will reqllin: 1 chanae in you and 1h11 





~e: b=~~giw1a~07.11;;;;;,::•:~~J~: S 1. 00 :~/,t.~1:: ;, ::: ~ h~: y., 01:::~i~=/;: free of the 
,h:mp:,· 'o\r must ftp:hl co msure the .-~d thJI "' '' he And most of all , understand lhll un 11I you rea\iu 
all<•w,·.I to m:ikr uronl) the lah ,.rnl )OU! true pos111on in the buruucncy of Surfolk 
I lno ,. f,r-tt,~n.i 11,., 111,·,1m11,·, n1 th» ~ra,lmit ",t.·rn U1mer;1!~. you ma) ~cry wdl 10 on f:ul mg 10 adequately 
l ...,,. J ll " a•cl.l~• ,,, 1!1t· --~~,toom turn 11110 .w " I ·· 1,ro-.d,· those t ludenl-M:n'IC,:~ for whi.:h you wc- r,: d ec tcd 
t-.·,.,u"' ,,1 J \~ 111 IJh I J,.11·1 t.-.-1 lhal L 1hu111J h,· 1.,,_..,t Jnd enlru~cd with Sludcnb funds fo1. and th.-rcb) 
1., m~l• ur 1h,· "~"'""m por111m "' 1h,· i,:rJ,1.- J11<I 1' 111 b,-..om,· nu1 w mu,·h th r ,,chm• of ~1udent ~p;,th) but 
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April 11. lf'7t 
IC 'INH•kln&limccoialq 
bu! i1 loob lik• P.,J M~ 
lau lch UOO ae.u.., ddfta 
a:u111Q\ di!(m,""' pc,-1 
dirftffllCft, UC ~bani-•! 
1111 .naal. And "pi'okbly 11111dl 
of l1w•inlfllafledby' Lcnaon', • 
..u,, Voto, •lio -=miaatr •• 
n..niaa Mr ,., on t.be a,oup 
---.. Ataaynl•. be-balallllla 
llllu111cooalaaou.1wi1htllc 
IUIOl'thodoa 1i1NI or w.:c.r-,. 
ffllll1-n:cntlyP1'ninf'llon 
t'ff~.fM. Eamtially, II', a 
__,a -.OW. He dots all ol 
IIH ,lqiq, un ..... 1111d 




laar-, ~ - and lie 
Up• Gecqt H ...... n,,.. 
f,0111 Ille II )'U IUlN:kued C.t 
lack album calle4 '"hddy 
(CoalalttdoaPqel l ) , 
{ .._ 
/ 
)'&I cuc1141 1n10 1 m°"' 
plly,lleal,orpiuc11ylc, •ludit1 
dv.prunanly10 1M111fl~t1e•of 
Neil YOU111 !flJffller ly o f !he 
Spr1J!pk1l l Hill I member of 
('n zy HCHW. ) Dtjo V11 , Ulc mle 
of 111,eh 11•• ,eh-. 11 
~-at1U11ly UIIOY•III• tlleu 
., .. ucal IHI<. ,m.,....ohk, lbeir 
p• r l o r m11,-c 1cncnlly 
.. ccpt-ol, IIW:lf 1.icn1 and 
,mapnan,,.. si-•• 111onpr 
ind boldc, 01.-.d (rodly ', 
.. Alm,nl C'ul My llur '' "th< 
mutl d1uppo1nl1n1 <ul 
hury-h111d•d•ll·,,.0<:•1nawt11• 
11Lo1,eoU1 ..,,'11Ja11 .. f .. nn) .. lh< 
f1nl Um< lfOllnd ltlql I lno ., 
tl><f«hnl lilul1IJ011tJl'Ot"r 
11>,ty11,-. 1urndo•111h,i,.._, 
II > belln Altlil...,p th<u mu.._ 
" ob"o .. ,11y ,.,n~11.....i 1>1 
UNlllr,•wnl•r• muuc , C.nlnm 
N.,11·, lo.ch Your Chdd r<n ." 
,..1,,1, ni.• m '""'"" ' "'" ,om" 
..:,oa 11olmoo1 • oohn 1<> lh< 
....., ...... ,. ,old nnh •>fW~ .. o, 
wh<n*nllu bl ... 1- .. 11,.r,m, .. 
The"°"' u•nll.o.nccll hy • hnl< 
hrl .. hom 1hclroldfrw:nd1. Jerry 
t, ... , .. o l 1hr Dud on •la:I 
su1u, afld u -Lo..,n ' Spooa1 .. 1 
lead JohnScbuoo .. Ollm..., ,h 
hur :,,:,111·, "Ou, lluu• -
'1' .. 1m1' • "llelpku" & S1111, 
' l•r,1 On ' •tt lh< t<0I 
"""1[£11 .. , .,11 11, J...,, M1l <h•II'• 
''Woo,ht(>l.\ " 11e, .. , 1t1,,11wm ·• 
,110 .. ,cll oona. ... ., .. ,tiuHHI IC 
a:lebUl,011 ol lh< l.,.1, ... 1 1h11 
,:.,plura lh< fn:L .. I o1 
luppcn1n1bc111uluUy 
JONI MITCHELL 
Ap<1l ll 1170 
llu .... atyonpnaJ , ~flO 
-...,- .... 111c: Ulu "faa" •"*• 
lfld Lul l u contm•H lkil 
dur.ctffiltk Sl)'IIIIIC ch, .... 
IN uidonl in the Jo.,. l oyed 
111d ....... ofccllo. bl,nlOM .... 
, .. d flutr Ofl - ol the 
•u..,bcn,. bul hu pcrlccl •o,n JOHN SDUT\AN 
111.-,,-, ludo. h11,,-,d by h« bl&•d1 .. 1 ID .,,th lb& 
oen• II.,. aui111 ond p .. no "°'l b~l arwrlll "She'• • L,d, .. It 
The e .. t11c alb .. m II nurty wonh tlw pno:e ol 
uccpho .. .ny p,d. ,nctud.,.. •dnuu,o.. . ,bow,01 wbu 
hrt ULlupttlUIOftl of hct S..bUIIOflu .. dowbonb,, .. IIOI 
"°"" .... "f' .. c1. G,mc· ind 11')11'11 IO be funny , bu l U'liOftly 
Mo, .. 1n1 Mors1n1own" " lh,ny t ·•U lont , •nd lho,e a,,:. 1e .. 
N,c)n ltwllt", -n. ........ -. Olb•1 ....... lo . o . 10 ,ou'd 
" tll"" iloy" and - Bia; \ '<Uow beuc, IN'ut you1 dbow 
l111" - .. t•an<d111011hu 
, .. 10 h<, n11un, ind 1.1len1 1hr TOM RUSH 
......... •••n,u11ol''Wood1!<><:l" 
ofl<n • ,ut11le1 •1S10 .. th, .. 
C S , NAY , tc CIUIIIII lhc 
nu.on11111ri tuun1,n1 lttl1n1 
ol • ondc11ndqu1CtJ01lhal 
l om Rush , liln'ud "'"' 
'""" I d•sru I .. 1:. . ah>h 
L11,u1ur• , n:•ff,rm1bHlk•ned 
b.!111 ,1and, .. 1 , .. hu new &lb .. m 
of •h~ q n,c ... m .. , "" finl on 
C.1or1• H111ho• wrolc _,..,, _ ........., ____ _ 
--S-tu11• ~- Cotln, -i .,. _,_,......_......_kt 
~ e;: .. ~ 1c .. l:"r1~ ~ ::;~~ ,.~ .. •~mr-~ 
"S- C•mc la Tluouat,, 1M fhac11 1, bul bl'I UI IMni ~WII: 
a.tJaroom Wu,d_," YOCa1ly and Pe---. llN- areo'I: • 
lnu rwne1111l1y ~ dw .,.,,,. ... tni111k:...aleH• 
llcatlet' A...., aON lolp.tip.1. .i-1t bu coat do•n ho• 
th, lud:up sroup, t.Jroe c;,.,, .. 1lou1or m y ••hp ll J•lctl 
81.nd , (Cluio SlollltOII , Alan mou111ai .. 1op10 .. 1h.im.lf1 
Spc .. ltCI' , 8NOI' Rowlando, Uld bur " 11:o,dloo•U Blua", 
:O:.::..!i .... ':,~~ockJ 11 , ;::.°;!, r:-114 •~--~•:: 
llla,llwoy" ,..,,.,,. .. , lhc MW 
Doon, hu ....... b1vc...-,, aood 
mooi< 
McCARTNEY 
It'• bttn I lon1 lime com1111 
bu1 it loob-hb 1'1uJMcC11111ey 
bu ldl IM Bulle$. dtiq 
fllU ■c::,tl diffCRIICIU. pcnoa.al 
diff•rnas.andd,-:KlunlmcH 
"'"' """'""ced aJ • •uy 
,.,.Dn•I fl<atl1 myu,.,1 
emotion by 11,.,.. wh o ,..,. :::::,::,!<'\ "'•"·ull1<1< by 
JOHN SE BASTI AN 
Col .. mb,. anc• l<u1n, Elel1r1 
lo.:J10•n lo, b.111u1 .. ,n •*Ufll 
11.n, m.,.,,.1 o l 1Un1ed 
un~"'"""' · he dcl.,,11 
•"'••• .. •llu , .. 1up1e1,uo,u 
,11 mb 1ud w11h .... u,u11l)' \ 
111 ,e .. crlll. And probably mue.h 
o f l1 ••hltuu1fifil by L• .. nor1'1 ' 
wile, Yoko, who -minatJ' •11 
Utflin1 her •So on 1hc p oup 
iml ... At Ill)' IIIC , he buldCJ 
lllbum (om, ... 0111 with the 
UIIOl'lhodo1tit leofMcC..11N)' . 
ondotwal'ltot .. l.lypn...;..c4on 
WICN-FM. E..ntiolly , i1'1 1 
OOC·ma .. >ho• Ile docs 111 ol 
th• oinain1, 111apn1, and 
p1,y1111 of 1111111 . pu,no. and 
IINllll by h!m .. lf , lh10...i, Iii<' 
WOl'ldrro/.,.,.1-ciul>blnc011t.1pe, 
lhs wtf'c , Lindi, hdPlt hnleon 
ll.o.r111ony o«:a,i.oru,i ly , and he 
1,1np I Gtor(IC Hurilon !line 
f,oa, then )'U uriniu.,d C,u 
hd albu,n alkd '"Tc4dy 
Joh .. II Srb.110,, .,. hu 
... ,,. ..... d1h,.,.,.m<ofhulo111 
aw1•1ed "°In album hu1 the 
eoofl-t•mc pOrl DI lh< disbarnled 
s.,...,..1u1 ........ wh .. e loo1u..-
"'"'""''"" or " S .. mmc:1"' 11,r 
C11y-. •D11h11 ' llr llumc Soo,, ," 
,nd " O•yd1u•n" .,..,1<mn1 ID 
~on,;c .. 1n1, on , .... ~, counu y 
n .. mben, .,,.,_ .. , h11 , , .. , 
hum o r .. , ,nnoHnc• and 
nofloo:n.- coupl<d ., . .,1, Mot, 
,om .. l<m•nl•,Y on111&te<nll 
th• 11U.1 .. 1·bhtet bona!) .,..j I 
.. m,1,.ny 11• .. ~ ..... ~ 
.. 1111, .. , ......... , Ill ho oonp, Y•1 
bed0<1n•1, .. 11u .. t"10rtp-b< 
wnp "'"ok •lbu, .. , . ...,.cbo., 
bn .. 11n, nuy tbont 1us,,lk1 • • 
lie did III tu, 1~1>8 CircltCam< 
OIW ul Lh< t,,,01 lul~ •III .,um, 
.. ., ,....-,,.dcd Tomll:...t,11n·r,, 
u,tul1 .... ,riec1 • • the buc, 
olbum b .. 1 ,1, almo.t "'suod 
"'hl<hll!U_,I P .. I 
JOl!:COCl'-IEM 
the ODOR S 
Th< Doon h1,e ICSllne<:ft'd 
lhc ..... l>'fl , ...... lhu, r<C'C .. I 
medoo,,:nl)' 111 Morriooo Ho.el -
H1Ut Rock C"'• · They hod th< ICon1inu...ia.l'l,.ll) , 
,.,. 21 
1111,.·~n,. •I ldl •bamed by the 
looh.<IL""u of 11 all lb"l' "OIi' 
FILM REFLECTJONS: S hort Take, ;:~;,:,,:;::,)'°:1'0 ,,:';".,:C.~: 
, ,.i.ctub .u1nd Funnolle . 
.. T he P rim e of Miu J ean B'rodie," ... 1:.:: .. ::u;:'7_:•n;..:c-:i:, 
whwh pu,.,idco 11,c -=""" lf)Od 
,..._,, '°'..inc 11M mm. 
HELLO/ BEA TLES/GOODB l 'E Th e Only Game In T own," ~=~~:;,.oor11~C-.::;;: 
Hyle, tnd beealtS tho f'u,n 
•·Bob & Carol & Ted & Alice" ==-~~~~:OI'-~ 
aa•h•c• llul,bd q•i1t " I read the new, today . oh boy .... ) 
Yot1Q) ">c·••· 
1 ..iy"no" 
You o;i ~ "~lup" 
i\11d I sa) "i:u. i:n, ,:u'" 
t)h 110. 
\'otoQ) '',:uoJhyt" 
i\nJ l yy"hdlu" 
lkl ln, ht•llo . 
I don'I knou. u.h) 
You qy "itoodh)t" 
l 1.1y '11cllo" 
There ll"C places 111 remember 
,\JI my life 1houch wmc have changed 
Some (o~c:r not for heller 
Some have KOM and 50mc rcm:am 
All thctc places had their momi,nls 
With lov,n & fni,nds I still recall . 
Some uc dead and wmc ari, hvmg. 
ln myUfe\'vc\ovi,Jthcmall 
But of 111 these mends & iov.:~. 
Tberc 1$ no oni, compared with you, 
And thl'Sl' m<mones losc lhetr mcanml( 
Whi:n I think of I~ H 50mc 1hm1t new. 
1bolfl11 I tnow 111 never lose affecuon 
FOT peopk 11nd things that wi,nt before , 
I know 111 often stop and lhmk abo\ll 1hem 
In my lifr l'IIJovi,you more . 
John Lennon & P:iul McCarl ncy 
("Soy .. you've gotta cany thal wcq;ht, 
CarT)' lhll wcighl a long lime .. ") 
by Kennrl h Johll5Un t,uaan1ly . f.- tky , 1c,c;,. Uft 
lteci,nth b,,,,._;11,,_. many or th i, local fllOVlC hou~ bun 10 bnlawubed lato 
wantcd to \·ash m on thi, Osnr nom1na11on5, I WIii abk: to bet•=• euctly t. •- cned 
..« Tht- Prime of Mill Jean &od~. a film I had missed on 8mo and Cuol ~ lll.ll dteJ 
,1, firsl 11o-11round . Now th:11 M:agpi, Sm.1th ha5 won ~n :;,:;"' ~• .. --:.~::::-A~ 
O..:ar ro, hn 1pcrformanct m thi, pic tun' s t11k. role. sllll 11~ 1 !MA •bill tharntolthe 
nlOR' movre:-ha..i~ will pT'Ob1blJ be show1n1t 1hi, film. This ,udie~ ~ suffsw""' the• 
" :a luck} bn'ak fo1 111 thotr" who havc not yet ,een lhc eom .. MCI folk do■'! dc•IJ' -
pn:tun' . For the film n wrll worth seeing. M• Smilh, as Qll'I ., funny. - WIYI bcna 
lhe Scol~h Khoolleachcr who devotes her life to lhe ~ -W 1o■ • u t Ill.at~ 
~!n.~l;d:~:: d:i:cd :~: a:."a1:•:~.:~. tv:,ct ~~:S':; ondpointof...-
the role of Mns Broch e u; ■ pnu plum for an~ acbnS - If Rapping Aro und 
the aeln'P 1~ 1alen1ed . For 1_n the counc of the story. the (Collltllwal f,- Pqc ll} 
act~ playma M•• Brod1e uuly runs the pmul of 8.,..~ TIie mood of 11M Lp . • 
emotions a rouple of lllll6, She must be ftar\efl, u1y i11fora1l. ue•i•&IJ' 
fearful , p1SS1ona1c. rold , lync■ I . IO!JY, 1tlfish. selOcta, reiluN, ye1 k't O-.riou G-11 
uuber.in l, ,;rushed 11nd lots more. Miss Smllh's Moe■,u,.J ii lim■lr kilina 
1i.-h,cvemenl 15 that she is thorou&ltJy , dyntmicaUy ~f ;!: :a= ~dlia& 
.:onvu1t1n1t wh11C' por1nyln.g all lhC:IC cmolions. :=a; pVlt 11111 U.:.&n"fa• 
indftd , the film 1w t-11 ....i th• dWOCII•'• qulPI..,... OI' - Ul\ell4,o,d Si■ ol 4clill& doc 
d"9Q\bed at 11m:Uy a IOUf 11 .. could """" bwll • UU.ll>ly umor .... bla, ~- .. p U. 
f•ot ' "' 1he leod ..,,,_ But •111111111&, AU 1h11 WII ,_,sc,1 to 80JIIU" , II•'• ftl)' ~ IN 
that II pulllJll the C.- II"' .. ,. ... th& f"UI I ,.., ..... t n,alf:Jlil..T"loll .... Ul..,,...itJ 
11,qy, f01n.,.,.a, t1111~ ..-c .. 1111·• •n1ett1111mcnl wen, -...i. -folkJ...-....witb 
plo( 11 mn-dy • L--1-waf'1 IWO IYP"" ol acum. I tr.,...., • fp, docU'ic -. Illa fllk,J 
•ehlek IOI' the .cu,:.-. Tilll II l,y lo-• S1cw1fl I)'~ •nd • C•olie -,.vii f-, ""'""1H dqidu 10 
no -·111 lNe On lb<.COfllrat)I , Lomb.rd l)'pe. ALU.. w....,n Dyh .. ■n IN ....... 111:rliM) 
the llory , oripr,olly • 110,..I by Buny ond Ebubeth T1ylor modulalkla. 8111 ha',1wan1nd 
Mund Sf,IR. Ml nnt•UIC It *ff1' ( - "'""""' And *hll yO<il'tc ... .,., tbat 11'1 oil loo 
........ u 1wo br1lh1111ly both of them 4o, ....,...11,d,; , • ur■i■cid.lOO-J' pqc.Ja~ 
dclinecot•d ~haoclen who - ID !P"C tb• pier ... llu■ oll I dirt do,odo 1G ...... ■d Iba: .... 
.. luib IUt """ ... 01bn Ono"• m11n 1her -.ti •I th..- ro6n a~h,i... And , - th-· 
ol.-.r•, M-Brod,c Sh&ul~ ThoJ , .. olyn , ,nt•mo)yH, ~ 1111 ,_, u,d Harriloa """" 
, ., _toc•11 . p,d 1M i.11 dnmatue Ule daaJKlcn diey rKOnled ool,o oJbu-, ud llinao 
11,RalllkMIY 111 I.,.. ••Ill hie . •e pla1 oa d - do.ar.,.1•n _,., • •-• to ,.._ 1 -stlld11ot~ 
....... IK• lludcntl why lhnf. II • weislll')' H IN E .. p■e SUie uc,c .. l oldia l.p., )'OIi ~ 
_,a,udl 1111l.fe 1ol0ft, lullh• lulld"'1,T11pc1afioepoinl011 Ill.at be 1••11 suilry •ha,,I bio 
doet rvm heodlona; Uld ohc eco Ir ,.11,.,. than IUilll that tolc1 IS<!ftl u,oup.a or oplittina, 
Iii! 10 c--,kr otlocr peostc·• 1111toenowly-,i..,lh•ttbc McC1r1 .. •y lo t~• moll 
l«Wlp•ndlbcCOIIIClll-ol OlldirlKI<, • "'"'• ia•n the •nlffllOllltalllld-alp:ol11y 
hefKbOnl Sandy,OMolM• ■IUIIIOlllluA • noutl~ ·-· olth1kadnud1K wbo ..,OIIC 
I '• ,noel fo•OKd 11utl•nl•,lllhc 10 1.o .. p 11 Joe ud f,-n•• '1n My Ufc" win -,on be 
~ . p,od •1111 bad She "dilcm,,,,11," k1111 and Lu pt:1!111 back LO...,,,.,,. b• klloOWI 
doc• MIi Nib bondloftl; 1M II Torl<K tali:c tbcrr c:blrKlcn t,c belonp. llte lllll'(flaace ol 
1bollsb1ful Uld JUdFI ,..,..... - lfflOll•r lilll IMJ' forbid the Bulla myU, ia - tbdr 
111d JCl10111 ,;an, hlllr w,d the 1ud•- to i.11111. A■d IO "tulll)'~, dicir ihUionuy ""Hull 
::::~~;:i::: :::': ~~= .~ ... ·:.:er: ~~~ ~:;· :::-1:=~·!":::: 
Th ..... illc akwl,t CUI u,4 loea •bmlt.•bdlof1 WI)' IO NIII olpoopic-■d tJM: .. .w ... 
, .. c cc.rully •llld. Ill• nilra-d. m,p::al r,'mbol ,._ l)'mboll 
~,::~;:.,.7:1: .. .!.II~ I•:::: bri;:; ,;:'::-y1n"':'oo 111:: da utd .. 
~~~!~;, ~::.:~i~ :1 w~. ::i:W:! 
~~;;':',:-:•, ::~';~;e ~:C:~r:er:_:.~~ 
cluf••'Un ud 10 ban d,c,n ~=~;: ~ .. sllould IO IOC. 
:~lei'" .,-:i, 1 =~~ Tbc fln;I ___, ii Iba\ the 
-:;.::~·o1M':'n s:·1 • .,~~ :~ c':,~".~;.°,,. w~-= 
IIOI be sllthtcd . IM1ea4 , the:y COijple, p1nlcip1tc i11 I 
sllould be ••udcd u mud! -lilrflly._oui, w«lsod. Tb~ 
,_,......, • M....,e, Smith )111dy ~.~': ~:::;~: 1 •i:..::.np: 
rcu•~•~;ory 11111 ii ijpa,....,1p1 =~r:~~ =--=~~ e:=: ' 
ud,>0, doe1wbollyd•pcad011 tbc plot foc.,- ...f"'1oti ..,.S 
::~~y ·::.,': ~ ::; ~:.;r~·~•Y1•"':~ 
~[;;~f fj§ ~~::~?tg:-.:i 
is 1fnid to .,no,uty ,..,.mi t 
1um .. 1r 10 ,nolhff pe.-. they If)' 111 1,.,. .,. their new 
ThOlllhthty fall In Ion w11h crc•d (•nn when Bob 1e1um1 
_,, u,o\ll<J , cod! 'WO<bOIII I frum1bus111C11lnptofi11dCUIX 
,cbcmc 111 ••old .,...-nqr .. Ulttw:.-ct • 11b1yound1thk1e) 
c;,..duolly , Joe odm,n ti. lo.-e: , .. d 10 b11l11wuh uotba 
fot f,. .. , dh1ud 1 b 11 m•mcd coupk, Ted 11111 Alice, 
.. 1f,pru1te ti .. 1 "'"°""'· .-id , •• , .. 10 cmbodYUll the Mmt: 
U,c pot I UR e.ndo, penuadu Fran boob WI bdltb .. Thh and kids. 
1odo1bc11""" filllDJ' , !OdlcPra<flCeoflil 




There ue 11laeo 111 remember 
All my hk 1hough wmr have chin~ 
$,)mt fon:Vtl not IOI hen~, 
Some ha•·t ll"'nt ~nd 't>mr n:ma1n 
All 1h"11' rl!l•·n had 1hr11 momrnh 
With lo ••,: r, & lm·nd~ I ~ull rec.ill 
Su1nr1redud Jndson11· :.a,r l1>1ni: 
lnmyhfrl'v,•\ow,•,!thr111al1 
· ·•m<>ll l .. ott<ISIU .. Cnu ....... 
dau>c ... . p>Od •nd bod Sw 
d.,,., IKII 1\1111 !w.ad""'&, ~ If 
1hou1lulul •NI n1d(ltt pc-oplc 
in d o.to<>n• ur•li1lly lond 
.c.cunld) llo ....,••• '111<'11 ■1-> 
cold . ... • .. • •mind•d. ond ,im,k 
Th"" 'Ill• 1lon• an otld loa 
1u ••••folly 1U1d Mlil 
Br od,o ,..h,n 1h• 1•1'••·• 
,nur o n.,bl• """'"'' m...., 
:~~.-;,;; .... ;:· iiuuy ~HIii ·back 10 wHR be t ""ws 
T •rk>t tah lh= dt,arart•n tw. brfonp. Tbe imponaatt ol 
_.,nou,IJtbailhcy lorbod lhclkallun,ytbis-U.ev 
th• 111d,e,..,,. ro 1111&11 And 10 ••RatllyH. UlclriJWliollU")' .. ll &nl 
r••••n• on aud,enu from l)ay'1 N,1b1•·11fqtyk.bwl nithct 
laul,hul1 1t • C01Mdy • · I wb.lt lh.-y Rprncal to m.ili>ons 
M1bnu1.1hcUof1.,.y loNn • otpt,091,aroulldtbc wor1d 111 
fallrood map;al 11111bol. And 11mbob 
Sul or all !hr..,. lnrn•h .t kl•·en. 
\)len: is no onr ~om.,arnl w11h )"U , 
A11J tht""' mcmvn,-s loso: 1h,·11 mc ;,1111111! 
When I chml. "' k,-.• J\ ,om•tlnn11- m,,.., 
l1mu1th I I.no,. 111,wwr, lose ~Oec lton 
t-c>r pco11le Jrld thmit~ thJ\ .. rnt below , 
I l. r,<1\1,' rn n li.·n ~' "" JIHl thml J!>'1UI 111,·111 
111 "') hr,· 1'11 ln• r ""' m,.r,· 
1••1~•) . )L•U'••· j!Olll ~Jrt) itJJI ,.,.,j!t,I 
(JIT) t lul w,•[Jhl 1 lt1njtlllll<' ••i 
ln••dr llul ......... CfU\t 
ootlun1"' th• •a.uuN left b1 
h• • l<achc• ·• dow11f111 To 
f11t11111uled l1 dolt!K'll•l '"'011UCh 
doff•rcat and , 0 Npbu1ed 
chanc••n and IU h.lR Ille"' 
,np,. ,n ..,ch a compdl-
.:oolh,, ,. no ,nun fu1 
T1Wtl'l<>1• M,,. S~•l onl lh 
1dapto ,. ol hct nl>ffl "'°"Id 
not M .i, ... 1ed ln11ud <hr1 
""'ould bot awarded •• ffl\l~h 
pn,_. .- Maq,• Sm1th 1v1d1 
,u,,.·,d 
"'uor; 1111111hJl,1->.,,p1 
1fMl "• door1 • llull1d•11< ■don 
,J,,~Uul ..... n hll lln, ,:.ult" 
, omrd) •<l<>f"II " lllr Onh 
c ...... 111 1 uw■ In tho IIOI) 
bhat"< o l pol Ua..,,&ln 
np,<11<'"'" • .,,i, ol lh• m11n 
, 111,.., ,.,. JorC.rW1 •ndftan 
0 1111..i ,,., .. nouY1 ~•mmn 
)UmKI! h>an o thl'I Q<=r'°" 
(n,, .... hlh<I loll lll Ion""" 
....,, onoll1<1 """" <o.u<h<>•" • 
un• m• h> o•noJ num11• 
1,r,dualh 10< 1d11111, IID In>< 
' " ' 1, an d"111<H h,. 
.... urn>thlOIL' ..-,born< .. d .. 
th• r "' '" t< •nd•J'l<''"'"d•• " u" 
1o d , ,1n,,..mc 
$11< . ... , • .icnllhOII> ... 
fou, puformcn wh o do 
4
'" hud 
bnrc1MllJh1lip1S1yk lo lhfil 
eom~r r.tm uc ROMO Clolp. 
NoUIII' Wood l!Uto U Goold . arid 
l)yan C1nnon.fllcfiln,11l,ob &. 
('.uol & Tod & A.lice 11 11 
anoliL•• ltlm roushouldlO""" 
f,.., ... .,,..._,. 
Tbc linl •n-11lb.al the 
,1ory,. lvn Mlc: T o w11 Bob 
and Carol , I ■1od<m 111.rncd 
co11pl•. pa ruc,p1u 1n a 
.-n1111•1•r-.rour ,.tthnd T1lq 
oo,hole .,.q11m« .. ,,11 Ueffl'll 
!rom lhndc1•• Me..,;.h I& 
backpound fflllil( . ,. p,..,., ... "' 
,i.clf But the malll pOl'IIOllol 
th• piol loc•.- or, llob alld 
larol no-11111nclyltllt<IIKIJ 
,o n•<tUd 10 • c t•• d 
cnirh10,11n1 w• . !rcedom . and 
th• rumac, of one '• e-,cry 
,mruh• ahe1 •II• ) return 
hom• In IM <tulll ... mon1h1. 
the) 1ry101tvrv11 lh•11 new 
, ...-d !•••n whon Bob •••urn1 
Imm• buiUKU tnr 10 t,ndCuol 
,n 11, • ..,,~wnll•roundatllluc) 
L--------------' ..,, 11 ,,.101 llul ,11~ 11101'1 '"'"" 
•nd 10 ti•••""'"'" ,notbn 
mun.eel tO\l pl< , T•d and "'h<e, 
ont o <mbody1n1 lh< '""'" 
boob1\llbd1<h n,,. crudlud1. 
ltn,111·. to tlle r...,....,. of oil 
lmu nakod t,,,1,..,.n III lh<MfflC 




Suffolk Blood Bank 
l)n l\ r•nl 14 . Alph.1 l'lu 
thnqi.a cmt,Ju.:ttlf 1h fine 
J II II UJl lllouJ Dm.-c- m 
.. ,n1und1u n "'1th tht 
Ho<i1on M.<fd OOM 11ie 
lltooJ Moh,i. 1r11vrJ :.11 10 
a 111 . JnJ al the doS<" n f 1hr 
dnn• al 4 00 p.ai .. lhC' ~um 
ul I ~1 pl~ had been 
don:.i t cd Tlus now 
,·onshtulc~ ~ ··blbod bank" 
,., ---:1,.11:,· n:.imr or Sc.iffoll. 
Umvcn•I) . ;i,nd Is av.1,bble 
to chc ,iudtnll. f1cully , 
J1hiumstrJII011 , :rr1J ,1un m 
a !>C of ncnl Tht' 1-rolhrn. 
hop,: 1u 111Jlr:eJhllJll•U1nu;al 
plUJf CI Jnd UrJl' 1hr 
11m1·rn1t ) 10 mal.t usr u r 
Lhc- hlooJ hank 
The 1-mlhtll ,.oh lo 
c,1,· nd lhl'1t, ,1111..c r r 
:.ippn:,;iallOrl 10 all thox 
who JonalrJ and a ~pec,al 
1h1nb to lht 1111c-n and 
l'kditcs nr (,1mma Siptla 
Sigm~ JnJ Mil' F3!l!I who 
µ~.- so ll"lltmusly of then 
lnTic-JnJ cfl o n 
JUNIOR SENIOR 
WEEK 
Monday , BOAT RIDE 
Rowes Wharf 8:30 to 8:30 pm 10 12:00 pm - Hors D'oeuvres. Bar 
June 9th Tuesday , BANQUET 1800 ;Club, East Boston 
Semi-formal Dinner- 8:00pm to 12:00pm 
' June 11th Thursday . PICN IC - Glen Ellen Country Club. Millis.Mass /' 
From 12:00 to 10:00pm Golf, Bar, 250 foot swimming Pool. 
Dinner- 5:00pm Rock Band from 6:00 to 10:00pm 
June 13th Saturday, PROM Cha.eau Deville 
Saugus. Mass. Cocktails 7:00nm Formal 
Tickets will be given out the first week of May and up until the last week of classes. 
A limited amount of tickets Available. 







June 8th Monday, BOAT RIDE 
Rowes Wharf 8 :30 to 8 :30 pm to 12:00 pm - Hors D'oeuvres. Bar 
June 9th Tuesday, BANQUET 1800 :Club. East Bos ton 
Semi-formal Dinner- 8 :00pm 10 12:00pm 
June 11th Thursday. PICNIC - Glen Ellen Country Club. Millis.Mass 
From 12 :00 to 10 :00pm Golf. Bar, 250 foot swimming Pool. 
Dinner ~5:00pm Rock Band from 6 :00 to 10:00pm 
June 13th S:11urday. PRO~I Ch..a .r•au Oe\o·ille 
Saugus. Mass. Cocktai ls 7 :00pm Formal 
Tickets will be given uut the first week of May and up until the lasl week of classes. 
A limited amount of tickets Available . 
TELEVISION 
"S ON OF MAN " 
1 .. 1(,.1,..,1 hh" 
\ ...... 111--~1,, '111 11·• 1 .. 11 .. , 
1•1, "' I u•, "'"' nl \l ,,n J 111\1 l1l1o ,.,,. 
t,,,. ... 1,.,,1 t•, 1h, , Iii ,._.i .. ,111 ,,,. \l.u , ! I h •• 
II O>Uk. .. 11, 11111!1~ lhJI n ....... 1..-n·,I "" \1 , ... ,.,, l • 11.,, 
,. t,1,t, ,,,,,., ., ,-111,.,_.1_. , trJ,hlt"llJI rd ,i:o,m• 1,~111, ,.,~, "'-'' 
,.. _.,n1h ,fr ..... 1111nl h, llw t Jthnn, I hui. h 
Son of \Ian 1, ,1 rC'lll-'1~,.hk hurn.111 l'"llr.>11 "l lh,· 
111,1 .. n , .. 1 J,:~, :1100 )C.I" .,1 ,o,,rwti. 1•l.1••" "''IJ..- r) 
h,.·rn),' n1•1""'I ., .. ;i, !" ,..,.-.. 1., ... r. ,•mo11un,1I rnurt.>I .. 11., 
., .. ,..,,1, llw " <°lt:hl 111 l•,·111),! Ii i,· S;,.,,,,11 "I \l .>fl rn .1 
, .. 1h.1r-i. " ' r,un ,111,I Jr1),'\ll~h "II""'""~ 111 .... ""} 111 Iii,· 
'"lhkrn,·.- ,1, h,· r.-lu,t,1nt l) 1~.1hH"' h1, nu"""' ,e, lh<' 
'"''""" .. lam hc l .1m M , I ;om. t,,.. ·· 
I hu 1r,11, " ""' 111< tdrnll1ns dcp•t111rr tronn ft• >I 
,mm .... 11Lo1< .. ,nll) hfUOC • • c • 1n1rr11t<IOU<"'• •"'' 111• h hn 
«ro,.1<d ,n I Ju..i.an ,1111nlK, nl ••• ""' •sr• • , " ""'"•" 
hod• ) ,,.., an uflllj ,,. c••1 ,,..,,.nun•II·"' ••• "'"" Uw 
.,. n ,. lth Ion,; ,..,naltJ ll.o1t•nol munv,1 • lld Ille n•• n • "" ' " 
i..:.rJ ,.1,11 •ucpu ll n mk '" "" d u m • n,..Ut ,nOucnc~ Ille 
,.,,...., P<>""rl " Dt '""""""' h•tnl') and ,1111111< ot ,. ,.., .,,n 
1t,,-- • '"1•tctubrh•J1>Llftlon o w1lt.uU011 
Mid f<Mk•• cA 111• 1 ·\ nu m11\I I lle t• cnl1tlll~·cn11U) hn 
\o,r <KW . ......... ) <"' fflll_, 
""'" t,W •~• •ll 111,np • "'' 
)OU! ........ h, ..... ) OtnwH th, 
• ...,,. • • ....,. .. ,n..Ut , h.,rcd 
l>•sc• ns t,uu.l11ns uhcn 
ll 1u l 1n 1 ,,, m11,.,n1, ol 
,n,p.....,.,,...d ..-~11 
""°"• •Uh<•t1•,,.. ,. .,1, 
D p,opk • ••.,.... h,m .,,..,, 
••lb n,cm dnn k,,.. • 11111hcrn 
1cll1n, them t1unn•ndl.ou!lh1 ,.. 
" "II 1!1rm ffc,:..OU"' ,,I tllr 
'""'""~ " '" ..... ,..... l,,J 
11,,.,,., ... "''"" " 
ln1h1co•.I "'''"""I II• • 
"'"~ • pn,c,c-c -,,...t ll 
"' ,llun:n , nu•<1•nc• , n<t • 
p-.or,d,, ~11.•I J.c.lmr "' Jc,...,, 
to, .... ... In .... ,,, . ... 
•" •• n 1,ccl r d •s ,.,n h., 
d<p,1"1Mhtr<I m•n·, rcl,t M"' I•> 
hf> 1,.,d ,r"'hlnl 1n Ilk 
..,.,,ul>k dOlh o ! ... . ... ,......i 
"" .l,od ,rw1,d,.,1 .. ,r11n1, 
,r,..,t., ,,..,,.., , m 1hr ,.,..1,,, 
~ " " ' l.lo n rn,h,1>pr,-oil) 
., •• _ ...... ,i.J,,,, .... ,, .... .. .... .. ,. 
'"·::~, ·:t :·.::::;.~·::: \•: ::~~~~~~~~~~~= 
..... ,. • ti 
1.-, 
1 " r , I~ 
•' • ~ .... I( 
•··"" "' r""' 
............ . ,.u ... 
.,. ••• - , ,t, _,,1'•nJ<1• 
..,, • th< ,rr.,r'< l h"'"' •~ 
,r Oh• ... , ... nt llr ••~ 
tf>.- • 1' ,. ,..1,J1,llu• ft1ffll 
<• ~ ,,nf H' • "'' 
~--""' '"' "'" ... , .... , ,. 
Inf;",••! "''' 1 tit, trmpk 
P'' .. r ,.,,.,~,n., ,t,. •nd 
I ,fl, • "'' • • .O • ,, ,.n,, h 
... ,,,, .. ,, ,,, .. , • ...i· 




.. ,., , ..... 
.,,,.,• 1 "•'f •1rr II 
•,r1-" ,,.,_p ........ ,..,,. 




11• , .,1 R, 1~•• i-,r,ulo• 
•d"' ,n 111 < ,,.,.,,n,.i,. 
r,,.!l••l• r • muu,, .. ,.,, , ,.4 
1,. 11 .,,,,1 .,,r n , bu tor t ,.,,di....., l oclo• ,. ,u,,..-H 
, ~ ., 111 11,. ,..,,,. 11 or 
1 ,, ...... 1<> '"' l,UII~) ""• 1 ◄> 1"" 
• • Sand<1• 11• 11 11.,,.,., 
lnr,<1111) Hu, lc,UII< • 'NI 1" "' 
o•• do)""''"'" l,f 
"'"""'°" .... -...IP"" ... 
""" ' ,p ,n, r,d ~, tit• 
\ • ~- It. "' •ft 
11.,.. ..... 1-.. '• •d .... ,. 
I• ,t. ,,. _, .. r., .,~• •• • 
, _ • ro» ~ , ,1 •"" 
1 , .. ~ ,r,.-,r 1.-· 11 ,.,..,. ,. 
4 ., '"' • ... 4 A ... ,1 
.,M.--,~ n · • !'"• H ,.,,-.tlM' 
I ;,,~•' I' ,,. , .. , ~ r .•. ;t ''.~ • :r~•••~"',,:"::, :, 
·• , • .,,,,.,,...,.,·,i,o l "' ',:!; , ••.c· , r• II •"'' 
a,..w , ,...,,a n..ur 0. 
r•·• a.re-,\,...,_, .. -,. 
:• ,:· ... ::\ ... :· .. : .. , ¥ ~:: ..... \.".,."':'"'., ::;--;~~,;; 
.,_ .• ,., ,. • ,..., ,. •• • ,-, ' ,._, '>•..t•~ • t"< ,-.,.~,. l,. 
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BE COMPUTER - MATCHED WITH OVER 200,000 SUMMER JOBS 
•Choose your job, location and salary 
•Nominal $4.00 cost •Guaranteed valid job prospect 






, ,_. ,,.,,..., """ r ~ -. ... ~ a, , .• _ ... o ............ , ....... . 
0 ~~ .. 9 ... : .s...t .... · • ., .... 
1 "'"•- -··-·-···· · ~- J •-, 
ACAOEIIIIC BACKGROUND 
9-- □"":'- .. q-9 .. - ... , y ... •-
I MAJONll/flOI CODES 
! ""'~-, .. . ! ,.,,_ ... . 
_.,pril ll . 1•10 "l S..ffol~ JOWMI 
"STA Tl-Ml-NT or ~ IRPOSI- l"OR APRIi I.5th TAXPAYl;RS" RALUl:S 
A~ ~flu fill uu1 ) our 1n.:o mc 1:1, n·lurn rrmrmh,·r 
APR IL IS1h IS 
"SUPPORT TIii: PENTAGON'" I>,\, 
lu b;~.::::.,';~u:~t~lo:,~•··la,,·d Jud l.lk, -1;,, ,•d Jn1lr\,1.,...•l.t\rd until Chnti 1snod1m,: kfl 
) rr lh,· mos, v11:.J r,uhl,. -co1,:" all ~round'" an- nn 1h,: ••·11t•· or ,:olla,-sc- Bc-i:au)o.• ··11,.-n 1,noumnq •· 
11.'h.-rr on ,•;n1h 1~ 1hr monq 11omj!'' 
,.,u l.:11 0 11. .. -heft' 
It \ bc-111,: uJ;t>d 10 p,1, tor W'.tr p:bt, pn.-scn1 and fo11m: S:'01.000.000 .1 di> for 
V1,•1nam :rnd for 'IO-'\.--allcd nahonat ddrntc Anorhcr S71
1
700.000 a da~ for J.hr in1en:~1 
;•:,l:~•~1 ;;:~:;:~:r~:~~J:;: .~~::~::::~ 1e~~=l-t~'\;'..;;i::~~;~• w, fllY to 1hr 
ro J.a) nothm, of our 48.000 liOni lilkJ m v ... 1111m And 26<1.000 wou.ded . many 




1i:! :'/~:/1:~~a~,::i:h:r:1:! :~::i:;n:u:n~h:irb~:~f so much or 1hr1r 
lofr \ .1.1• m15. and wh1c-h. on lor, of 1hr 11,n. 1i i.,pp1ng 1hrm of thr will lo work 
Thr milllal)•mdustnJI rslabhU!mcnt •~ like • 11an1 lapcwonn 1h11 ts sucil:in,: the 
i1our;:;,":~o~~:~~~:r,:::i: of Amrnca [ 
On Apnl I .Slh, thrn- 11 IIUlnJt 10 lakr plai:r 1 111110nwldr tup~yt>r'i prolt"1t ap1nst lhc 
w•r 1n Vietnam. and for an rnd to mohlaf) owr~ndm,- II II t,ponsond by I Y1tlham 
Mo~torium Comm1llrc 
lfyou"rc lirtd of workm1 to 1,11ppon "' them ... 
If you'n- 1111.'d or brm1 lr-eatl.'d with contempt by ··thffll.'' 
IF )ou n:~h,c wc-·n- nc"•c:r 101n1 lo fl'I ""them"" ofr our 1u.paym1 bad:.1 unlo, wr 
OJJ.llnllt' , 
Thrnbr lhrn:onAprd 15th 
(The 1bou• lu.t apptaf"NI u an .-dwett1sc:mrnt m rhc Nrw YOl'k Tin- Ofl Sund1). 
Mat"t"h 22, 1970 I 
r·••:·-"'""""'"'" ..... ,,_,.,, .. , ___ ""'~I 
I -< ~ j f <:,- ' I I. 
~ ~,,,~ 
I ...., ~~""' t t ,..t\l ~ 
! COLLEGE! I I f 
I ·~"•■■~~ ... ,,, l i +' I i ... ~ I 
l ~~~:R\~RY ,! . June 8~ , ~
-i I..1::1.fAl.B.. Jur'le 29f'I 
: four Prodvc11on, Ju ly 1Jf1 
i ! 
i Y,,!IO~n.9~0G(?•C1C1•1'9',...., :~.:~:~_ 
,_, ___ ,__ ... _ 
I 
! PERSONAL BACKGROUND 
, ...... _ □ "- 9•-
! 9i:--,,, , __ ,9,, ......... -.., 
! 0-•--·--·---7, --- . 
/'t;i"':"..Z!..~:... 9 "~~~--
! 90,-, .... _ ..... t?-"-"""' 
I ., •• .,_,_,,. __ • .,_., ____ , 
i -·-·- - · ·-·-·- ·-·-·- ·-·- ·- · I 
i ::;::·~ . .::,~~75-·: E ,:::: 





Tht foUow1n1 people h:i~r h«n c:lcc1ed inlo Surfolk 
Un1vc:n11y'1Gold Kry Sodtly. INDUCTIO N 
ctREMONIES WILL TAKE PLACE MA YIOTII 
l J Frai.k S:ablonr • 31 Boaon St. Revere 
21 Ttrc,,a Pt'"l tana - 9 Bohnr Pl. Worbum 
J) Kath ken Pu"i1 • 5 I Kinrwid SI. Cambridp: 
4) Su511n Drnirch • 160 Fcmaon Rd. Milton 
51EJl101 Oe1nm1n • J3 Mynk St.. Boston 
6) EdWllrd Wickham · 2A Smith Court Apt. No. J, Boston 
7) Danieb Roubicck · 545 ChC"$lnuthill Awe .• Brookline 
8) Mh111 Dorothy MacNamani • 20 Francis Street, Bolton 
0211; 
9) Ma• Mary Hefron - 8 Hawthorne Awe.. Arlin11on 
10) Dr. Florence Pcthcrick • Boll 164S, Owcbcuy, M ... 
11 ) Prof~ kn,on Di.amooo • 24 Plcacn1 Garden Ro.d, 
<:anion 
12) S1ephcn Bulyp · 2A Smith Coun Apt. No. 3, Bolton 
13)Jc:an Aluandcr• 28 Laird Road, Medford 02155 
---- - \ ~ ' - . . -.4,---
,.iE.2&5( t ~J~'4~ ~ 
I.K O RNAL r-----i;-,-~-.. -,-.. -, ,-.-.. -. ',I-,"-.,-.-.. -,,-,,-. '.'",,-11,-. -.. -,.-M--,-.,-,.,---, 
TltE NFWS ,;ND OPINION VOICE OF TII E \I EM HFH.S con• 1,.,. 01 o r mod1tn !Mncl, thin beo,,i,f.,1 el,ou1 • •II le,,cl 
OF SUFFOLK UNIVERS ITY ,t,..., l•n ,n p1trfi c11,c,
111
on 1. lo, ,t,,u ehou1 wh1dl co,.,, ,n 
1:DITOR-IN-0111-F 
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PA UL /· lStNIIAURI' 
Ll1"0A FRAW I. M ' 
STl· \"1- IIARUl·N 
ANNF WARD 
C,I OH.Cl· LINSK'' 
llAVI- ROIH>I· 
DICK JONI 
U BH.AULl·Y SULLIVAN 
( 
bloc. w1riich1,r,on,,1-,cl90lcl1,u",l,0•1op1oper plou ,n 
rii1 c ... ~1tnt1onol 01 ,..,. n lllhng 
y~ hot~ - .. , odmu,d >\m >,PU of d,M lo, >hou boM1 
~di:t-~.-;t"c:,m{:·~~i:~11 1:: t:11':;:' ,::~ :;: ~;.~:~,:~.~~i; 
1,,Jk1,c,Hn~, 1ng0Jcl , 1otl,1tfl'llnlof1h1ch11111 
I 
lo,ku- $34 
Chair - $42 
--------- . ---------------, (s.Mo,il....,,-.,,1 ,J-11,,...,..,_ I ••1,..,...s,.,_ I 
I .. , -,,._,._ ,.tt,(i2\U I 
l Lndo...dh•r b11ttklo, ..• 1o iro, n : 
I ~::,:':7~:1i!l,~ .. , 1 c1i ... S..ffotk IJ•il"n.irr : 
I nch~Joioirw1Ukwnt ~•111oo ~h•1,n <>llttl 
1 ! from Cudn~1. ,1,1,..._ : 
:Plr-oldp10 : 
: =-- Nom a..._ .. ,: 
: a,, ___ _____ 1aie _____ ... _..:·.::~~c~.:: -=·.::.I 
• 
; ~our ~•oauc11or,~ t- OLK UH.'ilAI 
TIii \"I ws ,}SI) OPl"'IIO,\ voar, OI nu \II \1HH(~ 
or SIii"! 01 t,,, ll\l\ I H.<;11, 
! 1)11 OR IN•rtlll I 
1.tAI\M. f\C I llllOH. 
<OP, l lllT11H. 
"-IV. 1 l>r!O~S 
11 ,\Tl ' IU V.H.lllH. <; 
Hlllln(Ul\\t A\" 
lll· l\l l'•d '- V. Al(/l'WSt.:t 
DIA\! ll,\ ITO/t-
unn lllllif,AN 
ll,\\' 11) MH tAl;AN 
H. O tll· RT JA Mr-. 
JOI/I\ IIOM I.U L 
t,,,I \\I Tit JO! l l\SO\" 
U£ JS§\ 
.,..,.,ti,., ,our home. oll,c e . o• llud,a fol io .. , 1h, IO -Catl ,d 
can,_.;,.,o,, ol o• ,nodun uend. then bt owt, lul cl,0,. 1 .. ,I J hnd 
,1, ..,.._.1, n ,n pe ,f e ctlioffflon, lo, ti.en cl.0111 ,. l,,ch com e ,,. 
bl oc. i " ''l,cli , ,., a,..11 m-d9o ld,.,m . lia, , oproper place ,n 
rli,con,enr,onolo, ,.,od••" u111 n9 
Youlio.,..ol ,. o,,1 od,.,.,,d,lieu t1p•1 olclio,11fo,1lie.,be o,,, 11 
"' de 1, gn ond comlor1 ""d no ., JO<> mo, a -n on • or bo tli .. ,,h ,ho1 
odded "'Perknol Touch"' 1 1, ,. Colloeqc 1nl hu bu n a11roc1, .. el, 
1,ll u ,eened. ,n gold. 10 th t f,ont of ,~echo,, , 
Rocker - $34 
Chair M $42 
lll(JI.I,\~ \llt-M,V.I\St,,,I 
tlflll t,,, .i.SAB IA\" 
l ,\H.ln tll ,\Ct,,,I 
<;Tl\'! tll'I.H,A 
J.nt lll\UR!O 
H 11 HOtl,\ , \"{):,. 
JI IUn l.1AH.A( , lt) 
f 5;',tt;'!;:•;.::r Al.....,, A,_,.,._ : 
: e.,- . ... •-"-•-• V1\1 4 I 
IIJW11t,;/t,\l.t 
110, HAllllfl'-
1.t.\l<II f UIIOIW 
l'\l I 11'-• 'ilAl H.I 
1 t,1 ► \ I l( .\V.l 1, 
,11 , 1 1'1\H.JI• \ 
/ iftIH~}~Yt'.~:::::::::::· .. -· ... i 
' ' I l'lc--lftlplu I 
l'llfl l 1JC.' R\l'I" 1,11,:~~ .. l~(:~l :hu,N•"'• 




,, ~ [}~~- ___ - __ st. '' __ M ,. 6 ,~:: .. M .. J 
c.'.::."c:'.::.'' !.":...•:.::".:.:".!.°':.:":::.' --..:.":...':::.".::.·':::'".::.'..:.' .::."c:'..:.':.:".::.'' ..:J' L----"-" -• -•11•-•-•-• •-"--''--'":...'':;;'''..:".::."----------...J 
"•" •"'"'~rl , ,.. r,11< IM., I lllt> 
I:,•;•;,,~• :,:1I ::::";•~:;::~: ;~~ 
l f'M 11.o.t 'f' '" •b•• n••II<'"""' 
...... ... . ,1,nh•ruJo,crJ 
S:iim Vin.-. h)'pnot1'll . lrcturcr. vclvrl•voi :r'; showm:in. 
111,0 wceb 3JIIU uluundrd a Suffolk aud,rnc 'by pu11tnjt a 
fD'OUp or r,.-.,,~ asl«p and mJlon11 thrm H\ I• tart-<!ancr . 
1 .. uJ'h ,;n .. , ~uc . . m J n m u 11 .. nJ ,tn .. n H·lhilt"lhr Hnll~h 
JI<" .:nr11111~• ·· lk .-,en 111.hk l htc,· ,u .. 1.- , uh1#~ " m UIJI.- J 
,1111•!• " ' o, 
\ ._..,., 111111' •"•''""~' " ' " ,., •••· • •· • l 0 11<' j, .. 1 \khm 
:: •:~,-\ ; :~ ;,'~,'t ~::r,~:::~:a~,~ .;!'i::n::.~:J:'.;,'.1;'.~',:,t:; 
.kn11~u ~ j ,,.t ""'·-«•· .md ,1·, ""netimn ll'W."'d IO hrc-4k 
h1bu, .. 
1,, .. "' """•••ul tnlmr 
"' ,..,J ... "d ,. , ,J.,n 1 ,I., ,1 ,,. 
- ~• ~n•""' 1...-1 1,,._,1,.1, h 
•rd• •tt~ ,,.,~ ,..,, ·ru.-.b,nf 
..... 11 .. .. ~. "I' ..... .,,. '"'" "' 
"'""'' ,. .. ,, ....... 
<rr ~•1ol •1;.-n •••< 
~· ""~n,lcJ 
r,"pk- .. mph •niJ 11 
u ..... 111 .... ,,.,c,n1ui,,., 
,, .. n , uJ .... ,.., rll..1 
II ~ l <JIQlnl 1hr 
',nr ,.llh - h hnrunUlhr 
•11• -'0flll>Jt<h l!c ..-.. 1,J 
,,,..1,,.. "" •h• ,1~r• 
•n •h"Jl"" P \ ,,.. .. cnl 
'" ~ -n., ... )""' ., ..... ""' 
" ~nJ, un )""' ~n r<• ' "" 
" ""d trl u l '"" tc-d 
lul , .,.,,,.., .. ri<"J .. n1 
•nt1f ltn-.,..-,_.11un1 •hr 
,., ••"'r ""'.t• lulkrrn.t,ul 
,.,k,.,t u r 1n1,,1hr .l) 
,·k ,u.t , ' "" rr 
' ""'"'""• I' .......... I '-") .inp. ,,,.. .. ,n 
llr f'nlcd • • ht 1,11.c,J 
.. }, .. ~ th, ... m. lhl"f'aµln .. n.1 
.. , ,u n ·\.,u·r• • •lr•I' nu-.. 
"••·r ,1,.-p ' "" r• ,1 • .,r,n, 
lhtll"UP'1JJ.1nJrrJ1 .. u 
.olttr ,, ,., II V<mnl lhc,11 
hr•J• ,.,,r oaouunku. •hn dl<I 
.. ,.A ur i., ... ,.i t hc -J,. ) lllb lk 
•he"'"''' rl• tnl. \uw ,.,,n1 
1~,m .1.µ m ••11, •••• 10 ,aJ •" ,n~ 
l'"'""''" .. nd11 •1 ,·cryholh<or 
lffUl<'r-1 1.. l cmhl) llo:oc.)uu·r, 
bro.t,111"· I ht p-o11p IU IIN h> 
hou o• n 1h dolhl llf, fklt•• 
.. 11npl.o1n .. t""'' lhcb...,1 ·• , o w 
,1·, ~• H•nJ ,ulJ« ,.,.. ti, 
,nu,h , .. I.tr , .. ,. .i touor 
'""""' I nc • UbJhU 
... , ... ir .. ,d lb,,, •l.•lh,n, .. nJ 
• I•, .. , ,n,t .. "" tllc 
'""'"'" """"'J-i •"""""""'~'•to ,n ,. .. 111<.,•<ld.tq,oc lllhc,nll10 
,.,u.,•...i ,., .. .,111m1 '"•• "'" · 
t h<r ••pl b ,tfc,f l) 11111,nhc,wld 
..;11.,flbtnr ...-• • lunn, 1M) 
, u u m...i C)o-noo• .,.b,.-cu 
,c:,mc,J 1<, ,Endb<lt<1•nd 
wuh mot, , ,,.. • ,on than 
olhrr• IIIMa ll;l iol lhnc, maJn 
1My ,. .. , 1ppcn •nd •Mt 
Ille)' • a• ut,c,mcJy,.-•Jo"'"of 
cllt othtu. a • dni;flb...S""" of 
tM o thco· ""prrlon1111nu M •• "'I 
complc l• ,mnauon ol my ••·t ·• 
l-11111 t ,.,....,..,.,d to l,c, 
ck h y Vuw .-ouw .... h • 
b u, , ,1111u1ooa. "'"" n. 
•)'ou••• Ille work! cUmpooa 
yod•~ .~ u wl j1h,.,.bJtC1 ,..o uld 
dn lhc bac ycid d he, IXlllld buell 
UII w-1\at ht, ... l lfttd O )'Ollcla 
, ,. ..,.,;.,, hh lt..-u,m.,nu ol 
,.,u,,,.. , ,., .,mul.ot ... ,. 
lhu ., """"' npl.o,ncd rl 
.. r11n1rJ r,,• lltnr l'fUl'I• 
.. ,ulJJ<I "l'lnJhor,ovund 
~!~;•.t.i= ;;r!:~::1 ~:l~h.,r 
.. .. 1 ,II wm ul.iil oo n, ""ffl• "'°'" 
~;:," o:'~I·';:'•;::~:; ~'::. """I,.,,.,. to OonJhurcn 
,nru 11 r,ud 1c ·c rowm. uL,tc.n .. ,11,lr <<I dOI nJ \, ... IUJhftl 
tl'"<f .. ..t »:pptd lhlol of 
,....,, .., I . ,. .. ,,nrWlll<Cnl 
of<lc,•p•llln \,,.., .. ,,. ,n 
\ P,I< o l "' "' ' · he- A l<I al the 
~<"11nn1n1 <"lljhr Jl<'ll o rm•ncc 
-:., ,,.. ul 1hc n .c,p,anu ..-ou1'1 
h•H >0h1n1 rnl 111.t t hey 
l.11<1 ,_ n ,.Jul Ul•"""••boullO 
.._,,.h lhtno Jr O n •he o ch .. 
-'Jlri n . 1,11 
hind . tw did ....,,. them •hilc becallM ii •• Of. ldmil:!cd IMI 
II.Ill nlttp cbat th.ry•d ••.h-, •b<tot peopk •en: indueed !Odo 
fnlin1 chcuf11I. rdnsltcd . •ad lhlftp lhc)' ...allld•"I '-" doM 
lbal the)' "'°"Id like tlM: 0111ac.,.- . 
upc11c11n•nh.,_ll11raor lul•llo.,..U.ll .,1 lan■)' . 
4nd" ..-.1 •PJ1Uca• from n..~roendfro•-ud 
lh ••cnl •ho c:o&olda1 IO o f the 1ct to the ot .... 
undu ot .uy uad .. 11Y• • t: ccrybodJ la111hcd . Dr . 
w,U,111n•• 1.o CIM:lpcntc wu lb.rtmu1n •ood _, the bt.tk 
nec._,y TIM, lflhl OHi •mply do« IDd how-i.l lbroui&b 1111 
to111d11"1 be hJp111>111td a,or Tiw, "'bj,KU ••Died off 
Wu llo,.111w,itooa,cl w-u•lllcttq<:lookilltbcwild~. 
lfa• I CI h WU fnaa11ma ..,,11 while S.m ViK bo•ad . •-' 




,k,111,tl\ .,n,I ...,M . .,,, .m,J ,r·, ,rnnd1111,·, u...,.J 1., t-rcJ ~ 
11 ,1>11 , 
11 , ,. ,n.i,,,r,., ,,,1,.,, 
,,, ""' ,n,! •• -l••n • J.. ,, 
U, ·,r,.-.i 
" .,11, ... , "" , , a, 
<>I ·,, ,ul•••·d• II,~.,, 
tk 1u" ·U "" •l.,C< 
a ,h,. -•••or\ 
Vr,,«f·"••· th 
r'<' " "·• ,i,Jit ""n .. ,1.,., 
n lh• I'•·• l<l'·N, h.-1 1 u" 
nlHI~ l!k t'• UI ,1;1'< .,,,, 
,~,,._, ,! ,1 th, ,., ' • 
' t,41',I""" ' ,1 lft<~ 
I, .,.,,.,,.,.,.c,1-. II 
.,,.,.,1.-, ,.,n ... m, "~"• 
,"'1 '"'•&•"·""' '""' 
•~,., ,,,.. ,..;, ... ~,.,1 ,.,.,n 
"'<"1 '" ·•• U 1., 11,.,. h" l'<'n 
• • ,,.,,,.n.,, ,,n,,..,,, ... 
",..,,,.,, \,,.,,.,,n,.i 
,n.1 "•rpn< ,n,, 
1,, .... "''. 
I J,,r1,,., ,n \,r,,,,.r ,n 
t ., .. , , ...... ,J..,,,., 
•• ., l'O'<I•••.., ..... 
,.,,., ,,,n,ra,, ... "'""'"·"IJ 
n,se , .. ,un ,.,. ,,~ n,,I 1hr) 
••~'"''' ,.,.,1 \1,n,· .,. ,t,,,u1 1,, 
,, ''""' ,rnn 
Aprll lJ . tOO Sllffolt;J_,..i 
.... ,, 
SPRING WEEKEND APR. 9-12 




l'lnoq<l>llln IOI' lb&: co-
l h 
~,r l"t,1111, ll-ll, 111de11b« 
New Eng is ~:;;.:.,::.'~·•.:~:=. Fir ing Range 
t• "n"""~•• """' ,,,.. •• Room! !1 
Courses In "~~:E-:...%~"~ 
,1,•••··•·11, .... ,,1 ,..,.,1 ,,.,11,, , .,,,, ,,.,,11,•1 rl 
\t , ,1,11,,,.,,, •!I I' t"·' d •I'' r, 
Summer Schedule ~::,~~•.Jr::." I~ '''" ll,11,L rt,JI I 1 •" d, 1 •I II JI .,11,11 I ,t,.,l,111• ..._,,111,1 t-., 11 I·> ,,,.,I 1,, '"II• : •• ult 
'"'I"''"' 111,u,--1,. ,, 11,. 11 , ,,,, .. ,,,,, 1h,11 ,,,111-.., wt ,i ,na III ro,m, of lit•••fY .,, 
, ., I ,I•• •I 1<. ,,o-1,uu1·"I I •,1l\l.ll1••• Ii.I> r,," ,or"rtllr ci;a.lllNnlli,;.et11iaryallll 
1, -. .i1e h, ,I Jthl ,1 "''" ,ll I' ,rt, • - ,.,., ,., n, ,t "' 11,.,1 I h,__ I ,i~lr-h 1),,-1,..11 ,11 .-n1 ~ 11lc.1-..:d 10 announce lhll ba•• prod11cal II llud)' tttP III 
n,.i"'"'"" ,m,h!'•!.uhlw~ .,,.,1 •·· I''-'"''•-'" h, .1,lu-:1,,t ,,.,1 111 ,· r.,tur,:- ,.,111....:, w1U ~ offrr.-d 1h1~.-om111gSummer of ...,,1r,,._ ThotY Ila"' u~ 
h th,r, ""' 1,,r,11 ,., 1 .1,h,r r,·,r .. ,m.w,, ., . .,1,..,,,,,11 ,.hi..11 h,1•<' lh'"'' hn·n 1.,u~h l tM:forc a l St.1ff~lk . V~ ~:= :;~~~a:•:ir C:..: 
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11,,,1 lh~•nto•hnom,ybe, willt1~(11ppo,<111. 1t1on uoun, 
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I ... ,i '- ,. th< IC" , ........ nut .. , ••1 •II Ht< .. nuc, u~drt,on lh•Y rrflUilCIII """°"' 
,~.-,., •·, ,.., •· ""' l"'l'"l.o' ,~& ,,,r, .. , 111.:.Jn• rru, 11 the wn1cu w1U be R~ • 
,JI "''"" ,I• ,n lh,·~I!•· •·~ '"""' c-r,r, .,11, ,,.,. ,,.,.. fht wun lh~J(fl. G,,,,clldolra BrOOU, .,1, h 1,,, 
'" ,,_..,,.,1.,.,, .,, . .,~, ,., ,.,u,iud• tbtrdo,c R1' h•ld )'-rishl R.lls:flEI..-,,.. 
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1
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.... . . m,, ........ , t•, ,,.. "·'"' "' lh ''" ,,r lh, 1 ..... 1,, ,111! I""''" ,11,m•"· ,,, ... ,·rt• .. JI .... 
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for busy peo_ple 
1'' 
,s " Pro1ect Newsboy." It on ly takes one 
morn ing. on one day, and that 's It . You , 
th ree other students. and a Roxbur y 
citizen become a leam Together you 11st 
residents for the new home deli very 
serv,ce of the Bay Slate Banner , the only 
black newspa"per published in Boston 
Whal does 11 do tor lhe communit y? It 
gi ves 100 boy!. and girls in Roxbury their 
l1rst 10b. 11 a lso gi ves them exlra money. 
new r esponsibilities. plus their own 
sports leam s, summer acti vities. and 
super vised ou tings twice a month. 
Saturday. April 25th is the day !or people 
w ho are not loo busy to be cpncerned jus t 
once. Call " Pro iect Newsboy" right now 
a t -4J2 4900 so we can schedule free 
round trip transportation for you from 
campus to Pr ojec t headquar ti:rs 
l.huwaud tlOOI Thom1>, 
9«>,..,w-.l,. •1111 Wnu w,I be 
'ltu1h•J Mu .... ,I ,umoJ1· ,1111 
"""" .. ,IIIH'd•""'""dofu•m• 
.,f ·'fl<"-"' pi,f' rr,,uJm11• w~I 
I><' •n 1n1-.i~I P,fl ol cl.au 
"'"""•J•r• \lln1 uf u,, rt.~• 
"'II"'' ,ru,INI r,y,11-uk,-,wl 
and r<>h11,•llll••n"11 ,mrrow,111 
hu1n..n c,,.,..,u \l ombo1> 11r 
lb• ,w,o ,.,U hC' rnu ... 14r,I Tu 
,.,,, .,,n,tr" "' P"""" 
llld1>,J,ul ., ... ~ ,n Miof,dJ •ntl 
' " •'""'~ 11<·rto11n,n,c• "' •~"" 
rl•)• 11 ""II rt..p ,rr 11,.-,n,: 
r,,11••1111<:J,nthc•,r• 
111 ICOIS4}~ Ill II 11\11 
1111 /\'!'T l 111 KO I ' 
1111 \I0OI 11:,. -.ov1 I 
I nrio,h '-~ :~ 
o.,,. ,ti lho "'"'' 
du,.,,..,,-i,~ •nd •<11n,t,.•nt 
1,,.,,e, 1n 1n,1,k1n f1,ll<>n <'1h< 
··•nl,h•f" ... .,<rr••l•l'""'"'"b<• 
,kt,... c•cr) 1t•dn,.•111l r .. ,., ,,I 
h~••'- bek.,D, •ntl 1,~hr., O,,· 
,nll h,'To ,. 1-n '"nfh,I "'dh , 
.,,.,ct) fu•n ~ln,h he " 
r,,.e.,undh .... .-n.u-,1 I nl,Lc 1hr 
t::, ..i .. t·◄~:;11::·~:~~:;.;"~;. 
~~·.: .. ~:; ~: :r.~1:\ ~~·; 1:~::; 
L----------- --_J I ftfhnJ •nd .\nl,·r, ~ 
,.,11 ,011<.Md• w,th wnun of l lw .,.m.,n,,nJ,l1<•n 
I lle •nl,.hftu u•,n "" new IJl.,t·L C'OIIKX>IIWI-- ...... 
~n,r,11) 1" oho P"-"'~ur nlollo,Jona,l>on l Ln-, •l'ld 
1
R
1;:.:,-:,;.~,."i:.:".:~. ~.u:!'c~ : .. ~ ... ,!.~t•~ .!"'0r.1"g!'.~~ 
1lw ll1'1t,n,11•c ,un111bo1oon, of Rou111 HI 
:::.::! ;~•l;~L(•~;,,, :;:.:; ======= 
V.t,h,,lll"l)fUtlle•ll••Utnl,on 
oulhnc,n,..,utoun,.,Jfo,,,. ,nd 
.:unlf~t lk,.....,, IC'CfWl<'I •nd 
11,..,u-,n p,r,,uc1,_ ud 1brou,h 
wnnon -.11,L ,o c>luoll 'ltud y 
c&h IKl•d ,nJ,.,d..,Uy and 
_,,.d"•III "-''" • ,.,.,,..,_.,.,,. 
.. -.kr<1,n,1111, .,, n..- ,,re • 
,encul Th<''""""' .. 11ouLn 
thl>"''"'""'""'d~_,,n,. 
••P•f 1COCC ,n no•cl-t a dUII,, 
A,non& l ll<'•Ulhon w~.,,.. ll tead 
HO C'onud Gllk . it.ru. 
f •ul Lnu and C•mwt for 
tun hc• ,nror-oon • ...,. 
M(ubk, lloom :z• 
t1n.RAR't' SArtRl 
Fn1h\llESollO 
Lucn ry .. rn•n•co111w,n 
...a1d1 1'1udcnr. ,ud wl«led 
_,.U from .. i..~wa l C:,cc,;c•nd 
ltromc to ~h ""'"'"'r Amcru:1 
Th e ... ,hu" •• n10 hom 
Ar1Uop hanr, •nd Pc n on, .. 1 
tb•oul!I M11L Twain. brl,·n 
,.•ulh 1ndlbrlk:.ltl...,1kau,. 
\IIUCI\Dft•n•nupoturtollhc 
a,mlort•bk •U1<mpHOn\ of an 
•St" ,1 ,:,,n ..,,.. ~• , 1Md1um of 
.,..,.1 b..aorr h n..,,.,.n1,.uy•n 
,.i,thot', .. 111111dc 10.-,,d IID 
wh,...._1 ,nd1t..1 wbl(,l-.;onbc 
1,1nun11, ~•'1', ('1111'1lun '""""· 
"'"'fare. •••ti~• • l"''L"ull, 
.. hool(il" ph,kl>Ql'll) . llfOl...:tlK 
,\,m,ofk;o1t lu,..,~I u 11'1om, 111 
>lloll •ntlh,n1 lh.>t thf .. ·urn 
:;,~,•~,~ •~ndh:::," ~,::~~ n.:,, 
:i'~"~:Tt,4 :ulOf~:l~o ~h~:~ 
:.:;:"' :.1~."~• c7~~;-- ;~:;; 
,ut,irk "(>I '""'"'1<11 htlhf 
...,,t,,,I •ludcnh ,.,11 .1 .. , b,: 
opv,,,d" ,bu<! 1nl•uJ"'-l10n 
r,,-, • ...,1 .. 1 .. c,n1hofo1n,.,f 
'-'"'-'"lfn ~nd ,.,.,..,.,,.,nJ to 
~•,:~;;:~, ~ •::: ·1h;n,,::~~3·": 
._.IU<. ,nJ"" thoW IOI <"1-
~h"-h d1\11nJ"1.tl u hnm nl er 
1111<'' u l «>1nrdv. ~uJcnr, ,.,u 
n11n1n• whcu,c, t11 ...,, lh< 
~i.,ntul "'"'r to>be tlN:t•p,:wr ... 
~•" t,,r ...,t,,,1,n1u1<11 ,f 111 hct 
~.,,,c ..... CHI h;rd ~n, 
nOIU,oblr le\\llh ,n .,._ ,., 
VA News 
\4 orctllu117,000WIOQat,, 
wf'IC(....,., w,....,., widow• 111111 
~h,IJ rrn ,.,n ••n""' ""'re.-,! 
cdlK:4t KIIUI allowlftC~WfldCf • 
luU \tlMd N:«ntlr by the 
Pu,,odrnL 
AU ,,_. \INCi t!K GJ. 
81U1ad otMTVAah•1:a1iooat 
p101u.,1 ••N:~t,y 
O o n1 l d E . Job111011 , 
Ad1r1111l11n101 of Vurrus 
Albin, 1lu1 tM)' •ill n:crr,e the 
III ClfUfl IIIIOIMuaJly nd 
r,uo.nln= tofril. l.H<11..--.I 
tlul II • not DO<UAfl' IO 
coat...-1 11N: VA 10 te«lft 1N,. _ ,o11- 11111 - of,_,._ 
1,11,dylftl undc, thf CJ. BiU ill 
IIIHUUIIOIII of lti,pcl lu"'ina 
w,11 ""'"' °'"" tb,cd. about 
!l,hy 10. wludl wall N:flcn the 
"""' l(pllit-thl)on.tc, lnd 
,ndu,Le n:IJOK~ iM'N::un 
I/o m ftbn,uy 1bfOIII), Apnl . 
v.u:nn, ,owlr,na bc:!Qw 
co ll•1• l, ,d, 1ncludi•1 
_.pproftl>cc , 011,tiM:-,ob and 
::,rt~~:• .,i,1.:.::- tom: 
VA r•ay month to be: chpblr 
for (ducauoa ,11o w111u 
~y-nu. 
n,., VA Adm111-.rr1101 said 
lhU JIUUP ,ho ..-JI tt«1>< 0111! 
chc~L ,oround M•) 10.irhonc* 
lllf>. 1nc:lud1q lbt 101 ro,n1•~ 
,n,,u1u. p10•1d1111 lll<lf 
•llrlN•n•" hat. 11<-on ...,,11f,cd 
lhrm1&bApt1I 
ll o• r;o,r. rhc Vf\ ofhc11 I 
np!o,n~,L 1h11 ""'"" trinne" 
lwlo,. cnUcsc kod ,.JI r«cPr 
Nt .J,u>tmcnu ,n 11o11clK~l1, 
be, • .,..,. Ib o \ I\ .. ,11 nOI r«t••~ 
l h•or munlhl~ .i,cnda11.r 
,·cmloc•hOII~ ,n ,.,,,., 10,nd .. dt 
111o,n<tt"""1ntbcf11,tcbc.,l 
lho V.A c~f .odd.-J 1h.o1 
U IOI~~ ,111,n,n1 unJ,r lbt 
,o,,11on4I rcb,bohr.11011 
prv,ram ,.,11 ,.,.,,...., rbc,r 
,11,tt•-.cd cdu,.1 .. n~I ano .... n,o~ 
111 .. 11,, .. ..., 




""·'' '" ,,!l'""'"''''"'h ,.1,,.,,,,,,, .,,,,., 
I• t • I .,n,,,,.,h ""' 
' 1 ,.,h l<"'"" Ins!•"' 
J,.,., .. , h 11\f -~'"'' ,1,.,,.,. 
,ull , I •" ti>~ , lu,.·1 •111 t,,- • 
~~ !Hffl\J)' b) tlM: 
,lm.luh 
l ti.1,.,..i,.,,, .. 111 Ii. .,,. ,,,,,,.1, .,,-,.,11,.. V,,11h1h, <! '"'""" ,.,. , ,1 •~ "" ' 
'"' -''"I 11111rl, • 1, "' I,., •I.all .an,! th, m, lll u h ,'4 \h , ,.,..,,...,,. 
1 
"'"') M""'-'" " ' 
n\.lm ,,,,.,,. , n, .,,,- th, ... ,II h,-u,r .,1 1h, , 1u,h·n1 h,>J\ .,,., ,.,.,.,.. , •• ,r ........ .. ,a t.r • 
~:::::~··::··::::':::::::::::::::·:·::::::::··::i::;: ..  :::.:::::.;:::.:.::·:::·.:::, ~:I:~/:~?:~:::.:i.~~ 
,,.,,,,, .. , •n ...,,,t .. u lll"'ll,-
"-'"'tMutl><>""'""ll•c;od 
•" , on •a<I t, ,11, lt.af\.o . 
l• u! \ nu •"" IJm11• Fo, 
h•nh.-, ,nlo.,,..,.,,., - !if• 
\kul.ol It•~- : ~• 
.\llir~IUl'kr11KGI 
1,U • ltd athtl VA ,111..auooul 
p101,.•u ••n: ~ t.,, 
0 011 11<1 f. J oll ■ 1 0 ■. 
Ad1111n,un101 of VcwnM 
Aft.,n.. 1b11tlw)' w,Un:co:rw•1IK 
lft>ICl,n . .. , ... 11iau, ..id 
,,m,.-11..,,,ofclll lku~ 
111.•C"•-~'o 
,o■ 1..n lb<c VA IOll!'Dt..,. IIK• 
' ,, ... ,, ......... . ......... ., 
m•n• ........... th,- •th,, IH "' ., .... ,,,,,..,.,,1,., ,s, . ..... .. ,,, .......... .., ,..,_ •h•,ll ............ ,nd wk.l<"d 
_ ,. l , 1rum , l.,"'""I (., ..... , •nd 
lt..,mr lu !001 ,tn.lUf) .\mC'f••• 
111 • • .,,,..,,. ron1• l1um 
" ''"'' l'll•N• •1111 l"cu-,11• 
,.,,,..Jio \l., l '""'" I•"") • 
\l'• u)l)> ,,.<I.hr llr .. 11•• lkwUK 
1..i,- ... ..a-of 1'"-
"""r•n1 unclu Ille G .I lliU ,■ 
, .. ,111 .. uo ... ol lli&Mr lunu"I 
.. 111 tt((nr ,_ d.,«• ab<1oll 
""' 10. -..lul:11 •..U rrlln-1 the 
,..,. tci ular moouh.ly r11r, 1rwl 
111,111.tr rn1uacU•( 111<'.l(un 
,,...., ~ebru.,,- 1b1oup Apnl 
1•1-,M,n, .. ,l,, 1 ,ud,n l -!1llnl 1. ,r, 
!'- •I " ""!I 1 ,,.,,,, K.u,,n V. 1ll ln1,,.,..,, 1h,· l'••·•1< l••• I lk, ..... .., ..... , .,,. .. dJ "'° 
r '-' -""c_'•_.;'_' -"- '-' __;''__:';;;"':..." .:._' ::.••~=•----~ 1::.,~::::•~,"~:.:,.,~~ .. m•,.,:•,." 
THE COMMUNITY 
PROJECT1 
for busy peo,ple .. ' 
,., Pro1ect N ewsbOy 11 only takes one 
morn•ng on one day and That 's •t You 
three other s tudents and a Ro11.bury 
c1 ! 11en bec ome d team Toge ther you 1ts1 
res,denl'> t or The new nome deli very 
serv•ce ol lhe Bay Stal e B ,rnner ! he only 
bldc lo. ne...,.'>p;tper published 1n Boston 
WhM doe'> •l d o tor tne community' It 
g, ve'> 100 bo, '. ,rnd g•rl '> ,n Ro11.bury their 
lir s l 10b II dhO g•ves them e 11.1ra money 
new r espon<,1b1ll l 1es plu'!> their own 
spor l '!> team '> '!>ummer act 1v1 t,es and 
'!>u perv,sed outings lw 1ce a monlh 
Saturddy April 7Slh IS the ddy tor people 
who are not too busy 10 be con cer ned vs t 
once Call Pro,ecl N ewsboy· r19hl now 
d T JJ'] .i900 <,o we ran schedule Ire(' 
rou nd lr ,p rr,1n <,por1 ;O,on for vou from 
,1mpu'!. IO Pro,ecl ht•dOQUcH h:r<, 
Apnl U . 1'70 
Look Who's Here 
i. .. , • • •.•. J , ,... ""'"'· 
11, ,.,..,..,,i , ...... ""' '" "'" "" 
,,,.,1,.·,I \lu .,.•1 ,,.,nr.t , •n.t 
"I'<''• .. ,11..,. ii, .. .. , .. ·.t •• ,.~ .... , 
,1 I'"'· rt-o• •·. ••.t•"J· • M 
"'• "'~• ror• ., .i. .. 
r, .. , ,lwr, ,11, n, .~ •"' rt,. , 
"',;''" •l'"" ._.1 r" h,,.,..,,.,1 
,...i1 ,,, .• , ...... •·••l"'•""f 
h ,,.,..., \l,n,t><·,, • 
"r<J• 
.. ,., .. 1.1,,,1 
I ot I ,1 ~ •• 
lltM••l\ll l ••lklt\ll 
1'11 ,,111Uk"!' 
11'1 \l,il1 t ~''"'I. 
Siaffottl.....a 
... ,,,, .. .,.i,,. ... "I"'""".~ .... 
, -m t-•!l•h~ ....... mr11""' of •11 .... " ........................ ... 
...,,.1 h,>1-••\ h nnwnh,h , n 
,u1t,, ,,, ,11,1ulls, ' " '""'" h" 
-~""'·' .,nJ , ... , ,u ,.,.., ...... I>, 
~•::.::" ~:::,, I hfl~ .. :-..~:~:~ ..... , ..................... , ....... . 
'"«"•"" , ........ 1 ... , , ., .... "' 
""" ""'""~• ,,._.. 1hr ""'"' 
...... ,,1,,. ................ .. 
' .. ' ·~- ... ~" ., 
"' •. • ,,1 •• ~,. • •.•• 
,r1 ••' • l'b• ,..,,. I •ll•~• 
\ru,ran• 1CIMl)111& lwkl• 
.,11 ,,, 1, ,d , 1ndwl•n1 
• rr 1rn11,r. un •tllr-,ot, ind 
,,,., r,u,,., 1,11nm. 111, .. 1 
,.,.,,, 1hcw•ll•ll<l•n«:ln1llc 
'" •offlo _,■1h 1o lwchphlr 
,,., rll u,a11 o n •llo "'•"" 
r•)""'"" 
lbc VA A<lmon1<IUl<1I '""' 
•n• ~•,Ufl ., ... ,.,U l'<CC ... •-
..... , l ..i,>UnJ \I•) IO•CIMM'" 
•••" ,..._1...i,n, ,nr rr110.-t"• 
,n. ,uu, r 1n•1J1n1 1hnr 
"" .,,1,n,, h., l>.;<n .cmfi,,1 
m,.,~,n,.rul 
11,..,,.,, ll>r \.\ .,11.,,.1 
•rt.,.,c.t 1h•I .. __. ,..,,..,. 
•~~•" ,.,ll•J• k .. L .,. ,11 tr,rrwr 
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LOOSE ENDS 
........ .. ........... -... 
Mpqaou1c •n• ol .... -
1Wfn"•wrlllllf .... a1w,)'lbea■ 
ptppnad wil ll ......... I.■ _____ n.■ldlle_ ... 
W,Wrlnod, • rfflf•IIY ~ _ ,.,.._c of Ml llliarillc fnNl tlN: TRANCE-ACTION tThc rono wm1 looK ends 1n: flflla . M H,ut..i)f ...., 
urfcrcd fre-c or dWp- to ;anyone: w,th 1hc ,maain1lJOn to W-11 for .,.....,Willl polilla1 
wurlr. them 1nl0 !IOfflClh1n1 1 lliln••i- o.« Ill .,.... 
I mC11n 11k( r know wt: may bc 1 ,.:nen t,on or ~ .,..,tll,_ M -ucl oa 
mugJmoulh!. Ille lllocu _., 111iu _,. 
, . ovl fll • •~ ■-dlo 
Wt: re ittln& t, me of I phttnolo&Y or,rrccution, by pl,l w 1i. row ol 111ir ~ -
which• m1n'1 ~f,c:al oocnu1,on m1y bc pulf:d by tht: WI>• - tlN: -
lcng1hofh11oudcburn~ --• flAf1 10 ilailau 
If• poet stales b«t what hcc knows, then my friend 0.-ricl ■,..Ii.le,-, .o..i,._ ii 
l.ou'11~ic: :1::'!..:t::,:: :::i~: ,:: :~:~~=~ :!:;I h I llo•SOoill«. 
111 r,~i0:h:~::~~t:: ~~i~i":Zi talk 1bou1~ ,,_!!• ,.~;;:; ... :::1., ,:! 
The onJi111l Jyna of Utt le Girl Blue: we-tt not llealilla ihe lnoo• o1 w.o,-y ii 
• c:mpath~, but 1,hghtly mocki111 ::_-.:-~--~: 
bnl 11 odd 1tr1 Lyndon Johnten'ii Soswdllhou.ldbc - •nlln .,.,.•■Y•..._ 
namtd Sarn Johnt0n! 111.a , bt: ••• Walla- ..,. 
Wh u U11c,uq lo t he lo .. 114y I fOIIJMI 111,-lf DOIi. bit 51.tllb«t ~ .. _.. ol 
:=:!1:=:::1..9:.:".! : •• !~ .,_ ....... ol t1Llc ~"';'~:.. ...... o,ff ... 
the - nllfk •"" ur pot,11al ~ •t.tllllnlillia.bli.• Of-,Job~•• 
11'1 OM lll,a& 10 • r thlil ,t la.,.cr •nlll _In«, b.calla Wt f ool - \ lot o •lr foo t, 
pro•UI poll11t11~ t1c•III• •n..--mlldl. tl,_ilillba■ ...tor111a1tdy. 
co■ t1 ■ 11c . !lot C"9•14'1l••1 wcull.f.,i11i1itmld«o1111i■ T1Mpt1- cff.aol lloNa il 
114Cl"'lc ........ lu~ottopwil, ,µ.rlllilllll, tile.__ tUI .,..o■,,11 
t , en• u - ... 11•, """" kfon I pqdloln.alyu rou. ---1..i ii. or ii "'°"' • 
1noclwr 10 0.1tr .. . If Ill.ti I wo nl 10 kno,. ,t you " "" \ht Uppcll AU d:ru.b an Ill~, 
,n.a l LJMI a11r101 polllblr ...,..,,. IO--.i■ utc buno■ - ,_ allr• So I • id, "'Y- PfGI,.,_ • 
Ill lllcadc da,d; ,- IIIOII\ 11.tYt u .1""""'uo• 
l"•ddwU .. •llsii,., UfrlOI ,,,.hll 1tl ..... , •Ml fllftlMrilllcUl,ol■ .- A■llllam ,11 , 
~.::.~ :'~":11i7n..
1r;,=7W IOtS-:~:~:: alt hi t hlJ ~ a..::-!°:.~ .:=!'-




- "" ,.,., ._ 
It could have hem likt MY othet' Mond■)' aflc, 1 bus)' 
weekend Starin1 11 a 1humb lack on 1hc bullcllll b<Nlrd , I 
ur ~ I. " ' "" .-h •" .,,_ h"rncd 10 ~ dronmJ .,1,n· t,.LI., 
,n10ohlioo11 
Spcak..,.DltllcaletC'flA, • .,.. ... .,.,t..,, pcopl• couooler ,..._...,.. 
1U1 • ••• ltr ,~c doDI llf a bvl" ,-,·~Ir --,J. FS\Mf. 
l.lu>UIIWI .... !"' ,..,.,.11., So•c .... , --~ WC• ..,.,, ..... ~-tMI __ ..... 
.~!IC•"' ..... ,nJ ~.,.. .. , ... '"" ,111p,,ud \ 0 ...... o l II IIHC'f8'1in& lhil l -- poopk 
,.,.,,11,.1, pb,loollplw,4'>111\ftOl'•••n bk c on11lllct 111,1■ ,ct" • • 
I ...... 11 ... d ll,. ...... \uOft Ue>ffa ·• ,., ... _,,, t ,o .. h,a poyd1,oio,.,ctUr --..L 
.. ■11ff...-■it,"'n1po-n••r 1111111 _. ,..1t1ac bfc OIi tM T11u •,~f0f-.-" 
II could have t,ttn \!,kc an)' 0 1hcr Monday II cOl.ild 
h~wc bl.,c:n the wf1. '"'°"O1oncMn vou.::c of ,ornc- PfoCe_,,. 
1hal j('&:mcd to be tdhnJ me nl)' eychdi were l"lhlll 
hovk ~~t =a~s:·:, of Slrft ltc:W OIII 1■ ftotll of-.•r..;. 
Woone< . 1 10-yur-okl lunlOf ,.,. Jtoffl •rlar11n11J,1 •• 
S.• V_, Ille hy pn<illtl ,o h.o \Ull"'rMkill ~fOIC' mr St,:,,r IM1I 
1r••-·•"·••lw11•-•11wJ .,_■11,11ia1• ·•--·'"''" °' •• 
• 
PHI BETA CHI $ 
... ,ff Suftol~ on 1,,pnl <J hn .....,urd 11-hl • • n ifonblf 
-•1111ooi 111• SU l"'}'d!oloc 111&1 ,..,.1111 - • bll')"I Mr -
.....ioo • ..-ho ha M"ttl pr-='-""" ,uftu,..i "lwn 114 ••clll - lo 
hyrMrlll IOI O~I I yur """ II,., ..... lllool u I u.t. 
"Vou•teff,Ynl.Laudanll t,u11111111woul4n'1l,c.nlll 
• .,, c-o•lo,ul>l• •• Ste..., 5'1,h lhl!IP llf ..-II.al"" 
,.,c,owd1■ ll•it1&•l•..n •,y..,, lurf""■ ll ■lll"llrP_,• .uSiewr 
..,.,,.,....,rylM:•'"l' You .-u .., l1tr1 opla.lnd 10 mr. -,w 
lonJt"T ~ttfl J""' cya 04Wn con.c:lOII• mullll ll n:l'ff-' H4 
("lolC' theta wltcn JOU wilh !bt ..,b\'.Oft.C:IOUI mllllll eo111n 
rw, :.t .,111111 "·'""· ..... !Of• ...... u■lllr1 btPIIOID " lkll 
...... . . no1111u.-.u - ,,., • , • •.it u•Ph 
On Sat cve•mg. Apnl 11. \ lrJO. l'tn lkta On. Suffolk .... --... --.. 
U111,ena1y',sci«fl l 1nc:h<>n<>ti,o;loCl)' ,hckl11JanllU1l • ••• 
,m1i.i11on banquet A ttttmon) TK p,.-rsons 1n 1t1cndlntt, 
alumni. presc:nt mc:mbcn, & 1,11111tct of 1hc !Oc:iety, wCTr 
1 
~ • •. • 
welcomt:d by SuYn L M:ad>ould. pttaidc:nt. ,.nd Or. ....-
MaN M BoN~cnturi. faculty adY1P & secretary. Aflcr 
an tnJO):lbk (O('kla1I A l!"ll'al. lht t.nqutl Wti Mldnued 
1 ,..,.., ,.....,iabc-• -di url•111n1,■ .- 11c .. 11MIII 
.11 .. lhlil lit altO poon lrlll oul 111•1 
St"'°"for.ib«1rnt111lcn:flr<I n•• .. hYfl"°"" -.,pnfonnc:lllb)' 
:::.r=h f~~=· •~n:;.--_.': ~:tnt~•:c-~ ":-l~n :::::~ 
:'ad;,.;•:::. ~~fl=~ o:'i':; :,-::.:~:.Ond~::\ .. ~.•7~; 
..,bf,,1 
1
nd 1flcr lcarn1111 1ht ..,., the pop1btllly of hr,er.,ia 
r,....,.1,cha,q .... tlromhllf•l&'.■III br•"l'"""li,cduff1■ -0fl..-O 
51...,., .. rc.JrtokP" ul tllc• .·• S1uc 1111111 
Ow• the r.,, JCU S,u,. Ila• -Somtth•rll bl.r t1ui11 llOf'sli · 
~-: 
11~:l~I ,:;'.,~, :::,~; :':':: ,:;:I ~0:1:~ "~""lc:III 
...ol,.1■ 1 •"" _.1 olll•n 10 I b>Kamt .,.. • .., of -
ltOP 1111..,lliltWult.""" ulli ~ Cl U nl ifll 
ofh"""'°'III "f0t01Wttl•.,.,I f1•t ..., _.,...,n - I bl..,l rd 
uopr,cd 1no1he1 l id from mr crn •• th• 100M Of"'-nclll ur 
11
11
11c11fll.•"""'lara1I•"""' bcfof(mc. !hc•rU!bclllk"'•• • 
1hrr·• all ,oDl!lc:111 - tn11mri,.1111 vi• on h• fKC. •nl 
N:ad•lnlt■I II b)' flll IM mt ",clulllr •It-- ocara:I 1ft 
c~ - h•nl""r" 1o~un: . ... olll .. 111urfflHI 
S1t•c!iomClhlnl ...... p••""llla\ .. llo.,.doJou fttl" " adi.fd 
cl&-'l'l'II< un1,l,.of11 how..-c r m1J 51t" -F,nr , f•nt ."' I !tpholll 
tal-t .. • •ni a lwr • ..-woa• m .. .,,•tut tupp<Md"" 4 
""" s, .... llopf\ 1011> "'10 
11111 ,.b
1
col mr'Accurd,nl npc"'nC11tal poy,halol:)" aflH 
,n • 1tl»blrwnneu. :;1,olulkll II. • p-.du11,:,o from Suffollr; ind 
- ill(•!•• •"",s«p,'1 •nu,111<' ••m• 10 find oul wh.11 ~an he 
ll>P'"'" " 11-., Tl:'"• .,.y,a& IIIOM w,th llyfl-. f1om •Mt 
ao) C}O ...-TC "" hf•.,- .-J l"•t WC• 1,c•, ... IM rislil UM.I. 
111,t11t~ "'"I 1h11 I COflllln I oJlt" ·"" l,8' 11rt:Hr fouad - of 
1ht"'• br ~J..cd m• Ill try ,1,,. .. n,wel\lt1h11qunl 
, .,1 ~•~•-• ,11, ·b~r •'''" SLEEP! 
._.-,u, .. ,11.1m1 r'11111•••"' 
b) , Mi Lron1rd t.o111. NASA las11umcn1a1ion En&in«r· 
l ie spoke on the space Jll'Olfam II rela ttd 1oour tbily l~cs 
::::; .tiowcjl :an mformau~e film Ort 1he Apotk> I? I W 
und~,!~~~l~n~ ~c:.~:~~1~:;~~~~P:::1r AN9'YOOR ~ 
Currier, Chl'UUnt M. C11m11. R11:h■ rd IC Davis, Jr., 
Ammco M !-,ta~~- David E Mamrtdd: .,-duatc 
s111dcn1~ Richllrd Epn, h mn Holzer, Myron Lrwis. 
Fn:dtn ck Z1mnoch , alumnus Thoma~ F. SalYII\' aod 
racultyrnclltbcl'Frank A. Feldman 
T 
a 
Thc:folk>.J:nawmJll'C1Cntcd awardlrOl" 1hcir hclpin 
~~~~~~~•::; t ~lc~l~~~~I !;~~ ~~= 








hr l'"""" h>< <>~•• •re.or 
.. y .,,.. , rr ... ,, rcl&ud ond 
n 1) cu m lu rublr Stor 
,,u1111C'J 111 1, ,. ~.,-,1 • u,,cr --y.,.,, 
•• "" ,,. ••r; hu•1 Yo u , ,nn" 
1,...,.-, 1. ner ,,,.., ,1 n """" 
n,- 11,,111 ,.1,,., I°" .... ,_., 
lh<' l •N" ,..11,n, he. , ,. , •nil 
bu1 111,ntw <JUld 11·1Mnd 
s .... 11 1h•11J> ... • ·h., a n 
1up!'<'n"nduh) r n,,.,. 11 , s,.,.., 
I•! « " pl,,r,r.S 10 111< "lh • 
On -.a, ,..,u,n~ . ,\pnl 11 . 1•no Plu lk t~ nu. Suffolk F''""'""!'"'"'--"'I 
Un11,;, r<1t, \ w ,c-n ti fic honor "°"""' I ) hdd 11, :annual · • · -
: hr .uh,un•nd • r 11d d d 
,.,,,. ,,.1· un<101 h,r11~•··11 u, 
, 11 . , ...... ""'"'' 
I d""' ''""""'""' ,nu,h nrl• n•!l"n .. h• .. .rnrJ 
tk _.,., l""'"rd ,,.., lh" 
1n1t1Jt1on h~m1 11c- t & ~,·r..:mon) lll r p,: rwn, m ~ttcnd:incc. 
~lumn, pr.,..,·nt rnemhoi:~. & ,mu:11,'i of , h,.. ..oc1r1y . w,•n: 
w.-1 .:om,-d h) Susan L M:tt.: l>onald, rrcs1<.k111 . ~nd 1)1. .., • · 
\ l ;.in;i \I KonJ~entu r.a l~,-u ll ) adn<tOI & K Crdlll'} ,\fl t f 
i: \~:"' :.:~:,., ::\'.:::/ ~':;~ t:::,~~;~~~~1::~ a:::~;~ ~ . 
._,,... tor•I t><-,. on..- 1111,,r"fii m• •• hH"""' ., p.-11,,,....,d ~I 
,11 ht r """' t, .. m • !di<>" " " " !um \ ,11,.. ""' :\ Sunoll 
., ..,,~,.! .. -uh " " " •""•ho ,..,, ,1udo 1, ,,.ul,I II•• • 11, d•nr:o"" 
~~~".:'"~;: ... ~' ·~~~, •. ~-··4,; 
lk ~p<.•l ,· '"' 1hr ,r;i.:,;, l"~m i~ n-la 1,-d to our d;i1 I) h,·cs I 
< "" " ,,,.,.,, " '"'"''"""' mm '" ,h, Apollo 12 I W YOIJ 
, n .,urru• h~1•n,>U,I /\ Ur• 
rc-,d,nC " '"'' :\1r, .. .._ ,,,.,. ,M 
,uh..-, 1 •nd • h rtk-••n•n•lhr 
ll Ml l«hn1<, ..... ,, .... , .... u .. n.s 
.. ,.,,,...,,r .. h !Ub<Jln 
"' "' 11>r f'U"'lnlu , ,~ ll1 •ti' •,. 
t,r,n, '"'" l,n! ,~t ,n ,.,.,nt I" " 
"' 1h r,n ~rnr u,J 
<;.,111r1 l11 nc hl r 1ho1 ,11._,. ,_.. 
,,,..1,1 h••• ,,_.,.n u"h 1> ,nd lell 
llwl lh<t•HI )O! .. l< • rh.-
1"'1 h o, , ~,11 , ., J<~od u..- "' I•• 
~,: ... ~:i;: .. t::;,';~~~~,:",;. " ''"1 n~:::,:i;:~,."',., .. ,mND< 
l"h,· , .,11t, w,n~ " •·" " 111H1;i1cd in to the honor soc1rly 
und,·r)!i;aJ uah"s R V. a) nt frand k mt;«-. S1rphen F. 
( UTTW I ( "hns\111<" \ 1 Cunm. R1.:hard K ~ VII, Jr .. 
Amcrl c{l \1 \ 13rqm-.., DJ,· 111 I· MJn)field . 1r1duah' 
, tmknh H.11.h1nl I pn . J.am rlo llo l /\' I , Myron l<'••m . 
I r,·,kn, l 7.1111110,:h alumnu, Thoma• I s.r1,·a,:c aml 
•~•ull, 11,-·mh,:1 I r.anl A Feldman 
I h,: 10 11,,_,1nj! were ph'Sl'll l t.'O aw:ird) fo r lhe, r hdp in 
t h,· lu, ,.111111111): , t th,· ~m·1et1 Su!>Jn L. M.:Don~ld 
1•r..·sid rn t Su..:.n C Drcv1tch. ~tuUr nt .... -.: rc lar) ;md h m~ 
t ,•n;i ,., ln rt" •·~•tkn1 of 1he s..·1,•nce cluh 




, u,r b1ton1ll1r11 n01I , hr.,...i , ,..,,.,, .. , 
"' r,,. , .,.,,d "\ ,.u r ,a rr l. ••J·•I ,,.r ' " ..-, ,,.• I MtnkrJ 
""f'f'<d ,n,-t11<1 ~Ml ""'" mt ""' •• ,i., "~'"' ,....,.,.,d ur 
,,.,i,r•,nc .n.s •• ,., •• I , ,,.,,. 1,r1.,,r mr St<H -.. , t..-ud• .,, • 
l ll t) ·,, • II ,. ,,. I. rd \n11mrf1.,,1 Jflfl "" ho, h,< • nd 
e 
, . ,1 "'" "' ,. " ' 10! Ill • ffl) ·•,,11. 111< .. ,1...... ,,a,rd "' 
,.,, ... : "•"r"r· 1 ....... "'"' 
<;rr•< ... ,m,111111J•• •n.U••,...d" 11 ., .. d " t"" lr<I• • .._,,I 
-~"'"'' , ......... ,., """ '''' ..... ~ •••• ·1,., hlH". I r<rl><J 
1..i.,,,,,.,,.,.,1 .............. ,., v. 11.,11.rr,..,.i· 
,,,.,, '<•·•• h<,r•• In J,: 1111•' 
Student franchise Plan 
l!u! ""•' ,,, ,nr' , ,.,.,du,, "l"""men1,1 rw,h"l"«I ,,,., 
11 • .,Lul>I, ,. .,..,.._, ;,,., ,h,lkJ hr.,. ... ,. • .,, 1, .. n, )1!11<>11, • nJ 
,nr ,i,q,·• .,,.1 ,1.,...,., ,,.,., ,to< .,..,, ,. l1nJ , ... , ""'' , , n N" 
1nr"'""' "•"·' , ~,,, "'""' """' """ h•r"'"'' I'""'•"•' 
"" ,._,.,, ,.. 1,,,., ,11J I• ..-,·tol!r'"" llut<f.lllor•.I 
t,J!uh ..,,,. , <lt•I I .,,ulJ11 I ,~..-11 ••><I h•• •h,..J, 1,tunJ ,.,n,.· ,,\ 
l h,• SeaS,.,ni;,•r • hube.-n on.-ol 
.. me ro,;.1·, bell ullmi,: u.t lbo .1 ts A lull 
11 sl ,'-'I' "lii'<'J b.>JI JI onh 5179 9S 






by l,an-y Bladlt 
VA 
News 
1c ... ri••"'1,_ , ... 111 
lnlonul'°" 011 Llus:poup11 
• o l co 111 p,11ennd ud 1Q 
~ Suffolk Un1vers1l y 1ffi hat t o f Tau Kap~ Epsilon. r;-:.::~:~ ~;:,:::..i- !°.: 
tht b rgl'Sl nau onal social fnlcrmt y ws,, muallcd u 1n " ""'· M uplo,M<II 
offic11I chaple t Saturda7 A.pnl I ll 11 the !,ChOOl A t,anq uc-1 Apu,. be u 1puuu,d tlu t 
rollowct.1 • t New tn,J1md Lift lbl1 ll111 r.a la a ffan marked thaT • "° •«d 10 n,su.c1 tlK 
!ht fin! umc m thc- 11Choolt h1s1<rry tha l w.:h an VA m ,ca, .. eM cltc.dlt 
OfJlnllltion lui~ v1si1cd th<' .:ampus Thc ,:c rcrnony and ,rr,!;.:..':,. :•~:~1m'!;:":! 
t,;.n,
1
uc l ,..en cYidcnCC coough o r l hc $lalute and par , ...,_. w llo .. cft rtr_,.,,.. 
pro feu 1ooali!illl or T I- I( I· Thc- msullmr. ufficc-r wu ! he- °" F• b 1. b.,1 • .., ""' lonln 
Gr.11\d t"ry1,0pholtS or 1hc Fn1cm1ty. w,mam A Qualch "'u .... ,,.._ 
who wa1 nsis1ed hy ~ IJOUP o r Fra1cn. from No rthnslern Ad11uu11111"' ,oi;,., .. p u 
Um\ C'BIIY 1M1•-« n .... ly-111NI ; : ~i'",'::: 00< 1he ... l u1•11Mlf 
f~;:::.~~;:t~:~~-~01~; :~~==; -::t:::::·:~ rn!'._·;=:;~'~v~1:.; 
:::~ .. 7 ~;~:110 11:: '"' Ju:~ :t~:. .. :=i:.: ::-...:;;~:~: ~:"~~;! .. ::··; l?:=;;: 
llehu.. <><II OOl'l'l lly 111...dNI S.- S• ma• A .. n,aal Wo1h<:1 
lte11,i 111 l il1 11J,,:1ttu,. lllt O OII J hUI 11,, nq ucl • 11ul 
.... ........... . , m .. fr<""' )'O"' tu,C«- S11nd1 y , J1Unt.Nl ftlllhc 
•·1H11rcrcdy qr ... . l~r o pr, .. blr 1,o11011 ~1iwo·• ,ui.u,~.,, .-.. 
r ... t,.d lM Ila ... m....S OII I . .... ,.., . 111t . ,...,. _ .. '°' ,,... 
11111111 0 .. e <>IH" h11 !1d1rda...i 1llt11 rp.opl< 
A lo! o f hu d ..-Ol k ... .. 1 lllot Olt u wlNI ~, lorn 1Dd ,n10 plo,n,u,._ 1h11 1Uu 11111 da"lh'•" wfl • peeled II tltc 
cr•hl i, d llC to tM• pm, plt 6c>o< br p,c...SCIII Bell)" 1- a-.1 
Jo upb F e n11 1 11 0. C lu rlcr w•• 1,.0 11 1 choln vf , INI .,. 
Gcof1• , hu.l Pootcn M , 1'11,l while ar ru,11,11,.. TI,c oockld 
t'o bnun 111d Loil bu1 not 1<111 MN• whoch p,u,eded Ill< t,..,.koy 
Mr .. ,.p$obk,IH" O<l ls<)1 rc1 .. tl...U. p•e · t M molllcn 111 
.: I preuk .. l W- bu<J w,x l o p p Ofl UIIII)' 10 • tel IIIC' 
olld <Jr\Cf1111t11t io ... iptll• "" ., ,nb<:n of t he• dau..,tcn · 
'flO ICf'ol 1r 111p,1! u11 l>lcd llln flu 11•• •"" 10 bu r thcll' 
clllplc110 ,oN, 1111 ,.. I d.a ..... ler • d1111l Tllc banqucl 
AIICf I trlllb.ly w ..air .,cll•< wOllld ..,,1 bo•r bc<IIOO<llpkle 
p1n1..- rer><MI ,iv, ,nulled , .. _.....,, ,,. ,e,heo<l •hi> p oc 
,r111,- .~ . ... , .... r,o , .. , , d ..... • 1 """' ,. , •• t,.,ul •o-•·· 
I • ,n,ull•d th• 1<11~•"' 11111 hn L,l>enl ,.,n 
pl,d•r • ,....,. , tK,nllI ,,.,.,_ ,.., 1,, mrn • s,1 m. ~,.m, pl»n. 
onh• I t t. I "''"'''J " •"t• , .. ,. ,., l '"'' " .,,..i., r11•ok••" 
~··· ll in • ~- l,m .... ... . 1.,.0. , hllJ•<n ' "" S p, lnc •"" 0 1111:t 
G<t, .. r Dombh>_.., , 1..i !ltiovr act l"'ln at< 1i.> bri11f; ~-
h hl'l !IU PlrdW .. .,1 r .. in_ s.-
:::~:_cn1~;~.::il1,'z,~s,; 
....S ,u 1<M u ch \.,d <J111t1llal 
depcnd c■ I ltolcl . .. .c, kod 
..,.., • • .,d l<W i.. th• fo;l\.tu,,. 
ot\wlffl ll 
Soqlc c..i 1h11 t111d• .. 1a 
IO"'I 111- ,quarte, lumo •Ill 
ICCCl"C u~• I - ut. Jl il 
•1111 - depo:\lldnl. $1 1'1 w1tb 
l•O dopc 11 dc• 11 , 1 •n d ... 
odd1oon al $1 0 • monlhlor •..:h 
addmou l d opc!ld t .. 11 
ll oJf.iun• C I otlld••H •~I 
n " " " UI of lbotf M•c N 
dcpcn•hll ll , U DO •1111 0"' 
dop cftllc,n , SIi' w11b 1•0 
4'pc\lldc1111 •nd , .. .,.,,. S1 IOI 
u c b ••hiu ,o.,.l dcpcl)dcn, 
n.,,.,. 1 .... .......... .. 
u • J Cl I h e • ,, .. 11 ua • I 
:.::!'::~'i.':.:: sr:t,:"'J1)s". 
.. 001111.,, fu!.1~•111• !-I\Jc .. 11 A 
n.,u .. ..-,111..-.<k~• .. tw,U 
.,.,..11, l ffl 
Outside S.U. 
byOktJOIIIIII 
Arnf'J radiomtn Vito Ahlia and Phil l),asho,m an. 
now htadini ror Germany instead o r Vietnam. Cut N. 
Sin,c1 has been tkc::t td Praident of Renr.eld lmporten. 
Ltd. Andrew E.. Picfa has joined the Hooltu Cbtmkal 
Corp. u a i-1cnt 1n c,mey. 
llcnnan W. Hemingway ii ICffin& • Deputy 
A.dminiltnitor o r the Bolton H®linJ Authority. Frandl J. 
Sawyn ... urc-tlei:ttd 
10 the Board or Tnnteu of Fnnk.lin Pk~ Colett· H. 
Tc-~ncc Samway b Alumni Dbtc::to r of Merrimack 
Co llc-ac . 
Tbo,. 11 M 51,,Jlrqa • w.,...l...lollaa .. 1 ..... III 
1110,M )I f,x Ille f irtl f_..J ltftUI Diltrict Co,M'- of 
s,,.,np 1.ad Lou A-.ciatlotl irl Nsw ~M.. 
Ne•aas.bd. C-WCH. Slod.il, O.OP, llact-•-• 
SnOlld Vioc f'rnodHI ... ---~a:,rpe,ndollol 
Cl11 1n1 l1hu1n for tb• friuM'ctlt OilW can C.- lt)" 
Co•c■o"I IMUn11CC Co,.p1•yo/ aiduf" c.4iMl ~ J • 
ttard111 d. fredutd. T. Golda 1.-11 Har,- - pr090Mtl to 
r.ccncd o lolulffl 0..-W Ill Direct« o/ cn,,,p l.•1-,.m 
Labo! la• 11 t,IYU s--rica ,t la. Joi., ..._., 
na- J WcG......,. io 1- ea.-,. tlarWf H. 
...-1na;11i.u1ir•ter1110.tlM A8Nrl09 ■ .......,.o..fll 
lou o• l.•t lu111c111 ...... 1111 coll•• • of l•dl•P 
Henry G,. lt\aUIWUdadodlO ,.._.......,a1NU. 
1lw loarll ol Dncton ol Sow-..i.a~• om-
...... W•-•l. h uick E. of ta. Y-. Anon•)' a..-1 
Mu,1)11 )" ii cM•"'" .. ol tlac u-e.lou P. urtia,OIIICollM 
FnN;i.tO.lacld~li<" hny. 0,p.ai&edO{aeSecdoll.~ 
Donald l It o ••"' i, A, SJla ilt lJlllkalllt,~ 
l>ue<:'l <W of Prof-Ml ~ • Wdf•• Coa---; 0.,WJ. 
fo1 1M Wo r cuur l"llblic: N•a••· Cr l ■WI Dlolaloa; 
= ~u~:-: ::. !=.! ~~:c.:·,t';:u;'.~ 
H1>1poloJ "'L<>"'8cKII. Cal. 1t4,.uuau1 i•c ~ 
SPORTS SQUAii. 
s 
1 h• A M..A . ht hl IJ\IIU IIIJI S•-P"" l~c .. alO'f'l l ..... hc:111 
111 '•• , ark Lhe ,..,.1, o l Ar,11 "'Pl'Cf Ll•I Wrd .. ctdl)' q bt 
fln1111d 11M,rl)1"Kf \l 0<lnlv•r "'1iluol..-,y,loul l-• rd lo 
heU fir ..... , ........ about, .... th,o >Upper """"""" " ••US the .. 
yearly , ,...., A1 m.u l <llllf . .. o rp011u .. ,1 ) to o.,ol J,n,...,. 
....,,0 11 !IIU< bu) • , c1 10, .. ly lt11\hc11 h1',_1<11 1n<J lo hat• r 
::: ;:,11<> ~ ,."';~~l l~ ..... ~~• ~~..:1:.::;: ,f~,_-:;t"' , .. <J 
::;: ... ~:·:~.~-:r"'~ :: 
'~"'·.~:"":: air::-::: :::;:,:d lu, lao 'i" luU.J1mc 
'1u1:,:. ;;:::: ... 1:: . ..:: 
und<f th e dc11c 1 drnh 
...iuunon~ ""''""" l"oCI••· 
S U Ph t Cl b 
' lh< n•• nltlll l hl~ rain ... 
Wtll bst Thunday marktd lhC' o pening of lht Suffolk 
Umvt r.11t y BaK'ba.11 SaM>n, only bcauK' of a g u'ICtllatM>n 
w11h B. U on the pR"ViooS Monday because of 111.in. This 
scuoris JQ Uad lhould be qu ilc ca~blc- of a near pc:rfeC1 
' rccoid o r as u1 ili ty man Jim Cnwfcrd put ii . "BC'.ausc of1 
\trons rc tu rnma nuclc-us o f vc-tcnlU & solid coa,chin&. I 
rc<" I the S.U squad U. in for an u ~c-llent sca,on. M 
l'lw fnl l• O pm .. proved acfl■dio,u, ol lbc "",aad a,c 
. . 0 0 U :~:;;::".::::'"::l·" • .!'.:!; 
U !~ ""' lalf·I<.,• itlld< .. I> 
111\d!~:~,~::1: ; ~~•ea1~~11~~~1~e~~~~l:B ::c':t,.~:~; :~ ::c~7p,:;~~:•, ~ii;,:;:•m~: 
~ Ilk ~ho,.. ~. ,;,1th1blb. ,-uesl ) f'C'~ ktn. . and conl<"Sh ,. olh cducal1011lj h, ,...,Up1. 
R..cc- nl ly. ~brch I! . \'110 . mltrd tct.l mcmb.:-• "'""' One. tbe p,ed11Clu,.. ,J.,c111o n 
r,rnenl Ill 11 1allc by Or H. obtr l Fnedman. '>. ~f P'CJIJ'I"' · par• lo, .cboobn• of 
llc1llll rHnrnt C'ha1rman on th<' .. Ttchno lor;y nf 1\11 'llcur cd 11 u110111 II ~ d11.o,1huii..,.d 
Pholiy4phy •• ll11s ~ntau on wa, vny well ;l.i_l'<'~ ~•,:~::.:• .. ,r:.,,:c:~ llc!"::;;: 
•nd .:ovcl't'd such 10pccs :a) .:ho lCI: of c.i rntD. wha t~ k 11,..... .... ulk.,.. 111 
lo r when hu) mi one . a bnd h1s lory uf 1,ho101r1phy and l1114d111011. 1llcl•• ~n 
f:hllt , JnJ /o r :Khanla,;o of :au1oni:i11c camc-r.u A 11111.--s11on for ill! ,ai.r111f,c:1 t1011 ol VA·, 
anJ ~n~w c- r p,:no d cnw,·d w11h de ta11<:d 1nform~11o n Dt'in,- .. ,,., .,u ch"" JIOll'"f" ' " ,., .. , ..,, 
: .1;;:~~~f::.:os::c~ .. ou l1~ .hkr to publicly lhank l>f :~.~~:~.?]i=::2 
l~ i b sl monlh . Mar.:h :"' . 1'170. m,:mho."'f' W\' nl on a ~ duu110 ■ •t U11M"I 
pho t: ,l f l11n11- opcd111on lo lh<' Sns lon <>11 11kn lo rc-,;ord op"°:\""" -. • 
V. c\ lOO J~ rn~. h fOI'" h i\ ,:o-op,:1a t10 11 m alln..-,nJ I.he 1,.,':J ... kncfil~ 1 , ..., .. r , thrn 
Jun ', prcdlcdo11 oorn d , •11.h q11il• lm,....i•c , QlpUi• 811ddf 
Ille l•J f'Ul'IP ol Lowell Sllll ltlfw; 11H rci:urned N .. 1dii:r ,Ml • J·l dtl1t11 of lrafldeio 1bc w•h an OIIUU ... iQII 1969 ...cord 
S.U - ~,ne- .u!ld ?-0-0 wil!o I IMI , Tltc piidwl& 111,ff 
Int 11t,c Ulwdl Slate p mc OONill lft& of Ro11 Cooboott . Ille 
t he wona pilell"'I of wtern Hc-lknl ril.ll•-M!lder llt'III Mike 
iu11cr 11,011 C01 bctt . w11 h Oltlf l Wymu ldlf 1c,.,,_ lliflrd I lle 
-- nu,1. ofld l II• mpla •-· lof Gnu • pro,.iAfts 
b)' al:bcr •11Cn• Buddy t.,... ripiy will df.f"1111tdy tre .aio■ 
wu wh,a! 111111 -orf Lo••II Smc. on tllc "'°"""· Vctaam M.in y 
TM bl\lcry 1<cmed to k , .. nrc Collf'Oy 11 font 11ct. I.icky 
fo, m tho! lllundoy .. A k o " Creu ol i,l1ou1op 
• ..:~.:::.·:i:::'7'.::'-;..:,~ ~,:, ~;: iru~. ~~= 
down HI ,. .. ,~ lllil l lh ,.111,... bis for ,lilt f~"' Piper 
),Ia n, Conooy fflcran fint look1 ulrcn>d)" -~ II !Ml 
bax.,..11 d011illkd1 .. thc8t!owllh co r11cr . I.H.,.... fl Do n 
t.,, ... lo,adrd IO ap l Rl1'1 fOf Ddibrco, • To .. y C.Qlfli , m lhc 
kuoldf 'llt'i1h lot b.u n111S btut11 o u lfockl 111111111111 tbrir °09 
dfl•U ,n I,. I more 111 \ be 9th . apab1htocL J,m Cnwfm d llliht y \, 
ttKMai m', ~c upwflM"' '"of "'"" f<JI• 1 .. at S d1ffcrcn1 
l •? M,Lr Wy111,9 .. , S p■,k y prniuo,u, fllc aMthlrc cb1hh"I 
.,..111>po"' , p,Wlled 8 l/l i11a,,. ol Ccorac l>ool«u c wlll 1lw1}'1 
of 1i. p mc wl b lto11 COlhell t,,, •n ••t 10 lh< .q ... d . 10 
,.,urc ,nJ Wy .. n I"' the w,11 ll.4 mt Coocl luck 
... 11 h •h ll'fi■a pctfornun«. 
thl' t'\d J:?);CS o f !he wcll ·kilou.r f>O!o lf' I! ~rU11ff 1n p111.CI~ ..:r .. ' "'"1 1•1 r J o h ■ torl 
<,.rJltli,,, p-:1ct0usly "" ~cnlled 10 1hc Brurns P,.~ 11,knt . ::: ,::ICT::: ,.i::..-::::: : 
t11k mJ p1t; IUJ~"). 1k spllc the n'CCnl h1n of the P,,JMic ll l rwual YA off+ IIO• 1<>1 ,1 
pnlCI ICC'. 10n, h K hop,..-d t h a l ~n t '< hi b1I o f th is d.1y , cn it",c, 1~ of d ""IJ'hl ~ 
w, 11 ,om>~ a. ~--➔
1
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..... ··- ,._ .. , ,-··· 
M<tl ll)"'f. • 1<•11nd •"''"' 1111> thn -...p,,.,, l><-YMW II t•~n 1hcni 
,,...,,, fy.a, '" "'•'~"'"' .n <>rf'o""'""' , ,. , •• ,~ d,n...-r 
"'• ~•" •h•.- "''P so< l•1nl) h" 111 .. , ""'"'' '" ,,..i lu IU'< 
.......... 11 """ m••~« 1 .. , •h" 1h< rlt••"" "' '"'"''"J •nd 
l><o•\ <f• ,n '1n, ,.,, ~ 111,1-..tt \ .>tylftllJ"h•••li<t"••J • 
h.11 .,. ,,,, ...,,1o.., , • n<I 
,1!1 IJ«n ""'"'" " • all, 0-.., n.:« 
w n<I<! th< d ~p• nd<n 1, 
Nw"'"'""' ,,,.,11,,.., r••>ll' •"' 
S.u. Photo Club t "' ••• ·~"" '"" '"' ,.,u,.m• .,...,,nh ••• 111• 1h1«•1u•• ••• ,,_ \ll>Jonh 
11)" •nJ n,111 ,111• , . u,l,nh 
, .. n IUll"'lnJ. . l h,· , 1 l'holO (luh °'""th,· H"rr•· nl 1~1 
ut1dt•! IJ l. 1n~ J v~n"1 amnun1 nt n·warJm~ ,·, ,·nt, ,1,1.:h ·" ,p.-- :7"r,'.':7,,.1,:'"1,;i:;,..:~•m:: 
,Ink , h n...,, ,•, l11t>11'. jl.U<'S1 ,p,•akr r, . Jnd " 111 t.·s 1> ,., 111 , -, .,_,,,0n,I h, nJ11.• J>• 
k,·,<nll\ \1 J rd, 1;. 1•1~u. ml rn-<11,·J mr111"'-'· .., ,.,.. 11n, 1n• ,,..,.1, .. ,.,11., <du,,nun 
p1<•,..,.-n l _., a !al l t,, t )f kuto.-r l l·nt"<lman. !,, ltlJjl, p,u1tum PH• lo< .. 11,1Gl•n1 o1 
!Il~~j? i);:;s?:f :.)\\:?;.f.I:.~:~i;;I~ ~~i\lQt?::~ 
IJUII• .!ml,,. JthJnu ~.-, "1 .iul0<11al 1< carn,·rJ• A ,1uo11nn "" .,. u11,...,f,.·.r1t,n o1 \ A• 
~o,! Jn•"' ~' ,,,·111,J ,·n, m·,I ...,,it, , k 1a1lnl ,., 1,m11J• uu11>t·m11 ·,,..,..,,11 · ro<J.r•"' '" ,,,nu,, 
r,_, . ., l h,· l'll u •t• ( luh ,..,,uht lt l ,· 1,, 1•uhll< I~ 1to .. nl l )o : :::: :~:;:~ ;,; •::~::n"'.i::i:d 
I rwdm;an lu1 tn, •1><·,·d1 •<l•• •n• •b""' ru•••"""'"I 
pt,.,,:•~ ji~1::,~"~'.':;~.:1,~,~~:; ::, ~t:w 1 ~~::.,•,7•;•::~:.:, ~::"r~~:~ ;,:;,~:~:~..: • nd 1tm•n• 
ct..- \"'l ~ 01""' nl 1h<" "'<" II l t'"""' t' ,•,h'II Jl ,u,n, Ill 1• rJd1c,· ... ~m, n ,. 11,t OI l u lln.,,., 
~::,:::~ii! ::~,~:J•;;•"::., •·~::·•:::1.,:::.:',:•:,.K~~•:1,~,~.:,~~~::: 
w...,.i •<l«an, onl< ful<d ,n 
,11r1 , ,n 1 t,., tlluouon "' 
'" """' .. ~ ... ,,,. 10•"""" .~ . .. 
........ , \ ... """" ... , ... 1 ... . 
,.,,,,,. . 1,11l<hJl lJ1l,l) 
1,111 .. , , ,. .. J ., ...... .. _, ___ , . 
"'"llh B U Or'I th.- p n-vtOU i Mo nda) bca.usc o f r2in . This 
..,.__.,·, s.1 wiJ ~ oulJ be qu,lc ca~bk o f a near pt rfeet 
n,.:or\l or as u11hl ) man J1111 ( 'nwfcrd pul ,1 . "'8causc of1 
,t rong n- turmn1 nud.-u1 o f ~c1cr:1ns &. :i()lid coaching. I 
l e•1l l lw SU w1uaJ u m fo r an u ~cllcn l ~n .. 
~ llnl IIO<O JIIIID o,o.-..i Rcfkc1 00 N ol llH: "'...., .,. 
J,111 ·, p,l'd oc11o n o:,nod , ••II q,uu ,mp,Ctu•c . C..pU,a Bllddr 
lh< 1-3 Jgmp of l.u••ll SUie KUil llat 1cCurned •• c:a tdlo 
ud • f •l ddeal of Brand•" lh< wllh an o•u~nd•na 1969 ,_11 
Sil ~i,.,n, - --nd :-0-0 -h • bill TI!c 1Nlcl11na --ff 
In •II• Lo••" Su1< 11m• aHut11 ina of Ro a c .. beo. ,.., 
lh< \l:1><11 pll chU\l of .. 1c:na uulknl 111-h1 -l:i:11w,ler and Mike 
tLll lff 11, nn C'o1 bcU w1lh o nl y 2 Wy1Nn l,:ftJ lo•• a,,Ni Ill< 
wn .. , Ql'd '""'· and l b11111pln ,..,m Joe G,oen • promistns 
b) aiche-i .. 10,111 8,.,,d1· li:1f\lll , r,all\ J ril definll<ly ,..., . ,,11011 
wa, "'"°' ob\11-0ff Lowell Stol e on 1llc mo,u1d Vetff1nt Man y 
The bt ll <f) ,.., rncd to be 1n n l< Co n,oy 01 flf'1I ...,k , ll,,ck y 
fo.-m 1N1 Jhun.ll oy .. Rko .. Geren 11 ohotslop 
r~. a ~ondc: 11 •n<ounHr w.u 1ohddy lM ,af .... d ~rnlun1n 
• hll 111hl0! w11h lh< Jlam", St••• Bw kr , rllliftl ,a 1\ ) rd 
"°'" " :-O wnul IIK Ith onn,.. MIC fo, 1'111 ,-~\::.:;1,c !'lp..-
.,. _,lt lOIVO) . . .... n fu>I k><>U Ulf<mdr ~ .... , ... , 
t.. .. m<ndoublrd ,n th•8thwoth co rn.,, R•10-,-.tu Do n 
t.. ..... ~..d•d 10 ... p: RBl ',to, o. . ,..., ro, 4 To n) C',1U"", ,n1h<-
111m..ctf w,u, : otlM:1 ,,..,. bc1na o wl fKld ma1n1••n 1he11 '09 
,1.,,.. 1n .. I""'' ""' lh<- "ih apabih1K• Ju,,C'c1-.lo,dwl~ Uy 
t h< ~ m·• •·•m• up .. /t h< w,n ul man l~I• ,n ., S d,f!.,c:n1 
1· ! ... . ~. ...~ ..... n s ~,~ ) po"'"'"' rh , .... ~"'"' 1b1hllel 
..... 11>-r•• """'"d 8 1/) ,nn,r,a <>I l•«>•s• Uou«u~ ... ,u •'••JI 
ol lt'nS,nl< "'llhltont·urM lt be , n •-• 10 lh< \q lUd. oo 
1Nu1•1n, .. )"'-4n I"' l h< • tn R., ,,,.l,ood lucl 
"' "hlhodm,,,.,,turm, n•• L1l mi: 1•1t1ur.-.. •••·•1•11 r lltt· r.•u·n l h .. n ,.1 ll1t· J'Utoh. J I 
rr~,·11,~ .,_.,.,,. I! " 11111><·•1 111 .. 1 _.., ,· \ h1 h,1 •'' 11u) ,\;a\ 
.. ,11,n,p">"•'" 
/\I • ,,,.. ,·ml ,,, J\pnl 1wh·r '" r.,,. ,_.., an,1 
•nll•\'••tn"n"•n1,1 l(,,n \r11t1h J nuh••• pl1<>h'i!IJrhr1 "''II 
•I"-'~ ,rn •lh h 1,,p,,, J• \l ,.,,t.ii,t,·• )i l.i, I. ,,;. Vi 11 11 ,· Sll,lt-, 
.,,1<1 u,,, .. t l ,·n,.·, 1~,•111...- r,,.,1du.i 11 ...,,11,.111, !->,·m·• •r 
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COM~ON SENSE 
b)' l)~vid Mthcpn 
One "' 1hr ru,on, Suffoll. Uno,rr\t l )·, 
dn i,mn-m1 krn1t. ~flpn:icu, h~} rem:11n,'ll rt l.11 ,.,rh d~ 




rh, A•11n• Ar,t CnllH. 
lo<olNi o o llu G,"k jW• of 1hr 




0::n::~a1." n:ht~nr:~~,.:d::~:.:;y ~::,a~: =.11-,7.,:'.a ~rd': 
11~ worlu np :ind \01111' would p1tfr1 1t ht rr'l<' r,t"d ~~ p urdy •"· ardl....i..,, . C,nt; bor<u,. 
A FABLE 
tht admrn,un11on-. bu~111t,;, and lnon,,.,.,. and.,,... 
If ,;omt enl<rpmm, ntw(papt' r ,hould decide m ,.,.c~: °'!t',:,.." ~-:.~: 
p rt' fllr\" D d e l o1 lt'd t:,,.f'()'I(' nn thr 1nnt·r~nll1C" of a C,n1u. t-., ochool ...0 ofl<t • 
by HELENE UPOINTE 
IYfl lLal 'll"n::111 ,on1mu1tr lOll t•jtt'. and 1fhc ,;hould <dtcl 
Suffolk a~ h i~ modrl. tht admm1(lr.m on ,.•ould h.- ai:ha$1 
II I< 1ndttd hic~J tUI ,w,h ~nll<""' ...,n,11 IIW Jowonal hu 
1 ,lot) h11 r,oo •hndy h«n ,,.,.._,nlly h.od •II th<••'" 
"""'"" lh• l "11flolli 1<• ll""w1111 ond rwn. h ."I 11.,.,, 
•ch,rnl • !lb • hu•t •nd m",hmallo• • 
"""n,lu1publ1<1d100 ... oft1<• a .. ,,.,. th< ) .. .,, ••••• 
ond11w11tn,n1,n ... 1o rrlt"""' 1•11motJJ 1n1<r....rtd ,n,-.111,.-.. 
JU.,. •Ill h•llllhn1 n t owth,,..lt •I ~uHul~·, Mull•"' """"' h1u 




··op,n " 1'11 .,..,..,.., George a p.ir1 time worker , and commuter - is 
- for "''"".-.:a, uwdc•u. 1yp1Cal o f any on-the,,so studen t , 1 Suffolk . On occuion 
Spocoaf flllH ror 1 .. itioft. in•-' you will hear h im say: "'Cuea 111 hi1 the library and crack 
ond..:conifll....,1-ha,rlK<n 1M boolt J . .. 
mon..,t bJ eh, CHtr It's a we ll •inltntioned Halcmcnl bu1 ... 11:bJ::~.::;: ,::'; ,:; As he ente rs. lhe clan1 o f the tums1yk: rinp thf1)U&h 
l-' . JWy ?7 •h•-• Au.,.., ?I 1hc room. and a ,ca o r faces look up to watch bim 00mc 
:.::~ •,:~11••~';:: n;:~ m 
come •h•n1en1c01111 • 1r11<11l11< lfadlllnnoll• Jlhhltd -.. ,mt) '" 
.iudu,.0Ml'duuton • 1ll,n11,1 1•n<•• h l 1•• ,huul 'h<Mlt ,u.,on• ••• ••oil.abl• for Quickly puihing asidl' lhc klea o f-.ntin& 10 cnwl ::: .. ~:::~~,i:,:: .:::".O:: :;m:::::::.,~: •=~~·~i! !~:: ,!~n;:',:;-:.~! m to a ho le, GcorJe ~utcly seeks OUI a niche lo study 
,nd,t 111• uno•r<\ltt d••' ,.,Ith,,. , 1nnu, ar<><> r • .,,,,11,n lh< ob.o ho-en .,nn,..t b J tM" Ill . 
c11< .. 1,1, rwop1< • 1lhuat." wni-. • ...,,,.- • Cuu, IU he gla ncc-s from ublc to u.blc . a friend finally 
t1u1 If, ..... """'•""' p.-n..t, 11 11 umo 1u 1e.-• web Th< c ... ,,. ird ocaml un 1hr ca lcb n h is cyl' . Secin& GcorJC'S plight, the friend mG\lel "' •ir-,.,. th< ,,.fl<h>,1 o l h,tuw<1Jht 1,.,, 1, beh,nd 111<1 tu Gr«>an ..i, of ,....,,... '- 111""' mck a pilt' o r ;aci,:cts. and beckons to him. 
1n1,m•I p<tKJ •• 111 m1U<1 IOf •• ..,..,. wnow•. op<n """"°"" an hou< lro,a Alh- and lb< 
..,,:,ec)' aftll11b11t111n••·•• • •II ,t,c,111 thr ,p,rll •nd ruh.:t o l m ol nlud hJ l,.,, j o-., A.f1erwadin1waist-dcq,inasca ofpcopk , c:oats: and 
h r 101.le d 10 1.c• 111 • ,1,,.u,.111u11un bulc .,_..,_ colo, m,d~. no tebooks. George finally r,:achcs his friend's table, and 
:::~i~::P{<: ;::: ::::~f'.:::if;ifl:t~.; f. :~;}¥.9.Ff .... .::-:::,:~~ ...... --.. ·~· ••mo-·• 
WnM:nil r 11ttd1 n..- ".r11!"•"' ,dn,,...,i, iun,d ~rd• • •• Tl•• eor,dow:t•d "" 1 r"'• ftow " Sio~l':.i~ •:::;~l. .. 
!!:. -:~~~~'";:~ .;.~: !: ~•;:;,.;": .. :•::,,.,;;,.!,~:4! :'" ..!'n":::. ::.'.'::! The tum11yk cLinp O\'cr and om u ,even.I people 
~:~ld~:~ic•::.n •: d ,::".= :~~~! .. ,: ~;J: :: 1 0 n I rom :,, ~~:=-, ·•_';;t:; .. ; lca\11',.:e ~b;~I the 11ekl ublt ar,: n:lmri& their wcclr.-end 
Al r,ttanl. tbo11 fUYo rs,ly huno pany . 
~f~:~:g~;t~: i!~itJ."~ s~:~:tF5t~ ;.::·:-;·.:;~·:.=~· -~!~~-~ ::~: 
co,f!~ !:,"':: ·w:-..-:::;,.~ pttm!UI OllledlOfl• ••• • lrf<i S1-•1t .. , .... 1..-1 • ,11. I• tht recuM:S or h is mind, he is abo a,n.r,: of the 
not poial 1o tlto Suf1 <>1k , .,.,...,1 Who • d1 do tllr ..,,.,.1 ...... ,.._ .,..... ..W.- o;KUUJ\t whin of • copy mach.ine. and the lhu.fflin& and 
:..:n o.;::1:1 •~..:"'~ :: :~:,.'" u,r,ounl •""11'1 Wllo :! .. ~-:~ 
1
~:~,/~ PIM=;~ =~\Ii:,~: ~~~~·de.pair. ,.Lct'a 
~ · ~-:-:..!:!·.,.!.•· I l l• , 1eewhat'1doin,Ulthecdeteria!" 
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